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E L K A I S E R V O L V E R A E N 
^ batallas de la -
ssarabia han sido 




L o s t u r c o s r o d e a n a 
[ C a t e l a m a r a . - S e e s -
p e r a q u e s e r i n d a n 
i o s i n g l e s e s . 
RETIRADA DE LOS TURCOS E N 
MESOPOTAMIA. 
Londres. 10. 
El Secretario por la India anun-
cia que los turcos en la Mesopotamia 
se hallan en completa retirada desde 
ayer domingo. 
SOBRE EL MISMO T E M A 
Londres, 10. 
Oficialmente) ¡anúuciase que des-
D E C A S T R O 
" i L A C A M A R A D E R E P R E S E N T A N T E S 
E L PASO, 10. 
G R A D U A L M E N T E SE V A E X T I N G U I E N D O L A V I D A DEL EX-
PRESIDENTE D E MEJICO* G E N E R A L VICTORIANO HUERTA. 
POCAS ESPERANZAS H A Y DE QUE SE S A L V E E L FAMOSO PRO 
HOMBRE QUE T A N I M P O R T A N T E PAPEL REPRESENTO E N L A 
TRAGICA HISTORIA CONTBMPO R A N E A DE MEJICO. 
N U E V A C O R P O R A C I O N A Z U C A R E R A 
N U E V A YORK, 10. 
A N U N C I A S E QUE U N A N U E V A COMPAÑIA, QUE SE D E N O M I -
N A R A "CUBA C A Ñ E SUGAR CORPORATION" (CORPORACION DE 
AZUCAR DE CAÑA DE C U B A ) , CON U N C A P I T A L DE CINCUENTA 
MILLONES DE PESOS E N ACCIONES D E 7 POR CIENTO, PREFE-
RIDAS Y COMUNES, SIN V A L O R A L A PAR, ESTA A PUNTO DE 
ORGANIZARSE. 
DICESE QUE ENTRE LOS MIEMBROS DE L A DIRECTIVA F I G U -





dias, los ingleses obligaron a retirar, 
se a una gran fuerza turca en Kute-
lamara. Setecientos turcos y varios 
tañones cayeron en poder de los b r i -
tánicos. 
RETIRADA DE LOS INGLESES 
EN L A MESOPOTAMIA 
Berlín, 10. 
La Agencia Overseas ha recibido 
an mensaje de Constantinopla anun-
ciando que el grueso del ejército in-
glés en la Mesopotamia se ha retira-
jo dejando diez mi l hombres en K u -
elamara para cubrir su retirada. 
sWs turcos rodean la ciudad comple-
tamente y han avanzado hasta las 
defensas más impcrtantes de la pla-
ía. Agrégase en este despacho que la 
rolum â inglesa enviada en socorro 
íe Kutelamara perdió tres m i l hom-
bres atacando las posiciones turcas 
en Shieksaid. 
En otro despacho se comunica que 
durante la retirada de los aliados de 
la Península de Galípoli fué hundido 
un gran transporte Heno de tropas. 
Los turcos capturaron un gran botín. 
Los turcos estuvieron preparándose 
tres días para-a atacar a los aliados. 
Con motivo de la evacuación de 
wlípoli reina inmenso regocijo en 
tonstentinopla. 
El Gobierno turco ha declarado el 
de fiesta nacional. 
OFENSIVA A L E M A N A E N L A 
CHAMPAGNE 
Berlín, 10. 
El Ministerio de la Guerra anun-
cia que los alemanes han iniciado una 
¡Ptólva en la Champagne, capturan-
E L SR. RBGINO T R U F F I N , D E L A H A B A N A . 
Lá en íra 
a z ú c a r 
«o varías posiciones francesas y 
hiendo m unos 
ex 
. cuantos centena-
J «e yardas su frente de batalla al 
geste de Massiges. Los alemanes 
se f0".423 prisioneros apoderándo-
Te¿ ien de cinco ametralladoras 
i J y las oontiradoimostraciones de 
1Ui tranceses fracasaron. 
parte o f i c i a l a u s t r í a c o 
vieatk lo. 
le-b 'j803 qU6 liace dos dl'as fueron 
^ S ^ S en toda!s partes al E8te 
Wo Aifla cesaron sus ataques el sá 
1(r - Ahora sólo ocurre un fuego ln -
¿MUe de art i l lería, 
tiionĵ  ut,c>nes han derrotado a los 
asalJ) 0s babiendo tomado por 
otup,,, s Aturas en el río Tara y 
ui;ajo un cañón. 
U ^ C U A C I O Ñ " DE G A L I P O L I 
p'ndre.i io. 
le oxiínsa ^S^sa en sus editoria-
faccióii lloy una inmp;isa satis-
lipoli sin0!* N')berse evacuado a Ga-
^«s a^L ^ alffuna para los ejér-
angio-franceses. 
^ 1 0 Q U Í T E QUEDA 
!ar¿0ATrthur He 
JlliUa SlLa1>«rista y Presidente de la 
^perlor de Educación que ha-
^ ü i o ^ ^ . H e n d e r s o n . : 
^sta s 
Ce Poco üiuucacion que 
carg0 " P^sen tó la dimisión de 
!Wtm* CUrrió hoy al Consejo de 
f'itli !„ ; Presidido por Mr . As-
i e lúe " j e t a s e esto como señal 
ión o ó,? 8^le ha admitido la dlmi-1 
Hue Mr. Henderson la re t i ró . 
(Pasa a L A ~ U L T I M A . ) 
DICESE QUE SE IMPONDRA A L 
AZUCAR U N CENTAVO DE 
DERECHOS POR L I B R A 
E l se.ñor Carlos Mánuel de Cés-
pedes, Ministro de Cuba en Wash-
ington, D. C, ha remitido a la Se-
cre ta r ía de Estado el siguiente in -
forme : 
"Señor Secretario: 
"Tengo el honor de participarle 
que en el "caucus" o reunión cele-
brada por los Congresistas demó-
cratas para acordar la línea de ac-
ción que debía seguir durante la 
nueva legisladura que acaba de inau 
gurar el Congreso federal no se re-
solvió nada definitivamente acerca 
de, la forma en que se abordar ía el 
problema de derogar el precepto de 
la Ley Underwood que en primero 
de Mayo próximo colocará el azúcar 
en la lista dq, los objetos que quedan 
exentos de derechos de Aduana. 
En dicho "caucus" se acordó la 
prór roga por un año más de la Ley 
de impuestos especiales votada a 
raiz del comienzo de la guerra euro-
pea para compensar la disminución 
en los ingresos que originara dicho 
conflicto, y t a l como se acordó, se 
sometió a la consideración de la Cá-
mara un proyecto de ley autorizando 
la p rór roga , aprobándose por una 
pequeña mayoría . 
Entre numerosos demócratas pre-
valeció el firme propósito, que se 
llevó a la práctica, de no incluir en 
la ley de p rór roga nada quei afecta-
ra el "status" del azúcar, pues se 
consideraba preferible dejar la reso-
lución de ese problema a un proyec-
to de ley especial que se presenta-
r ía al efecto. 
Se asegura que, después de las fies-
tas de Pascuas se someterá a la 
consideración del Congreso un pro-
yecto de ley imponiendo al azúcar 
un centavo de de.rechos de Aduana 
por libra, con lo cual quedaría dero-
gada la Ley Underwood en lo que 
respecta al azúcar" . 
Los i epesd ieo íe s de ca-
fes y la ¡ornada de 
diez horas 
NO SE H A N COMPROBADO LAS 
D E N U N C I A S FORMULADAS 
CONTRA LOS DUEÑOS D E 
ALGUNOS ESTABLECI-
MIENTOS 
E L A L C A L D E R E C O M I E 
D A U N A S O L U C I O N P A -
R A R E S O L V E R E L C O N -
F L I C T O D E L O S B O M B E R O S 
L A S E S I O N . - L O S A C U E R D O S . - E L 
T E N D I D O . - E L S E P E L I O . 
En vir tud de haberse publicado en 
algunos periódicos de esta oapital 
diversos sueltos relacionados con 
una Instancia presentada por la 
Asociación de Dependientes de Ca-
fés, a la Secretar ía de Sanidad y 
Beneficencia, denunciando el hecho 
de que a dichos dependíeíites se les 1Iecer- Ha muerto 
GENERAL JOSE FERNANDEZ 
DE CASTRO 
Se tenía por cierto que no habr ía 
"quorum". ¿Lo hubo al f in? Dicen 
los señores Secretarios de la Cámara 
que s í . Una triste noticia congregó 
de modo súbito a un gran número de 
representantes. E l general F e r n á n -
dez de Castro, hace unos meses aun 
mandatario del pueblo, llegado a la 
Habana, horas antes, de Bayamo, 
murió casi repentinamente. Era im-
prescindible por tanto celebrar se-
sión. Y el señor Recio, que en el pro 
pió tren fué compañero de viaje del 
ilustre prócer, con una' tr iste nervio-^ 
sidad agitó, entre el hondo silencioT 
de los congresistas, la pequeña cam-
par^ la de p l a t a . . . 
A L A U N A Y M E D I A 
— " E i general Fernández de Cas-
tro—dijo el señor Recio—compañero 
nue?tro hace unos meses, prestigiosa 
figura de la revolución, ilustre legis-
lador en la paz de la República, con-
servador de abolengo y espír i tu no-
ble, amplio y sencillo, acaba de fa-
hoy, a la una y 
exige un trabajo diario de 16 a 17 
horas con detrimento de la salud de 
los mismos, e insinuando quejas 
acerca de que, por la Secretar ía de 
Agricul tura no se ha aplicado el re-
medio que exigen esos males. La D i -
rección de Comercio e Industria, ha 
dado cuenta al señor Secretario de 
Agricultura, de, los antecedentes que 
existen en la Dirección que se rela-
cionan con la referida denuncia, y 
de los que aparecen haberse, hecho 
constar, por relación suscrita por 
los dueños y dependientes de esta-
blecimientos de, esta capital; el exac-
to cumplimiento del decreto núme-
ro 935 de 9 de octubre de 1913, que 
regula las horas de trabajo en los 
mismos. 
Ade,más se han investigado todas 
•la^ denuncias presentadas, las que 
en su mayor parte han resultado ne-
gativas, por asegurar (Siempre los 
dependientes a quienes se refieren 
que no tienen motivos de quejas so-
bre este particular y sólo en algu-
nos casos relativos a algunas i m -
prentas de, esta capital, se han po-
dido comprobar esas infracciones, 
habiéndosele impuesto por la Secre-
tar ía de Agricul tura la correspon-
diente multa, y aun más se ha dado 
cuenta a la propia Secre,taría de Sa-
nidad de un caso relacionado con un 
menor enfermo, que prestaba traba-
jos inadecuados con su mal estado 
de salud. 
media de la t a rde . . . Acababa de lle-
gar de Bayamo" Mañana, otra 
vez. desandará el camino. 
DE PIE, Y E N SILENCIO 
Y a propuesta del señor Recio, l i 
Cámara en pleno se puso en pie. Fué 
un instante solemne. Se produjo en 
el rojo hemiciclo un silencio trágico.. . 
GUAS PROPUSO. . . . 
Fué poco después cuando el señor 
pn-
del 
Cuas pidió que el cadáver del señor 
Fe rnández de Castro fuese tendido 
en la C á m a r a . 
Así se acordó. E l señor Mulkay 
pronunció entonces unas elocuentes 
palabras de elogio para el f inado.Y 
en señal de duelo se suspendió la se-
s ión . 
U N A COMISION 
Los señores Guas, Lecuona, Duboy 
y Coilantes en comisión y a nombre 
de la Cámara , pasaron a darle el pé-
same a los familiares del finado. 
DATOS BIOGRAFICOS 
E l general Fernández de Castro 
perteneció a la Comisión Constituyea 
te. F iguró en la Cámara como repre-
sentante durante toda la primera 
República. Durante la tercera y cuar 
ta Legislaturas del segundo período 
actuó como Vicepresidente de ese 
Cuerpo. Ocupó un escaño como lea-
der del Partido Conservador en las 
legislaturas tercera, segunda y 
mera y del sexto per íodo. 
A LAS 9 Y 30 P . M . 
Horas despuéis, a las 9 y 30 p . m 
llegó a la Cámara el cadáver 
ilustre desaparecido. Le escoltaba un 
piquete de la policía montada. F igu-
raban en la, fúnebre comitiva los se-
ñores Hevia, Secretario de Goberna-
ción; Montalvo, Subsecretario; Re-
cio, Presidente de la Cámara ; Fer-
nández Guevara, senador, y los tam-
bién senadores señores Sánchez A g r á 
monte y Gustavo Pérez A n d r é . 
En la puerta de la Cámara aguar-
daban al cortejo los señores Mart í , 
jefe del EMado Mayor; Sánchez A g r á 
monte (Armando) Jefe de la Policía; 
el comandante Sanguily y entre otios 
los señores Representantes Calleja, 
Collantep v Dubois . . . 
DONDE SE L E TENDIO 
E l general Fe rnández de Castro 
fué tendido en el salón de conferen-
cias de la Cámara . En un túmulo 
imperiaí , montado por la casa de In -
fanzón . 
L A S TRES PRIMERAS GUARDIAS 
Las hicieron: Primera, los señores 
Hevia, Montalvo, Sánchez Agramoa-
te ( E . ) , Sanguily, Mart í y Recio. 
Segunda: señores Fe rnández Gue-
vara, Regüeiferos, Gonzalo Pérez A n 
dré , Díaz Ramírez , Valdés Carrero y 
Dubois. 
Tercera: señores Armando Sán-
chez Agrámente , Callejas, Coilantes, 
Armando del Pino Y Armando A n -
d r ó . , . 
"(PASA A. L A STSTE) 
U N T E L E G R A M A R E T E -
N I D O I N D E B I D A M E N T E 
L a a g e n c i a a r t í s t i c a " A m é r i c a " p e r j u d i -
c a d a e n s u s i n t e r e s e s . - S e h a i n i c i a -
d o u n a c a u s a c r i m i n a l . 
En la Jefatura de la Policía Se-
creta y ante el detective Santiago 
de la Paz y Regalado, de guardia 
ayer tarde, compareció el se,ñor 
Eduardo Alvarez de Quiñones, veci-
no de Neptuno 344, bajos, formulan-
do una grave denuncia, por infrac-
ción del Código Postal. 
Refirió el señor Quiñones ante el 
detective, que tiene establecida en su 
domicilio una agencia ar t ís t ica t i t u -
/ada "América" , en sociedad con el 
sa rk 
E n e r o l O 
DEL EVENING SUM 
Ciones 658-110 
H ^ 4.316.000 




8 canjeados a ver en 
House" de New 
el "Evening Siun." 
C U A R T O V I A J E D E I N S T R U C C I O N 
D E L B U Q U E E S C U E L A " P A T R I A " 
Z a r p ó a n o c h e . - I r á a P u e r t o R i c o y P a n a m á . - N o l l e g ó F e r r a -
r a e n e l • ' O l i v e t t e ' V U n b u z ó n p a r a c a r t a s d e ú l t i m a h o r a . 
C o n v e n i e n t e m e d i d a . - ¿ H i p ó l i t o V i l l a d e i n c ó g n i t o ? 
Para que el personal asalariado 
del Cuerpo de Bomberos pueda co-
brar sus haberes ín teg ramente , en 
moneda oficial, se supr imirán provi-
sionalmente los empleados de las ofi-
cinas de dicha insti tución. 
E l Ayuntamiento no pudo adoptar 
ayer n ingún acuerdo en este; asunto, 
por haberse roto el "quorum" antes 
de leerse el Mensaje de,l Alcalde. 
Como anticipadamente anuncia-
mos, ayer dirigió el Alcalde el si-
guiente mensaje a la Cámara Muni-
cipal : 
"Sr. Presidente del Ayuntamiento. 
Señor : 
Tengo} l a honra de remit i r , por 
conducto de usted, a la Corporación 
Municipal que tan dignamente pre-
side, una copia firmada por sus auto-
res, de la carta que los empleados del 
Cuerpo de Bomberos de la Habana 
dirigieron al Coronej Primer Jefe, 
con motivo de la forma en que se 
les debía de pagar sus haberes co-
rrespondientes al mes de diciembre 
úl t imo, copia, que me fué entregada 
a mano por una nutrida comisión, 
los que la suscriben, los cuales, ade-
m á s , me expusieron verbalmente sus 
quejas, como ya me habían expuesto 
su opinión y la situación creada por 
el Presidente del Comité Ejecutivo 
del Cuerpo de, Bomberos, cuando me 
visitó en compañía del señor don 
Aquil ino Ordóñez y del Coronel Car-
los Camacho, a quien la carta se di -
rige. 
Los empleados del Cuerpo de Bom-
beros vienen cobrando un salaria 
bastante reducido, en proporción al 
que perciben empleados y obraros 
que desempeñan en la administra-
ción pública o en empresas particu-
lares. Iguales funcionas; son todos, 
o por lo menos su mayor ía , viejos 
servidores del Cuerpo, que a su leal-
tad y celo por la institución, unen 
un conocimiento perfecto dQl mate-
r i a l , tan antiguo como ellos, cuya 
deficiencia suplen con su experiencia 
y buena voluntad. E l Cuerpo da 
Bomberos vive dei las subvenciones 
que el Ayuntamiento consigna para 
esta atención en) í u s presupuestos 
y de una pequeña contribución de laa 
sociedades de seguros y del comer-
cio, y venía pagando a sus emplea-
dos en oro español los salarios, con-
virtiendo a esta moneda y ganando 
el premio de cambio las subvencio-
nes de QSte Ayuntamiento. Pero al 
implantarse el nuevo sistema mone-
tario por la creación de la moneda 
cubana, pretende el Comité Directi-
vo reducir en un 10 por ciento loa 
salarios de sus empleados para po-
der cubrir sus gastos con los ingre--
sos de que dispone, y el personal 
asalariado pretende se 1q pague en 
moneda oficial, peso por peso y sin 
descuento, porque sólo de este modo 
pueden atender a sus necesidades. 
Así nació el conflicto, y el conflic-
es tá en pie. En rigor, n i el Alcalde 
n i la Corporación Municipal es tán 
(PASA A L A SIETE) 
" C o t o r r i t a " h a s i d o d e t e i 
Hizo un robo en el hotel 'Mire w * en M a n ó 
Ha sido detenido en Batabano el célebre "picaro" Bernardo Hernán 
dez de la Noval (a) "Cotorrita", de cuya evasión dimos cuenta en una ex-
tensa información publicada hace varios d í a s . 
Como recordarán nuestros lectores, "Cotorrita" logró burlar la v ig i -
lancia de la pareja de soldados que le conducía a la Habana, arrojándose 
del tren a l pasar por Colón. 
Nuestro corresponsal en Ba tabanó nos envió anoche los siguientes 
telegramas: 
"Ba tabanó , 10. A las 6 y 55 p . m . 
E l guardia municipal Nicolás Cor t é s auxiliado por el Inspector de 
Aduana José Alejandro, ha detenido en el hotel "Miramar" a un individuo 
que dijo ser conocido por el apodo de "Cotorr i ta" . E l t a l sujeto había 
hecho un robe en el hotel donde se hospedaba. A l ser registrado se ie 
encontró encima a lgún dinero". 
"Batabanó , 10. A las 7 p . m . 
He hablado con el detenido en c. hotel "Miramar" , Me manifestó 
llamarse "Cotorri ta" y haber huido en el tren cuando lo conducía la guar 
dia r u r a l . Se encontró en su poder una llave de abrir esposas.—El Co-
rresponsal". 
R E U N I O N D E L I B E R A L E S 
a 
E S T O A 
I M P O R T A N T E S A C U E R D O S 
E L " O L I V E T T E " . — OTRO D E L E -
GADO CUBANO QUE REGRESA 
De Tampa y Key West llegó ayer 
a las cinco de la tarde el vapor correo 
"Olivette", con carga y 143 pasaje,-
ros, entre los que llegaron: 
E l delegado de Cuba al Congreso 
Científico de Washington, Sr. José 
Carlos Millas y señora. 
Los señores Jorge León y señora, 
Salvador Pérez Fuentes, Ramón As-
caño, M . J. Carroño y señora, José 
Simón, A . S. Duany, Severina Pra-
do, Paul Place, la señora francesa 
Luisa Arbelacho, el japonés Hei t 
Jakahashl, J. M. Várela , el contratis-
ta Mr. W. Barlow, el dueño de la 
nueva fábrica de botellas del Cerro 
Mi*. Mathews y otros muchos turis-
tas. 
NO VINO E L DOCTOR F E R R A B A 
A esperar el "Olivette" acudieron 
al muelle del Arsenal numerosas y 
distinguidas personas y familias, 
por tener noticias particulares de, que 
tes Ferrara y su esposa; pero éstos 
no llegaron. 
Créese que vengan en el buque, de 
la Flota Blanca que l legará el miér-
coles directamente de New York. 
CUARTO V I A J E DE INSTRUC-
CION D E L " P A T R I A " . — I R A A 
PUERTO RICO Y A P A N A M A . 
Anoche, a las nueve salió de este 
puerto el buque-escuela "Patria", pa-
ra realizar su anunciado y cuarto 
viaje de instrucción. 
Su itinerario será el siguiente: 
De la Habana al Cabo de San A n -
tonio siguiendo por el Sur de Isla 
de Pinos y de los Caimanes hasta 
Santiago de Cuba, donde h a r á esca-
la empleando en este viaje seis días. 
De Santiago de Cuba a la vista de 
la Isla de Inagua, hasta San Juan 
de Puerto Rico, viaje en el que i n -
ve r t i r á cinco días. 
De San Juan de Puerto Rico por 
el Sur de la isla de, Santo Domingo 
en dicho buque venía el doctor Ore^-i-w 0 vista de Jamaica, da regreso 
a Santiago, invirtiendo otros cinco 
días. 
De Santiago de Cuba a Colón (Pa-
n a m á ) , con otros cinco días de via-
je. 
De Colón a Cienfuegos, en igual 
tie,mpo. 
Y de Cienfuegos r e to rna rá por la 
punta de Maisí a la Habana, hacien-
do esta ú l t ima parte del viaje en 8 
días. 
En total empleará 34 días en este 
viaje de instrucción. 
E l "Patria" h a r á este viaje con 
una velocidad de marcha económica, 
repostándose de carbón, agua y pro-
visiones de boca en Santiago y Cien-
fuegos. 
U N BUZON PARA CARTAS D E 
U L T I M A HORA. 
En la nueva oficina de la compa-
ñía naviera Peninsular and Occiden-
tal S. Co., de Bernaza número 3, ha 
.(PASA A L A BIEfTE). 
señor Angel Gálvez, para dedicarla 
a negocios teatrales; que esa agen-
cía tiene para el uso de, cable y te-
légrafo, como clavey la palabra "Nes-
k i ' ; , que anteayer telegrafió a San-
tiago de Cuba, al señor Emil io S. 
Godoy, Administrador de la Planta 
Eléctr ica de aquella ciudad y de\ 
teatro "Vista Alegre", cuya contes-
tación esperaba en seguida; que en 
vista de que la contestación no lle»-
gaba y l lamándole la atención la 
tardanza, se dirigió a la Dirección 
General de Comunicaciones, donde 
fué informado en la tarde de ay^r 
por un empleado del Departamento 
de Telégrafos, que el telegrama-
contestación dirigido a "Ne^ki" se 
había recibido y había sido entrega-
do a un mensajero apellidado Gar-
cía, el que dijo haberlo entregado en 
la casa Amistad 52, donde tienen 
establecida otra agencia teatral los 
señores Caparrós, Hermano y La 
Presa, por haberle dicho allí que en 
aquel lugar vivía un americano de 
apellido Neski. 
Agregó el señor Quiñones que por 
todo lo expuesto se considera perju-
dicado en los intereses de la socie-
dad a que pertenece, estimando que 
los señores Caparrós, Hermano y La 
Presa han cometido el delito de i n -
fracción del Código Postal al apro-
piarse de un telegrama que no iba 
dirigido a ellos. 
De esta denuncia se dio traslado ai 
Juez de Guardia. 
E l r e g r e s o d e l g e -
n e r a l M e n o c a l 
Según nos informó ayer tarde el 
Secretario de Gobernación, Coronel 
Hevia, el señor Presidente de la Reí-
pública r e g r e s a r á a esta ciudad de 
hoy a m a ñ a n a r 
Según habíase acordado en la ú l t i -
ma jun ta celebrada, se reunieron en 
la morada del general A^bert, a las 
once de la m a ñ a n a del d ía de ayer, 
los generales José Miguel Gómez, 
Ernesto Asbert y Ensebio H e r n á n -
dez; el coronel Carlos Mendieta y 
el s eñor José María Espinosa, rico 
hacendado de las Vil las, en nombre 
y representac ión del doctor Andrés 
García y Santiago. Deliberaron ex-
tensamente sobre particulares mo-
tivo de la reunión, leyéndose un ca-
blegrama de Oriente, que a la letra 
dice: 
"Santiago de Cuba, enero 9. 
Se encuentran reunidos en la 
Asamblea Liberal de esta provincia, 
86 delegados. Existe cordialidad y 
a rmonía absoluta. E l punto culmi-
nante que motivó Intensas discusio-
nes fué la moción presentada tra-
tando del problema presidencial. Es-
ta moción pedía la reconsideración 
del acuerdo de la Nacional, y la en-
trada en dicho organismo de los l i -
berales vi l lareños presididos por el 
coronel Mendieta. 
Algunos delegados entendían que 
esta moción era por una hostilidad 
manifiesta contra el señor Zayas, y 
presentaron otra moción pidiendo la 
aceptación de los acuerdos de la Na-
cional. 
Entonces se nombró una comisión | 
conciliadora compuesta de los repre--
sentantes Sebast ián Planas, Ar turo ̂  
Betancourt, González Claveli y Ma-, 
nuel León. 
E l dictamen de los comisionados i 
fué aceptado por unanimidad. E n ' 
este dictamen se reconocía que los \ 
intereses liberales de la República no 
estaban debidamente representados 
en la Asamblea Nacional zayista, es-
pecialmente los Intereses orientales, 
por lo cual se pedía que se reconsi-
derara el acuerdo sobre la designa-
ción presidencial convocando nueva-
mente a la Nacional, a fin de que es-
tuvieran representadas las seis pro-
vincias, comprometiéndose todos a 
apoyar al candidato que, en esta 
asamblea salga triunfante. 
También se acordó que los delega-
dos a la Nacional por esta provincia, 
no concurrieran a ella hasta tanto 
no recibieran instrucciones de esto 
organismo; que, Se reun i rá tan pron-
to conozca la actitud de la Asamblea 
Nacional sobre la petición de recon-
siderar el acuerdo tocante a la can-
dldatuia presidencial, 
Predomina el criterio da. mantener 
a toda costa la unidad provinciaJL 7 
Se acorde un receso. Son las s«5i 
de la tarde. _ ,} 
A las nueve de la noche contint». 
la sesión de la Asamblea. Leyóse 
cable del señor Alfredo Zayas, daiK; 
do cuenta que renunciar ía su desig^ 
nación presidencial ante la A^amble í^ 
Nacional integrada por delegados d ^ 
Oriente. La Asamblea se dió por ea^ 
torada. 
Acordóse contestar afectuosamenr 
te el telegrama de, saludo que enví-4. 
el general José Miguel Gómez a loa 
señores Carlos Bertot y Sebas t ián 
Planas, comisionándoles para que 
hicieran presente a la Asamblea sua, 
deseos cordiales por la unificación l i -
beral. 
Fueron designados delegados a la 
Nacional los señores Rafael Mandu-
ley, presidente de la Asamblea; 
Carlos Bertot, Alcalde Municipal de 
Manzanillo y jefe de los liberales de 
aquel t é rmino ; Ley te Vidal, Eduardo 
Fontainne, Justo Campiña, Diego 
Gasso, Gilberto Santiesteban, Isido-
ro Castellanos, Camacho Padró y De-
metrio Castillo Duany. 
Estos delegados, como ya informé, 
no podrán concurrir a la Nacional sin 
acuerdo expreso de, la Provincial, que 
se rá oportunamente convocada. 
(PASA A L A CINCO.) 
U n a í n f o r m 
s e n s a c i o n a l 
LOS ASESINOS~DE CANALEJAS 
ACUSACION CONTRA PABLO 
IGLESIAS 
En nuestra edición de la tarde pu-
blicaremos una información apare-
cida en el semanario madri leño " E l 
Dominó Negro", y en la cual se ha-
cen acusaciones contra Pablo Ig le - ' 
sias como cómplice del asesinato de 
Canalejas. 
Dicha información produjo sensa-
ción en toda España y nosotros la 
reproducimos como trabajo informa-
tivo, dado que el cable nos trasmi-
tió la noticia y ser muchas las perso-
na- "na ha.n mostrado iuterea poc 
ajxzasrx? i r ^ Tai. naxssix** 
I N F O R M A C I O N 
e n 
M E R C A N T i l 
FRÍNCA ALZA EN E L MERCADO DE VALORES 
L A S O P E R A C I O N E S E F E C T U A D A S A Y E R 
E N L A B O L S A A S C E N D I E R O N A U N 
M I L L O N D E P E S O S 
La especulación en la Bolsa de Yo-
lores alcanzó en el día d© ayer lími-
tes extraordinarios, dada la gran de-
manda que por toda clase de valores 
exist ía en el rmercado. 
Puede calcularse sin exagex'aclón 
que las operaciones efectuadas ayer 
ascendieron a un millón de pesos. 
En acciones del Banco Es-pañol se 
operó desde 9 2a 92.3|4 al contado y 
desde 92.112 a 93.318 para f i n de es-
te mes. 
Se operó en acciones de Ferrocarri-
les Unidos desde 94.3|4 a 96.3¡8 al 
contado y de 95 a 97 para f in de 
mes. 
En Comunes del Havana Electric, 
los tipos a que se operó fueron de 
95.314 a 96.114 al contado y de 96 a 
96.1|2 para f i n de mes y de 97 a 
97.1|2 para Febrero, «n partidas de 
importancia. 
Por valores de la renta la deman-
da es grande, escaseando los vendedo 
res y dificultándose adquirir lotes de 
alguna importancia. 
Existe mucíha demanda por Bonoó 
del Havana Electric y acciones Prefe 
rldas de la misma Empresa. 
Ail clausurarse la Bolsa ayer, a las 
cuatro p. m., lo hizo dentro de un es-
pír i t tu francamente alcista y ofre-
ciéndose grandes cantidades de dine-
ro en pignoración, cotizándose a los 
•siguientes tipos: 
Banco Español , de 92.3|4 a 93.1Í4. 
F . C. Unidos, de 98.3|8 a 97. 
Preferidas H . E . R. C , de 102 a 
104. 
Comunes H . E . R . C , de 96.114 a 
97. 
IMPORTACION Y COTIZACION 
L0s precios do venta son en oro of i -
cial acuñado, (moneda americana o 
uacional) y la unidad do peso la l ibra 
castellana. 
Los precios que se cotizan en esta 
Kevista se refieren a ventas al por 
mayor efectuadas entre comerciantea, 
sujetas como es consigruiente, a las 
fluctuaciones del mercado. 
vaK 
Esta reseña comprende desde el 
28 del pasado al 7 del presente mes 
Y año. 
ACEITE DE OLIVAS.—Importa-
ción: 1,150 cajas. 
Caja de 4 latas de 2 libras, ventas ¡ 
de 13 a 13.1|4 a 14 cts. y cotización! 
« .14 cts. libra, con poca demanda. 
ACCIONES PETROLERAS 
Compre únicamente las de la Com-
pañía superior: Pónuco-Mahuaves o. 
A. Con sumo gusto le facilitaré e\ I o-
lleto gratis, titulado: Petróleo. Léaio 
y délo a conocer a sus amigos. Ptwa. 
acertar en la elección de Compañía, 
antes de comprar Iiable conmigo, 
aunque sea por < éfono: nada le cues-
ta. Joaqu ín F o i t ú n : Especialista 
Negocios Petroleros. Oñcinas: Galia-
no, número 2G, Habana. Teléfono A-
4515. Cable y Tel.: Petróleo. 
Solicito Agentes responsables 
186 «I 
-Importa-ARROZ D E L A INDIA 
ACEITE DÉ LOS "eB. UÑiÍ^OS.---- i ^tt?1 23 308 sacos. , 
Imp.: no hubo. Semilla.—Se ha vendido y so cot^ 
* ,„ . „ , za a 3.7|8 cts. libra. 
Y n ^ J ^ ™ ^ n a S10-1!2 caJa- ' Canilla.—El viejo se ha vendido y 
ACEITE REFINO.—Imp.: no h u - ' ^ cotiza a 5.3|4 cts. libra. 
DO¿ . . , , . „ ARROZ DE LOS EE. UNIDOS.— 
« / Í i / T 5 6 ^ ?a;,a , d , 12 ?otenas a ' £ m p . : 4,651 sacos. 
56.3|4 el español y el francés a $8.00 i Ventas y cotización de 4.1|4 a B 
y medias cajas de esta procedencia' übra . 
AVELLANAS.—Imp. : no hubo. a $5.00 E l que viene en cajas de 4 latas 
de 23 libras se vende a 15.1|2 cts. 
libra. 
Cajas de 10 latas de 9 Ibs. a 16.1|2 
cts. libra. 
Las de Tarragona. Ventas y cotl-
tac ión a 10 cts. libra. 
AZAFRAN.—Imp. : : 8 cajas. 
Se mantiene limitada la demanda 
de este producto que se ofrece a $13 
Cajas de 20 latas de 4.1|2 Ibs. a 17 libra, 
cts. libra. I BACALAO.—Imp.: 635 tabales y 
Cajas d 50 latas de 2 Ibs. a 1 7.1(2 ; 6,927 cajas. 
R E V I S T A O F I C I A L 
-Ventas y co-
502 cajas, 20 
D E LA 
L O I J A DEL C O M E R C I O OE LA HABANA 
REVISTA DECENAL 
Habana 8 de enero de 1915. 
Clsntra lo ocurrido en años anterio-
res por esta época, la importación de 
esta decena ha sido bastante anima-
da, no obstoíinte estar los comerciantes 
ocupados en los balances del año pa-
sado. 
Anotamos a continuación las fluc-
tuaciones de la presente decena, p.i« 
sando por alto las de aquellos ar t ícu-
los que no han tenido ninguna. 
Han tomado -favor el aceite oliva, 
«1 anís, el robalo, el café Hacienda, 
las cebollas del país el maíz Argenti-
no la avena, la manteca la . en íerce^ 
volas la en latas do a quintl, las pa-
pas de todas las procedencias, los 
pimientos 1|4 y el tasajo. 
Han descendido los art ículos si-
guientes: las almendras, el alpiste, el 
bacalao Noruega, el de Halifax, los 
los chicaros, los frijoles negros de 
Méjico corrientes y los colorados ame 
ricanos. 
C a j o d e A h o r r o s de l o s S o c i o s de l 
C e n t r o A s t u r i o n o de l a H a b a n a 
C O N V O C A T O R I A 
P o r orden d e l s e ñ o r Presidente-
d i r e c t o r , se c i ta a los s e ñ o r e s so-
cios snscriptores pa ra l a j u n t a 
general o r d i n a r i a que, de acuerdo 
con l o que prescr iben los a r t í c u ' 
los 1 1 , 17, 43, 44, 45, 65 y 67 de 
nues t ro Reglamento , se h a b r á de 
celebrar en e l s a l ó n de sesiones 
de l Centro A s t u r i a n o el domingo, 
16 del ac tual , a l a una y media 
de l a tarde , y c o n t i n u a r á el d í a 6, 
p r i m e r d o m i n g o de Febre ro p r ó -
x i m o . 
Debiendo elegirse en l a primea-
r a s e s i ó n los s e ñ o r e s del Conseja-
que corresponde con a r r eg lo al 
c i tado a r t í c u l o 17, se h a l l a n ex-
puestas las aclaraciones necesa-
r ias en l a of ic ina de l a i n s t i t u c i ó n . 
Pa ra asist i r a la j u n t a es re-
quis i to indispensable l a presen-
t a c i ó n d e í recibo del mes de D i -
c iembre de 1915. 
Habana , 9 de Ene ro á e 1916.. 
E d u a r d o G. Bebes, 
Secretar io . 
0186 7-10 e. 
k m 
S e c r e t a r í a 
E l domingo 16 de los corriente^ a 
la una de la tarde y en el Salón de 
Fiestas del edificio social, se celebra-
rá Junta General de Elecciones onra 
renovación parcial de la Junta D i -
rectiva, a fin de cubrir los cargos de 
Vicepresidente Segundo y veinte y 
seis Vocales, por cese de los señores 
cuya relación está fijada en la puerta 
tle la Secretario. 
Para constituir la Mesa de Eleccio-
nes y celebrar éstas, se observarán 
los procedimieníos que determiran 
ios art ículos 18 al 28, inclusives, del 
Reglamento General de la Sociedad; 
siendo preciso para hacer uso del de-
redio de sufragio acreditar el pago 
de la cuota social correspondiente a 
Diciembre ultimo, exhibiendo, al 
efecto, e.l oportuno recibo. 
L o que, por acuerdo de la Directi-
va, se hace público para conocimi-n-
to de los señores socios. 
Habana, Enero 5 de 1916. 
R a m ó n Armada Teijeiro. 
Secretario. 
C o m p a ñ í a A z u c a r e r a " S a n i a T e r e s a " 
C o n v o c a t o r i a 
E i p r ó x i m o d í a 15 d© enero d e 1916, a l a una de l a t a rde ton* 
J r á efecto en esta Of ic ina l a c e l e b r a c i ó n de l a Jun t a General Or-
d i n a r i a de Accionis tas que d e t e r m i n a n los a r t í r u l o s q u i n t i y aex-
6o de los Esta tutos videntes, en c u y o acto se h a r á l a e l e c c i ó n de 
la nueva D i r e c t i v a pa ra 1916, se d a r á cuenta de las Operaciones de l 
a ñ o social de 1915, con l a p r e s e n t a c i ó n d e l Balance General y M e . 
m o r í a d e l mismo y se t o m a r á n las d e m á s acuerdos que expresan 
los citados a r t í c u l o s . Se adv ie r te que cada a c c i ó n r e p r e s e n t a r á u n 
voto y que p a r a f i r m a r acuerdo s e r á necesario l a m i t a d m á s de u n a 
de los votos corenrrentes cua lqu ie ra que sea su n ú m e r o . 
Y pa ra su p u b l i c a c i ó n en e l D I A R I O D E L A M A R I N A de l a 
Habana, se expide l a presente e n Santa Teresa, a 8 de D i c i e m b m 
de 1915. 
ElSecr atarlo, 
E R N E S T O L E D O N . 
5. 6658 3 0 d . - l l . 
t é 
E L I R I S " 
COMPAÑÍA DE SEGUROS M UTUOfc CONTRA INCENDIO. 
ESTABLECIDA E N L A H A B A N A E L AÑO DE 1855. 
O f i c i n a s e n s l i o r o p i ó E d i f i c i o , 3 í V I ¿ » S D R A . O r > , 3 4 . 
VALOR RESPONSABLE s 63.233.349.00 







Sobrante de 1909 que se devuelve.. . . , . . . . . 
» » 1910 M w . . • • . . . . » » . . . . 
1» »» •i'-A^ .» i> „ • • . . » . . . . . . . . . 
1912 ., „ „ : ; . . . . 
„ ,,1913 que pasó al Fondo de Reserva 
„ „ 1914 que se devolverá en 1916 . , 
El Fondo Especial de Reserva representa eA esta fecíía trn valor dé 
^405.577.54 en propiedades, hipotecas, Bonos de la R e o ú b l k a de Cubo, Lá-
minas del Ayuntamieoto de la Habana y efectivo en Caja y en los Bancos. 
Por una módica cuota asegura fincas urbanas y establecimientos 
mercantiles. 
Habana, Noviembre 30 de 1915. 
E l Consejero Director, 
SANTOS GARCIA M I R A N D A . 
cts. l ibra 
ACEITE DE M A N I , 
tizacirtn a, 90 cts. lata. 
ACEITUNAS.—Imp. 
barriles y 40 bocoyes. 
Se venden de 31 a 45 cts. lata, co-
tizándose a estos mismos precios. 
AJOS.—Imp.:: 257 calas, 25 Jaulas 
y 200 cestos de Méjico. 
Los entrados de Méjico se vendie-
ron de $2.1[2 a $6.00, según tamaño , 
canasto. 
Los capnadres: venta 
fle 50 a 65 cts. 
A^os la.—Venta y cotización de 38 
a 40 cts. 
Chacos.—Venta y cotización de 15 a 
25 cts. 
ALCAPARRAS.—Imp.: no hubo, 
balones a 25 cts. 
Latas a 25 cts. 
ALMENDRAS—Imp. : 200 cajas. 
De Noruega.—Ventas de $13.1 ¡4 a 
$12.3|4 y cotización a $12.3l4. 
De Escocia.—Sin existencias. 
Pescada, ventas y cotización a 6.3|4 
cts. libra. 
Robalo, ventas y cotización a 8 cts. 
libra. 
Bacalao en tabales, sin existencias. 
Bacalao Halifax y Estados Unidos, 
cotización de $10.00 a $ l l . l | 4 , según 
clase. 
Otras clases de pescados. —Sin exls 
y cotización \ tencias. 
CALAMARES.—Imp.: : no hubo. 
Se_ hacen las ventas y se cotizan a 
5.114 cts. cuarto. 
CAPE.—Imp.: no hubo. 
Café país, de 18 a 22 cts. libra. 
E l de Puerto Rico se ha vendido 
clase de Hacienda de 22 a 23 cts. Ib. 
y clases finas de 23 a 25 centavos Ib., 
cotizándose a los mismos precios. 
CEBOLLAS.—Imp.:: 900 sacos da E l de yuca del país se vende el i 
grano a 3.1Í4 cts. y el molido de 3.314 • los EE. U U 
a 5 cts. libra. Cebollas país.—Ventas y cotización 
El inglés se orece y se cotiza a 6 
cts. Ib. 
ALPISTE.—Imp.: no hubo. 
Veneas y cotización a 5.1)4 cts, l i -
bra. 
ALPARGATAS.—Imp.: 5 9 cajas y 
86 fardos. 
Es mucha la existencia d» esta ma-
nufactura y no es mucha la deman-
da. 
De Mallorca se venden a $1.S|4 la 
docena de pares. 
Las vizcaínas corrientes tienen no-
ca venta y se ofrecen de $1.00 a 
$1.314 la docena de pares. 
Las que se fabrican en el país lle> 
nan las necesidades del mercado, ha-
ciendo gran romnetencia a las de pro-
cedencia española y de otros, países. 
ANÍS.—Imp.: no hubo. 
Ventas y cotización a 8.112 cts. l i -
bra. 
ARROZ DE VALENCIA.—Impor-
tación: 100 sacos. 
Ventas ycotización a 5.1 [4 cts. l i -
bra. 
a 4 cts. libra. 
Cebollas americanas.—Ventas y co-
tización a 3.112 cts. libra. 
CIRUELAS.—Imp.: no hubo. 
Las de los Estados Unidos, muy 
buenas, se ofrecen a $3.75. De Es-
paña, ventas a $1.00 caja. 
CERVEZA.—Imp.: 300 cajas. 
Las fábricas del país proveen bien 
el consumo quedando sólo lugar pa-
ra las marcas inglesas alemanas y 
americanas de crédito. 
Seguimos cotizando a $9.3|4 caja de 
84 medias bótelas o tarros, la cerveza 
Inglesa y alemana, y la de marcas 
superiores sin existencias. 
Las cervezas de procedencia ameri-
cana no hay existencias en plaza. 
COGNAC—Imp.: no hubo. 
Es normal el consumo de esta be- i 
bida a pesar del precio que le dan j 
los impuestos. 
E l ñ-ancés tiene buena solicitud y | 
se vende la caja de 12 botellas a 
$14.3|4 y la caja de 12 litros a $18.ll2. | 
E l español se vende a $15.l!2 caja ; 
B I S C O ESPAÑOL OE LA I S L A DE O Í A 
FUNDADO EL AÑO 1 8 5 6 CAPITAL: $ 8 . 0 0 0 . 0 0 0 
D E C A N O D E L O S B A N C O S D E L P A I S 
DEPOSITARIO DE LOS FONDOS DEL B A N C O T E R R I T O R I A L 
Olicina Oenlral: AGÜIAR, SI y 83 
Sucursales en la misma HABANA: { 
Galiano 1 38—Monte 202.-Ofic«oo 42 . Be» 
l a s c o a í n 20.-Egido 2.-Paseo de Mar t i 124 
S U C U R S A L E S E N E L I N T E R I O R 





Pinar del Río. 
Sanctl Spfritus. 
Calbarién. 
Sagua la Grande 
Manzanillo. 
Guantónamo. 




















San Antonio de los 
Baños. 
Victoria de lasTunas 
Morón y 
Santo Oomlngo. 
C U E N T A S D E A H O R R O C O N I N T E R E S 
SE A D M I T E DESDE U N PESO E N A D E L A N T E 
G I R O S Y C A M B I O S , C O M P R A - V E N T A D E 
V A L O R E S , D E S C U E N T O S , P I G N O R A C I O N E S 
S E A L Q U I L A N C A J A S D E S E G U R I D A D 
z = = = = . PRECIO, SEGUN T A M A Ñ O — 
l o s i r o s 
C e n t r o Go l l ego de l a 
o c i o s d e l 
de 12 litros y el que viene en bote-
llas a $13.00. 
Y el del país se ofrece en cajas 
desde $4.l|2 a $10.60 y en garrafo-
nes de $5.00 a $10.00. 
COMINOS.—Imp.: no hubo. 
Moruno, ventas y cotización a 20 
cts. libra. Málaga, a 24 cts. libra. 
CHICHAROS.—Imp.: 200 sacos. 
Se han vendido y se cotizan a 6.ll4 
cts. libra. 
CHORIZOS.—Imp'.: 287 cajaa. 
Sigue siendo normal el consumo. 
Contlafian ofreciéndose los de As-
turias de $1.1|8 a $1.5|8 lata y cotiza-
mos a los mismos precios. 
Los de los Estados Unidos se ven-
den dp $1.3|8 a $1.3|4. 
Los de Vizcaya se venden regular-
mente a $4.00 las dos medias latas y 
1 los del país que tienen buena acepta-
en icurso, se a c o r d ó r e p a r t i r a los s e ñ o r e s socios y depositantes ci6n a 37 cts. y $1.00 la lata y ios de 
para i n v e r t i r , u n d i v i d e n d o de T R E S Y M E D I O p o r c iento, p o r la Rioja a $4.00 
cuenta de las u t i l i dades ob ten id s e n el semestre venc ido en 31 de 
D i c i e m b r e ú l t i m o . 
Se avisa a- los interesados que se les abona en su cuenta, y 
los• que deseen p e r c i b i r l o , pueden hacerlo a p a r t i r de l d í a l o . de 
Febre ro p r ó x i m o . 
Habana, 10 de Enero de 1916 
. — E l secretario. L e d o . J o s é L ó - p e z P é r e z . 
306 8 d - l l 
SEiúRETARIA 
E n j u n t a general celebrada p o r esta Sociedad el d í a 9 del mes 
FIDEOS.—Imp.: 360 cajas 
Las. fábricas que hay en el país dan 
al consumo pastas buenas de que se 
provee la plaza. 
Los fideos de E s p a ñ a se venden de 
$1.3]4 a $1.7¡8 caja, según peso y cía-
C o m p a ñ í a Nac iona l de F i a n z a 
B A N C O N A C I O N A L D E C U B A - P I S O 3 0 . - T A - I O S S 
Presidente; Vicepresidente y Letrado Consultor} 
JOSE LOPEZ RODRIGUEZ DR. V I D A L MORALES 
DIRECTORES: Ju l ián Linares, Saturnino Para jón, Manuel F i o » » , 
W. A. Merchant, Tomás B. Mederos, Corsino Bustillo, Enrique Mila-
gros. 
Administrador: Manuel L . Calvet.—Secretario Contador: Eduardo 
Téllez. 
F I A N Z A S de todaa clases y por módicas primas para Subastas, 
Contratistas, asuntos Civiles y Criminales, Empleados Públicot, p a n las 
Aduanas, etc. Para m á s informes dirigirse al Administrador. 
Rapidez en di despacho de las solicitudes. 
T H E B O Y A L B A N K O F G A N A D A 
FUNDADO EN 1869, 
C A P I T A L • . . • . . $ 1L500.WW 
FONDO DE RESERVA 13.500.000 
( ü f - ACTIVO T O T A L $186.000.000 
TRESCIENTAS T R E I N T A Y CINCO SUCURSALES 
N U W YORK, cor. Wil l iam & Cedar Staw—LONDRES, 2 Bank BsB. 
ifaiga. Princesa St, 
V E I N T E Y TRES S U C U R S A L I f l E N CUBA. 
Corresponsales ea España e Islas Canarias y Baleares 7 en ioésA 
h s otras plazas Bancables del mundo. 
En el DEPARTAMENTO de AHORROS se admiten depósi tos a inte-
«<« dt*de CINCO PESOS! en adelante. 
Se expiden CARTAS DE CREDITO para yiajeros en L I B R A S ES-
T E R L I N A S • PESELAS V A L E D E R A S ESTAS SIN DESCUENTO A L . 
CUNO. 
SUCURSALES E N L A H A B A N A . — G A L I A N O 92.—MONTE US.— 
M U R A L L A 52.—VEDADO L I N E A 6 7. 
Oficina principal OBRAPIA, 33 
Administradores: R. D E A R O Z A R E N A , F . J , B E A T T Y . 
A R E L L A N O Y M E N D O Z A 
Ingenieros y Arquitectos Contratistas. 
C u b a , 5 0 . T e l é f o n o A - 3 3 2 9 
al t 6 0 3 
Los del país se venden y ¡ví coti-
za i a S2.1|2 cts. a $1.31 raja ae anja-
fillos ^ blancos, seúgn Deso. 
FORRAJE.—Imp.: Mal.-'!, 23,700 sa, 
003 Arg-entino, ventas Je 2.114 y coti-
zación a 2.1|2 cts. libra. 
Do lora Estados U n i i ),<? se ha •'•en-
dido el maíz, se cotiza a 1.7Í8 cts. 
libra. Maíz Argentino, ventas de 1 a 
2.1|4 y cotización a ¡1.114 cts. l ibia . 
Maií de Oriente, sin ¿xii tencias 
Avena.—Tmp.: 9,850 sacos de los 
EE. Unidos. 
Avena de los Estados Unidos, ven-
tas y cotización a 1.7Í8 cts. libra. 
Arecho.—Imp.: 5,487 sacos. 
Se ha vendido el americano de 1.3|4 
a 2.1|4 cts. libra, según clase, y el 
argentino a 1.8|4 cts. libra. 
Cebada de Méjico.—Imp.:: no hu-
bo. 
Ventas y cotización a 1.314 cts. l i -
bra. 
Heno.—Imp.: 6,707 pacas. 
Se ha vendido a 1.5|8 cts.-libra. 
FRUTAS.—Tmp.:: no hubo. 
Frutas de España . Ventas y cotiza-
ción de 9 a 18 cts. la media lata. 
Melocotones de España. Ventas y 
cotización de 9 a 22 cts. la media la-
ta. 
FRIJOLES.—Imp.: 400 sacos de 
M é i W . 1 9,203 de los EE. UU. y 680 
de Europa. 
De Mélico, clase y corriente a 8.1)4 
cts. libra. 
De orilla, ventas y cotización a 
8.112 cts. libra. 
Fr i jo l blanco, ventas y cotización 
de 7.112 a 91|4 cts. libra. 
Fr i jol bayo, ventas y cotización de 
5.112 a 5,3|4 cts. libra. 
Colorados americanos, ventas y co-
tización a 9.3!4 cts, libra. 
GARBANZOS.—Import. 249 sacos 
de Méjico, 4,111 de los EE. UU. y 294 
de España. 
De Méjico, chicos, ventas y cotiza-
ción de 9.112 a 10 cts. libra y los 
monstruos se cotizan n 11 ota. libra. 
-00 jí s-eiuaA 'eaiouudsa sozti'ea.fBO 
tlzaclón de 5 a 7.1|4 cts. libra. 
GUISANTES.— Imp.: 310 cajas. 
Las clases corrientes de proceden-
cia española se venden a 8 314 centa-
vos la media lata y los cuartos de 5 
a 7 centavos cuartos, y las clases fi-
nas en cuartos ele 5 314 a 7 cmtavos. 
Los franceses en cuartos, corrientes, 
a 5 centavos, y los finos de 8 1|3 a 
9 112. 
GINEBRA.— Imp. : 100 cajas. 
Cotizamos de $4.73 a $6.00 garra-
fón y el garrafón de la ciuo viene do 
Amberes de $12 a $13, según marca. 
La holandesa se ofrece a $11. 
H A R I N A . — Imp,: 20,208 sacos de 
los Estados UTiidos. 
Cotizamos de $6 l!2 a $ saco. 
HIGOS.— Imp. : no hubo. 
Higos do Lepe.— Sin existencias. 
JABON.— Imp. : 1,067 cajas de los 
Estados Unidos. 
De España el amarillo catalán se 
(PASA A L A N U E V E . ) 
N . G E L A T S & C o . 
A G U I A J R , 1 0 6 - 1 0 8 B A N Q U E R O S HABANA 
V e n d e m o s C H E Q U E S de V I A J E R O S p a g a d . 
e n t o d a s p a r t e s d e l m u n d o . 
C A R T A S D E C R E D I T O CIRCULARES 
e n la s m e j o r e s c o n d i c i o n e s . 
S E C C I O N D E CAJA D E AHORROS 
Recibimos depós i to s en esta S e c c i ó n 
pagando intereses al 3 p # anual. 
Todas estas operaciones pueden efectuarse t a m b i é n por correo 
> 1 
B a n c o N a c i o n a l d e C u b a . 
C A P I T A L Y R E S E R V A S . . $ 
ACTIVO E N C U B A . . $ 
6.500.000.00 
51.000.000.00 
G i r a m o s i e t r a s p a r a t o d a s p a r t e s 
d e l m u n d o . 
XCI Departamento de Ahorros abona el S por 
100 de interés anual sobre las cantidades Jepo-
süada-- cada mes. ^ 
P A G U E C O N C H E Q U E S 
Pagando sus cuentas con CHEQUES podrá rec-
tificar cualquier diferencia ocurrida en el pago. 
B a n c o N a c i o n a l d e C u b a . 
N . G E L A T S & C I A . 
S E C C I O N D E C A J A D E AHORRO» J 
Se avisa por este medio a los d e p o s i t a r e s en es''a 
que pueden presentar sus l ib re tas en Moneda Naciol l5 ^ i ñ de^ 
na, en nuestras Oficinas, A g u i a r 106 y 108, d e s p u é s del 
t u a l , pa r a abobarles los intereses correspondientes al 
vencido en 30 de sept iembre de 1915. 
Habana , 7 de enero de 1916. , n 
C. 171 10d-'y 
s 
O P E R A C I O N 
C U R A DEL C A N C E R - * ' 
L U P U S , H E R P E S , E C Z E M A S , Y T0pA 
C L A S E D E U L C E R A S Y T ü M 0 P \ 
C a b a n a N ú m . 4 9 . » c o n s u l t a s d © 1 2 ^ 
Especial para lo» p e b r e s » de 3 f m*di* * 
D I A R I O L A M A R I N £ 
D i a r i o d e l a M a r i n a 
Blrecctóg f Wnífllstraolónr 
Pa&eo da Mart í . 103 















PRECIOS DE SUSCRiPCIOfl 
HABANA 
12 m*»c« _— d mMf>* ,„ 3 me»e»„ 1 , 1 me» ^ ._ 
PROVINCIAS 
ORO 14-00 7-0O 3-75 
ORO 12 m«sea ... ÍS-OO 
0 mcM;» _ „ 7.50 3 me«e«._ 4-00 1 me» 1-35 
UNION POSTAL ORO 
12 me«ea 21-OO 
<» rne»*» íl-OO 
3 rB*mt¿. ,. *.o5 
* mea-, - , 2-25 
L A I N Y E C C I O N Y E R 
C u r a e n 3 6 h o r a s l a B l e n o r r a g i a y t o d a 
c l a s e d e f l u j o s a n t i g u o s o r e c i e n t e s . 
R e s u l t a d o i n f a l i b l e d e l 9 9 p o r 1 0 0 
d e l o s c a s o s . 
De venta: DROGUERÍA SARRA y en todas las buenas Famiaotas. 
H I G I N I O G A R C I A 
Nuestro Regente, el incansable e 
inteligente Higínio (García), celebra 
hoy su fiesta patronímica. A nues-
tro querido compañero en las tarcas 
del periodismo, aü hombre que orga-
niza en las p iañas la diaria produc-
ción de los redactores, y reglamen-
ta l a producción de las máquinais 
compositoras con matemát i ca exacti-
tud para que el periódico no suñ-a 
demoras, mandamos nuestro saludo 
augurad. 
Y que pueda pasar muchos días 
felices como este de hoy el amigo H i -
gúnio, en compañía de la buena com-
p a ñ e r a y de sus idolatrados hijos. 
LA DN0EBM08 
B a n c o N a c i o n a l d 
• • • O 
OCAS son las i n s t i t m ñ o - ¡ c ión, le demuestra su 'hondo agra -
nes bancadas de este | decimiento po r sus def erencias 
p a í s , que ©n l a u l t i m a \ con los español - . s de Cuba 
d é c a d a h a n progresa 
do t a n s ó l i d a y r á p i d a ^ 
mente como el Banco N a c i o n a l de 
Cuba. Desde el a ñ o 1905 n ó t a n s e 
los efectos de u n a nueva i n t e l i -
gencia organizadora que le l i b r a 
de rutinas estrechas y entorpece-
doras, que le da poderosos i m p u l -
sos, que ex t iende su campo *de 
acción y que acrecienta y v i g o r i -
za sus caudales. Es t a e tapa de v i -
gor y de o r i e n t a c i ó n f i r m e y se-
gura comienza pa ra el Banco N a -
cional con l a d i r e c c i ó n general 
del s eño r W . A . M e r c h a n t , ac tua l 
Presidente de su Consejo, de A d -
min is t rac ión . Se i n i c i a entonces 
de un modo resuel to y d e f i n i t i v o 
una labor de discreta a m p l i t u d y 
liberalidad de c r i t e r i o , de amable 
atracción que suaviza asperezas, 
salva d i f icu l tades y conf l ic tos 
Los e s p a ñ o l e s , dice l a c i t ada 
Revista , tenemos pa ra con el ac-
t u a l Presidente d e l Consejo de 
A d m i n i s t r a c i ó n d e l Banco 'Nacio-
n a l de Cuba, una deuda de gra -
t i t u d ; l a de que viene haciendo a 
nuestros comipatriotas residentes 
en l a que f u é nues t ra G r a n A n -
t i l l a , ob je to de sus especiales 
s i m p a t í a s . H o n o r obl iga , p o r t a n -
t o , a que le v ivamos reconocidos 
y a que aprovechemos cuantas icii» 
cunstancias consideremos opo r tu -
nas p a r a dar le de el lo u n elocuen-
te t e s t i m o n i o . " 
Es t a p rev i so ra y sabia p o l í t i c a 
de h a r m o n í a y de concord ia h a 
sido u n o de los factores que con 
m a y o r e fec t iv idad h a n c o n t r i b u í -
do a l progreso del Banco Nac io -
n a l de Cuba. E l l a ha hecho que 
SESION E X T R A O R D I N A R I A 
Ayer tarde celebró sesión extraor-
dinaria la Cámara Munidípal, pero no 
iilegó a tomarse n ingún acuerdo, nor-
que se rompió el "quorum" cuando se 
discutía el primer asunto de la orden 
del día: la resolución dictada por la 
Comisión del Servicio Civil en el ro-
curso de alzada establecido por la 
empleada señori ta Dulce María Pe-
tera. 
Probablemente el lunes próximo 
habrá también otra sesión extraordi-
naria. 
ñor Maura 
E v a Cüne'i 
Nuestra amiga y colaboradora ha 
recibido una carta del Director d^ 
la Real Academia^ Española, don 
Antonio Maura, dándole gracias por 
haber intervenido en defensa del 
Diccionario en^ los ataques que, le ha 
dirigido el señor Valbuena, sobre; la 
definición de la-s palabras "Abal lar" 
y "Abanigar". 
E l señor Maura no solo da las gra-
cias a la ilustre _ escritora, sino que 
la felicita entusiásticamente^ 
John l . T . Bruton 
En el "Abangarez" ha llegado el 
señor John T. Bruton, gerente de la 
imporaante casa "Pan American L i -
fe Insurance Co.", después de pasar 
en New Orleans las Pascuas. 
E l señor T. Bruton, persona que 
goza entre nosotros de muchas sim-
patías, s e r á obsequiado hoy, en el 
Hotel Telégrafo, por los agentes de 
la "Pan American Life Insurance Co" 
con un banquete como muestra de 
respeto y cariño. 
Reciba nuestro saludo de bien-
venida. 
E s p e c i a l p a r a l a s d a m a s 
Así son 'las pildoras del doctor Ver-
nezobre, porque son el reconstituyen-
te ideal para fortalecer a las damas, 
para engordarlas y para hacerlas sa-
ludables y bellas. Como que es un 
reconstituyente en forma de pildora, 
se toma fáci lmente en cualquiier mo-
mento y sus efectos son muy rápidos 
y efectivos. 
Las pildoras del dottor Vemezo-
bre endurecen las carnes, dan mucha 
salud y fortifican a las mujeres m á s 
débiles. Se venden en su depósito, 
Neptuno 91, y en todas las boticas. 
Las mujeres fuertes y saludables son 
las que triunfan en todos los momen-
tos, porque los hombres no gustan de 
ias valetudinarias. 
Superior a todas las demás má-
quinas de escribir. La única me-
cánicamente perfecta y la más 
resisente. 
J. P A S C U A L - B A L D W I N , 
Unicos agentes importadores. 
Obispo. 101. 
„ igran pa r t e de los capitales espa-más con sonrisas que con g e s t o s ^ , ^ . . . F . ^ _ , , , . ! noles, cuya imipor tancia p a r a l a 
riqueza del p a í s y para l a v i d a y 
IES 
S" 
ceñudos, ahuyenta desconfianzas 
y recelos y harmoniza y suma v o -
luntades y capitales. E l s e ñ o r 
Merchant a pesar de haber naci -
do y haberse educado en los Es-
tados Unidos (en l a Academia 
Mil i ta r del Es tado de V i r g i n i a ) 
conoce b ien el c a r á e l e r l a t i no , 
sensible en d e m a s í a , b l ando pa ra 
la dulzura y l a m i e l , pe ro du ro y 
rebelde para el r i g o r hosco y h u -
raño. E l s e ñ o r Merchan t , hombre 
experto ya en e l func ionamien to 
de las grandes empresas (desem-
peñó cargos impor t an t e s en Com-
pañías f e r roca r r i l e ra s de M é j i c o 
y en l a acredi tada A g e n c i a M e r -
cantil R . G-. D u n y Co.) sabe que 
no es el sistema de exclus ivismo, 
sino el de u n i ó n , no e l de l a resta, 
sino de l a suma el que abona y 
fecunda el campo de los negocios 
y el que ha de s e r v i r de base a. 
estas inst i tuciones que como el 
Nacional h a n de desenvolver su 
vida en u n medio comple jo y he-
terogéneo . E i conquis ta r e l afecto 
y la confianza de e s p a ñ o l e s y cu-
banos fué uno de los pun tos m á s 
salientes d e l p r o g r a m a del s e ñ o r 
Merchant,. Y lo ha conquis tado 
ae ta l suerte que u n a de las p u -
blicaciones f inancieras m á s i m -
portantes de l a c a p i t a l de E s p a ñ a , 
la "Revis ta I l u s t r a d a de B a n c a " 
desarrol lo de toda i n s t i t u c i ó n de 
esta elase, sa l ta a l a v is ta , se ha-
y a sumado en las eajas de l B a n -
co N a c i o n a l a las de los cani tales 
cubanos pa r t i cu la res y oficiales. 
E l l o ha hecho que l a r e d de su-
cursales de l Banco N a c i o n a l se 
haya ex tend ido bajo la d i r e c c i ó n 
del s e ñ o r M e r c h a n t , no solo p o r 
las m á s pobladas ciudades de l a 
Isla , s ino t a m b i é n ¡por pueblos de 
i m p o r t a n c i a secundaria, pero de 
s i t u a c i ó n e c o n ó m i c a m e n t e estra-
t é g i c a . E n las fiestas de naugura -
c ión de esas sucursales hemos vis-
to y o í d o nosotros a l s e ñ o r M e r -
chant , euva a c t i v i d a d es m a r a v i -
l losa, p red icando siempre su evan 
ge l io ; el de l a u n i ó n y concordia 
de cubanos, e s p a ñ o l e s y nor te -
americanos. E n esas fiestas le he. 
mos v i s t o s e ñ a l a r nuevos y segu-
ros derroteros de bienestar y r i -
queza pa ra Cuba p o r medio de l 
o rden y de l a paz, ñ o r medio del 
ahor ro y del t r aba jo , p o r medio 
de in i c i a t ivas que fomenten l a m -
dus t r ia y el comercio y p r o t e j a n 
los esfuerzos de ins t i tuc iones t a n 
b e n e m é r i t a s como el Banco N a -
eioua l de Cuba. 
E l D I A R I O D E L A M A R I N A , 
que t a n t a y t a n insistente á t e n -
le dedica en l a p r i m e r a p á g i n a de i c i ó n dedica a los intereses econo 
tino de sus ú l t i m o s n ú m e r o s u n 
artículo en que a d e m á s de enea' 
micos no h a de regatear su coo-
p e r a c i ó n y l a j u s t i c i a de sus elo-
íecer sus m é r i t o s y e l progreso I gios a l Banco Nac iona l y a su 
M Banco N a c i o n a l ba jo su d i r e c , ' Presidente s e ñ o r M e r c h a n t . 
E I N T E R E S 
A las re i teradas p reguntas que con cnotivo de no sabemos q u é 
suelto de p e r i ó d i c o , que dice que el sa~or Venus t i ano Carranza, 
Presidente de l a R e p ú b l i c a mexicana, ha ordenado se in sc r iban en 
| S e c r e t a r í a de F o m e n t o todas las c o m p a ñ í a s pe t ro leras existen-
^ en 1?. r e p ú b l i c a debemos contestar que " E L E S P I N O " e s t á y a 
bebidamente regisLruda. Nosotros tén-smos pruebas que presentar 
& las personas que lo deseen. De modo que por esa par te n o h a y 
^da que temer. 
Nos agrada sobremanera este i n t e r é s de pa r t e de l p ú b l i c o c u -
W , a quien desde luego podemos asegurar, que sabiendo e legir 
coaipañía no h a y negocio como e l p e t r ó l e o . 
Nuestras acciones s iguen v e n d i é n d o s e a 55 centavos oro , ca-
da una. 
Agentes generales p a r a la is la C u b a : 
Puente Presa y Oa., San Ignac io , 56. Habana. 
a 
i 
MAGNIFICOS VAPORES PARA PASAJEROS 
Salidas de la Habana 
^ r a New York Los Viernes 
Peuo. Nueva Orleans.. Los Sábarfos 
D Salidas de Santiago de Cuba 
rara N^tr York Cada dos Miércoles 
^ * PRECIO DE PASAJES 
H^bana-Nev York $35.00. Mínimun 
i . , (Comida a la carta) 
uahaiui.Nueva Orleans $25.00. Míninmn 
Q . (Incluso las comidas) 
^ntiago-New York $32.50. Mínimua 
n (Comida a la carta) 
,spachnmos Boletines combinados para todos los pma+rs princi-
pales de los Estados Unidos. 
n i t e d F r u i t C o m p a n y 
—SERVICIO D E VAPORES— 
ARASCAL Y SOBRINOS- h GENTES.—SANTIAGO DE CUBA. 
¿ J ^ R T BELLOWS, AGENTE GENERAL. L . del Comercio. Babana 
a l i m e n t o 
y e n f e r m o s 
- S E Ñ O R A : 
E s t a e s l a l e c h e " L e c h e r a " q u e 
m e e n c a r g o U d . a n o e n e . 
e C o n d e n s a d a L E C H E R A , e s l e c h e r i c a e n c r e m a , e s e l 
p a r a l o s n i ñ o s , p a r a l o s a n c i a n o s , p a r a l o s c o n v a l e c i e n t e s 
E s m u y n u t r i t i v a , e s m u y b u e n a . 
man la Pan América. A pesar de to-
dos los esfuerzos para mantener la 
neutralidad y no favorecer lado algu-
no del conflicto, las pasiones y el 
peder guerrero del grupo victorioso 
de naciones podrá traer una polít ica 
contra el Pa;n Amerácaníismo y con-
tra ia Doctrina de Monroe, que exi-
jan absoluta solidaridad de acción en-
tre las repúblicas americaaias para 
conservar su integridad." 
Posible que así suceda; y h a b r á 
otras posibiliilckdes en que nadie pien-
sa ahora; entre cillas, l a de que la 
vieja Europa no se ocupe en largo 
t:iempo más que de curar isus heri-
das, y no tenga ganas de aventuras 
t rasa t lán t icas . Pero en la ineex-tidum-
bre, y así para ia paz como para lai 
guerra, hay que celebrar que cada 
día sean m á s cordiales las rclacionea 
entre los Estados Unidos y el mundo 
•bero-amerícano; como lo pone de ma-
nifiesto este Congreso. 
X . Y. Z. 
D e l a " G a c e t a 
CITACIONES JUDICIALES 
Juzgado de primera instancia de 
Ciego de Avi la , a The New York Cu-
ba Sugar and Fru i t Company. 
Juzgados municipales 
Del Norte, a Wifredo Tascón o Can-
cón. , 
De Regla, a Juan Naranjo y Górnez. 
Se encuentra al cobro en el Ban-
co Español , taquilla i y 2, la contri-j 
bución. por agua correspondiente al ¡ 
cuarto trimestre de 1915, metros con-i 
tadores del anterior, altas, aumentos' 
o rebajas de canon'. 
Las horas de recaudación son da' 
8 a 10 a. m. y de 12 a 3 p. m. ,exce')-! 
to los sábados que serán de 8 a i t ' l 
y media a. m. 
Vence el plazo para pagar dicha;] 
contribución si nrecargo el día 4 de 
Febrero próximo. 
También ha sido puesto al cobro j 
efti el Municipio, taquilla 3 y 5 el ter-; 
cer trimestre de la contribución por I 
fincas urbanas. 
Las horas de recaudación son de 
I I a 3 y media. Los sábados de 8 • 
a i i únicamente. 
Vennce el plazo para pagar esta 
contribucón sin recargo el día 4 0.'s: 
Febrero próximo. 
Igualmente acaba de ser puesto 1 
al cobro en el Municipio, taquilla 8 
y 9 el segundo semestre del armitrio ' 
por industrias con ambulancias y 
ocupación de la vía pública con kios-
cos, baratillos y sillones de limpiar 
calzado. 
Las horas de recaudación son las 
mismas consignadas anteriormente. 
Vence el término para pagar d i -
cho arbitrio sin recaigo «1 9 de Fe-
brero póximo. 
Para el D I A R I O D E L A M A R I N A 
^nero, 3. 
¿Qué hacen los cuerdos? Matar. 
¿Qué hacen los locos? Rezar. 
dice Campoamor en una de sus obras 
más originales. A estas horas, las na-
ciones europeas acreditadas de juicio-
feas se destrozan, mientras que las 
naciones americanas, turbulentas en 
su mayoría , es tán en paz profunda'— 
excepto Méjico, que dispara, los úl-
timos tiros de su guerra civi l—y fra-
ternizan en un Congrc-so Científico 
que va resultando un acontecimiento 
político. 
En este Congreso se ha afirmado, 
una vez m á s , la solidaridad ameri-
cana.—"Uno para todos y todos pa-
ra uno"—ha dicho Mr. Lansing, Se-
cretario de Estado, citando a Ale-
jandro Dumas, padre, autor que has-
ta ahora no había figurado en ma-
nifestaciones diplomáticas. Y luego, 
en conversaciones con los ministros 
en esta capital de todas las repúbli-
cas, ha bosquejado un plan para man-
tener en ellas la paz exterior y la 
interior; plan compuesto de dos pro-
posiciones, que son: 
lo.—Someter al arbitraje todas las 
cuestiones de límites. 
2o.—Prohibir el envío de armas y 
municiones a los países que estén en 
revolución. 
De lo primero dieron hace pocos 
años un ejemplo la Argentina y Cld-
ie, que estaban tomando apuntes pa-
ra i r a la guerra por una cuestión 
de l ímites, y prefirieron, noble y fra-
ternalmente, apelar al arbitraje del 
Fey de Inglaterra. Aceptaron el fa-
jlo—o laudo—con toda lealtad; y para 
.conmemorar esta solución pacífica y 
civilizadora erigieron en los Andes 
un colosal Cristo de piedra. U n buen 
ejemplo, sin duda: y muy malo el 
que dió el Ecuador cuando, después 
de haber acudido a!l arbitraje del Eey 
de España , declaró que no 1c acata-
3 i a , , al enterarse de que no le ser ía 
favorable. 
Estos fueron arbitrajes extra-
americanos y sin organización per-
manente; lo que el Secretario Lan-
sing desea es que no se saiga de 
América para resolver las cuestiones 
de l ímites, que, por suerte, no han 
??do muchas hasta el día, y probable-
mente—pues sobre este punto nada 
ise ha publicado—que se constituya 
a lgún tribunal a este laclo del A t -
lántico, como el de La Haya, No sa-
oemos si propondrá un tratado por 
el cual todos los firmantes se obli-
guen a hacer cumplir los fallos, pa-
ra que no ocuira un caso como el 
lamentable del Ecuador. Las leyes y 
los tribunales necesitan ol comple-
mento de la gendarmer ía . 
Cuanto a la segunda proposición 
del -Secretario Lansing, se r ía el des-
arrollo de algo que se hizo aquí du-
rante la presidencia de Mr. Taft, 
cuando, por indicación del entonces 
Secretario de Estado, Mr. Root, se 
votó una ley por la cual se autoriza-
ba al Presidente para prohibir la ex-
portación de armas y municiones a 
aquellos países que estuviesen en paz 
con tos Estados Unidos; y se hizo 
para contrarrestar la rebelión que 
entonces capitaneaba Orozco en el 
Norte de Méjico contra el President? 
Madero. Aunque, según creo, en Amé-
rica sólo en los Estados UnMos se 
fabrica artículos militares, de todos 
los demás se puede exportar los que 
se compren aquí o en Europa; esa 
exportación, para las naciones en que 
lubiese guerra civi l , se acabar ía si se 
pactase el acuerdo propuesto por Mr. 
Lansing. Pero los revolucionarios 
podrían proveerse en Europa, por el 
Atlántico, y en el Japón , cuando f« 
tratase de repúblicas con costa en el 
Pacífico; sa ldr ía más caro, pero exis-
t i r ía la posibilidad; y sabido es que 
en las "convulsivas" es m á s fácil en-
contrar dinero para rifles y machetes 
que para escuelas, puentes y cami-
nos. 
Pienso que el Secretario Lansing 
se equivoca s i se figura que ese es 
eJ medio eficaz de destruir lo que 
Mr. Roosevelt, cuando era Presidente, 
l lamó el "espír i tu insurreccionario." 
Bien o mal armadas, h a b r á revolu-
cones mientras haya gobiernos dicta-
toriales que las originen y que con 
í.us actos las justifiquen. E l plan de 
.Mr. Lansing ser ía bastante mejor si 
contuviese una tercera proposición: 
la de que todas las naciones ameri-
canas se oibliguen, no sólo a no reco-
nocer dictadores, sino á hostigarlos 
activamente con boycotteos comer-
ciales, y si esto no bastase, con blo-
queos de puertos y otras medidas de 
íuerza . Los Estados Unidos han de-
rribado ya a dos dictadores: Zelaya, 
ei de Nicaragua, y Huerta, e l de Mé-
.ico; y al de Venezuela, Castro, no le 
dejaron volver a apoderarse de] go-
bierno. Todo ello bien hecho; pero 
con un inconveniente; el de haber si-
do obra exclusiva, y como imposición, 
de una sola nac ión , -y la m á s fuerte 
de América . Lo que se requiere es 
la acción común de todas las Amé-
ricas para arrancar de cuajo la plan-
ta de la dictadura. 
¿ P o r qué no incluir esto en la 
nueva Doctrina Pan Americana con 
que se va a reemplazar la Doctrina 
de Monroe? ¿ P o r qué las repúblicas 
del Nuevo Mundo, además de aliarse 
para resistir las reconquistas euro-
peas, no han de entenderse, además, 
para no consentir gobiernos t i rán i -
cos? Buena es la independencia; pero 
es muchísimo menos buena sin la l i -
bertad interior. Y en algunos pue-
blos de por acá ha habido y sigue 
habiendo gobernantes al lado efe los 
cuales los peores Virreyes y Capi-
tanes Generales de la época colonial 
podrían pasar por bienhechores de la 
humanidad. 
Mr . Barrett , Director de la Oficina 
de la Unión Pan Americana, ha pro-
nunciado en el Congreso un vehe-
mente discurso en loor da la nueva 
Doctrina. Mr. Barrett prevé que al 
terminar la guerra europea vencedo-
res y vencidos s e r á n hostiles a las 
naciones americanas; los primeros, 
porque d i rán que han triunfado, a 
despecho de la actitud de los Esta-
dos Unidos y demás repúbl icas ; y 
los segundos, porque d i rán que han 
sido derrotados a causa de esa ac-
ti tud. "Sea el que sea el resultado— 
^la añadido—habrá poco o n ingún 
amor en Europa hacia los Estados 
Unidos y las otras naciones que for-
S A N I T U B E , p r e v e n t i v o segu-
ro enfermedades S E C R E T A S . E n 
k s pr inc ipa les D r o g u e r í a s y Far -
macias. Se r e m i t i r á n ba jo sobre 
cerrado, fo l le tos expl ica t ivos a 
todo e l que l o sol ic i te env iando su 
nombre y d i r e c c i ó n a l a Agenc ia 
General en Cuba Fa rmac ia D r . 
Espino, Zu lue ta , ZG1/^ Habana . 
C. 5071 a l t I n . 9n . 
O p t i c a " M a r t i " 
¿Sufre usted de la vista? VisSt© 
^1 X \ YSWrajRV-»'5,33^ en ê  acto "ue^tra Casa, y ge aca-
V \ ^ Xf lP^v^T"1^ ^ar^ m P8^60"1"61^0. La expe-
/ozr^' . jr ^ iffs y rienda de muchos años, obtenida 
&*jyf^ \ZZ _ • ^ ,a^0 del eminente doctor San-
, ~ • tos Fernández , hace que el óptico 
de esta Casa, señor Alfonso Mar t í , deje a todos sus clientes satisfechos 
de sus servicios.. 
Nuestros reconocimientos son GRATIS. Nuestros espejue-
los son superiores y a precios económicos. 
£0100,2-B, a dos coadras de la Eslación Terminal 
=========== TELEFONO A-5204. 
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P A G í K A G U A T E O . D I A R I O D E L A M A K I N A 
t a P r e n s a 
Nues t ro colega E l M u ^ d o , 
o f r e c i ó ayer a sus lectores ¡una no-
t a en ext remo s i m p á t i c a : l a re-
l a c i ó n de una f ies ta de h.u¡mani> 
dad, (Je c o r d i a l i d a d y comrpañe-
r i smo, en honor de l p r i m e r o de 
sus viejos empleados j u b i l a d o por 
haber envejecido en l a casa des-
p u é s de quince a ñ o s de labor ios i -
dad incansable. 
E d u a r d o Pineda, el anciano j 
que r ido obrero de las letras, fué 
l l evado el domingo a los j a rd ines 
de L a Trop ica l , donde ce lebraron 
todos u n almuerzo en homenaje 
a l v i e jo c o m p a ñ e r o a quien l a em 
presa de E l M u n d o , su d i r ec to r J . 
M . G o v í n , su a d m i n i s t r a d o r A n -
ton io H e r r e r a , y su Redactor Je-
fe, G a s t ó n M o r a , los redactores y 
empleados de l a imiprenta hicie-
r o n j u s to y c a r i ñ o s o homenaje a l 
• c o m p a ñ e r o , cuando agobiado por 
l a edad se r e t i r a d e l penoso t r a -
bajo d i a r io , con l a p e n s i ó n v i t a l i -
icia de su sueldo o to rgada p o r sus 
j e fes . 
Copiemos algunas frases de l a 
r e l a c i ó n que p u b l i c a e l colega: 
Por esa razón, porque los que en 
E L MUNDO trabajan vieron en la 
jubilación de Pineda un acto hermo-
so, que no quieren elogiar, porque 
decirlo basta para que comento quien 
quiera, ayer fueron como enjambre 
de bullióiosas abejas, todos allá, a 
aquellos bellos jardines de "La Tro-
pical," como a libar en sus frescas 
/ aromosas flores, el néctar delicioso 
del triunfo de los que trabajan, por-
que al triunfar Pineda, un obrero, un 
luchador, pues triunfo en el suyo y 
singular, grande, . significa que el 
obrero va a entrar en el disfrute de 
lo que con sus energías, con sus fuer 
feas, con sus ideas,, con su trabajo de 
to las clflfes ya en obrero manual ya 
Intelectual llega a levantar, coojperan-
do con el cpital con la emprea, en la 
medida de sus fuerzas, con el desgas-
te do, su cuerpo, con la pérdida de su 
Vida, que sacrifica. 
E l triunfo de ese obrero de la i n -
teligencia el triunfo de las ideas avan 
zadas, del modernismo en asunto de 
lanta importancia, como es la rela-
ción entre el capital y el. trabajo, ese 
triunfo de quien dió motivos para que 
rompiéndose todos los moldes se le 
reconocieran sus servicios y se le j u - 1 Marcelino Iznaga Amat, que en paz 
bilara, para que tranquilamente en la \ descanse. 
P o b r e N e u r a s t é n i c a ! 
H a s t a c u a n d o e l m a n d o d u e r m e , l o c e l a , p o r q u e q u i e r e a d i v i n a r p a r a q u i é n 
e s l a s o n r i s a q u e m u e v e s u s l a b i o s y e n l a s f r a s e s q u e s o ñ a n d o , s u e s p o s o d i c e , 
q u i e r e o i r e l n o m b r e d e l a r i v a l , s e g u i d o d e u n a d j e t i v o c a r i ñ o s o . 
L a neurastenia: que destruye la felicidad conyugal, se cura pronto con el 
E L I X I R A N T I N E R V I O S O d e l D r . V e r n e z o b r e 
que nivela los nervios y regula el atrofiado entendimiento de la mujer nerviosa. 
D e v e n t a e n l a s D r o g u e r í a s y F a r m a c i a s . D e p ó s i t o : " E l G r i s o l " , N e p t u n o 9 1 . 
quietud de su hogar, en la placidez de 
su vida d"i anciano, goce del bien crea 
do disfrute del fruto de su obra, fué 
lo que celebraron ayer en almuerzo 
fraternal en los jardines de "Da Tro 
pical" todos los que en la casa de 
E L MUNDO trabajan con entusias-
mo, con fe, con cariño, unidos apre-
tadamente, sinceros, afectuosos, con-
vencidos ahora m á s que nunca, que 
ED MUNDO es nuestro y lo será m á s 
todavía, cuando faltos de energías, ca-
Bi inútiles, no podamos servirle, por-
que entonces E L MUNDO nos va a 
servir, porque aquilata el servicio que 
Be le ha prestado. 
Animados de esa idea, nadie faltó 
«i la conmemoración de ayer, así pue-
de llamarse, porque quien no piense 
fle ese modo, quien no quiera celebrar 
acto tan hermoso como la jubilación 
de Pineda, o tiene mala cabeza o no 
está en la casa de E L MUNDO. 
E l D I A R I O D E L A M A R I N A , 
i d e n t i f i c a d o con t a n nobles p r á c -
t icas de h u m a n i d a d y c o m p a ñ e -
r i smo, porque de an t iguo t iene l a 
teostumbre de j u b i l a r y ampa ra r a 
sus vie jos servidores, celebra de 
t o d o c o r a z ó n ese acto h o n r o s í s i m o 
de nues t ro colega E l M u n d o . 
O t r o colega de provinc ias . E l 
T e l é g r a f o , de T r i n i d a d s o l e m n i z ó 
el d í a 4 de enero ac tual , e l cua-
d r a g é s i m o an iversa r io de su p u -
b l i c ac ión , y con este m o t i v o d i ce : 
Cuando m á s complicada, turbia y 
hasta comprometida se encontraba 
su existencia, lo salvaba del naufra-
gio la voluntad decidida y a vecéis 
arrogante de su inolvidable fundador 
y director hasta su fallecimiento don 
Por sus columnas han desfilado 
las m á s brillantes plumas de los lite-
ratos y escritores trinitarios siendo 
sus colecciones que se guardan cen 
gran estima,, una obra interesante; 
pues en ellas se encuentran muchos 
datos valiosos que pertenece a la la-
bor intlectual y patriótica de hombros 
que vivieron la vida accidentada de 
la colonia. 
Nosotros con voluntad pasmosa y 
grande, rayana en heroísmo, hemos 
recogido la herencia y la continuare-
mos llenos de fe y de esperanza has-
ta rendir la úl t ima jornada; y cuando 
eso suceda, nos contaremos felic-ss y 
dichosos. 
M i l a ñ o s de v i d a p r ó s p e r a de-
seamos a l colega. 
Leemos en el c u b a n í s i m o d i a r i o 
E l Nac iona l , de Cienfuegos: 
La inmigración aquí tiene que ser 
¡na tura lmente! de elementos ájenos a 
Cuba, que vengan a convivir, a pro-
ducir ya trabajar, fomentando la r i -
queza y la población. 
L a Argentina, los Estados Unidos 
y las más florecientes repúblicas de 
América, han levantado su pujanza 
sobre el fomento de la población. 
Si ha de progresar Cuba, si ha de 
sostener siquiera su actual signifi-
cación económica ante el mundo, ne-
cesita inmigración. 
¿ P o r qué, pues, cuando esos inmi-
grantes que han vivido y trabajo aquí 
largos años, alcanzan. Identificados 
con el país una posición política, que-
remos excluirlos? 
E l Secretario de Estado de la Unión 
Americana, acaba de declararlo ürbi 
et o r M : es necio el creer que nada 
necesitamos en el mundo moderno los 
unos de los otros pueblos. 
E n los Estados Un idos como en 
F A R M A C I A 
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E n v i s t a de l a crisis p o r q u © at raviesa el pueblo, esta 
casa ha resuelto, en su beneficio, establecer p rov i s iona l -
mente, los s iguientes precios. E s t a reba ja se h a r á p ropor -
c ionalmeate a todos los patentes no inc lu idos en esta l i s t a , 
r e s e r v á n d o m e e l derecho de mod i f i ca r lo s cuando l o estime 
conveniente. Estos precios se e n t e n d e r á n precisamente A L 





Jarabe de rábano 
manlt 
Jarabe de Dusart 
1 á rabe Diaton r ábano yo-
dado 




Agua de Loechéa 
Agua de Carabaña 
Agua Rubinat 
Amargo Sulfuroso 





Emulsión de Scott, gran-
de 
Emuls ión de Angler 
Emuls ión de Kepler 
Wampole grande 























Pildoras de Fotser 0.40 
Brandrech 0.15 
Estafilase de Doyen 1.35 
ürodonal 1.35 
Uraseptine Rogier 1.60 
¿arzaparr i l la de Bristol 1,10 
Bálsamo de Bengué 0.40 
Bromoquinina de Growe 0.20 
Glicerofosfato de Robín 1.05 
Castoria de Fletcher 0.35 
Sal de fruta de Enoa 0.85 




Vino cerebrlna Ulr lc i 0.75 
Vino yodotánico Nourry 1.05 
Vino quina Laroche, 
grande i . io 




Piperazin© Midy 1.1 
Doluclón Jousson antlca-
tarral 1.5o 
Estos precios e m p e z a r á n a r e g i r desde eata fecha: 
Vedado , E N E R O 10 D E 1196. 
Cuba, h a y c n l t í s i m a s ins t i tuc io -
empresas v i t a les y edificos g ran -
diosos debidos a los inmigran te s . 
Los grandes teatros de l a H a -
bana, T a c ó n , Nac iona l , A l b i s n . 
Campoamor, Payre t , M a r t í y Po-
l i t eama, los palacios de las socie-
dades e s p a ñ o l a s y sus quin tas de 
salud, que t an to dicen en p r o de 
l a c u l t u r a del p a í s , se deben a los 
i nm ig ran t e s . 
E l Nac iona l i s ta , de G u a n t á n a -
mo, se queja d e l poco e s c r ú p u l o 
con que se bacen por a l l í los des-
l indes de t i e r r a s del Es tado y de 
pa r t i cu la res , y ent re ot ras cosas 
d i c e : 
Los terrenos de los realengos 33 y 
35, es tán envueltos entre , las hacien-
das '"Chaparra," "Jóbi to ," "Limones" 
y se supone • el mismo intento a los 
que deslindan el "Jobo de Teta." 
Los que aparecen sin serlo, due-
ños de esos terrenos, están haciendo 
«m estos momentos grandes siembras 
de caña, mediante el apoyo moneta-
rio que les prestan los dueños de cen-
trales de esta localidad, ganosos co 
mo es tán de aumentar la producción 
en los dos o tres años venideros que 
se esperan. 
Recientemente se han inscripto 
esos terrenos a nombre del Estado, 
pero, estos como decimos antes están 
ocupados por otros dueños, e hipote-
cados por empresas extranjeras. Lo 
que r e su l t a rá en definitiva con esos 
terrenos, no lo sabemos, mas supo-
nemos que será algo muy desagrada-
ble para el Estado. 
Como d i j i m o s ayer, baoe m u -
cha f a l t a l a f o r m a c i ó n de u n ca-
tastro para ac l a ra r ese embolis-
m o de las t i e r r a s del Es tado y las 
de pa r t i cu l a re s . 
PARA CURAR U N RESFRIADO 
E N U N D I A , tómese L A X A T I V O 
B^OMO Q U I N I N A , E l boticario de-
volverá al dinero si no le cura. La 
f i rma <ft E. W. GROVE se halla en 
cada cajita. 
No hay derecho 
Con motivo de una desdichadísima 
resolución del Gobierno español, 'la de 
vender la "Numancia", el primer aco-
razado que dió la vuelta afl mundo en-
señando a las demás naciones todo lo 
que podía y va l ía la marina españo-
la, una señora correstponsal del "He-
raldo de Cuba", a cuyo distinguido 
diario envía cartas desde Barcelona, 
refiere, desconociéndolos absolutamon 
te, hechos gloriosos de la <rNuman-
cia" el año 1866, y no el 1865, frente 
al Callao. 
Saber escribir, no da derecho a to-
do. 
E n primer lugar dice la señora co-
rresponsal que la "Numancla" repre-
sentaba la "ún ica" gloria de nuestra 
marina. No voy a enumerarlas, voy 
solo a decir que hay mi l veces mayor 
gloria en algunas muertes que en 
ciertas victorias: la gloria no se mide 
con el car tabón del éxito. 
Dejemos la gloria a un lado. 
Dice lá señora corresponsall que el 
combate del Callao fué el 5 de Mavo 
de 1865. 
Fué el 2 de Mayo de 1866. Esto lo 
taben hasta los últimos lectores de 
periódicos en España , pues coinci-
diendo el sangriento 2 de Mayo de 
1808 de Madrid con el bombardeo del 
Callao, la prensa engloba 'las dos fe-
chas para hablar de ello y ensalzarlo. 
Dice asimismo la citada correspon-
sal que el P e r ú es tá en las costas do 
Chile, tanto como que el Callao es 
Pe rú y Chile al propio t¿em¡po, y que 
a las once y inedia del día 5 de Ma-
yo de 1865 se vió blanca nube des-
prenderse del costado de la "Numan-
cia", etc., etc., y después que "tangen-
teando" el círculo de torpedos. . . 
¡Bas ta l No hay derecho a decir es-
tas cosas, que pudieron haber pasado 
así en ]#, m^nta 4o H^no (aunque 
sdu torpedos) el 5 de Mayo de 1865 
f-n las costas do Chile "frente al Ca-
llao", pero que no pasaron de la mis-
ma manera el ,2 de Mayo de 1866 fren-
te al Callao, puerto principal del Pe-
i'ú que da entrada por mar a la ciu-
dad de ios antiguos virreyes. 
La geograf ía se estudia admira-
blemente con los pies y la historia 
necesita a veces eü auxilio do las ex-
tremidades inferiores para ser com-
prendida. 
Los libros no enseñan bastante n i 
lo enseñan todo: hay qué oir, ver y 
discurrir después. No hay derecho a 
equivocarse tanto. 
Eva C A N E L . 
De sumo intersé 
CERTIFICO? 
Que he tenido oportunidad de usar 
en varias ocasiones el Grlppol para 
combatir ciertos estados grippales ob-
teniendo con su empleo un buen re-
sultado. 
Habana, 1 de Septiembre de 1911. 
Dr. Enrique Núñez. 
E l Grippol es lo mejor para la cu-
ración de la tos, catarros, bronquitis. 
Tuberculosis Pulmonar y en general 
todas las afecciones de las vías re* 
piratonas. 
a A o s a c c 
a S D i n o 
E l señor Antonio Hernández Capo-
te, presidente de dicha entidad, quo 
se encuentra en esta ciudad de la 
Habana, ha recibido ayer dos cartas, 
de las oficinas establecidas en Tam-
pico, Tam., de las cuales entresaca-
mos lo que sigue: 
"Tampico, Tam., Diciembre 16115. 
Sr. D . Antonio Hernández Capote, 
Reina 20. . 
Habana.—Cuba. 
Muy apreciable y fino señor don 
Antonio: 
En la tarde del día 14 nos llegó 
un telegrama de don Manuel partici-
pánd'onos que todo estaba listo, excep 
ción hecha de la tuber ía que ha de 
llevar el chapapote de un tanque de 
"La Corona" a nuestro campamento, 
para alimentar la caldera; el día 15 
escribió manifestando que las bom-
bas, etc., estaban instaladas y demás 
detalles; le adjunto la carta para que 
la vea y la enseñe en esa. Hoy, cer-
ca de las diez de la mañana , llego 
por f i n el telegrama que TODO esta-
ba listo para principiar. Don Quiri-
no, que en esos momentos Se encon-
traba en la oficina conmigo, inmedia 
tamente se dirigió con el telegrama 
a la Inspección de Petróleo, para ver 
si el Inspector lo acompañaba hoy a 
Pánuco-. A l volver don Quirino me 
manifes tó que: E l Inspector le habla 
didho que SE D A B A POR ENTERA-
DO D E L AVISO QUE PRINCIPIA-
RIAMOiS NUESTROS TRABAJOS; 
QUE NO H A B I A NECESIDAD 
QUE FUESE E L A PANUCO; que 
podíamos PRINCIPIAR inmediata-
mente; le te legraf ié a don Manuel 
coma sigue: "Manifiesta Inspector 
NO ser necesaria su presencia. Pr in . 
cipie trabajos inmediatamente. Tele-
graf íenos ; s i hay fotógrafo tome fo-
tog ra f í a s . Señor Chapa sale maña , 
na . " Hasta ahorita NO recibo contes 
tac ión . Don Quirino sale m a ñ a n a _en 
la m a ñ a n a a ver qué hay. YO CREO 
que don Quirino Y A ENOONTRARA 
TODO E N M O V I M I E N T O cuando 
llegue. L E RBCOMDENDE M U -
CHO, M U Y ESPECIALMENTE A 
D O N Q U I R I N O , HICIESE POR 
TRAERSE LOS RETRATOS DEL 
'CAMPO; le hice ver, la F A L T A quo 
le hacían a ustel y espero que don 
i . 
S e p u r g a n s o l o s 
Parecerá raro que los niños se purguen solost 
Piro así es, porque se obsequian con Bombón urgante delD.r Martí, que no sabe a medicina.; 
BOMBONES DE CHOCOLATE Y CREMA, 
como los de la confitería, con una purga oculta 
que los niños no adivinan. 
B Popte M para los ios es el Boáái Pupfe M k M í 
V e n t a : e n t o d a s l a s b o t i c a s . 
Depósito: E L CRISOL, Neptuno y Manrique. 
Netas p e r s o n a l e s 
Quirino a r r e g l a r á TODO de la mejor 
manera'pasible; asimismo ESPERO 
PODERLE M A N D A R E N UNOS 
D I A S MAS, una bonita fotografía de 
la perforación con TODO en movi-
miento. Naturalmente, también ie 
enviaré una a Puerto Rico y enviaré 
fotograf ías a Fuente Presa y Ca., 
don Ensebio, Mederos Pérez , Lavín, 
Escandón, etc. etc. 
AHORA CADA SEMANA LE RE 
M I T I R E COPIA de los reportes que 
rinda a la Inspección de Pe t ró leo . 
As í sabe usted E X A C T A M E N T E la 
profundidad del pozo, las capas que 
vamos atravesando y las observacio-
nes que haga Snell, como si ESTU-
VIESE PRESENTE. De esta mane-
ra puede usted informar a todo el 
mundo y tener al tanto a todos". 
¡La siguiente carta fis l i te ra l : ' 
"Tampico, Tam,, Diciembre IT j lS . 
iSr. D. Antonio Hernández Capote. 
Reina 20, altas. 
Habana.—Cuba. 
Muy apreciable señor don Antonio: 
Me permito confirmarle el contenido 
de la mía , fecha de ayer; ahorita quo 
son las diez de la mañana , acabo de 
recibir el siguiente telegrama de Pá -
nuco, fechado el día de ayer, 16, co-
mo sigue: "Hoy dos de la tardo co-
menzó perforación. Espero Chapa 
mañana .—Mamxel Vázquez" . Ahora, 
sí señor, don Antonio, el nombre sea 
de Dios, a ver qué sacamos, permita 
E L que tanto trabajo no sea en vano 
y, logremos lo que nos hemios pro-
puesto: SACAR A D E L A N T E " E L 
ESPINO", CUESTE LO QUE CUES 
T E " ; espero a don Quirino y don 
Manuel de regreso mañana y le es-
cribiré de nuevo. | 
Pe rmí t ame que lo felicite sincera-
mente y deseándole todo lo bueno, 
me despido do usted aftmo. atento y 
s. s., 
Rodolfo Nancke". 
Después de lo escrito anteriormen-
te sólo nos resta felicitar a los que 
poseen acciones petroleras de esia 
Compañía de " E L ESPINO", las cua 
les hoy se pueden adquirir a 55 cen-
tavos oro, precio que es seguro subi-
r á una enormidad dentro de breves 
d í a s . 
De viaje a E s p a ñ a regresó a 
bordo del vapor "Balbanera", don 
Luis Valle, querido amigo nuestro, 
joyero y rico comerciante, Presiden-
te de la "Colonia Española" de Ca 
majuaní. 
A l . señor Valle le acompañó nn^s 
tro también amigo clon Federico Fa-
león ambos recorrieron las principa-
les ciudades, pasando, asimismo larga 
temporada en Asturias. 
Los dos vienen satisfechísimos, 
especialmente el s^ñor Faleón, cuba-
no a quien arrancan grandes y calu-
rosos elogios las bellezas que admiró 
en España, y la fina cortesía e hi -
dalga hospitalidad conque fueron tra-
tados. 
Damósles car iñoso saludo de bien-
venida. 
DON J O A Q U I N ALVARJSZ 
En el vapor "Valbanera" regresó 
de su viaje a España , el propietario 
d^ J e s ú s del Monte don Joaqu ín A l -
varez Arias, a quien acompaña su 
esposa, la señora Francisca Plana s y 
su hijo Abelardo. 
Bien venidos. 
El coronel Jane 
Ka regresado de su exctrrsíón 
Oriente nuestro distinguido amigo el 
coronel José Nicolás Jane. 
Llegó el domingo por la madraga-
da en el mismo vapor do la Compa-
ñía de Herrera en que hizo el viaje a 
Q u a n t á n a m o . 
Tanto en esta población como cu 
Santiago de Cuba, donde permaneció 
muchos días el Capitán del Puertí 
de la Habana, ha sido objeto de gran-
des demostraciones de simpatía y di 
afecto de sus mmchos amigos parü-
colares y pol í t icos . 
Todo el día de ayer fué muy visi 
tado en su domicilio el cotonel Jaaé 
quien Se mostraba muy satisfecho d( 
los agasajos y atenciones recibidas. 
•Sea bien venido. 
D R . J . L Y O N 
Da la Facultad de Parts 
Especialista en la curactñn rafilesl 
de las lieinoTToIdea, idn dolor, ní ert* 
pleo de anestésico, pudiendo el pft» 
cíente continuar sus quehacerea 
Consaltas de 1 a 2 p. su, diaria* 
Keptnno. 198 (altos.) entro Betas* 
ooaín y Lncena. 
C4677 I K . 1* «et» 
E M U L S I O N d e c a s t e u s 
Cura la debilidad en general, escrófula >' raquitismo de los niños. 
PREMIADA CON M E D A L L A DE ORO E N L A U L T I M A EXPOSICION 
A V I S O 
G r a n r e b a j a d e p r e c i o s e n l o s m e d i c a m e n t o s 
d e p a t e n t e s l e g í t i m o s y f r e s c o s 
E n l a f a r m a c i a d e l D r . L o i r e 
Figuras y Marqués González. Tel. 
Precios más baratos que las grandes Drogue* 
Emulsión Scott 0.75 
„ Angier G r . . . . . . ...0.80 
Ozomulsión Gr 0.70 
Wampole preparac ión Gr 0.80 
Vino Larroche 0.60 
Bromo quinina ..0.15 
Vino Cerebrina U l r i c i 0.70 
Jarabe Fpüows . . . . 0.75 
Agua Loeches — ..0.30 
Jarabe Rábano Gr imaul t . . .*. ..0.75 
Aceite Hogg 0.60 
Emulsión Kepler 44 .,.0.65 
Amargo sulfuroso 0.90 
Jarabe Dussart 0.70 
Pastillas de Andreu . . . . . . . . . . 0 . 1 0 
¡El íxir Saiz Carlos V . . ..0.00 
Pastillas Richards., -
Pildoras W i l l i a m s . . 
Suero Fraisse.- ... 
Alquitrán Guyot . . < 
Agua Rubinat . . -
Vino N o u r r y . . -* % 
Bálsamo B e n g u é . . 
Arheol Ast in cápsu las . 
Sándalo Midy. • -
Kola granulada Astier 
Lacteoi Boucard. - • • 
Pipcracina M i d y . . -> 
Stafilnsia Doy^n- - »* 
Ü r o d o n a l . . . . - * »• • 
Pildoras Foster. . .V • 
Sal Hepá t ica Br i s to l . . 
"O.80 
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D e l a m i s m a m a n e r a s e h a h e c h o la r^ 
. b a j a 
E l m e j o r y e l m a s ag radab le de los t ó n i c o s , 
r e c e t a d o p o r las celebridades médicas de Parts e n 
U A N E M I A , l a G L O R Ó S I S , las F I E B R E S 
de t o d a c lase , las E N F E R M E D A D E S d e l 
E S T Ó M A G O , las C O N V A L E C E N C I A S . 
Se Ha l l a en las Principales Farmacias . 
d e l o s p r e c i o s e n t o d o s l o s d e m á s p a t e n t e s ^ ^ ^ 
s u r t i d o d e p e r f u m e r í a y s e r v i c i o e s m e r a d o 
d e s p a c h o d e f ó r m u l a s m é d i c a s . , o 0 r 
S e r v i m o s p r o n t a m e n t e t o d o p e d i a o k 
T e l é f o n o A - 5 3 5 4 . 
D l l o r i é , f i g u r a s y M a r q u é s G o n ^ 
t i c a n r a í o s oe Baner n a e í d o , j a r q ü e l o m a n w B ^ . 
• • o n 
H O R T E N S I A 
• 
1 ES p; santo clel día. 
I Mi primer saludo es para una da-
' de la más alta distinción social, 
Tan bella y tan elegante como Hor-
ípnsia Scull de. Morales, quien por 
1 riguroso luto que guarda pasará 
gU santo en el más comple.to re-
j trainiicnto- , , , 
Está de días otra dama de nues-
tra mejor sociedad, y es Hortensia 
i carriilo de Almagro, a la que mando 
c0n estas líneas un saludo de afeí-
^ J J M ^ e í a de San Miguel de 
Aguayo, née Hortensia Del Monte, 
fleiada en Manatí por todo el tiem-
po que, dure la zafra en aquel gran 
central. 
Un grupo de Hortensias. 
Jóvenes y bellas damas pertene-
cientes todas a la sociedad habane-
ra" Hortensia MaragUano de Kohly, 
Hortensia Azcarreta de Herrera, 
Hortensia Reyes Gavilán de Caste-
llanos Hortensia Fumagall de J i -
ménez'. Hortensia Márquez de Arro-
yo Hortensia Villageliú de Gárate, 
iíorte.nsia Dirube de Larrea, Hor-
tensia Acosta de Roloff y Hortensia 
Ledón de Pérez, la esposa esta últi-
ma del distinguido senador Antonio 
Gonzalo Pérez. 
Señoras tan distinguidas, entre 
otra?, como Hortensia Goicuria de, 
la Ferté Hortensia Sacchi de Ca-
brera, Hortensia Rodrigues Xiqués 
de Guevara, Hortensia González de 
Montenegi-o, Hortensia Morales de 
Riquelme, Hortensia Baquer de Fran 
co, Hortensia Mazorra de Echarte y 
Hortensia Fernández, la viuda del 
inolvidable Julián Betancourt. 
Y una Hortensia más. 
Qu es la interesante señora Hor-
tensia Bacot, la esposa de mi com-
pañero de redacción tan querido Ma-
nolo Linares, cuya encantadora hija 
Hortensia también está de días. 
Señoritas. 
Un grupo simpático. 
Hortensia Muxó, Hortensia Pedro-
so, Hortensia Herrera, Hortense Be-
nítez, Hortensia Fernández. Horten-
sia Vizcaya, Hortensia Núñez, Hor-
tensia Bravo, Hortensia Echarte, 
Hortensia de Armas, Hortensia .Fer-
nándea Barroso, Hortensia Daubar, 
Hortensia Caneda, Hortensia Smith, 
Hortensia Tomás. Hortensia Gonzá-
lez, Hortejisia Rodríguez, Hortensia 
Pérez Malo, Hortensia Doria, Horten 
sia Viondi, Hortensia Cuéllar. Hor-
tensia Frau, Hortensia Amigó, Hor-
tensia Benítez, Hortensia Barrera, y 
una gentil matancera, Hortensia L i -
ma. 
Horte.nsia Alacán, l a delicada y 
bellísima señorita, para la que siem-
pre en las crónicas hay una frase de 
elogio. 
No olvidaré a la que empieza a 
brillar entre nuestraiS jeunes filies 
más distinguidas y es Hortensia A l -
magro y Carrillo. 
Tan encantadora! 
Y ya, finalmente, mi linda amigui-
ta Hortensia de Cárdenas y Goicoe-
chea. 
A todas, felicidades! 
Dos bodas. 
Señaladas están para el sábado. 
Una en el Angel, a las ocho y me-
dia de la noche, de la señorita Auro-
ra Bello y el señor Rogelio Fer-
nández. 
La otra boda en e.1 Vedado. 
AUí, ante los altares de la igle-
sia parroquial de la bella barriada, 
unirán para siempre sus destinos la 
señorita Hortensia Tomás y el jo-
ven Aquiles García. 
Dispuesta está la nupcial ceremo-
nia para las nueve de la noche. 
Agradecido a la invitación. 
En el Nacional. 
Continúa Macis te en «l cartel. 
El éxito de esta película, al estre-
narse el viernes en el gran coliseo, 
ha venido renovándose de noche en 
noche. 
I Se repetirá mañana ? 
En espera estoy de la resolución 
de, los señores Santos y Artigas so-
bre el particular. 
Nô  es de dudar que accedan los 
simpáticos empresarios a ofrecer 
una nueva exhibición de Maciste, ac-
cediendo a la súplica que les fué he-
cha, desde estas Habaneras, por va-
ñas distinguidas familias. -
Mañana, en el cartel Maciste, col-
maría un deseo general. . 
En el Vedado. 
Elvira Martínez Viuda de Melero 
y su hermana, la señorita Julia Mar-
tínez, ambas tan cultas y tan distin-
guidas, acaban de trasladarse a aque-
lla barriada. 
Ocupan la casa de la calle B, nú-
mero 148, entre 15 y 17. 
Días de recibo: los lunes. 
Una boda más. 
A las dos que dejo ya anunciadas 
tendré que añadir ahora la de la se-
ñorita Angela Lavín Alonso y el se-
ñor Alfonso Pérez Usich. 
Ha- sido dispuesta, según atenta in-
vitación que recibo, para el domin-
go próximo, a las nue,ve de la no-
che. 
Se celebrará en la Merced. 
Siguen las adhesiones... 
Se reciben de /día en día para eí 
almuerzo que en obsequio del con-
frére tan querido Alberto Ruiz ten-
drá celebración en Miramar el do-
mingo definitivamente. 
La mesa, en pleno jardín, pasará 
de doscientos cubiertos. 
E l menú será superior. 
¿Cómo no esperar dej chef de Mi 
ramar que se esmere ese día más que 
nunca? 
Todo lo justifica. 
Además del concierto por la 
Banda de la Artillería, cedida galan-
temente para el homenaje al simpá-
tico cronista de E l Mundo, habrá 
P I C T O R I A L R E V I E W 
El cuaderno de Enero de Pictorial Review es un número ex. 
traordinario, de grandísimo mérito. Está precioso con sus bellísimas 
Páginas en color. Tiene dos priio orosos cuadros, que ilustran la sen-
tida P L E G A R I A A L A V I R G E N , de Agustín Acosta, y la delicada 
Poesía E L NIÑO, de Pedro Henríquez Ureña. Hay una narración 
^uy hermosa de Miguel de Zárraga, con tres delicadísimas ilustra-
ciones en color. 
"lucha lectura amena e ins-
tructiva, y catorce páginas de 
m«doios de trajes de elegantísi-
mos estilos. 
Tan valioso cuaderno de P I C -
TORIAL R E V I E W se recibe en 
cualquier pueblo de Cuba, cu-
bándose Heno a Neptuno, 90, Ha-
^ a , el siguiente cupón: 
P I C T O R I A L R E V I E W , 
Neptuno, 90, Habana. 
Remito a ustedes veinte centa-
vos en sellos, para que me envíen 
a vuelta de correo el cuaderno de 
Enero de Pictorial Review. 
Nombre 
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¡ ¡ N o v e d a d ! ! 
¡ L a Z u r c i d o r a M e c á n i c a ! 
Con este aparato hasta un NIÑO puede rápida-
mente y sin igual perfección ZURCIR y R E -
MENDAR medias, calcetines y tejidos de todas 
clas8s, sean de seda, algodónr lana o hilo. 
No d e & e f a l t a r 
e n 
ninguDa íamíiía. 
Su manejo es eenclllo, agrada-
ble y de efecto sorprendente. 
LA ZURCIDORA MECANICA 
va acompañada de Xas Intruecio-
ne¿f precisas para su funciona-
miento. Funciona eola, sin ayu-
da de máquina auxiliar. 
Se remita ¿e gastos previo envío de DOS D O L A R S oro 
encano, «n billetes de banco o en cheque a la Sociedad. 
P a t e n t M a g i c W e a v e r 
paseo de Gracia, 97. B A R C E L O N A . España 
y p 
i n v i e r n o 
a s o e i 
6 
A T I C 
en todo el país tendiente a la Unifi-
oación total de los liberales por i * 
propia acción del cuerpo electoraL 
Q u i n t o . — a c o r d ó comisionar a 
señores doctor Mendieta y Espinosa 
para dar la bienvenida al doctor 
Orestes Ferrara a su llegada de New 
York y para invitarlo a que concu-
rra a la reunión que tendrá efecto 
el día 18 de los corrientes. 
¿DE QUIEN S E R A ? 
* En la tercera Estación hizo entre-
ga Vicente Velazco Goundrán, veci-
no de H. Üpmann número 19, de "na 
cartera de bolsillo conteniendo una 
llavo. cuatro pesos noventa centavos 
v una fracción. del billete número 
4.493 para el sorteo que se celebra 
hoy. cuya cartera la encontró en los 
portales del café Alemán. 
Lo hallado por Velazco fué remi-
tido a la Jefatura de Policía a la dis-
posición de su dueño. 
¿Queréis tomar buen cnoco-
late y adquirir objetos de gran 
valor? Pedid el clase " A " da 
MESTRE Y MÁBTINIOA. Sa 
vende en todas partes. 
P o r q u e s o y 
y S A N A H O G O e v i t a l a t o s , p e r m i t e d o r m i r , q u i t a l a o p r e s i ó n d e l p e c h o , 
a l e j a l a s a s f i x i a s y h a c e v i v i r t r a n q u i l o , c u r a n d o a l fin l a t r e m e n d a 
a s m a , m a l e n e r v a n t e q u e d e s t r u y e l a v i d a . 
d e V e n t a e n t o d a s l a s F a r m a c i a s . d e p o s i t o : E L C R I S O L , N e p t u n o 9 1 . 
números de bailes por las parejas 
que son tan aplaudidas en' ej favori-
to garden del Malecón. 
Y ya, por último, los señores San-
tos y Artigas harán imprimir una 
película del acto. 
Un nuevo notario. 
E s el distinguido joven Leonardo 
Sellés Nokey, 1̂ cual, después de to-
mar posesión del cargo, acaba de es-
tablecer su despacho en Empedrado 
46. 





E l paseo de los martes con la re-
treta en el Malecón como principal 
aliciente. 
E l íe-da^ce e.n Miramar. 
Un tercer concierto del gran vio-
linista Spalding, en los salones del 
Conservatorio Nacional, a petición 
de admiradores numerosos. 
Magnífico el programa. 
Figuran ^n el mismo varios nú-
meros por la bella y notable cantan-
te Mme. Loretta Del Valle. 
Empezará a las nueve. 
Día de moda en el Cine Mascota, 
e.l favorito de la barriada del Ve-
dado, con la grandiosa cinta Assunta 
Spina en el cartel. 
Y gran noche en el Novelty. 
E s la primera aparición de Mauri-
ce, el famoso Maurice. con su bellí-
sima compañera, Miss Florence, Wal-
ton. 
Primera de las tres exhibiciones 
de sus incomparables bailes. 
Un acontecimiento! 
Enrique F O N T A N I L L S . 
Exposición de 
T R A J K S 
estilo sastre y toda clase de con-
fecciones para señoras, últimas 
novedades. 
E L E N C A N T O 
G A L I A N O Y S. R A F A E L . 
B E 
( V I E N E D E L A P K I M E R A ) ' 
Se terminó la sesión con un pa-
triótico discurso del coronel Mandu-
ley". 
E n vista de la actitud de los orien-
tale.s, se tomaron los acuerdos que 
transcribimos como nota oficial da-
da a la prensa, constándonos, que a 
más de eso, se acordaron otras ges-
tiones que tienden a unificar la ac-
ción de las cuatro asambleas, de 
Oriente,, Camagüey, las «Villas y Pi-
nar del Río, con el propósito de plan-
tear el problema ante la Junta Cen-
tral Electoral para que ésta resuel-
va si la legalidad de,l Partido Libe-
ral le corresponde al doctor Zayas, 
que está respaldado solamente por 
dos asambleas—Habana y Matanzas 
—o a los que están representados 
por cuatro provinciales legítimas. 
He aquí la nota oficial de los 
acuerdos que nos ha sido facilitada: 
Primero.—Aceptar las excusas del 
General Pino Guerra que sostiene su 
protesta contra la proclamación del 
doctor Zayas, manteniéndose confor-
me con e(l acuerdo idéntico de la Pro-
vincial de Oriente. 
Segundo.—Lamentar la enferme-
dad del doctor Andrés García San-
tiago, en cuya representación asistió 
e,! señor José María Espinosa, quien 
Se mostró conforme con lo acordado 
en nombre del doctor García Santia-
go. 
Tercero. — Mostrarnos conformes 
con- la Asamblea de Oriente, en cuan-
to exigQ la revisión de los acuerdos 
tomados en la Asamblea de Zulueta 
el día 18. y la necesidad de que es-
tén debidamente representadas las 
fuerzas liberales de todas las Pro-
vincias. 
Cuarto.—En caso de que fracasen 
las nuevas tentativas iniciadas por 
Oriente, abrir^una enérgica campaña 
S m M e t a l 
PA R E C E increíble que las ligas "Ivory" produzcan tan ta como-didad y facilidad de movimi-
entos en las piernas; pero aun son 
todavía más apreciadas por los que 
las usan, en virtud de que, no teni-
endo acojinados, son frescas, ligeras 
y no producen sudor local. 
Pero hay mas aún; habiendo su-
primido las hebillas y broches de 
metal, las hemos hecho enteramente 
sanitarias, pues ni se corroen ni 
oxidan. 
Nuestras ligas ''Ivory" son de 
fácil uso, cómodas y si no las en-
cuentra a su gusto le devolveremos 
su dinero. Eso constituye nuestra 
mejor garantía-
las puede us-
ted conseguir en cualesquiera cami-
sería; pero si no las tiene la casa 
donde usted se surte, pídalas direc-
tamente a nosotros. 
Comerciantes: Les conviene a 
ustedes muchísimo entrar en 
correspondencia con nosotros. 
I. M. BENOLIEL, Consolado 132, Havana 
Agente vendedor para la Isla de Cuba 
IVORY CARTER COMPANY 
New Orleans, La., U. S. A. 
; P A R A 
G R A N D E S A L I 
E L E G A N T E 
L U C I R L O S U L T I M O S E S T I L O S Q U E L O S 
, y 
P R E S E N T A N C O N E X T E N S A Y E X Q U I S I T A V A R I E D A D 
e v 
B L U S A S d e C h i f l ó n , M o a r é 
: : : : y S e d a ¡ B e l l í s i m a s ! : : : : 
A B R I G O S 
M o d e l o s e s p e c i a l e s 
d e e s t a c a s a , p a r a 
S e ñ o r a s , 
j o v e n c i t a s 
y n i ñ a s 
V E S T I D O S d e S e d a . 
S e ñ o r a s y N i ñ a s ¡ M u y f i n o s ! 
G O R S 
d e 
a u t o m ó v i l 
m u y 
c o q u e t o -
ñ a s , d e g a -
s a y s e d a , 
Traje sastre de hermosa gabar- t o d O S C O * 
dma negra o gris, chaqueta for-
ma vasca con pliegues^ chaleco 
l o r e s . 
otomano, corbata terciopelo. Guar-
nición de buena imitación piel. 
Boina de tesrdopeSo listado, cor-
dón y borias por adorno. 
Precio: ,$1.98. 
G R A N 
c o l e c c i ó n d e r o p a 
b l a n c a . R o p o n e s , 
c a m i s o n e s , p a n t a -
l o n e s , c u -
b r e - c o r s é , 
p r i n c e s a s 
i n t e r i o r e s y 
c o m b i n a -
c i o n e s d e 
p a n t a l ó n , 
c a m i s ó n e n 
f i n o o l á n y 
s u -
p e r i o r . 
Traje para niñas de 8 a 14 años, 
de lana, buena cailiidaid, prusia, 
adornos de tafetán escocés y cue-
llo de otomano blaaico. Cordonci-
llo en el cinturón y botones fan-
A b i e r t o l o s s á b a d o s b a s t a l a s 10 d e l a n o c h e . S f a ^ w ^ * ¿ o 5 ^ S c 
_ E s un lindo trajecdto para ni-
ños pequeños. Terciopelo de muy 
fina calidad y pongée de seda se 
ha empleado en este lujoso mode-
lo. L a forma de bolero, así como 
los pliséos que adornan el cueJlo 
y tabla do la pechera, es de efec-
to encantador y unidos por cala-
doc. 
J U E G O S 
d e , c a m a taien-
t e a d o r n a d o s , d e s -
d e $ 4 . 9 8 e n 
a d e l a n t e . 
Este es un traje de muy buen» 
calidad de sarga de lana. E s un sa« 
co modelo con ancho cinturón df 
liberty en el frente que deja vew 
ee en la espalda uniéndose en efec* 
to muy vistoso. E l borde de est^ 
gracioso saco así como las mangas 
están adornadas de bonito borda-
do fantasía. L a falda de ancho 
vuelo plegada en los costados da 
manera permanente dará satis-
facción perfecta por su esmerada 
hechura. 
T O D O S L O S T R A N V I A S P A S A N P O R L A P U E R T A 
C z a a i o d E l iA M A R I K A 
T E A T R O 
H O Y . H O Y . 
¡ S E N S A C I O N A L E S T R E N O ! 
M A R T I 
5 5 
D e c o r a d o d e l P i n t o r G o m i s 
M a ñ a n a r e a p a r i c i ó n d e 4 é 
i a p o p u l a r T i p l e c ó m i c a M I M I 






tudio y la deilicación constante, los 
recursos que el arte presta, y so ha 
hecho, con el propio esfuerzo, gra-
dualmente, una cantante "hors lig-
ne." 
Después de haberse educado mu-
sicalmente y de tener una excelente 
escuela de canto, cuando estaba pre-
parada para presentarse al público, 
cantó María Marco con muy buen 
éxito óperas difíciles, y cuando ya 
obtuvo el dominio' de su arte, cuando 
pudo emplear sas medios vocales del 
modo más adecuado, quiso, patriótica 
mente, dedicarse a la ópera española 
y debutó, en temporada memorable, 
en el Teatro Real de Madrid. 
Aquellos que leen la prensa espa-
ñola recordarán sus triunfos en el 
regio coliseo' de la villa y corte. Ari-
món. Ivaserna, Saint Aubín, la críti-
ca madrileña, en fin, con rara una-
nimidad de parecer, elogió, sin re-
paros de ninsún género a la bella y 
valiosa artista que surgía no como 
una esperanza amable, sino como 
una encantadora realidad. 
L a Empresa de Martí tuvo la for-
tuna de contratar a la exquisita can-
tante, y aquí ha realizado Ma^ía 
Marco una loabilísima labor. En 
Manixa, Les Golondrinas, Los Cade-
tes de la Reina y L a Niña Mimada 
ha demostrado bien gallardemante 
cuanto vale como intérprete por la 
voz y por la acción. 
Al anuncio de su "serata d* ono-
re", no es, pues, aventurado augurar 
que será un acontecimiento artísti-
co. 
María Marco ha elegido para su 
función de honor y beneficio una 
opereta que ha de causar excelente 
impresión. Trátase de 'La Hija del 
Príncipe," bella e interesante obr'a de 
Franz Lehar. Lleno desbordante ha-
brá en el coliseo de las cien puertas 
la noche del viernes, día 14. 
OOIVCMJTA SUPEiRVIA.—Las úl-
timas noticias que hemos tenido de 
tan aplaudida artista española, que 
actúa con éxito extraordinaria en el 
teatro "Auditarium", de Chicago, 
desde el 19 ríe Noviembre próximo 
pasado, no pueden ser más satisfac-
torias. 
Después de cantar la hermosa, ópe-
ra. "Werther", de Massenet, con que 
debutó el citado 19 de Noviembre, 
m n i F Q / H i i k P i 
R i T Ü 
(de cuyo debut dimos ya cuenta), 
cantó dos veces la inspirada ópera 
"Mignon", del maestro Thomas, con 
éxito extraordinario, según los dia-
rios de aquella ciudad. L a siguiente 
ópera en que tomó parte fué "Nava-
rraise", del maestro Massenet. Es 
muy probable que todo este invier-
no se quede en los Estados Unidos 
de América, porque tiene muy buenos 
contratos para conciertos en diferen-
tes ciudades americanas y con^ una 
! poderosa compañía de Cinematógra-
' fo. 
Tiene, además, dos contratos fir-
mados en Europa. 
NAOIOXAL.—-Todas las veladas 
del Nacional con la película "Macis-
te" han sido triunfos completos. E l 
duetto Florence-Mecherini, inimita-
bles intérpretes del tango Argentino 
y de la matchitcha brasileña, son dei' 
agrado del público que les tributa 
aplausos en todas sus presentaciones. 
E l programa para hoy es el siguien-
te: E n la primera tanda (sencilla), 
películas y el duetto Florence-Meche-
rini. En la segunda tanda (doble), 
sexta exhibición de la grandiosa cin-
ta "Maciste" y bailes por los Floren-
ce Mecherini. 
Para mañana, miércoles blanco, 
día de moda, se ha preparado un in-
teresante programa. 
MAGISTE.—Santos y Artigas reci-
bieron la siguiente carta con respec-
to al premio de los cien pesos sobre 
la película "Maciste:" 
Señores Santos y Artigas. 
Habana. 
Muy señores míos: 
He leído su cierta de cien pesos al 
quo hiciere todo lo que hace "Macis-
te", cuya película se ^a visto en el 
Nacional. 
Yo me considero tan fuerte como 
ese hombre y estoy dispuesto a optar 
por el premio el día que ustedes! 
nuieran; pero pregunto: ¿Quién ha | 
de proporcionarme lo? medios para i PAYRET.—Continúa actuando con 
hacer las pruebas? Me refiero al le- | buen éxito la compañía de zarzuela 
cho que hay que romper con la ca- j cubana que dirige el popular actor 
beza, a los individuos que se dejen Rebino López. 
suspender por los cabellos y cogerse j Esta noche va en primera, " E l 
a la velocidad de un tren. j bombardeo de Amberes", y, en se-
Cuando los señores Ferreiro y Az- gunda, la fantasía japonesa titulada 
peitia, que he leído optan al premio, "Flor de The." 
vayan a hacer las pruebas avísenme ' Mañana, miércoles, gran función 
y yo acudiré también. i de moda. 
Mi dirección es: Zanja 94. 
Su segmro servidor, 
Antonio Palaos. ("El Isleño".) 
Parece que aquí hay muchos "Ma-» 
cíales",; veremos si alguno triunfa. 
B B B B B 
MARIA MARCO, 
la bella tiple de Martí «n " L a Niña 
Mimada," celebrará su "serata d' 
c^ore" el viernes fróximo 
L A TEMPORADA D E O P E R A . — 
L a prensa de Buenos Aires que ha 
llegado recientemente a la Habana 
tra3 noticias de los múltiples triunfos 
alcanzados por los artistas de la 
Compañía de Bracale en la Ciudad 
del Plata. 
De la Poli Randado, la Caracciolo, 
Regina Alvarez, Andreini Zinovieff, 
Rcggio y Bardi se hacen muchos elo-
gios por la interpretación de Aída 
y Carmen, en Palermo, al aire libre. 
L a Prensa, L a Nació», el Diarlo 
Español, L a Argentina, la Ultima 
Hora, el Giomale D' Italia, L a Patria i 
del italiani, I I Roma, en fin, toda | 
la prensa de gran circulación, uná-
himemente, afirma que !a Compa- j 
ñía ha obtenido un éxito artístico | 
y económico magnífico duTante la 
temporada última. 
L A S E R A T A D'ONORE D E MARIA 
MARCO.—'Para el próximo viernes 
ha anunciado la Empresa del Leatro 
Martí una función extraordinaria en 
honor y beneficio de la eminente so-
prano española María Marco, can-
tante de bellísima voz y de gran ha-
bilidad en su arte. 
De las figuras escénicas que hay 
en la Habana es hoy María Marco la 
artista lírica que con más simpatías 
cuenta y la quo más derechos tiene, 
por sus excepcionales méritos a la 
pública admiración. 
No es una tiple improvisada de 
esas que, por.los vaivenes de la cuer-
te" en el teatro, se ven de repente 
elevadas a una altura a que no pue-
den, discretamente, mantenerse. Ha 
conquistado la posición que tiene 
poV sus facultades y por sus méritos 
sobresaliente?. A la magnífica voz 
ha sabido añadir con el asiduo es-
a E L A L M E N E ) A R E S 
S O L A M E N T E O P T I C A 
N u e s t r a l a r g a e x p e r i e n c i a e n e l r e c o n o c i m i e n t o d e l a v i s t a 
y e n l a a d a p t a c i ó n d e e s p e j u e l o s c o n c r i s t a l e s d e t o d a s c l a -
s e s , n o s h a c e q u e m á s d e 5 0 0 , 0 0 0 p e r s o n a s u s e n n u e s t r o s 
e s p e j u e l o s c o n i n m e j o r a b l e s r e s u l t a d o s . 
I n v i t a m o s a l a s d a m a s q u e n o g u s t e n d e u s a r l e n t e s , a 
q u e v e a n n u e s t r o g r ^ a n s u r t i d o e n i m p e r t i n e n t e s d e c a r e y , 
p l a t a , e n c h a p a d o s e n o r o y d e o r o m a c i z o . 
P o r c o r r e o G R A T I S c a t á l o g o s y m é t o d o d e g r a d u a r l a 
v i s t a : f 
E L A L M E N O A R E S 
O B I S P O , 5 4 , C A S I E S Q U I N A A C O M P O S T E L A 
A P A R T A D O 1 0 2 4 . 
CAMPO AMOR •—Esta noche se 
pondrán en escena, en primera, "Loa 
chicos de la Escuela"; en segunda, 
" E l país de las Hadas", y, en tercera, 
"Los cacieteb de la Reina." 
M A R T I . — E n la primera tanda s>e 
cantará " E l Maestro Campanone". 
E n segunda, el estreno de una fan-
tasía trágica titulada "K-Sb'." 
"K-36" es un episodio de la guerra 
mundial. Una dama cju-'.c ic wngar 
la muerte ele sil prometido, capitán 
de un 1.rasat:ántico qué fué echa'"o 
a pique. Mabel. que ásí Si llama la 
heroína, logra introduclr-;e en el sub-
marino causante de vu desgracia y 
convei.ce al .c-mandante de qué la 
l:eve n; sitio en donde están los res-
tos del tra¿uánt.ico. y y.i en aipfl 
pjgar 'lace c-splotar Jl K-:;c. . I c s c -
briendo ent ices su verclal^r^ non-
bre y demostrando que cuando una 
ti'ujer quiere vengarse ím capaz de 
arrostrar todas las consecuencias. 
Títulos de los cuadros: l . E l relato 
de la catástrofe.—2. L a muerte del 
Contramaestre.—3. En pos de la -ven-
ganza.—4. E n plena fiesta.—5. L a 
voladura del submarino.—6. En el 
fondo del mar. 
Para esta obra pintó el notable es-
cenógrafo José Gemís unas bonitas 
decoraciones, que seguramente serán 
un triunfo para este afamado artista. 
En tercera tanda, " E l puñao de 
rosas." 
Para el viernes, día 14, se anuncia 
el beneficio de la primera tiple María 
Marco. 
Mañana, reaparición de la tiple có-
mica Mercedes Ginés (Mímí.) 
30, Corral Falso, y lun$s 31. Jagüey. 
E L »MlGRA3sTE ^ 
*1. sin rival actor S Z ; ^ ^ 2a 
tagemsta de la cinta ^ 4 - > 
emigrante". que ¿ m J * ^ ' ^ / 
acaban de recibir " y An, ^ ' 
VICTIMA DElTuIíiA.T 
Bertini y Gus-um íVa« • 
tagonistas d¡ ^ t n Z ^ so« l o j ^ 
dramática " V ^ ^ S f e 
^ u a l i d a ^ Z ^ ^ 
¡a Italia Irreíenta. Nü ¿ 
hablar de los i n t é r n r H 6 ? ^ c < 0 
* esta 
UN R E T O , — E l duett. • 
'l."Los S p i n o l l i " . ^ ^ ^ . 
^"y extenso, con " , ^ ^ 




de que hay tantos artiatS0' € 
a las variedades. 
yes del baile", nos ruel'1^1^ " C 
quemos un reto que hac í ^ ^ 
artistas de ê te género en el .0dos ^ 
to derroche se hace d» 1?Ue ^ 
;te' lUio, 
mantien»'porT.1^, 
presentación, repertorio y ^ l , M 
Este reto lo a n t i ^ . ^ w ' to<3o oí 
0n J 
tiempo que permanezca 
baña, en la siguiente forma". 
"Les Spinelli" proponen a ,ft 
quieran aceptar est6 reto IJ0* qu, 
estas condiciones: ' 8o!atte; 
Primera. 
sesenta números diferentes 
traift a r , ^ '.. u.san<lo 
Se cantarán 
i if r 
para, cada uno «,1 traje anr^i "J* 
Segunda. Para los n ú S f 0 ' 
nacionales &erá preciso eantL 6r-
cuatro idiomas. ^ et 
Tercera. E l Jurado estara . 
puesto de todos los críticos 
de la prensa cubana. 
"Les Spinelli" sostienen ocomn 
tel de desafío que ePos °o¡ oa? 
siempre lo han sido, loe Ern^llT 
res del mundo que canta y baMi 
A G U A R D I E N T E MU 
Unico legitimo poro de m 
T e a t r o d e l a C o m e d i a 
" E L CHIQUITIN D E LA CASA,» 
preciosa comedia, en tres actos, ori-
ginal de Pina Domínguez, se wt& 
nará esta noche. Para asistir a ests 
estreno. hay pedidas, desde ayer 
gran número de localidades. Kl |^ 
ñero Que se cultiva en éste teatro, 
es altamente moral e instructivo y ei 
público así lo entiende, puesto que 
cada vez es mayor el número ds fa-
milias que concurren a este espec-
táculo. Mañana " E L AFINADOR." 
E l jueves, día de moda, "LAS 'VIU-
DAS A L E G R E S . " Función continua 
FAUSTO.—Primara tanda: "Có-
mo desharató su boda." "Actualida-
des número 7 8." " E l corneta de la 
batería 8." 
Segunda tanda: "La invención de) de siete ^ mecna a doce. Duranto los 
la. suegra". "Curioso accidente'-, es-
treno. 
Tercera tanda: " E l novio eterno." 
Cuarta tanda: la? mismas pelícu-
las que en ia segunda. 
1VUEVA I N G L A T E R R A . — " L a . go-
rrioncilla", interpretada por L a Po-
laire. 
Mañana, miércoles, estreno de la 
cinta "Por espía y por traidor".. Se 
anuncia para en breve el estreno dé 
" E l expreso de las 9 y 5 3." 
PRADO.—Segunda tanda, estreno 
de la cinta "Los contrabandistas", 
por Clara y Carlos Weitli. En prime-
ra y tercera. " E l orgullo conduce al 
abismo." 
• FORIVOS.—"El león que mata'', «n 
primera y tercera tandas En se-
gunda, "La amazona blanca". 
NIZA.—En segunda tanda " E l ye-
rro." En primera tanda, " E l abra-
zo de la muerte," que se exhibe tam-
bién en la tercera. 
entreactos, se exhiben magníficas 
películas. Entrada al espectáculo, 
veinte centavos. 
E . P . D 
Ha fallecido en España, el emiSfi> 
te doctor Juan de la Cruz Moicnv 
modesto, aunque sabio bacteréólógo, 
médico asturiano, que ejercía con al-
truismo su profesión on la corte es-
pañola. Dicho sab'o galeno, fú'é pl 
que sancionó con un luminoso dicta-
men, que la mantequilla marca Vc'rr 
de era pura, en alt j «radj, alimími-
cia y que no contenía grabas extra-
ñas, ni materias orgánitas que por 
regla general se emplean en otras 
mantequillas que se ciqierden parafl 
consumo. 
Descansen en pa?. los restos df! 
doctor que enalteci '> con su l̂ al 'ü* 
tamen la fama de la .nantequilla Ve 
larde. 
ACTUALIDADES.—Esta noche de-
buta el notable duetto "Les Spine-
lly" qué viene precedido de gran 
fsma y qué seguramente será del 
aerado del público que a diario con-
curre a, este teatro. 
Además se exhibirán interesantes 
películas. 
PUBILiLONES.—En cariñosa co-
municación nos anuncia el popular 
empresario que su temporada por el 
interior de la isla marcha satisfacto-
riamente, lo que celebrarnos, deseán-
dole una excursión esplendida. 
E l itinerario del Circo Pubillcnes, 
^ durante los días que faltan del mes 
de Enero, será el siguiente: martes 
11 y miércoles 12, Unión de P,eyes; 
.iueves 13. Sabanilla; viernes 14, «sá-
bado 15 y domingo 16. Matanzas; lu-
nes. 17, Coliseo; martes 1S, Limonar; 
miércoles 19, jueves 20. Cárdenas; 
viernes 21, Hato Nuevo: sábado 2 2. 
Recreo; domingo 23, Colón; IHftOf 24. 
Real Campiña: martes 2.', Aguada de 
Pasajeros; miércoles 2.6, Amarillas; 
jueves 27. Calimete: viernes 2S, .Man-
guito; sábado 29. Nuevitas; domingo 
Dies Magníficos 
R E L O J E S D E O R O 
y o t r o s o b j e t o s d e v a l o r 
o frece c o m o p r e m i o s e l 
A l m a n a q u e d e B a r r y d e 
1916 e n s u c o n c u r s o 
L a s T r e c e L e t r a s 
T o d o s s i n e x c e p c i ó n q u e d a n 
i n v i t a d o s a t o m a r p a r t e e n ' 
Este interesante Almanaque contiene ^ h i é n \ ^ ^ * ^ 
de Cocina. Cuentos. Poesías Escogidas. Chascarnllos, Datos Religiosos ô̂ v 
Concurso Musical, e informes <ie gran utilidad durante el a40. 
Obténgase un ejemplar gratis en cualquier botica, y si "0^Te.;nYorkf 
tra. pídase a B A R C L A Y & CO., 26 & 28 Beaver Street, NéW Yor^, 
fabricantes de los renombrados esperíficos: 
Tabón de Reuter 
Pildoritas de Reuter 
Jarabe de Reuter 
Tricófero de Barry v 
Crema de Perlas de Barry 
Aliria-Dolor d« Barry 
F O L L E T I N 3 6 
E M I U O R J C H E B O U R G . 
Traducción de Fabricio del Dongo. 
De venta en la acreditada Obrería 
"LAS MODAS D E P A R I S " 
de José Albela. 
Bela^oaln 32.B.--Teléfono A-5893 
HABANA. 
(Coutinúa.) 
le decía: "A tí sola te interesa el re-
lato; oye, oye bien. Se trata del ni-
ño que) introdujeron fraudulenta-
mente en tu casa". ;Qué revelación 
tan imprevista! 
Se acordaba que la mujer que ha-
bía llevado el niño a Coulange y que 
durante cuatro o cinco días había 
representado en el castillo e.l papel 
de comadrona, era alta e iba vestida 
de negro, tal y como la señora Wen-
del había dcscripto a la seíñora Tre-
lat; también acordaba perfecta-
mente de que aquella mujer y el ni-
ño habían sido acompañados por su 
hermano en un coche con dos caba-
llos, pertenecientes al marqués de 
Coulange. ¿Necesitaba de otras 
pruebas para adquirir la certidum-
bre de que el niño robado en Asnié-
res era el mismo que pasaba por hi-
jo de ella y el marqués? 
—Le he preguntado a la mujer 
respetco al niño—-se dijo,—pero lo 
que me dijo no es la verdad. ¡Se 
comprende, la mise.rabie tenía inte-
rés en engañarme! 
Sin embargo, aunque casi se halla-
ra segura de. poseer pruebas exac-
tas, compulsando detalle^ del relato 
de ia señora Wendel con sus recuer-
dos, la marquesa quiso hacer algu-
nas preguntas a la esposa del inge-
niero, a fin de disipar si alguna du-
da le quedaba. 
—1/0 que acaba usted de contar-
nos, señora, es realmente muy triste 
—'Le dijo.—No hay más remedio que 
interesarse vivamente por esa pobre 
madre, que ha sido víctima de una 
tai infamia. . . Sea quien fuese, aun-
que se tratara de la más indigna de 
las mujeres de las que ni el nom-
bre se puede pronunciar, es merece-
dora de la compasión, y yo la com-
padezco de todo corazón. 
— E s a desgraciada, señora mar-
quesa—respondió la señora Wendel, 
—ha sido en Asniéres objeto de sim-
patía general, y según parece era 
acreedora al gran interés que todo 
el mundo le demostraba. No tuve la 
curiosidad de ir a verla, pero supe 
por el médico y la comadrona que 
la asistieron que era muy bonita, y 
parecía muy distinguida. Según su 
opinión, debía pertenecer a una bue-
na familia que la educó muy bien. 
E n Asniéres he oído decir que era 
aficionadísima a la música y tocaba 
el plano admirablemente. 
— Y seguramente sus sentimientos 
serían elevados, por lo que es mucho 
más digna de lástima—replicó la 
marquesa cuya emoción aumentó to-
davía. 
—iSí—añadió ,1a condesa,—pues 
ha debido sufrir mucho más que 
cualquiera otra. 
—-¿Hace mucho del robo de ese ni-
ño?—preguntó Matilde. 
—Espere usted, me acordaré fá-
cilmente; fué el segundo verano que 
pasé en Asniéres. Sí, eso es, en 
1853, en el mes de agosto. 
— E n agosto—repitió la marquesa 
en voz baja. ¿ 
r-Hace, por lo tanto, sejs años y 
medio de esto—añadió la señora 
Wendel.—Y hasta puedo afirmar 
que el niño fué robado en la noche 
del 19 de e&e mes. 
L a marquesa no pudo evitar un 
estremecimiento. Ahora ya no era 
posible dudar. En efecto, el 20 de 
agosto de 1853 había sido llevado el 
niño al castillo de Coulanífe. E s a fe-
cha no la había olvdado nunca, pues 
marcaba uno de los más atroces do-
lores de su vida. 
—Me acuerdo de la fecha exacta— 
continuó la señora Wendel—porque 
mi marido se llama Bernardo y el 
día 20 es su santo, y lo celebramos 
como una fiesta de familia. 
L a marquesa había palidecido de 
un modo alarmante. Con la cabeza 
í inclinada y los ojos medio cerrados, 
reflexionaba. Por un instante olvidó 
su desgracia, para pensar en los su-
frimientos que debía experimentar 
la pobre madre de Asniéres, que era, 
como ella, una víctima de su herma-
no. 
De pronto levantó la cabeza v mi-
ró al reloj. t 
—¿Piensa usted marcharse y a ? — 
le preguntó la condesa. 
—Mi marido me ha dicho, sin pro-
metérmelo en absoluto, que vendría 
por mí a las once; si a esa hora no | 
viene me marchai-é. Pero quiero an-
tes hacer constar que esta visita me 
ha proporcionado una gran satisfac-
c i ó n . . . — y añadió:—Me parece que 
la señora Wendel se olvida de con-
tarnos el final de su historia. 
— Y a lo he dicho todo, señora mar-
quesa—respondió la esPosa del inge-
niero. 
— ¿ Y la madre del niño? ¿No ha 
sabido usted lo que ha sido de ella? 
— E s verdad^—apoyó la condesa de 
(Germond,—no nos ha dicho usted 
eso. 
— E s que lo Ignoro en absoluto. 
—¡Pobre madre!—exclamó Matil-
de.— ¡Tai vez haya muerto! 
—Eso he oído decir, pero como 
una suposición. Lo que sobre esa 
desgracia sé es que, después de ba-
bea- comprobado la desaparición de 
«u hijo y de la mujer que vivía con 
ella, cayó desvanecida. A l cabo de 
un tiempo acudió la comadrona, y 
con otras personas dej pueblo entra-
ron en la casa y la encontraron aún 
tendida en el suelo sin Conocimien-
to. A fuerza de cuidados, no obstan-
te el grave riésgo que corrió su vi-
da, la salvaron. Peo-o más habría va-
lido que muriera. E l médico- com-
probó que hbía perdido la razón. ¡La 
infeliz se había vuelto loca! 
—¡Loca!—Suspiró la marquesa, y 
se cubrió el rostro con las manos. 
—Desgraciadam*»"*"— as-regó la 
señora Wendel,—así era. Y esta es 
ia razón por que no pudo dar el me-
nor detalle a la justicia sobre la mu-
jer que le había robado el niño ni 
sobre los medios de que se, valió pa-
ra llevarla a la casa de A s n i é r e s . . . 
¿Cómo se llama? ¿Tenía padres, fa-
milia? ¿Era de París? ¿Cuál había 
sido su pasado ? ¿ Cómo y quién la 
sedujo? No fué) posible averiguar-
lo . . . Un día la hicieron subir a un 
coche, Y se la llevaron. Después ya 
no se ha vuelto a hablar de ella en 
Asniéres. Seguramente la han ence-
rrado en un manicomio. ¿Continúa 
encerrada en él o ha muerto, según 
dicen algunos? Eso es lo que no sé. 
L a marquesa experimentaba un 
malestar horrible, que trataba de 
disimular haciendo grandes esfuer-
zos. 
Se había cambiado la conversa-
c i ó n . . . Por fin, el reloj dió las o.icft 
y un momento después levantóse Ma 
tilde y salió del salón, viéndose ii 
bre al fin, de su penosa situación. 
Lanzó un largo suspiro y respiró con 
fuerza hallando al<? m alivio a la cen 
goja que la oprimía. 
L a Señora Germond fué a despedir 
la y ambas se befaron antes de se-
pararse, descendiendo la marquesa 
rápidamente la escalera. En la calle, 
delante de la casa, sS encontraba s'J 
coche esperándola. Asi que el lacayo 
hubo cerrado la portezuela, la desven 
turada rompió a ]lor?.r amargamente. 
X V I I 
L A S S O R P R E S A S 
L a marquesa se h.ibia aPurnicaHo 
y se ocultaba, por decirlo así en un 
rincón d© la berlina, como si hubie-
ra temido que cualqujer mirada Indis 
creta descubriese sü dolor. 
Mil pensamientos se cruzaban, cho 
caban, tumultuosamonte en su ene-
bro. Al abrir su pe. lio a una profun-
da piedad por la madre, sintió en 
seguida que su odio hacia e] niño dis 
minuía. 
—Nq, lo querré nunca—se dijo—Os 
imposible; pero por lo que acabo de 
saber, no tengo derecho a aborr© •'•t-
le. E s inocente como su pobre na-
dr© y no debo castigarle con la p^na 
de los culpables. ¿Quién sabe? Si al-
gún día sabe que e, un extraño en 
la familia de Coulanje, tal vez le 
parezca que no se ha hecho bastante 
por él, después de haberlo arrebatido 
al cariño de su madre. ¡Para un niio 
nada equivale al amor maternal! 
Y al pensar que la muerte podia 
separarla de su hija sentía qué un 
'escalofrío le récorria todo el cuerpo. 
—Así. pues—continuó,—ese niñ > 
no ha sido recogido en medio de la 
calle; no es un pobre abandonado, ni 
ha sido entregado ni vendido. ¡Pobre 
madre! ¡Y la infeliz ce ha vuelto lo-
c a ! . . . ¡Ha sido un bien que m« en-
terara yo de todo eso! Fué una feliz 
inspiración la que me ha llevado «s 
ta noche a casa de la condesa. Si, 
estoy contenta por haberme enterad:) 
de esas cosas horribl;s. E s una nue-
va pena agregada a tantas otras; ñe-
ro no importa. Y a sé de dónde v i ;n í 
el niño, ya sé que su madré no tt 
una criatura despreciable. ¡Ahonv, 
pensando en la pok-e madre, seré 
mejor para su hijo! 
Llegó a su casa, pasó por la a 
cámara donde se hallaban ^ ' ^ . i 
su doncella; ordenó a esta 3 
a esperarla en sus Habitaciones. ^ 
lió por la puerta opuesta a 
conducía a esas habitación^- ^ 
giéndose' a la que ocupaba 
ño Eugenio con su aya- , vfr I 
Esta hallábase leyendo y ¿' grito 
la marquesa dejó ^eaparj- ¿j. l ésr'dej  Esc r "" gj
de sorpresa y se levanto preup 
mente. enror"8' - . ê a so P ?r
Había motivo para «sa la $2-
pues e-a la vOz primera 0" sU W 
ñora de Coulange entraba 
bitación. tard6"' 
—Vela usted hasta n{1ado5e' 
dijo Matilde con " e n t ° d*,^ 
- N u n c a m-e a c u i t o / " ^ e 
llegue el señor ' " ^ f V aya. „; 
beso al niño—respondió * 
E l corazón de la m a r q u é . 
mió dolorosamente. ..¡¿-¡i-
—¡Y nunca besa a su nu 
dijo suspirando. , m 0̂-!¡ti 
Se pasó rápidam-.nte la suS t $ 
lâ  frente como para aleja' 5 
pensamientos. üe 10 11 .« 
- Y a s é - d i j o l . ^ f Jífio é £ 
-usted mucho carino ai el -
le ha confiado y co^.., 
gran solicitud, y f ^efque ^ 
de ello. No tendri ustea ^ 
se de nosotros.. „,n1iesa-
- H a g o , señora ma^cíonfun {; 
debo; y sus elogios me te(j a 
- L o s merece y P" 
tarlos. ¿Duerme «' . ¿¿¡I 
- S í , señora ^ - ' ^ u M > 
- V o v a verlo. Q ^ H l c o b » ^ . 
Matilde se dirigió a i* 
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E l Corsé Modelo Vivo 
DE VENTA EN LOS PRINCIPALES ESTABLECIMIENTOS DE I-A ISLA. 
Si eres muy joven y nunca 
te ha preocupado mucho 
asunto "corsé" te in-
teresará s a b e r que el 
< 'KABO, ' proporciona 
elegancia y comodidad. 
El corsé K A B O no 
hace presión alguna 
sobre la linea del busto. 
Tal presión retarda el 
desarrollo. 
Para el desarrollo ideal 
de la figura, no puedes 
hacer mejor elección que 
E L CORSÉ M O D E L O 
V I V O " K A B O " y 
disfrutarás además, de to-
da la elegancia de la úl-
tima moda. 
El corsé K A B O está 
garantizado contra roturas, 
desgarre y enmoheci-
miento. 
Fué construido en 1872 para auxi-
liar de la escuadra aanericana. Des-
pués lo adquirió el capitalista rMs-
ter Paul L . Erisson, que, le introdu-
je grandes reformas para dedicarlo 
a su recreo. 
Este lo acaba de vender á una 
compañía americana de Guantánamo 
hacia donde se dirige ahora, 
UN VELERO D E L CANADA 
Cargado d^ ¡madera, en 21 días de 
travesía algo penosa, por las grue-
Bas mares que encontró, llegó ayer 
la goleta americana "Louise M. Ri-
ihard", de 441 toneladas. 
E L "JOSEY" 
Este vapor danés Uegó de, Filadel-
fia en 7 días de viaje, con carbón mi-
neral. 
UN DETENIDO, POR VENIR CON-
TRATADO. 
E l americano M. T. Connelly, lle-
gado ayer en el "Excelsior", fué de-
tenido por e4l inspector de Inmigra-
ción señor Lfiis Martínez, por com-
probarse que venía contratado para 
trabaja? 
Ingresó en Tiscornia para su re-
embarco. 
ILA VIRUELA E N VERACRUZ 
La patente del vapor Morro Cas-
tle consigna qua e.n Veracruz han 
ocurrido en la última quincena, 
casos con 9 defunciones de viruelas. 
PASAJERO ENFERMO 
E l pasajero del "Valbanera" José 
López Amigó, fué remitido al hospi-
tal Las Animas, por tener fiebre. 
E L flLCSLDE... 
(VIENE DE LA PRIMERA) 
quedado instalado un buzón especial 
para recibir cartas de última hora 
para los Estados Unidos. 
En él se podrán depositar cartas 
todos los días hasta las nueve y me-
dia de la mañana, las que irán en el 
vapor que sale a las diez del muelle 
del Arsenal para Key West. 
Dicha medida resultará muy con-
veniente para el comercio de esta 
plaza y público en general, por cuan-
to podrán despachar su corresponde.n 
cia hasta una hora y media más tar-
óe que en los buzones de la Admi-
nistración de correos. 
La beneñciosa idea la tuvo y puso 
eu práctica el activo e, inteligente 
agente general de pasajeros de di-
cha casa naviera en la Habana, mis-
ter Elgim F. Cuny, hombre de ini-
ciativas y grandemente trabajador, 
Que tantos beneficios ha sabido lo-
grar para la casa en que presta sus 
valiosos servicios. 
Esta idea se le ocurrió a mister 
Cuny con el objeto de bqneficiar a 
fuellas casas comercia loe. y perso-
nas que tienen correspondencia con 
A orte América y aun para con Eux-o-
Pa. vía Rey West. 
Las cartas que, se depositen en es-
te buzón deberán llevar sellos cu-
oanos, según acuerdo con la Admi-
nistración de Correos de la Habana. 
Mr. Cuny ha sido muy felicitado 
Por esta oportuna medida, pues an-
tes las cartas tejían que ser echa-
os al buzón oñeial antes de las 8 
"e la- mañana, para que alcanzaran 
^ ^apor del mismo día y ahora po-
'̂an echarse en Bernaza 3, hasta las 
8 y media. 
Un empleado de dicha Compañía 
^,ra el encargado de llevar la co-
^gspondencia al vapor. 
P u j a n t e s q u e d e b i l i t a n 
Muchas personas saben por expe-
"encia que la mayoría de los púrgan-
os debilitan. La razón es que estos 
Reparados tienen un objeto princi-
Pal: el de limpiar el estómago a to-
costa. 
i ^a gran diferencia que existe cn-
PlNin3 P^doritas rosadas laxantes 
r- ^k-LETS y los purgantes ordina-
5- es que estas pildoritas limpian 
EMBARCO LA TRINIDAD ARTIS 
TICA. 
En el vapor Governor Cobb, que 
salió ayer para Key West con 57 
pasajeros, embarcó la trinidad ar-
tística formada por el violinista mis-
ter Albert Spalding, la soprano Lo-
retto del Valle, y el pianista Mr. A. 
Benoist, este último con su esposa, 
que dieron dos conciertos con éxito 
en esta capital. 
Además, embarcaron «n dicho bu-
que los señores E . Sardiñas, D." He-
via, W. S. Gould y señora B. Saenz, 
L. Quirós y los demás turistas. 
E L "ABANGAREZ". — ¿HIPOLI-
TO VILLA DE INCOGNITO? 
Este vapor de la Flota Blanca lle-
gó ayer al medio día de New Or-
leans, con carga, 63 pasajeros para 
la Habana y 319 en tránsito para 
Panamá. 
De los prime.ros anotamos a los 
señores Oscar Soto. John A. Wogan 
y señora, Wilton H. Gilmore, y .̂os 
mejicanos señores Antonio y Regi-
•no Corral, que vienen como herma-
nos de la esposa de, Pancho Villa. E l 
llamado Antonio . Corral, que tiene 
40 años de edad, se nos afirma que 
es el Sr. Hipólito Villa, que viene 
con nombre cambiado; no obstante,, 
él negó tal cosa. 
Sres. Tomás Waterland de Vig-
nier, los comerciantes españoles Se-
bastián Lacontuse y Pedro Araquez, 
el pArsa Armond de Tonz, Roy D. 
Read y señora, John Wilson y seño-
ra, Ricardo Labrador, Fulton O' 
Brion e hijo, John 'B. Salo y otros. 
La patente sanitaria acusa que en 
New Orleans apareció otra rata in-
festada de bubónica, la cual hace eJ 
número 192. 
También ocurrieron últimamente 5 
nuevos casos de viruelas. 
E L "MEXICO" 
El vapor "México", de la Ward LI-
ne, trajo de New York y Nassau 45 
j pasajeros para la Habana y otros e.n 
tránsito para Méjico. 
Entre los primeros llegaron el li-
cenciado José Mariano del Portillo, 
el comerciante Juan R. Pico, la se-
ñora Amalia S. Juispo y una hija, 
la conocida bailarina americana se-
ñorita María Cono y su profesor 
Max Dims, el abogado Mr. Walte.i-, 
W. Friend y señora, el estudiante 
José V. Plana, el doctor Hen?y L . 
Walker y señora, el • ingeniero Da-
vid L.' Thompson, el exportador dq 
tabaco Arthur Band Morris, el ca-
pitán de la marina mercante ameri-
cana Mr. Asmus Leonhard, el aboga-
do Henry H. Huns, el propietario 
Mr. James Willard Hayoen. los joc-
keys Raúl Madeíra y George Bens 
(VIENE DE LA PRIMERA) 
llamados a resolverlo; inconvenien-
cia es ésta de4l Comité Ejecutivo del 
Cuerpo de Bomberos, pero siendo és-
ta una institución que desempeña 
funciones pública» municipales, y 
pudiendo dar lugar la situación crea-
da a un conflicto, parece, prudente 
que el Ayuntamiento lo considere y 
resuelva en beneficio de todos, y 
lastimando lo menos posible, los in-
tereses de cada uno. Aumentar la 
consignación en el actual ejercicio, 
nó es posible, dadas, las reglas vi-
ventes en materia de presupuestos, 
y contemplar apacibles dificultades 
de probos y expertos empleados, quo. 
ganan mísero jornal, 'parece también 
duro y falto de prudencia. En esta 
situación es necesario que, el Ayun-
tamiento estudie y resuelva el con-
flicto, y como medida provisional po-
dría suprimir el personal de oficinas 
del Cuerpo dQ Bomberos, sustituyén-
dolo interinamente por empleados 
municipales, y dedicar la economía 
que esto produjera, en mantenfr en 
moneda oficial los salarios que en 
moneda española ganaba el perso-
nal retribuido de maquinistas, co-
cheros, etc. 
Espero, pues, Sr. Presidente, que 
se servirá dar cuenta con. este men-
sajero y comunicación adjunta, en 
la prime.ra sesión en que sea posi-
ble, pues los empleados del Cuerpo 
de Bomberos esperan en sus puestos 
la resolución que de, ai asunto. 
Es de usted, señor. Presidente, con 
la mayor consideración, 
(f.) Fernando Freyre de Andrade, 
Alcalde. Municipal. 
Del mensaje que precede no pudo 
darse cuenta en la sesión extraordi-
naria que celebró ay^r el Ayunta-
miento, por haberse roto el quorum 
apenas comenzada. 
E L TRASLADO DEL CADAVER A 
BAYAMO 
E l señor Presideaite de la Repúbli-
ca, atendiendo al ruego que le fué 
hecho por los familiares del difunto 
y ol Alcalde de Bayamo, de trasladar 
a su ciudad natal el cadáver del se-
ñor Fernández de Castro, dirigió al 
Secretario de Gobernación un tele-
grama accediendo a dicha solicitud. 
LOS HONORES MILITARES 
Decreto 
E l general de división del Ejército 
•Libertador y ex Presidente de la Cá-
mara de Representantes, señor José 
Fernández de Castro, ha fallecido en 
esta capital en el día de la fecha. 
La pérdida de este servidor de la 
Patria hace que su fallecimiento sea 
justamente sentido y se considere 
Una desgracia nacional. 
Por tanto: en uso ele las facultades 
que la Constitución me confiere, en 
nombre de la República y a propues-
ta del Secretario de Gobernación, re-
suelvo : 
Primero: Que el cadáver del gene-
ral de división del Ejército Liberta-
dor y ex Presidente da la Cámara Je 
Representantes, señor José Fernán-
dez de Castro, sea conducido en este 
día desde la casa mortuoria, calle 27, 
Vedado, al Palacio de la Cámara de 
Representantes, donde por acuerde-
de la misma, será expuesto en capLia 
ardiente. 
Segunlo: Que siendo los deseos de 
sus familiares y del señor Alcalae 
Municipal de Bayamo, que el sepelio 
se verifique en dicha ciudad, se lleve 
a cabo el traslado de sus restos, par-
tiendo el cortejo fúnebre del Palacio 
de la repetida Cámara de Represen-
tantes, a las cuatro p. m. del día de 
mañana, a la Estación Terminal. 
Tercero: Que de acuerdo con ío 
que preceptúa el Reglamentto de las 
Fuerzas Armadas, se tributen los 
honores militares que a su jerarquía 
correspondan. 
Cuarto: Que el Secretario de Gober 
nación se encargue del cumplimiento 
de lo que .por el presente Decreto se 
dispone. 
Dado en Chaparra, Oriente, a los 
diez días del mes de Enero de 1916. 
—(f) M. G. Menocal. Presidente. 
Refrendado en la Habana fecha uí, 
supra. 
Secretario de Gobernación. 
INVITACION PRESIDENCIAL 
E l general de división del Ejército 
Libertador y ex Presidente de la Cá-
mara de Representantes de la Repú-
blica, José Fernández de Castro, ha 
fallecido. 
Y dispuesto su entierro en la ciu-
dad de Bayamo, Orlente, invito por 
qste medio a las autoridades civiles y 
militares, corporaciones, prensa, so-
ciedades y pueblo en general, para 
que concurran a las cuatro p. m. del 
día de mañana, al Palacio de la Cá-
mara de Representantes, donde s-i 
T D E L 
halla el cadáver en capilla ardiente, 
con objeto de acompañarlo hasta la 
Estación Terminal. 
Chaparra, Oriente, a 10 de Enero 
de 1916.—(f) M. G. Menccal, Presi-
dente de la República, 
LAS FUERZAS 
Según el Reglamento de las Fuer-
zas Armadas de la República, las 
fuerzas que corresponden asistir a 
los funerales son las siguientes: 
Un regimiento de infantería, dos 
escuaidrones de caballería, un pelotón 
de artillería rodada, armón, banda de 
música V bandera. 
E L ORDEN DEL ENTIERRO 
Música, regimiejito de infantería, 
tercio de caballería, batería y artille-
ría rodada, carro fúnebre con las co-
ronas, acompañamiento v pueblo. 
RESOLUCION DEL SECRETARIO 
DE GOBERNACION 
En armonía con lo dispuesto en el 
Decreto Presidencial, el Secretario de 
Gobernación ha resuelto lo siguien-
te: 
"En uíso de las facultades que me 
han sido conferidas por el Decreto 
Presidencial de este día, y para que 
los honores militares que se tributen 
al general de división y ex Presidente 
de la Cámara de Representantes, se-
ñor José Fernández de Castro, ten-
gan la solemnidad que sus mereci-
mientos requieren, resuelvo: 
Primero: A las cuatro p. m. del 
día de mañana se verifique la salida 
del cortejo fúnebre del Palacio de ia 
Cámara de Representantes hasta la 
Estación Trtminal. 
Segundo: Que dispuesto por el Ho-
norable señor Presidente de la Repú-
blica que el cadáver sea inhumado en 
la ciudad de Bayamo (Oriente), se 
designa como representantes de esta 
Secretaría en el aludida acto al Sub-
secretario de la misma, doctor Juan 
L . Montalvo y al Ayudante del que 
suscribe, primer teniente del Regi-
miento de Artillería, Enrique A. 
Varona y del Castillo. 
Tercero: Que por las fuerzas dis-
ponibles en la repetida ciudad se le 
tributen los honores correspondientes 
a su jerarquía militar. 
Cuarto: Que la presente Se publi-
que en edición extraordinaria de la 
Gaceta Oficial y se comunique al Je-
fe de Estado M'aiyor General d,el Ejér 
cito, a sus debidos efectos. 
Habana, Enero 10 de 1916.-^El Se 
cretario de Gobernación. Aurelio He-
via". 
DATOS BIOGRAFICOS 
E l general José Fernández de Cas 
tro nació en Bayatoo, provincia dé 
Oriente, el dfa 21 de Junio de 1S5S; 
cursó las primeras letras en su pue-
blo natal, yendo a Barcelona a conti-
nuar estudios superiores; pero a los 
16 años los abandonó, por haber es-
tallado la revolución en Cuba, vinien-
do a ella y haciendo la campaña, en 
la guerra de los diez años, a las ór-
£ estóinago de una manera natural. 
s decir, que no contienen ingredien-
g 3 v̂ 0lentos de ninguna especie, que 
n de acción suave pero segura, y 
el 6 ?n —ez ê concretarse a aliviar 
Ken fñÍmiento 0 sus causas' corrí- choter y el abogado Mr. Guy A. Ham 
rnr̂ f i mal y estimulan delicada- qUe viene d© Nassau. 
IncT- ordenado funcionamiento de 
us organos digestivos. En otras pala-
Sto acción de PLNKLETS es tan 
tan 6 ^ no debilita, y sin embargo 
tLeíicaz que corrige el mal. 
dio- rvfLETS no sólo aseguran una 
bestión normal y un estómago sa-
.clue evitan la estr R' — recurrencia 
laH'emr̂ lento' ^Pidiendo la acumu 
tn* i1 en el 1x1130 digestivo de alimen-
los fermentados. 
cesitme USted PINKLETS cuando ne-
cuar̂  Urii laxante suave, y también 
^anao ctesee obtener prontos efec-
l'na PU+S ̂ a (iosis puede graduarse de 
tos / Pildoritas según los efec-
/;eseadps, sin consecuencias debi-
cue^65', î 3-!3-8 a su boticario y re-1 que desplaza 96 toneladas. 
»cewf! el nombre, PINKLETS. Nfl 1 E l "Viking" está acondicionado 
^ ^bstitutos. I ^ luía 
E L "EXCELSIOR" ' 
Esté vapor americano llegó tam-
bién de New Orleans ayer al medio 
día, trayendo carga y 35 pasajeros, 
entre los que llegaron el argentino 
j^i señor Quintín Ripi, el español señor 
Joaquín Sagrista, los cubanos seno' 
res Edmundo Fernández y José Pi-
no, el americano Adolfo Bravo y los 
demás todos de esta última nacio-
nalidad. 
E L HERMOSO YATE "VIKING" 
De Key West llegó ayer el hermo-
so yate americano de este, nombre, 
(VIENE DE LA PRIMERA) 
EMBALSAMADO 
De madrugada, practicafon el em-
balsamamiento los doctores Castañe-
da y Guay. 
LAS CORONAS ' 
Las primeras en llegar fueron: la 
dedicada por los empleados de ia 
Cámara y una de la Presidencia de 
ese Cuerpo. 
E L "ENTIERRO" 
Se verificará roy a las cuatro p. m. 
E l cadáver será conducido a la Es-
tación Terminal. Y en un vagón esr 
pecial se le transportará a Bayamo. 
El vagón irá unido al Central. 
E L EJERCITO Y LA POLICIA 
Un piquete de artillería hizo ano--
che guardia de ¿wnor. Cada Precinto 
envió, con ese propio objeto, un vi-
gilante . 
FALLECIO EN SU CASA 
En su residencia de la calle 27, en 
el Vedado, falleció el general Fernán 
dez de Castro, general de división del 
Ejército Libertador. 
DONDE CONTRAJO LA ENFER-
MEDAD 
E l general se encontraba en Crien 
te en propagandas políticas no obs-
tante padecer de un fuerte catarro. 
En uno de sus viajes parece que un 
torrencial . aguacero lo sorprendió, 
debiéndose a esa fatal circunstancia 
que se recrudeciera el mal, contrayon 
do una fulminante pulmonía que le 
ha llevado a la tumba. 
E L SR. HEVIA 
Tan pronto como el Secretario de 
Hacienda señor Hevia tuvo conoci-
miento de la muerte del señor Fer-
nánl^z de Castro, ge dirigió a la re-
sidencia de aquél para dar el pésame 
a su desconsolada familia. 
Fnndada 1752 
C u a n d o Q u i e r a V i P i l d o r a s , 
tome las de 
B r a n d r e t h 
Puramente Vegetales. 
No son genuinas si no e s tán 
en cajas de lata. 
P a r a el Estreñimiento Crónico, 
Las Pildoras de Brandreth, purifican la 
sangre, activan la digestión, y limpian el estó-
mago y los intestinos. Estimulan el hígado y 
arrojan del sistema la bilis y demás secre-
ciones viciadas. Es una medicina que regula, 
purifica y fortalece el sistema. 
Para el Estreñimiento, Blllosldad, Dolor de Cabeza, Vahídos, Aliento Fétido, 
Dolor de Estómago, Indigestión, Dispepsia, Mal del Hígado, Ictericia, y los des-
arreglos que dimanan de la impureza de U sangre, no tienen igual. 
DE VENTA EN LAS BOTICAS DEL MUNDO ENTERO. 
Acérqne el grabado 
á los ojos y verá 
Vd.la pildora entrar 
en ¡a boca. 
Fundada 1847. m ĝg 
E m p l a s t o s P o r o s o s d e A l i C © © ^ . 
Remedio universal para dolores. 
Donde quiera que se sienta dolor apliqúese un emplasto. 
ü i a i 
m 
F A M O S O S C A R R O S 
C O N S T R U I D O S E N S O U T H B E Ñ O ( I N D I A N A ) ^ 
H E C H O S A M A N O 
P a r a t o d o s l o s u s o s , p a r a t o d a s l a s i n d u s t r i a s 
y p a r a t o d a s l a s a p l i c a c i o n e s . 
E s m a l t a d o s , p r i m o r o s a m e n t e . 
E l e g a n t e s , s ó l i d o s y s e n c i l l o s . C i e n t í f i c a m e n -
t e h a b l a n d o . 
C a d a c a r r o t i e n e e x a c t a m e n t e 
e l h e r r a j e y e l m a d e r á m e n q u e 
n e c e s i t a . 
Precios más bajos que el de todas las otras marcas. 
Representantes exclusivos para la Isla de Cuba: 
L A G O O P P E N H E I M E R Y C O 
O F I C I O S , 2 8 . H A B A N A . 
denes de L/uis Rosado y Juan Luis 
Paciheco. 
Al estallar la revolución que suce-
dió a la anterior, desembarcó eu 
Oriente, con la expedición de Grego-
rio Benítez, habiéndosele hecho pri-
sionero, quedando recluido en el Cas-
tillo del M'orro, en Santiago de Cuba, 
trasladándosele después al de San 
Cristóbal, en San Juan de Puerto 
Rico. 
•Concurrió también a la guerra de 
Independencia, en la que obtuvo el 
grado de general, y fué Delegado el 
año 1897 a la Asamblea Constituyen-
te dte Santa Cruz del Sur. 
Su provincia lo eligió el año 1900 
Delegado a la Convención Constitu-
yente, encargada de redactar la Car-
ta Fundam/ntai de la República. En 
28 de Febrero de 1904 fué elegido Re-
presentante por la referida provincia, 
Ofesando el 6 de Abril de 1908. En lo. 
de Noviembre de 1910 fué reelecto, 
terminando su período en 5 de Abrií 
de 1915. En 15 de Abril de 1913 fué 
electo por la Cámara, Primer Vice-
presidente de la mioma, y Presidente 
de Ia Comisión de Asuntos Militares 
en 23 del propio mes y año. Renun-
ció el cargo de primer Vicepresiden-
te en 29 de Julio de 1914. 
TELEGRAMAS 
Bayamo, Enero 10. 
Ha causado profunda pena al pue-
blo de Bayamo el sensible falleci-
miento del general José Fernández 
de Castro, ocurrida al medio día de 
hoy en esa capital. 
E l Ayuntamiento se reúne dentro 
de dos horas para adoptar acuerdos 
al objeto de trasladar el cadáver a 
esta su querida ciudad natal. 
La bandera nacional se halla izada 
a media asta, en la Casa Consistorial, 
iSociedad Liceo y otros edificios pú-
blicos . 
Se nota, en todos los semblantes el 
profundo pesar que produce esta 
desgracia. 
Caso de no jser posible la trasla-
ción del. cadáver, .se organizará un 
tren especial con comisiones.—El Co-
rresponsal. 
Bayamo, Enero 10. 
E l Ayuntamiento ha celebrado se-
sión extraordinaria con motivo del 
fallecimiento del general Fernández 
de Castro, acordando pasar .un meai-
saje de condolencia a los familiares 
y declarar siete días de duelo. 
Se ha sclicií>ado. del Gobierno y fa-
miliares que sea trasladado a ésta el 
cadáver, y habiéndolo- obtenido, se 
preparan solemnes honras fúnebres; 
esperándose asistan grandes repr«>. 
sentaciones de la provincia y fuera, 
de ella, dados los méritos del ilustre 
desaparecido. — E l Corresponsal. 
del Menéndez,, contenía unos doscien-
tos pesos 
Comisionado por e(l Juzgado el vi-
gilante de primera Manuel Díaz, pa' 
ra investigar el hecho, logró encon-
trar la caja, • completamente destro* 
zada, en unos terrenos situados 3 
unos 50 me,tros de la carretera da 
Santa María. 
Se ignora quiénes son los autores 
de este robo. y lo policía practica 
gestiones. 
E L CORRESPONSAL. 
E L AUTOR DE UNA MUEDTE 
Matanzas Enero 10. A las 10 p. m. 
—DIARIO. Habana, 
Hoy presentóse Tomás Hernández 
Herrara, confesándose autor de la 
muerte de Alejo Peraza. Declaró 
que Peraza al tropezar con él en el 
Círculo Liberal de Pueblo Nue,vo, lo 
insultó, lo que dió origen a la tra-
gedia. E l saco de Herrera está atra< 
•vesado por el pecho de una puñala-
da que 1q tiró Peraza. 
E L CORRESPONSAL. 
SENSIBLE FALLECIMIENTO 
Güines, 10 enero.—A las 4. 55 p. m, 
—DIARIO. Habana. 
Acaba de fallecer el antiguo ^ 
respetable vecino señor Bernarda 
García Rodríguez, presidente de ho-
nor del Casino Español, que gozc 
aquí siempre de alta estimación du-
rante los largos años de su residen-
cia. Nuestro sentido pésame. 
E L CORRESPONSAL. 
OCUPACION DE POLIZAS 
El vigilante 57, José Marguelles, 
cumpliendo una orden del Juzgado 
de Instrucción de la Sección Segun-
da, ocupó varias pólizas de la ex-
tinguida compañía E l Crédito, en cau 
sa que se, instruye en dicho Juzga-
do por falsedad y estafa. 
UN ROBO 
LOS LADRONES SE LLEVAN LA 
CAJA 
• (Por teléfonoV 
Guanabacoa, 10. 
Esta madrugada se efe.ctuó un ro-
bo en la bodega La Campana, si-
tuada eu la calle Independencia 195, 
de la propiedad de José Menéndez. 
Los ladrones, que, debían ser va-
rios, se apoderaron de la caja de 
En otro lugar de este periódico pvfc, 
Wlcamos el anuncio de una maquiné 
Ua denominada "La Zurcidora Mec¿U 
alca", que ©s sin duda, de gcan utill< 
dad. Este aparato que nosotros re-< 
comandamos eficazmente^ puede se¿ 
tnane;ado por un niño, al cual de uq 
modo rápido y perfecto, ie es fácil de-< 
jar zurcido o remendado cualquieij 
par d© inedias o ropa aunque astén ei| 
mal estado. Nadie puede desconocéis 
la utilidad que este aparato presta 
en cualquier casa de familia o en lai, 
habitación de un hombre soltero, basV 
ta con haew funcionar la maquinillai 
por breves momeatos,'y lo que parai 
cía de arreglo imposible, se transfor^ 
feia en un zurcido perfecto. La Zurci-̂  
dora Mecánica, que se ha abierto rá^ 
pidamente pasp en . todos los mercad 
dos puede considerarse de necesida4 
absoluta en toda'casa d̂  familia, poij 
eer un auxiliar iñ'estimaole de la inu4 
jer cuidadosa y económica 
La Sociedad Patent Weaber, Paseq 
de Gracia, 97, Barcelona, España, r*^ 
mite La Zurcidora mecánica libre dflj 
gastos, por el módico precio de dô  
dóllars oro americano. i 
Pensad bien en las ventajas que es* 
te aparato os puede proporcionar, jj 
al escribir a la Casa mencionar ' el 
caudales, que según manifestación DIARIO DE LA MARINA 
C 3Ü2 ld-11 
Y O R K 
S i ü d . t i e n e d e s e o s d e r e a l i z a r u n v i a -
j e c ó m o d o y l l e n o d e a t r a c t i v o s , s o l i -
c i t e n u e s t r o f o l l e t o d e s c r i p t i v o d e l o s 
m i s m o s . A d j u n t e a s u s o l i c i t u d e s t e 
c u p ó n y d i r í j a l a a l A p a r t a d o n ú m e r o 
1 5 0 . H a b a n a . 
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D E P O R T I V A S 
P O R M . L . D E L I N A R E S 
H i p ó d r o m o d e M a r i a n a © 
L a s c a r r e r a s d e e s t a t a r d e 
S e l e c c i o n e s d e l " D i a r i o d e l a M a r i n a " 
Primera carrera: Daughter. Ophe-
lia W. May Brock. 
Secunda carrera: Page Whlte. Me-
rrv Jubilee. Cooster. 
Tareera carrera: Laura; Mononef. 
Lvrá Wells. 
Cuarta carrera: King Werth. Bra-
va Ounarder. Wanda Pltzer. 
Quinta carrera: First Degree, Bi-
Uie Baker. Napler. 
Sexta carrera: Stenhege. Energe-
tic. Ben Quince. 
Se ha combinado un magnífico 
programa para las carraras de hoy 
en el Oriental Park. J-a primera ca-
rrera de la tarde oorresponde a los 
caballos novatos de dos años, que co-
rrerán dos frulongs, la cual segjra-
menle ha do resultar muy interesan-
te para los asídurís concurrentes a 
las fiestas del Hipódromo, todos los 
cuales gozan mucho de las carreras 
de caballos '"hebes." 
Como que hoy ©s el "día de las 
damas" es de esperarse que una es-
cogida concurrencia asista a presen-
ciar las carreras. Tolas las dama? 
que vayan acompañadas de caballe-
rcxs e-erán admitidas gratis, y se les 
obsequiará, con preciosos programas 
'mpresos en seda. 
Durante los veintidós días de ca-
rreras que van de esta temporada, 
se han efectuado ciento treinta y dos 
carreras, en ;as cuales han tomado 
parte 950 caballos, lo cual hace un 
promedio de echo caballcs por cada 
carrera efectuada. Existen 108 ca-
ballos en el Oriental Park los cuales 
nnn no han tomado parte en ^arre-
ras en lo qu-í va de temporada. Al-
gunos de ellos están va listos para 
contender dentro de la semana ac-
tual. 
Durante los veintidós día.s de ca-
rreras se ha distribuido entre los due 
ños de caballos la cantidad de 52 
mil 50 0 yeso.í por c-oncepto de pre-
mios. La- siguiente lista demuestra a 
jos dueño-; de caballos que han ga-
Pádo más do SS00, así como .la can-
tidad, que obtuvo cada uno: 
Anuncio 
San L á z a r o 19S A los h o j n h r c é 
o í O i d o . 
Dueños. 
nertwell, H. G. . . . 
Veant, W. C . . . . 
Br> i on, E, K.. . 
i >;inny. A. IJ, , . 
% rlhur, J. A. . . . 
P.-r.Fon». H. E . . . 
keed. W. P 
! '|írter, W. A 
Mrv l̂and Stables 
•Tbhhson Mrs 
.•' Ifisnnclra, G. , . . 
<'f><Mlman, J. D. . . 
Power, ,T. . . . . 
Pían, R. O.. . . 
^íreíl, C. W. T.. . 
Mitcbell, W. B. . . 
f?owers, R. J 
«mith, J. T 
Tolón, S. T 
f>avis.: N. B 
Fevtchter. Wm. . . 
Burttschell. J . . . . 






Wirth, J . . . . . 
Pangle, J . , . . , 
WeKtmereland. 
Hak. U. J 
Cárter. R. D 
Ovnbsy, .T. S.. . , , 
Joñas, Mrs.. J. L. , 
Daiv, M. .T.. . . . 
Strite, J. T 
Gorfley, - l . . . ... . 
Snel?on. N. f. 
Nizell, G. O.. . . . 
Stelle, Mrs., A. B. 
Gentrj'. L- ^ 
Georgé. E , . . . . . . 
f.íocdfello'.v. Y!.. C. 
Gorin, H. B.. . . . 
Hanley, R 
Fitágerald, V. E . . . 
Harrison. .7. E . . . 
Rice. B. B 
Rtansbury. B 
Tan sen. W. E . . , 
Valen tine, A. L. . . 






Carrel, T. J 
Padgett. W. H.. . 
Husscll, J. J 
Taylcr. A. L 
Ferwick. W 
Francés. Mrs. T.. . 
Mathews. Miss. A. 
Cloher, J. B 
Dayton. Mrs. A. F 
Díaz. I , 
Pjpey, T. B.. . .... 
Va^! P¿.'.'. .'. 
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lia y noseedor de un hermoso record 
en sus 20 o más años que lleva ac-
tuando como Juez en carreras de ca-
ballos, fué interrogado ayer con ob-
jeto de que omitiese su opinión con 
respecto a la decisión que motivó la i 
mala impresión en parte del público | 
al finalizar la sexta carrera del do-
mingo. 
Los caballos que entran en prime-
ro, segundo y tercer lugar son deci-
didos por los jueces P. A. Brady y 
Martin Mathanaen, competentes au-
toridades en dicha materia, y com-
pletamente capaces dentro de la ju-
risdicción de &US cargos. El juez Pre-
sidente. Mr. Fitzgeraid, no interviene 
en lo absoluto en las decisiones de 
la meta. 
Contestando a las preguntas que 
con respecto al final de la carrera 
que parte del público estimó muy 
dudosa enfr? Flying Feet y Lechiel, 
mister Fitzgeraid contestó por es-
crito lo que sigue: 
No hay nada relacionado con las 
carreras de caballos que sea tan de-
cepcionante y perplejo (;omo un fi-
nal ceñido, cuando los caballos se en-
cuentran bastante separados al acer-
carse al "wiro" (punto de precisión 
de la meta.) Para el espectador apa-
rece el caballo que más cerca del 
stand corre como el que más veloci-
dad lleva; y cuando un caballo va 
deteniéndose, romo en el ca?o de Le-
chiel el dominge, y el otro continúa 
con resist?ncia, como la que demos-
tró Flying Fee, entonces se hace aún 
más difícil de resolver. 
Flying Feet corrió treinta o más 
pies más pegado a la cerca de den-
tro que Lechiel. por lo cual, solamen-
te aquellos que están apostados en 
la precisa línea de confronta de la 
meta, los jueces, pueden decidir so-
bre quién ha fíanado la carrera, ba-
jo las circunstancias descriptas. Los 
jueces tienen un vista de rifle, lo 
cual, unido a que son horrbres de 
mucha exneriencia y probidad, nace 
que sus decisiones sean dignas del 
mavor respeto y acatamiento. 
Aquellos que estaban sentados del 
lado de la caseta de los iueves co- I 
rrespondienf es a la Casa Club, el do- j 
mingo, creveron que Lechiel había 
panado, mientras oue los que se sen- i 
taron bajo la varilla que marca la 
conír-onta de meta creyeron larval- : 
mente nue la victoria correspondía a ¡ 
..Flying Feet, Todo ésto no es más que 
el resultado de apreciar el fina' de 
una carrera rlesde distintos ángulos. 
Déjese al nue estas líneas lea hacer! 
una experiencia ñor sí mismo, no- ' 
niendo varios ohieto? senarados en 
una línea trazada. Obsérvense nri-
rn^o desde atrás á?. 'P línea, v des-
nué« de frente y so notarí ánsrulo 
de decención. Si dichos objetos pue-
den hacerse mover con ran'de", en 
Ifriadba var'^rte^ d» vlocMad. la vi-
sión se multinlicarA. Fs esta una "es-
n êsfa, (ni», aunque â ero casera, ha-
hrfi de satiíifacer a. todos aouellos que 
miediín f̂ nor disnutas como \n míe s» 
orit-inó el domingo con el final de la 
sexta carreja. 
C. J . Tlt% Gerald. 
Juez Presidente. 
PROGRAMA PARA HOY 




DARA ALIVIO^ TODO? 
CASOS DONDE EL Mai Í 1,05 
SIDO CAUSADO P O ^ B ^ 
INFALIBLE Y SEGüíS 




3 Y R > G 0 3 0 L ^ 
C ú r a l a B l e n o r r a g i a ^ E v i t a e l C o n t a ^ i o J c l a E n f e r r a e o l a c I 
Ct > r a . e l S y r g o s o l c o n u n c u i d a d o t a l , q u e n o h a c e « B n w H w s u f r i r a l e n f e r m o . L o s d o l o r e s q u e l a 
a f e c c i ó n p r o d u c e d e s a p a r e c e n a l a s 2 4 h o r a s d e t r a t a m i e n t o ; d e s -
p u é s , m e j o r a n d o c a d a d í a , v i e n e l a c u r a c i ó n , q u e e s r á p i d a y s e g u r a . 
F l o r - ¡ j u i n a - F I m í s 
El K | f aptritiio fe j k u 
DEPOSITARIOS: Sarrá, Jonhson, Taquechel, San José y Majó Colomer. 
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Skile.?; Knob. . 
Wanda Pitzer. 
Water Lily . . . 
Brave Cunard, 
Kin r̂ Worth. . 








Pre-Qninla carrera: 1 and 1-8 milla, 
mió: 400 pesos. 
Caballos. Libras. 
Era y 
May Bock. . . . 
Cadillac 
No Friend 
Ophelia W. . . . 
Helmet's Daghtr. 








Napier. . . . . . 
C. P. Grainger. 
Blllle Baker. . . 
Patón 
Balfron 
First Degree, . , 











SeguiMla carrera: 11-16 milla. Pre-
mio: 400 pesos. 
Caballos. Libras. 
Merry Jubi lee 
Cooster.. . . 
Page AVhite. . 









Tercera oa rrera: 11-1(5 milla. Pre-
mió: 400 pesos. 
Caballos. Libras. 
E L .IT F// nTZaERALl) Y BT FT 
ÑAti DK L \ SEXTA CARRERA 
)>i:ii 
, El Jue^ Presidente. Christopher .7. 
Fitzgeraid, la autoridad suprema de 
la pista dei Oriental Park, y persona 
de la más estricta y reconocida hon-
radez, libre de la más pequeña me-' 




K'opje. . . . 
l.aura. . . . 










L o s N e r v i o s d e l a s 
M u j e r e s S o b r e x i t a d o s 
" i Estoy tan nerviosa ! " "Me siento 
tan infeliz !" " ¡ Tal parece que fuera á 
volar!" Que familiares son estas expre-
siones. Las cosas más triviales fastidian 
y causan mal humor. No puede Ud. dormir, 
le es imposible levantar objetos de peso 
moderado y sufre desvanecimientos. 
Aquella sensación de peso hacia abajo 
contribuye á que se sienta Ud. más 
desdichada. 
Tiene Ud. dolores en la espalda y 
más abajo en el costado, dolores en la 
parte alta de la cabeza y luego en el 
cerebro. 
Todo esto significa que existe un 
serio mal uterino. 
La felicidad desaparecerá para siem-
pre de su vida si Ud. no toma las medi-
das necesarias. Procure al acto 
Fnergetic . 9 6 
Kris Kringle 105 
Ben Quince 105 
Lochiel 106 
Zoroaster . . . 108 
Stonehenge 111 
Todos los martes gratis para las 
damas, acompañadas de caballeros. 
Carreras diarias menos los lunes. 
LAS PRUEBAS DE AYER 
Earl of Savoy, 3|4 en 1.2 0, 
King Werth, 5|5 en 1.07.315. 
Balfron, 3¡4 en 1.20. 
Change. 3¡4 en 1.22. 
Envy, 5¡8 ' en 1.05.1 i5. 
0 PARA LA DIGESTION 
Remedio el más moderno, 
más científico y más eficaz 
contra la 
I n d i g e s t i ó n c r ó í i i c a 
y el envenenamiento intestinal 
De venta en todas las bue-
nas Farmacias 
DEPOSITO EN LA HABANA 
D r o g u e r í a S A R R A 
C 5569 150d-4 Dic 
Ball Band, :>i8 en 1.03.415. 
Jerry Jr., 1(2 en 49.1|5. 
Othello, oj8 en 1.023Í5. 
Patón, milla en 1.50.2|ó. 
Kettledrum, S¡8 en •87. 
Sandal, 112 en 50 4¡5. 
Day Light, l|2 en 54.4I5. 
Manokin, Z\% en 89.2|5. 
Hugh, 5|5 on 1.04. 
Ada Anne, SjS en 38. 
Havana, milla en 1.49.3|5. 
Flatbush, 3i8 en 38.2|r;. 
Reflection, S¡8 en 38. 
Dr. B. L. Swarcnger, S'.S en 30.3|5, 
Dclla Mack, G|8 en 1.04! 
Centauri, 3i3 en 30. 
Harry Jubilee, 1|2 en 54. 
Belfas!, 518 en L09.2Í5. 
Büly Baker, milla en 1.45.4¡5. 
Water Lily, 6|8 en l^^lo1. 
Bhil Conner, 518 en 1.04.2I5. 
Cadillac, 3|8 en 37.3|5. 
Czar Michael, 3|'8 en 37.4¡5. 
Existen en la actualidad 62 joc-
keys en el Oriental Park. de los cua-
les, 58 han estado montando en las 
carreras hasta ahora efectuadas. Aun 
hay cuatro jockeys que hasta la fe-
cha no han podido tomar parte en las 
carreras. Los jockeys Taplin, Parring 
ton. La Paills y Ball han ganado 
diez o más carreras cada uno desde 
que empezó el meeting. Taplin, con 
82 monta?, ha ganado 17 carreras; 
Parrington, con 58 montas, gana 13; 
Ball, con 46 montas, gana 3 0; y La 
Paille, con 50 montas ha ganado 10 
carreras. 
Doce jockeys que aun no habían 
tomado parte en las carreras, em-
pezaron esta semana a montar, y su 
labor, así como la de los demás joc-
kéya de ia pi.sta, se demuestra en él 
estado que se da a continuación. 
Jockeys . Montas lo 2o So 
La Paille. . . 
Ijafferty.. • • 
La Masters . 
Malóney . . . . 
Maripol . . . . 
Miller 
Munro. . . . 
Mechan . . . . 
Mountain .̂ . , 
Moore. . * . . 
Me Cullough 
>.1ioklaus. . . . 
Pitz . . . . . . 
Pearce. 
Parrington. . 
Preece . . . , 
Ityan, R.' J. 
Schuttinger. . 
Smyth. . . 
Sterrett. . . 
Taplin . . . 
Troxler. . . . 
Urquhart. . . . 
Watts 
Watsen . . . . 





























































Alien. . . 
Bauer. . . 
Baker. . . 
Ball . . . 
Bero!. . . 
Campbell. 
Connelly. , 
Cruise. . , 
Dennison . 
Dominick. 
Doyie. . . 
Faye. . . 
Clartner . . 
Gargan. . 
Harrington, 
Hatt . . . . 
Hinphy. . 
Han o ver. . 
Hlrst . . . 
Irvin . . , 
Jarbee . . 
Jones.. , . 
Jenkins . . 










M i v i d a p o r t u a m o r 
Entre las más notables creacioTOs 
:de la Cinematografía moderna h rn. 
ra en primer lugar una nueva - y 
asombrosa producción de la Milano 
Films que lleva por título: "A Ja 
Guardia de su Majestad" o "Mi vida 
por tu amor". 
En esta creación sublime hace pa-
la de su genio artís'.ico la incompa-
rable atnz Hesperia. la m4s noí.. 
ble estrella del Teatro Moderno. 
Toda la prensa Europea hace -ilo 
gio extarordinario de esta obra mae--
tra del Cine, considerada como muy 
superior, aun a "La Dama de las Ca-
melias", y a cuantas otras ha hetrlG 
anteriormente esta notabilísima ac-
triz. 
"A la Guardia de su Majestad" 
consía de 2,000 metros y ha sido im-
portada por "La Tnternacional C:ne-
matográlica". 
Su estreno se ^enneará en breve 
en el gran Teatro Fausto, el mns 
amplio y más elegante teatro d̂  la 
Habana. 
PROCESADA POR HOMICIDIO 
Por el Juzgado de Instrucción de 
la Sección Primera, fué procesado 
aye,r Manuel Viar González, por ho-
micidio de Arsenio Fresno. 
Ai procesado se le excluyó de fian-
za. 
E L REY DE LAS VISCERAS 
Así Uamó el gran Hipócrates al es-
tómago, que tiene el papel de primer 
actor en la mayor partee de los dra-
mas patológicos. Para evitar y curar 
sus males, pues obra también corno 
preventivo, hay que tomar ei Elíxir 
Estomacal de Sáiz de Carlos. 
AHOGUESE AL NACER 
La Primera Aparición de la Caspa 
es Precursora de la Calvicie. 
De que esto es una verdad inco* 
cusa ha sido demostrado por investi-
gaciones científicas. El profesor Un-
na, el eminente especialista europio 
de enfermedades cutáneas, ha dedi/ 
rado que la caspa es la cutícula mi; 
nada del cuero cabelludo, efecto dí 
los parásitos destructores de la vita* 
lidad de los folículos del cabello; éítl 
pierde su fuerza y cae. Pero esto pue-
de impedirse. 
El "Herpicide Xewbro" mata el 
gérnien de la caspa y devuelve al cr 
bello su natural suavidad y abundan-
cia- '«í'̂ líl 
Gentes a millares emplean ahora el 
"Herpicide," satisfechas de que es 1* 
preparación para el cabello más ma-
ravillosa del mercado. Cura la co-
mezón del cuero cabelludo. Véndese 
en las principales farmacias. 
Dos tamaños: 50 cts. y $1 en mo-
neda americana. 
"La Reunión", E. Sarrá.—Manuel 
Johnson, Obispo, 53 y 55.—Agente! 
9 
E! Compuesto Vegetal de la Sra. Lydia E. Pinkiiam 
Sancti Spiritus, Cuba. — " Sufría de una debilidad nerviosa tan extrema 
que pensé era una víctima de neurastenia. Nada me causaba placer. 
Varios médicos intentaron curarme, pero sus medicinas no me aliviaban y 
decidí tomar el Compuesto Vegetal de la Sra. Lydia E. Pinkham. Después 
de tomar sola una botella me sentí tan mejorada que ahora me es muy 
frato dar á Ud. mis sinceras gracias. Mi agradecimiento será eterno, uede Ud. publicar mi testimonio para bien de otras mujeres que sufren." 
Eloísa Campanioni de Salcedo, Calle Bayarao No. 36, Sancti Spiritus, 
Cuba. 
Si está Ud. sufriendo a l jpna de «stas enfermedades y desea 
un consejo especial, escriba confidencialmente á Iridia E . 
Pinkham Medicine Co., Lynn, Mass., E . U . de A . Su carta 
será abieria, leida y contestada por una sefiora y considerada 
estrictamente confidencial. 
C O N T R A T I S T A S , F A B R I C A N T E S 
D E M U E B L E S , C A R P I N T E R O S Y 
E S C U L T O R E S í 
P u e d e n r e d o b l a r l a u t i -
l i d a d e n s u s n e g o c i o s 
e m p l e a n d o e s c u l t u r a s y 
a d o r n o s d e l a 
mmm producís co. 
M A S D E U N M I L L O N D E 
P I E Z A S E N E X I S T E N C I A 
T E L E F O N O A-129V. 
D E D E T R O I T 
Depositarlo y Unico ageste: 
E . Q U A S T A R O B A 
San Joan de Dios y Agilar 
APARTADO 1761 
¡ N O D U D E S ! 
Si quieres tener suerte 
y ser feliz, usa siempre 
la piedra de tu mes. 
Esto me dijo el señor DF 
ROSA y se ha cumplido 1 
Desde que uso mi piedra, soy 
eompl-itamente feliz; y tú 
también lo serás si usas 1? 
tuya. 
¿CUAL ES TU PIEDIU? 
Lea el TRATADO DE LAS 
PIEDRAS DE LOS MESES, 
que ha publicado Antonio de 
Rosa. Escriba a dicho señor, 
en Cienfuegos, JOYERIA 
" E L TIEMPO," y pídale e] 
mencionado librito, que le se-
rá enviado gratis. 
¿ H A P R O B A D O I M D E S I f 






C a l m a la sed . S u a v i z a la b o c a y la g a r g a n t a , Ayu-
d a a l apetito y a la d i g e s t i ó n , 
W R I G L E Y S 
C a l m a los nervios y toni f ica el e s t ó m a g o coadyu-








S e ofrece en dos del ic iosos perfumes . C a d a Pa-
quete cont iene c inco b a r r a s g r a n d e s . C u e s t a bien 
poco. 
E n las F a r m a c i a s , C o n f i t e r í a s y . otros estableci-
mientos . 
UN CUPON OE BE-
NEFICIO COOPIERA-
TIVO EN CADA PA-
QUETE. 
BUENO POR MU-
CHOS Y MUY VA-
LIOSOS PR&M'05' 
ENERO 11 DE 1916. C^-cmcu DE LA liíARINA FAGINA NTJEVS» 
p a r a P á r v u l o s y N i ñ o s 
Gastona se adapta particularmente á los páryulos y á los 
niños. No contiene ni opio, ni morfina, ni ninguna 
gubsítancia narcótica. Es un substituto inofensiTO del 
Elixir Paregórico, de los Cordiales, de los Jarabes cal-
mantes y del Aceite Palmacristi. Castoria destruye 
las lombrices, corta la calentura, preyiene los Tómitos 
causados por la leche agria, cura la diarrea y los cólicos 
yentosos. Castoria alma los dolores de la dentición, 
cura el estreñimiento y la flatulencia. Castoria ayuda 
á asimilar los alimentos, regula el estómago y los intes-
tinos, y produce un sueño saludable y natural. Castoria 
es tan agradable al paladar de los niños como la miel. 
E N USO POR MAS D E TREINTA AÑOS 
««He dado la Castoria á mis diez 
niños y puedo recomendarla á todas 
ka üersonas que tienen hijos." 
HILA A. WORAM, Manhasset (N. Y . ) 
"La Castoria es la reina de las me-
dicinas para niños. Tenemos cuatro 
niños y á todos les damos la Castoria 
como una verdadera panacea." 
Hester A. Yarbrough, 
Waxahachie (Texas). 
Véase que 
la firma de 
' 'Damos la Castoria á nuestrahijita, 
que la toma con mucho gusto, y á los 
nueve meses de edad pesa ya 21 
libras." 
Echo M. Goodwin, Broder¡ck(Calif.) 
"Soy madre de cinco niños y la 
Castoria nos ha evitado en muchas 
ocasiones el tener que llamar al 
médico. No comprendo cómo una 
madre de familia puede pasarse sin 
Castoria." F . Lang, New York City. 
se encuentre en 
cada envoltura 
Los n i ñ o s l loran por la C a s t o r i a de F le tcher 
THE CENTAUR COMPAÍÍY, NUEVA. YORK, E. U. A. 
Corre c o m o u n m u c h a c h o ! 
Correr mucho cuando ¡je cuentan 
los años por varias docenas, es mila-
gro que solo pueden realizar conta-
da£ personas; pero correr un reumá-
tico, aunque tenga pocos años, es mi-
lagro imposible, en cnailquier época. 
No es milagro que un enfermo _ de 
reuma corra y salte, como un niño, 
s; es que toma el antireumático dol 
doctor Eussell Hurts, do Filadelfia. 
Ese preparado alivia el reuma en 
cuanto se toman las primeras cucha-
raídas Y lo cura en hreve tiempo. Na-
da puede hacer que el antireumáti-
co Russell Hurts fracase, porque to-
rios los reumáticos que lo han toma-
do han sanado. 
Las armas adoptadab^j 
o u r por ôs Gobieruos y 
W < D e p a r t a m e n t o s de 
Policía de Norte América, Argen-
tina, Venezuela, Columbia, Sal-
vador y varios otros. 
Debido á que exceden en 
Segnr idad-F í j cza -Res i s t enc ia 
De venta en las principales 
cases de comercio. 
Con gusto remitiremos gratis 
copia de nuestro catálogo y un 
lindo cromo. 
(WsPatentFireArmsMfg.Co. 
Hartford, Conn., E. U. de A. 
Marca ae Fábrica 
cm̂ . A Hombrea—Un remedio de resultado 
N0RpAŜ Iuro y positivo GONORREA, BLE-
tj^/^-'IA. y toda afectación urinaria, infla-
de2í - .7 lr"taci6n; alivio permanente dentro 
«ntB0- v i Garantizado, no dañoso. Sobrepuja 'trirSí o as inyecciones. Imoosible la con-«niS j . Se garantiza que curaii ó reembo'.sa-
" f̂su dinero. Se venden enlasFARMACIAS. 
•HE SAFETY REMEDY COMPANY 
Cantón, Ohio, E.U. A. 
*8«ates Generales: AGOSTA & CO. 
Lamparilla 80, Habana 
^potencia, Pérdidas semla». 
f J EsteriMdad, Venéreo, Si. 
k f j * * Hernias o Quebrada 
CQasnltas: de 12 a 4. 
49. H A B A N A . 4 9 . 
^ C I A L PARA LOS PO. 
R e v i s t a U i i t j a i d e l a 
L o n j a de C o m e r c i o 
Csoa v i aa aNaiA) 
ha vendido a $•§ 1Í8 y el de Mallorca 
jabón blanco a $7 7|S. 
Jabón americano se vende a $4 1)2 
caja de 100 libras. 
Jabón dsl país se vende de %i a 
$7 1|2. 
JAMONES.— De los Estados Uni-
dos. Imp.: 75 huacales, 4 cajao y 145 
tercerolas, 
E a producción americana tiene acá 
parado el mercado con muchas y muy 
variadas clases que obtienen distinta 
apreciación. Además se ha creado 
aquí la industria de ahumar y arre-
glar en el país los que vienen fres-
cos de los Estados Unidos. 
Cotizamos ¡á paleta de 14 a 15 cen-
tavos libra y la pierna de 2D a 27 cen-
tavos libra. 
De España.— Imp.: 5 cajas. 
Ke han hecho ventas durante la 
decena de 40 a 60 centavos libra, 
JARCIA.— Imp.: no hubo. 
Se sostiene el precio para este ar-
ticulo de buen consumo, que se fa-
brica en el uaís. Cotizamos la de Ma-
nila, a 14 centavos libra, la de Sisal a 
12 centavos libras, 
LACONES.— Imp.: no hubo. 
Ventas de 53 1|2 a 9 docf-na, según 
tamaño. 
L A U R E L . — Imp.: no hubo. 
Ventas y cotización a 3 centavos li-
bra. 
L E C H E CONDENSAD A. — Impor-
tación: S.975 cajas. 
Se venden desde $6 1[4 a $6 X\Z 
la caja de 4 8 latas, según marcas. 
LONGANIZAS — Imp.: no hubo. 
Se hacen ventas a 80 centavos li-
bra. 
MANTECA.— Imp.: 3,465 tercero-
las y 5,281 cajas. 
En tercerolas la mejor ciarse se ha 
vendido y se cotiza a 12 1¡2 centavos 
libra. 
L a compuesta se vende v se cotiza 
de 11 1|2 a 12 centavos libra. 
Latas de primera enteras a 14 cen-
tavos libra, medias latas a 14 1,|4 
centavos libra y los cuartos a 15 I j l 
centavos libra, habiendo marcas es-
peciales de más alto precio. 
MANTEQUILLA.— Import.r ?51 
cajas de los Estados Unidos. 
Mantequilla país, ventas y cotiza-
ción de 19 a 22 centavos libra. 
De España en latas de 4; libras »© 
ofrece de 30 a 33 centavos libra, se-
gún marcas. 
La de Holanda a 44 esntavos li-
bra en latas do 1(2 libra. 
Mantequilla. Danesa, ventas de 44 
a 4 3 centavos y cotización de 43 a 
50 libra. 
M O R T A D E L L A — Imp.: no hubo. 
Cotizamos las medias latas a 30 
centavos y en cuartos de lata a 36 
centavos los cuatro cuartos, sin de-
manda. 
MORCILLAS.— Imp.: no hubo. 
Las existencias que quedan se ven-
den las dos medias latas de $1 a $1 
1|S. 
OREGANO.— Imp.: no hubo. 
De Islas. Ventas y cotización de 9 
a 15 centavos libra. 
Moruno.— Ventas y cotización a 
15 centavos libra. 
P A P E L . — Importación: no hubo. 
Cotizamos zaragozano de 28.a *0 
centavos resma, según tamaño. 
E l francés se vende a 17 centavos 
y el del país de 14 a 30 centavos res-
ma y el alemán a 10 y a 16 centavos, 
seigún clase. 
PATATAS.— Imp.: 13,358 barriles 
y 18,759 sacos de los Estados Uni-
dos. 
Sacos de papas de los Estados Uni-
dos, ventas y ccüzación a 2 y medio 
centavos libra. 
Barriles de papas de los Estados 
Unidos, ventas y cotización a $4 1)1 
barril. 
Papas de Halifax en tercerolas, ven 
tas y cotización a |4 1|2. 
PASAS.— Imp.: 2,565 cajas. 
Ventas y cotización a $1 caja. 
PIMIENTOS,— Imp.: 600 cajas. 
Stí han vendido los cuartos y se 
cotizan de 5 3¡4 a 6 112 centavos cuar-
to. 
Pimientos colorados en medias la-
tas, ventas y cotización a 10 centa-
vos. 
PIMENTON.— Imp.: 45 cajas. 
Cotización, da 12 a 20 centavos li-
bra. 
QUESOS.— Imp.: 2,67 5 cajas de 
Holanda. 
Ventas de 40 a 44 centavos libra. 
S A L . — Imp.: 250 sacos. 
Se vende en grano a 1 centavc« li-
bra y la molida de 1 1Í8 centavos 
libra. 
3>e Torrevieja se ha vendido la 
molida a 1 1|8 centavos libra, la gra-
no a 1 centavos libra. 
SARDINAS.— E n latas.— Impor-
tación: 284 cajas. 
Se vende el cuarto de 4 a 7 cen-
tavos de tomate y aceite según ca-
lidad y tamaño de envase. 
E n tabales.— Imp.: 339 tabales. 
Las entradas no han causado ven-
ta. 
SIDRA.— Imp.; 1,130 cajas. 
Se cotiza la de Asturiañ que hay 
en primeras manos, de clase corrien-
te en cajas de 12 botellas a $4, las 
de 24|2 a $4 1\2 y las marcas de 
crédito en iguales envases de $4 1|2 
a $5.15 la caja, impuestos pagados. 
SUSTANCIAS.— Imp.: 180 cajas 
carnes y 84G de pescado. 
Se ha vendido la caja de 2 4 me-
dias latas de pescados e 15 314 a 18 
centavos a media ata, cotizándose a 
os mismos precios según surtido, y 
as de aves y carnes, cotización a 15 
centavos la media lata. 
TASAJO.— Imp.: no hubo. 
Ventas al detal'e, a 22 1¡4 centa-
vos libra, según clase. 
TOOINETA.— Imp.: 141 cajas. 
Se, vende y se cotiza de 13 a' 16 
centavos libra. 
TOMATES.— Imp.: 1,199 cajas. 
Del natural 1|4, ventas a 5 Ü2 cen-
tavos. 
Tomate natural 112, ventas y coti-
zación a 8 314 centavos media lata 
Pasta tomate 1|4, a 4 l\2 centavos 
el cuarto. 
Pasta tomate l\Í, a 8 centavos. 
Puré de tomates 1|2, a 9 centavos. 
Paré de tomates, 1|4, a 5 centavos. 
UNTO.— Imp.: 53 cajas. 
Se vende el de Galicia con sal a 19 
centavos libra y el americano a 12 
1|2 centavos libra y el unto gallego 
sin sal a 2 3 centavos libra, 
UVAS.—Imp.: no hubo. 
Uvas de Almería.— Ventas y co-
tización a Sd barril grande. 
VPJLAS.— Imp.: 404 cajas de E s -
paña y 200 de los Estados Unidos. 
Hay en plaza velas americanas que 
se venden de ?1.19 a $1.57 caja chica 
y las grandes a $2.75 caja. 
Cotizamos las que vienen de Espa-
ña, catalanas, chicas y grandes, de 
$1 7iS a $3 3;4 caja. 
Las del país ce venden de $1 5¡8 a 
$2.85 caja. 
VINO.— Imp.: 66 pipas, 548Í4, 29 
bocoyes, 32o bordalesas, 758 barri-
les y 22 barricas. 
Ha mejorado algo la venta de vinos! 
de marcas conocidas y de crédito, i 
siendo los preferidos los caldos tipo j 
Rioja por su bondad v precio. 
E n el precio de cotización está in-
cluido el impuesto dei timbre. 
Vino tinto: la pipa, las dos me-
dias o los cuatro cuartos, se vende el 
de Cataluña de $70 a $72 y el de 
Valencia y Alicante se ha vendido de 
$70 a $72. 
Vino navarro: en cuartos, los cua-
tro cuartos se han vendido y se co-
tizan de $18 a $18 1|2 el cuarto. 
Vinp Rioja: el cuarto de $18 a $2 0, 
cotización, segtín ciase y marca. 
Vino Seco y .Dulce: 
Se vende c¡ barril de seco de $8 a 
$8.50 y al mismo precio se vende el 
dulce. 
VINO E N CAJAS.—Imp.: 1,860 ca-
jas. 
W H I S K E Y . — Imp.: 60 cajas. 
Cotizamos el escocés de $11 a $14; 
el de Canadá de $12 a 14 y el ame-
ricano de $9 a $12, impuestos paga-
dos. 
A L C O H O L . — Cada día es más ac-
tiva la demanda de esta espíritu pa-
ra ¡a exportación ,.y especialmente 
para los mercados de Francia e In-
glaterra. Para loa Estados Unidos 
también ha comenzado a embarcar-
se algunos lotes y seguramente se 
aumentará el embarque para este úl-
timo país debido a la facilidad de 
trasportes. 
Cotizamos: Las marcas " E l Infier-
no," "Cárdenas" y "Vizcaya" a $90 
los G54 litros. 
E l alcohol de segunda, desnatura-
lizado, a $85 los 654 litros. 
Estos precios son sin envases. 
A G U A R D I E N T E S , — Por las mis-
mas causas que el alcohol, obtiene 
mucha solicitud y hoy se coUza: E l 
de 30 grados a $45 los 492 litros. E l 
de 22 grados a $35. Precios sin en-
vases. 
L a tendencia del mercado, tanto en 
alcohol como en aguardientes, es a 
subir aun más los precios. 
CERA.—Cotizamos: 
Cera amarilia a $26 1)4 qq. • 
Id. oscura a $24 1|2. 
M I E L D E A B E J A S . — Cotizamos: 
De 41 a 32 centavos galón, incluso 
envase. 
M I E L E S D E PURGA,— Sin exis-
tencias. 
Movimiento de Azúcares 
Segnu datos de los señores Joa-
quín Gumá y F . Mejer, conocidos co-
rredores notarios comerciales de eg. 
ta plaza, el movimiento de azúcares 
en los distintos puertos de esta x.sla 
durante la semana que terminó el día 
10 del actual fué como sigue: 
Toneladas. 
Recibido: 
En los seis puertos princi-
pales . . 
E n otros puertos . . . . . 
Total . . . . 
Exportado: 




Por otros puertos . . . . 
Total . . . . 
Existencias: 
E n los seis puertos princi-
pales. . . . . . . . - . 
E n otros puertos . . . . 
Total . . . . 







Harina Patente Mine&ota, $6.15. 
Manteca del Oeste, en tercerolas, 
$10.55. 
Londres, Enero 10. 
Consolidados, ex-interés, 58.3¡4. 
Laa acciones ComunoB ée la» 9. C 
Unidos de la Habana registradas cu 
Londres, cerraron a 78. 
París, Enero 10. 
Renta francesa ex-interés, 63 fran-
cos 75 céntimos ex-cupón. 
E n la Lonja del Café de NewYork 
Be operó ayer en azácaree crudos d« 
procedencia die Cuba, cwitrtfage, 
«obre base 96 en depósito da 50 to-
nelada». 
Se eotizó a los signientes pre-
etoe: 
Marzo 3.37 
Mayo . . . ,, 3.47 
Julio 3.54 
Septiembre 3.58 
Toneladas vendidas: 1,300. 
A Z U C A R E S 
Londres. 
Cerrado el mercado de remolacha. 
New Yurk. 
Con precios sostenidos abrió ayer 
el mercado de azúcar crudo existen-
te, ofreciéndose azúcar para pronta 
entrega a 3.56 centavos costo y flete 
y para entrega en todo el mes actual 
a 3.44 centavos costo y flete y para 
entrega en Marzo a 3.37 centavos 
costo y flete. 
Se vendieron: 
10,000 sacos azúcar de Cuba para 
embarque en la primera quincena de 
Febrero a 3.3¡8 centavos costo y fle-
te a H . B . Howell. 
15,000 sacos azúcar de Cuba para 
embarque en la primera quincena de 
Febrero a 3.3 8 centavos costo y fle-
te a un Refinador. 
M6RVI0S 
S u f u n c i ó n e s t á s o m e t i d a 
á m u c h o s t r a s t o r n o s , 
c a m b i o s y f e n ó m e -
n o s ; y c o m o d e e l l o s 
d e p e n d e p a r t i c u l a r -
m e n t e l a v i d a m o d e r n a , e l u s o 
d e l T O N I C O d e l C e r e b r o y 
N e r v i o s , 
Cordial de Cerebrina l l r i c í 
s e i m p o n e , p o r q u e h a r e s t a -
b l e c i d o t a n t o s e n f e r m o s q u e 
e s c o n s t a n t a m e n t e a c o n s e j a d o 
p p r l o s m é d i c o s . 
7.941 
CABLES L0MERCIALE8 
Nueva York, Enero 10. 
Bonos de Cuba, 5 por 100 ex-in-
terés, 96.1i2. 
bonos de los Estados Unidos, a 
110. 
Desc'.entp papel comercial, ce 
c a ;i.;;4. 
Cambio? sobre Londres, 60 días 
vista, $4.71.00. 
Cambios sobre Londres, a la vista. 
$4.75.25. 
Cambios sobre París, banqueros, 
5 francos 84. 
Cambios sobre Hamburgo, 60 días 
vista, banqueros, •74.3 4. 
Centrífuga polarización 96, en pl-r-
za, de 4.33 a 4.52 centavos. 
Centrífuga pol. ',)6, a 3.1 ¡2 centavos 
costo y flete. 
Se vendieron 88,000 saoOiS de azú-
car. 
Azúcar de miel, polarización 89, en 
almacén, de 3.56 a 3 75 centavos. 
Modo de Embellecer 
su tabe lo. 
Tratamiento casero que detiene la 
caída del cabello y la picazón en d 
cuero cabelludo; destruye la caspa 
y pone el cabello brillante y sedo-
so. 
Mejor que todos los llamados "tó« 
nicos para el cabello" que se cono-
cen, es un simple remedio casero que 
consiste de Bay Rum, .Lavona da 
Composee y un poco de Mentol. E s -
tos tres Ingredientes, mezclados en 
su propia casa en pocos minutos, pro-
ducen resultados maravillosos en 
cualquier cabeza. Haga la prueba d« 
noche y se convencerá. Compro en 
la botica dos onzas di Lavona de 
Composee, 6 onzas de Bay Rum y 
medio dracma de Manto!. Disuelva el 
Mentol en el Bay Rum y échelo todo 
en un frasco de 8 onzasá agregue en-
tonces la Lavona, agite bien el fras-
co y deje asentar el líquido por una 
hora. Para limpiar por completo él 
cabello y perlcráneo y ponerlo bri-
llante y sedoso deben hacarse las apli-
caciones derramando un poco de la 
preparación en un paño blando y 
frotando el pelo con el paño despa-
cio y con cuidado un poco de pelo a 
Un tiempo. Para detener la caída del 
cabello y hacerlo crecer, frótese la 
preparación rápidamente dentro del 
pericráneo con la punta de los dedos 
o con un cepillo íispero. i láganse dos 
frotaciones, una en la noche y otra 
por la mañana. Después de algunos 
días de uso no se le caerá, un solo pe-
lo y. la caspa y picazón nabrán desa-
parecido. A los diez días contemplar* 
usted el nuevo cabello que empeza-
rá, a salir por toda su cabeza y qu« 
crecerá con asombrosa rapidez. Cual-
quier droguista puede venderle los in-
gredientes mencionados y hasta hacer 
él mismo la mezcla. Es un remedio 
barato y el más eñvaz y de resultados 
positivos de que tenemos conocimien-
to. 
P a r a s e r S i e m p r e J o v e n = -
Bastará conservar los n e r v i o s jóve-
nes. A menudo, la juventud depende 
más de los nervios que de los años. 
Aquí y allá vemos un joven que se 
siente viejo, desmoralizado, decaído, 
por el derroche que ha hecho de su 
fuerza nerviosa. Encontramos, tam-
bién viejos que se sienten jóvenes, de 
rostro alegre, movimientos libres, ojos 
vivaces, porque han conservado la 
energía de su nervios. 
Con harta frecuencia, los alimentos 
ingerimos no contienen la suficiente 
substancia vital para reponer el 
gasto de nutrimento de los nervios, y 
hay que buscar la manera de alimentar-
los en la forma más natural posible, 
proporcionándoles la albúmina y el 
fósforo, que forman el elemento que 
necesitan- Estos son los componentes 
del SANATOGEN, el Tónico Nutritivo 
Ideal recomendado por más de 22,000 
facultativos, como el más indicado pa-
ra reconstruir el sistema nervioso, en-
riquecer la sangre, mejorar la diges-
tión y dar al organismo la fuerza y 
vigor, y a la mente la alegría y am-
bición juveniles. 
E l SANATOQEN se halla de venta en todas 
las farmacias 
T H E B A U E R C H E M I C A L C O . 
30 Irvins: Place, - - New York, E. U. A. 
Proveedores de la Real Casa de España 
P I O Á S B gratis y porte pagado, el nuevo folleto "Conservación de la~Salud y del S i s tema. 
Nervioso," con hermosas ilustraciones, editado por un versado doctor en medicina. Se envía a todo el que 
lo solicite al Representante en Cuba, Sr. RICARDO G. MARIÑO, Cuba 106, Apartado 1096, Habana. 
9,000 sacos azúcar de Cuba para 
pronto despacho, a 3.1 ¡2 centavos 
costo y flete a un Refinador. 
C U B A 
E l mercado local rigió quieto y sin 
cambia, no habiéndose dado a conocer 
venta alguna. . 
COTIZACION O F I C I A L D E L CO-
L E G I O D E C O R R E D O R E S 
E l Colegio de Corredores cotizo a 
los siguientes precios: 
Azúcar centrífuga polarización 0$ 
3.02 centavos ero nacional o ame-
ricano la libra an almacén público o« 
esta ciudad para ia exportación. 
Azúcar de miel, polarización 8S, a 
2.25 centavos oro nacional o ameri-
cano la libra en almacén público 
ésta cindad para la exportación. 
E L A Z U C A R E N L A BOLSA 
L a cotización de azdcar d» gttari-
pc, base 96, en almacén púbjtco aii 
ecta ciudad y al contado, fué coiao 
sigue: 
Abre: 
Compradores, a 3.04 centavos mo-
utda oficial la libra. 
Vendedores, a 3.30 centavos mo-
n eúa oficial la libra. 
Cierre; 
Compradores, a 3.04 centavos mo-
npda oficial la libra. 
Vendedores, a 3.30 centavos mo-
npda oficial la libra. 
PROMEDIO D E L A Z U C A R 
Habana 
Según las cotizaciones oficiales del 
Co¡egio efe Corredores de la Haba, 
na, el azúcar centrífuga de guarapo, 
polrización 96, en almacén, para 
embarque, obtuvo los siguientes pro-
medios de precios: 
Noviembre: 
Primera quincena: 3.33 centavos U 
libra. 
Segunda quincena: 3.39 centavos 
la libra. 
Del mes: 3.31 centavos la libra. 
Diciembre: 
Primera quincena: 3 .4¿ 
Segunda quincena: 3.17 centavos 
la libra. 
Del mes: 3.32. centavos la libra. 
Azúcar de miel: 
Noviembre: 
Primera quincena: 3.47 tentavo» la 
libra. 
Segunda quincena: 2.63 centavos 
la libra. 
Del mes: 2.B1 centavos la libra. 
Diciembre: 
Primera quincena: 2.73. 
Segunda quincena: 2.41 centros 
la libra. 
Del mes: 1.55 centavos la libra. 
M A T A N Z A S 
Noviembre: 
Azúcar centrífuga d« guarapo po-
larización 06. 
PUmera quincena: 3.239 centavos 
la libra.a 1 
Segunda quincena: 3.38 centavos li. 
bra. 
Del mes: 3.31 centavos libra. 
Diciembre: 
P r i n - i a quincesa: 3.52. 
Segunda quincena: 3.26 centavos 
)a libra. 
Del mes: 3.38 centavos la libra. 
Azúcar de miel: 
Primera quincena: 2.689 centavoi 
la libra. 
Segunda quincena: 2.83 centavos *t-
bra. 
Del mes: 2.76 centavos libra. 
Diciembre: 
Primera quincena: 2.97. 
Segunda quincena: 2.71 centavos 
la libra. 
Del mes: 2.83 centavos la libra. 
C I E N F U E G O S 
azúcar centrifuga de guarapo po-
larización 96. 
Primera quincena: 3.26 centavos la 
libra. 
Segunda quincena: 3.36 centavos li-
bra. 
Del mes: 3.31 centavos libra 
Diciembre: 
Primera quincena: 3.55. 
Segunda quincena: 3.2 centavos 
la libra. 
Del meg: 3.37 centavos la libra. 
Azúcar de miel: 
Noviembre. 
Primera quincena: 2.563 centatos 
la libra. 
Segunda quincena: 2.66 centavo» li-
bra. 
Del mes: 2.61 centavos libra. 
Diciembre: 
Prim.-ra quincena: 2.85. 
E S P E C U L A C I O N D E A Z U C A R E N 
L A L O N J A D E L C A F E . 
E l mercado de azúcar crudo para 
futura entrega en el New York Co-
ffee Excbange, ' base centrífuga de 
Cuba, polarización 96 grados en De-
pósito Mercantil (en almacén en New 
York) abrió ayer encalmado e irre-
gular y animándose después se Uegó 
a pagar precios más altos para Ene-
ro. E n el resto del mercado después 
del medio día Se notó mucha más fir-
meza, cerrando con alza de tres s 
siete puntos. 
Las operaciones fueron limitadas, 
operándose sólo en 1,300 tonelada? 
para los meses siguientes: 
Para Enero 1,050 toneladas; pai& 
Febrero 100 toneladas y para Mayo, 
150 toneladas. 
CAMBIOS. 
E l mercado rige con escasa deman-
da, acusando fracción de baja lc£ 





Londres, 3 d¡v. . . 4.77H 4.75% V 
Londres, 60 d|v. . 4.74 4.72 V 
París, 3 dlv. . . . 14 15 D 
Alemania, 3 d|v. . 25 ̂  2614 D 
E . Unidos, 3 d|v. % *4 D, 
España, 3 dlv.. . . 4% 5% D, 
Descuento papel co-
mercial 9 9ya P. 
B O L S A D E N E W Y O R K 
Noticias del mercado de valores d»í 
New York, recibidas por les señores 
M. de Cárdenas y C a . : 
Enero 10. 
9 .58 .—El mercado abre fracciona] 
mente más bajo. 
2 .51 .—El mercado cerró algo más 
flojo. 
Bolsa de New York 
Cotizaciones recibidas 
POR M. D E CARDENA S Y CO. 
Miembro de la Coffee Exchange, New 
York. 
— E N E R O 10— 
Abre. Cierre, 
Allis Ghalmers. Com 
A m . Beet Sugar. . 
A m . Car Foundry. 
Amer. Can Com. . 
Amer. Loco. Com. , 
Amer. Smelting.. . 
A . Sugar R . C o . . . 
A . Tel & Tel C o . . 
A . Woolen C o . . . 
Anaconda Copper.. 
Atclhison Common.. 
Bald. Locomotive. . 
Baltimore & Ohio.. 
Canadian Pacific. . 
Chicago M. & St. Paul 
Chino C o p p e r . . . . 
Colorado F . & Iron. 
Crucible Steel C o . . 
Cuban A . Sugar Co 
Distillers 
Erie C o m m o n . . . . 
Goodrich Rubber. . 
Guggenheimer, . . 
Inspiratioñ Copper. 
Interboro Common. 
Interboro Pref . . . 
Laoakwanna Steel. . 
Méx. Petroleum. . 
Miaml Copper.. . . 
N . Y . Central. . . 
Pennsylvania. . . . 
Ray Consol Copper. 
Reading Common.. 
R . Iron & Steel.. . 
Southern Pacific. . 
Tenn. Copper. . . 
Union P a c i f i c . . . . 
U . S. Steel C o m . . . 
















































































Acciones vendidas: 668,000. 
(PASA A L A D I E Z ) 
PARA ANEMIA, CLOROSIS, MALA 
NUTRICIÓN, TUBERCULOSIS, 
COREA, AMENORREA, NEURAS-
TENIA, MAL DE BRIGHT Y CON-
VALECENCIA DE LA GRIPE, DE PUL-
MONÍA Y DE FIEBRE TIFOIDEA. 
B A C U R A N A O a c c i o n e s d e l a s m i n a s d e 
P O R L A M I T A D D E S U V A L O R 
V e í í d o 5 0 0 a c c i o n e s d e l a U N I O N O I L C O M P A N Y , q u e v a l e n a 5 p e s o s , y l a s doy a r a z ó n d e 2 p e s o s 5 0 c e n t a v o s . S e v e n d e n 
j u n t a ? o s e p a r a d a s . 
M A L O J A , N U M . 4 0 . T E L E F O N O A » 8 8 9 3 . 
C 305 I d - U 
P A G I N A D I E Z . D I A E I O D E L A M A K Ü í A . E N E R O u D E 
( V I E N E D E L A N U E V E ) 
Coííee Excliangg New-York 
Cotizaciones del día de ayer, reci-
bidas por los señores M . de Cárdenas 
y Ca.: 














A b r i l : 3.42—3.44. 
Mayo: 3.47—3.49. 
Junio: 3.50—3.52. 




M e r c a d o P e c u a r i o 
Enero 10. 
Entradas del dia 9: • 
A Manuel Otero, de Catalina, 1 
A Angel Fuster de Macuriges, oü 
¡hembras. 
A Manuel Bernal, d Hospital, 90 
machos. 
Salidas del dia 9: 
Para Marianao, a José Mzaa, 20 
maohos. 
MATADERO I N D U S T R I A L 
Reses sacrificadas hoy: 
Ganado vacuno . . . . . . 171 
Idem de cerda 102 
Idem lanar . 17 
290 
Se detalló la carne a los siguien. 
tes precios en moneda oficial; 
La de toros, toretes, novilos y ca-
cas, a 19, 21, 22, 23 y 24 centavos. 
Cerda, a 30, 32 y 34 centavos. 
Vacuno, a 32 centavos. 
MATADERO DE L U Y A N O 
Reses sacrificadas hoy: 
Ganado vacuno 78 
Idom de cea-da 36 
Idem lanar . . . . . . . . 6 
120 
Se detalló la carne a los siguien. 
eas a 20, 21, 23 y 24 centavos. 
Cerda, a 30,32 y 34 centavos. 
L a ñ a r a 30 centavos. 
MATADERO DE REGLA 
Reses sacrificadas hoy: 
Ganado vacuno 6 
Idem de cerda 2 
Idem lanar 0 
Se detalló la carne a los siguien. 
tes precios en moneda oficial: 
Vacuno, a 19, 21, 22, 23 y 24 cen-
tavos. 
.. Cerda, a 30, 32 y 34 centavos, 
i Lanar, a 34 cenaavos. 
La rania de jamado e» p l* 
Las operaciones reaUxada» en loa 
eorralss durante ©1 dia de hoy lo fu»-
ron a lo* siguiente» precios en mone-
dti oficial: 
Vacuno, a 5.718, 6 y 6.1j4 cts. 
Cerda, a 7, 8 y 9 centavos. 
Lanar, dó 4 a 5 centavos. 
Información de los cueros 
La plaza se halla en las condicio-
¡nes siguientes referente a las ventas 
de cueros: • -
De primera de $9 a $9.1]2 quin-
tal. - • 
De segunda a $5.00 
De tercera, a $2.00 
En Nueva York sê  pagan de 16.1 ¡4 
a ^6.112 
Salados. 
Se cotizan de $15 a $15.114 
C o l e g i o d e C o r r e d o r e s 
COTIZACION O F I C I A L 















Id . H . E. R. y Co. (En 
círcuiación) . . . . 90 94% 
Obligaciones generales 
(perpetuas) consodl-
dadas ae los F. C 
U . de la Habana. . 80 100 
Obligaciones liipoceca-
rias. Serie A . del 
Banco Terri torial da 
Cuba 
I I d . Serle B 90 
Bonos Ca. Gas Oubacy. 
(En circulación) . , 
Bonos 2a. Hipoteu» 
The Matanzas Water 
Works 
Bonos Hipotecarlos del 
Central Azucarero 
"Olimpo1- • 
Id . id . !d. id . "Cova-
donga". . . . . . 
I d . Car. Eléctrica de 
Santiago de Cuba. . 87 
Obligaciones generales 
consolidadas Ca. Gas 
y Electricidad de la 
Habana 100 
Empto. de la Repúbli-
ca de Cuba . . . . 8o 




das. En circulación. 99 
Bonos Cucan 'l'elepho-
ne Co. . 
Bonos Hipotecarios de 
la Cervecera Inter-
nacional , 
Id . Serie A. id. i d . . 
ACCIONES 
Banco Esnañol de la 
Isla de Cuba. . . . 92 
BaM-o Agncuia de Pto, 
Príncipe 90 
BancD iNacncnal de Cu-
ba 12o 
Ca. F. C. U . H . y A l -
macenes do Regí»: 
Limitada 95 Í4 
Ca. Elócirica ÚQ San-
tiago de Cuba . . . 20 
Ca. F. dei Oeste. . . 
Ca. Cuban R' y L t4 
(preferidas). . . * N 
Id. id. id . (comunes). N 
Ca. P. C. Gibara Ho4 
güín , . w 
C Planta Eléctrica de 
Sancti Spír i tus . . „ 
Nueva Fábr ica de Hie-
lo 100 
Ca. Lonja del Comer-
cio do La Habana 
(preferidas). . . . N 
Id. id . id . id. (comu-
nes) N 
Havana Electric R. 
L igh P. S. Preferi-
das 
Id . id. (Comunes) . . 
Ca. Anónunu. Matan-
Eaa. 
Ca. Curtidora Cubana 
(en circulación pe-
eos 116.400). . . . 
Cuban Telepho^e Co* 
Preferidas 
Id . (Comunes). . . . 52 
Thf: Marianao W. and 
l). Co. (en circula-
ción) 
M a t a d ero Industrial 
(fundadores) . . . 
Banco Fomento Agra-
rio. En circulación. 
Banco Terr i tor ial de 
Cuba 80 120 
Id . Beneficiarlas . . . 8 20 
Cárdenas City Wester 
Works Co. . . . . N 
Ca. Puertos de Cuba. 15 50 
Ca. Eléctrica de Ma-
rianao N 
Ca Cervecera Interna-
cional (Preferidas) N 
Id (Comunes) . . . . N 
Compafiía Industrial 
de Cuba N 
















pudres, 3 djv. . 4 .77^ 4.75% V. 
Londres, 60 d|v. . 4.74 4.72 V; 
Par ís , 3 d|v. . . . 14 35 D. 
Alemania, 3 dlv. . 2 5 ^ 26^4 D 
E. Unidos, 3 dfv. % % d! 
España, 3 d|v.. . . ' 4% 5% D. 
Descuento papel co-
mercial. . . . . 9 9% ? 
AZUCARES 
Azücar centr í fuga díe guarapo po. 
larlzación 96, en almacén público d« 
^sta ciudad para la exportación, 3.02 
centavos oro nacional o americano 
la libra. 
Azúcar de miel polarización 89, 
en almacén público de esta ciudad, 
para la exportación, 2.25 centavos 
oro nacional o americano la l ibra . 
Señores Notarios de turno: 
Para Cambios: F . V . Ruz. 
Para intervenir en la cotización 
oficial de la Bolsa Privada: P. A . 
Molino y A . Fuertes. 
Habana, Enero 10 de 1916. 
Joaquín G u m á F e r r á n , Síndico 
Presidente; —Ernesto G. Figueroa, 
¡Secretarlo Contador. 
B O L S A P R I V A D A 
O F I C I A L 
Enero 10. 
Obligaciones, Obligaciones Hipóte-
carias y Bonos. 
Oomp. xezu 
Por 100 Por 100 
Em t,. 4st-,ito Itepúbllca 
de Cuba 96 104 
Id .o i.4.. (Deuda inte» 
terior) 90 Qlbt 
Obligaciones l a . flipo-
tecH Ayuntamiento 
de la Habana . . . 103 jQg 
Id. 2a. id . id 102 107 
id . la . Hipoteca Ferro-
carr i l de Cienfuegos N 
Id. 2a. id . id . N 
\á. l a . Ferrocarril de 
Caibarien. . . . . . y 
d. l a . Ferrccarril Gi-
bara- Holgu ín . , . N 
Jo ñor, Ca. Gaj y Elec-
' trteldad do la Ha-
Hab^na. . . . . . . 106 120 
GRAN FIESTA RELIGIOSA E N HO-
NOR A L NIÑO JESUS D E PRA-
GA E N L A IGLESIA D E LOS 
CARMELITAS DESCALZOS. 
D E L CARMELO 
La Orden del Carmen ha sido es-
cogida por Dios, para propagar el 
culto al Niño Jesús, bajo la advoca-
ción del '"Niño Jesús de Praga," ha-
ciéndolo con gran celo, establecién-
dola donde quiera que ejerzan su 
ministerio, siendo de gran provecho 
espiritual para la conservación de la 
inocencia en la niñez, a la cual edu-
can por este medio en la Religión 
Católica. 
En el barrio del Carmelo, ejercen 
su apostolado los Carmelitas, tenien-
do establecido el templo y residencia 
en la calle Línea número 146. 
Sus asociaciones más florecientes 
son la Semana Devota, la cual es la 
providencia para los pobres del ba-
rrio, entre los que reparte con fre-
cuencia diversos donativos, siendo el 
mayor por las Pascuas de Navidad, y 
la Cofradía del Niño Jesús de Praga. 
Celebró esta el últ imo domingo, la 
fiesta anual, con sumo esplendor. 
A las ocho ofició en la Misa de Co-
munión, el R. P. Casimiro de la Sa-
grada Familia. Durante la recepción 
de los Santos Sacramentos, un coro 
de la Cofradía, in terpre tó diferentes 
motetes en honor al Santísimo Sacra-
mento. 
A las nueve celebró la solemne, el 
M. R. P. José Gabriel, Provincial de 
la Provincia de Castilla, ayudándole, 
como Diácono el R. P. Casimiro y de 
Subdiácono, el R. P. R a m ó n María 
del Santísimo Sacramento. 
E l Niño Jesús tuvo un entusiasta 
panegirista en el M. R. P. Fray Juan 
José, Vicario Provincial de la Orden 
en esta Isla. Los fieles en gran nú-
mero congregados, salieron entusias-
mados con la grandeza que encierra 
el Dulce Nombre de Jesús, invocándo 
le fervorosamente. La parte musical 
fué interpretada por un nutrido coro, 
compuesto de miembros de la cofra-
día, y de las niñas del Colegio de la 
Madre Hurtado, bajo la dirección de 
la notable maestra de canto y piano, 
la piadosa Leonie Oliver, a quien fe-
licitamos por el éxito alcanzado. 
A las cinco de la tarde, después del 
canto de la Letanía, la procesión del 
Niño Jesús, recorrió el templo y 
atrio. 
La hermosa Imágen, era portada 
por las virtuosas señoritas Caridad 
Moya, Leonor Puyoll, Silvia Mart í y 
Ofelia Toscano. 
Las cintas las recogían las herma-
nitas Gómez. Sembraban flores para 
que sobre ellas carainfora la proce-
sión, las encantadoras niñas, Luisa 
Pestari, Dulce María y Antonia Telle-
chea Ondina Díaz María de las Nieves 
Gueves, Georgina Domínguez, María 
y Consnelito Coll y María Luisa Vo-
• llemer. 
Muy bien representaron su papel de 
angelitos, hermosamente ataviados. 
Entre los niños asistentes vimos a 
los nietecitos del general español don 
Federico de Monteverde, M a ñ a n i t a y 
Fredis Gandie Monteverde con su aml 
guita, la morlta Tamina que lucía 
con gentileza la medalla de la Co-
fradía, 
Sus abuelitos daban juntamente 
guardia con ellos al Divino Niño. 
Tanto el general, su virtuosa es-
posa y Yamina han tenido la bondad, 
ya terminado los cultos religiosos y 
en el salón de recibo de anunciarnos 
su marcha para el 30 del actual. 
E l homenaje al Niño Jesús de Pra-
ga concluyó con la despedida. 
La parte musical de los cultos ves-
pertinos fué desempeñada por los 
mismos elementos de la m a ñ a n a . 
En el salón de recibo del Conven-
to, se rifó una muñeca y una escope-
ta entre los pequeños cofrades. Nues-
tra felicitación al Director, R. P. Car-
los María de Monteverde C. D., Presi-
denta Madame Lámate y la Tesore-
ra señori ta Lola Freixa. PO*. SUS so-
lemnes cultos dedicados al Niño Jesús 
de Praga. ^ CATOLICO. 
DIA- 14 D E E N E R O 
Este mes está consagrado al Niño 
Jesús. ^i, . 
Jubileo Circular.—Su D m n a Ma-
jestad está de manifiesto en el ve-
^Santos Higinio, papá ; ^ r c i a n o 
Sal vio y Lencio, már t i res : Antígono 
y Teodosio, confesores; santas .Hor-
tensia y Honorata, vírgenes. 
San Marciano, confesor: Roma, cu-
na insigne de santos, fué la patria de 
San Marciano. Conocida su vir tud, 
fué ordenado de sacerdote. Poco, des-
pués perdió a sus padres, y dmmo 016 
una fortuna inmensa, la repar t ió ín-
tegra entre los pobres. Construyéron-
se a sus expensas muchos templos, 
suntuosos y célebres, entre ellos los 
de Santa Anastasia y Santa Irene. 
Verificó muchos milagros, y al hn 
después de quedar la ciudad adorna-
da do grandiosos templos y admira-
da de sus eminentes virtudes, voló a 
la región celeste el día 11 de Ene-
ro. 
Santa Honorata, virgen. 
Entre la ilustre y distinguida fa-
milia de San Epifanio, obispo de Pa-
vía, se encuentra nuestra Santa, su 
hermana menor. 
Nació en Pavía, y fué educada en 
el santo temor de Dios. Dotada^ de 
eminentes cualidades .aspiraba úni -
camente al amor de Dios. Conocien-
do la vanidad de las cosas del mun-
do, y sabiendo que en la po-
sesión de los bienes terrenales 
no se encierra ninguna verdade-
ra satisfacción, tomó el hábi to de re-
ligiosa ' en el monasterio de San V i -
cente de dicha ciudad. Su ejemplar 
conducta sirvió de modelo a sus her-
manas de religión. La oración y la 
penitencia ocuparon sus horas. 
E l Señor la distinguió con gran-
des favores. Su retiro tan querido fué 
Interrumpido cuando durante el si-
tio que sufrió su ciudad natal fué des-
terrada. Nuestra Santa .volvió con 
sus hermanas a tener una vida apa-
cible al lado de su hermano San Epi-
fanio por quien fueron rescatadas de 
su cautividad, hasta que el 11 de 
Enero del año 500, se sirvió el So-
ñor llevarla a su celestial morada. 
FIESTAS E L MIERCOLES 
Misas Solemnes, en la Catedral la 
de Tercia a las 8, en el Vedado la 
del Sacramento, y en las demás Igle-
sias las de costumbre. 
Corte de María.— Día 11.— Co-
rresponde visitar a Nuestra Señora 
de la Salud, en las Sierras de Ma-
ría. 
uniiiiiiiiiuiiiaiuiimtmiBsixkiu^utiigin 
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i L a í . R u t a E r j e f c r l d ^ 
PARA N E W YORK 
Directos los sábados. Con escala en 
Nassau los jueves. 
P R I M E R A CLASE: 140.00 hasta 
$5o.oe. 
I N T E R M E D I A : $28.«» • 
SEGUNDA: $17.00. W___T 
TODOS LOS PRECIOS INCLU-
Y E N COMIDA Y CAMAROTE. 
Desdo Santiago, An- ' 
t i l la , Manzanillo, Baya-
tno, Omaja, Ciego de 
A.vila, Tunas, Holguín 
y Camagüey hasta New 
York, con escala en la 
Habana. 
SERVICIO D E CARGA 
Entre Santiago, Cienfuegos, Esta-
ción Naval, Guantánamo y New York. 
SERVICÍ9 A MEXICO 
Los vapores salen de la H A B A N A 
los lunes (alternando) para Pro-
greso, Veracruz y Tampico. 
Para Informes, reserva de cama* 
rotes, etc., N E W YORK AND CU-
BA M A I L S. S. Co.—Departamento 
d© pasajes.—PRADO. 118 
Wm. H A R R Y SMITH. Agente CTe-
neral.— OFICIOS NUMEROS 24 y 
2f l . 
V a p o r e s C o r r e o s 
de la 
Compañía Trasatlántica Española 
ANTES OS 
A n t o a i o L ó p e z y C í a . 
(ProvistTís de la Telegrafía sin bilos.) 
I A V I S 0 
i g l e s i a d e l a M e r c e d 
MISA POR L A PAZ 
Recordamos a la Colonia Mexi-
cana y a los fieles eh general que 
el próximo miércoles, día 12, a las 
9 a. m., se celebrará la misa men-
sual en honor de la Santísima V i r -
gen de Guadalupe, para implorar la 
paz. 
Continuemos en esto nuevo año 
nuestras fervorosas súplicas, te-
niendo presente que la oración per-
severante mueve el corazón de Dios 
y le hace propicio a nuestros rue-
go?. ; *í 
La comunión podrán hacerla en 
la Iglesia que les sea más cómoda; 
y les rogamos asistan a la Merced 
para las preces y misa de las nue-
ve a. m. 
Los Obispos Mexicanos. 
71S 12 e. 
i g l e s i a d e l a M e r c e d 
CON GRKGACION D E NUESTRA 
SEÑORA D E LOURDES 
El martes, día 11, tendrán lugar 
los cultos acostumbrados en honor 
de la Santísima Virgen de Lour-
des. A las 7 a. m., misa de Comu-
nión, armonizada y con motetes. A 
las 9. misa solemne, con exposi-
ción de S. D. M., terminada la cual 
se da rá la bendición con el Sant í -
simo. Esta misa y un responso que 
se can ta rá al final de la misma se 
apl icarán por el eterno descanso 
del alma de la señorita María L u i -
sa Iglesia (q. e. p. d.) Terminada 
la misa cantada t end rá lugar la 
Junta de Promotoras y demás que 
componen la Directiva de la Con-
gregación. 
La Secretarla. 
604 11 e. 
e i g i o s a 
Compostela, 110, casi esq. Luz. 
Teléfono A-74"2, Habana. 
En esta librería todos los días se 
roi-iben novedades cu artículos reli-
giosos» 
Acabamos do recibir los libros: 
Historia de un alma reparadori. Manual do la familia Cristiana. Hojitas do oro, dedicado a las lü-Jas de María. Despertador Antoniano. Vida do San Antoiüo. Los nueve primeros viernes. Los siete domingos a San Josó. Quo Vadis, las Hermanas de Fa-biola. Perpetua y Felicitas. 
Los quince minutos al pie de la Virgen del Carmen. 
La Virgen .madre de Dios, 3 tomos. 
Glorias de San José. 
Camino Espiritual la Palma. llores del Cielo, Conferencias Es-
pirituales. 
Meditaciones sobro la vida de N . 
S. Jesucristo. 
Comulgad, jóvenes. Apologética 
Cristiana. 
Obras escogidas, 4 tomos, Torras 
y Pagés . 
También recibimos loa eoleociones 
do la Joya del Cristiano y Perfecto 
Católico, y un gran surtido do libros 
de misa, finos, de piel, blancos y colo-
ros, Rosarios plata, azabache y n á -
car, cuadros de plata peluclie y co-
rrientes. 
Gran surtido en estampas de todas 
clases, crucilijos en todas clases y ta-
maño?. 
C 144 8d-7 
E l Vapor: 
C A P I T A N MORALES 
Saldrá para Coruña, Gijón y San-
tander el 20 de Enero a las cuatro do 
la tarde llevando la correspondencia 
pública, que sólo se admite en la A d -
minis t ración de Correos. 
Admite pasajeros y carga g-ene, 
ra l , incíuso tabaco para dichos 
puerto*. 
Todo pasajero deberá estar a bor. 
do 2 horas antes de la marcada t a «1 
billete. 
Las pólizas de carga se f i rmarán 
por el Consignatario antes de co-
rrerlas, sin cuy A requisito se rán nu-
las. 
L a carga se recibe a bordo de las 
lanchas hasta el dia 19. 
Los documentos de embarque se 
admiten hasta el día 18. 
Precios de pasajes 
I r a claise desde . >. . .$148 O. A . 
2da clase $131 „ „ 
Tercera preferente . $ 83 „ 
Tercera . $ 35 „ „ 
Precios convencionales para ca. 
tnarotcs de lujo. 
Nota.—Esta Compañía tiene abier-
ta una póliza flotante, así para esta 
línea como para todas las demás, 
bajo la cual pueden asegurarse todos 
vapores. 
Los pasajeros deberán escribir so-
bre todos los bultos de su equipaje, 
su nombre y puerto de destino, con 
todas sus letras y con la mayor cla-
ridad. 
La Compañía no admit i rá bulto al-
guno de equipaje que no lleve clara-
mente estampado el nombre y apelli-
do de su dueño, así como el del puer-
to de destino. Demás pormenores im-
pondrá su consienjitario. 
Para cumplir, el R. D . del Gobler. 
no do España , fecha 22 de Agosto 
ú l t imo, no se admit i rá en el vapor 
m á s equipaje que el declarado por el 
pasajero en el momento de sacar el 
billete en la Casa Consignataria. I n -
fo rmará su consignatario, 
M . O T A D U T , 




C o s t e r o s 1 
DE 
SOBRINOS DE BERRERA 
(S. en C ) 
TELEFONOS 
ArZolt y A-473(P Gerencia « Intor-
xcación GeneraL 
A-5634. Segurdo Espigón de Paula 
SALIDAS DE L A H A B A N A D U -
R A N T E E L MES DE ENERO DE 
1916 
V a p o r L a s V i l l a s 
Miércoles 12 a las 5 de la tarde. 
Para Nuevitas, ( C a m a g ü e y ) , 
Chaparra, Gibara, (Holg-uín) Ba-
ñes , Ñipe, (Mayarí , An t i l l a , Cagi-
maya, Presten, Saetía. Feton) Sa-
g'ua de Tánamo, Baracoa, Guantá-
namo y Santiago de Cuba. 
Nota.—Para Sagua de Tánamo 
solo recibirá la correspondencia, la 
carga del Gobierno y la de nuestros 
Consignatarios, así como la de la 
"Nueva Fábr ica de Hielo" y "The 
West India Oild Refining Co.", se-
gún contrato que tenemos concer-
tados. 
V a p o r S a n t i a g o d o C u b a 
Jueves 13 a las 12 del día 
Para Gibara (Holguín) Santiago 
de Cuba, Santo Domingo, R. D., San 
Pedro de Macorís R- D., San Juan, 
P. Rico, retomando por Mayagüez , 
Ponce, San Pedr© de Macorís, R. D., 
Santo Domingo, R. D., Santiago de 
Cuba, a Habana. 
V a p o r G i b a r a 
Martes 18 a las 5 de la tarde. 
Para Nuevitas, (Camagüey) Mana-
tí (sólo a la ida) Chaparra, Gibara, 
(Holguín) Vi ta , Bañes , (sólo a la 
ida) Ñipe, (Mayar í , AntiUa, Cagima-
ya, Presten, Saet ía , Felton) Baracoa, 
Guantánamo, (sólo a la ida) y San-
tiago de Cuba., 
V a p o r H a b a n a 
Lunes 24 a las 5 de la tarde. 
Para Nuevitas, ( C a m a g ü e y ) , Ma-
nat í , Chaparra, Gibara, (Holgu ín) , 
Bañes , Ñipe, Mayar í , Ant i l l a , Cag{-
maya, Presten, Saet ía , Felton,) Ba-
racoa, Guantánamo y Santiago de 
Cuba. ' • 
V a p o r J u l i a 
Domingo 30 a las 12 del día 
Para Nuevitas, (Camagüey) Ma-
nat í , Chaparra, Gibara, (Holguín) 
Vi ta , Ñipe, (Mayar í , Ant i l l a , Cagi-
maya, Presten, Saetía, Felton), Ba-
racoa, Guan tánami y Santiago de 
Cuba. 
V a p o r L A F E 
Todos los Miércoles a las 5 de la 
tarde. 
Para Isabela de Sagua, (Sagua 
la Grande) Caibarién, (Yaguajay, 
Narcisa, Dolores, Mayajigua, Seiba-
bo, Siboney.) 
Nota.—Los vapores "Julia", "Las 
Vi l las" , "Gibara" y "Habana", só-
lo recibirán para Puerto Padre, la 
carga del Gobierno, la de Trasbor-
do de Traves ía , así como la de ia 
"Nueva Fáb r i ca do Hielo" y "The 
West India Oi l Refining Co."' se-
g ú n contratos que tenemos concer-
tados, y otros convenios. 
NOTAS 
Carga de Cabotaje. 
Los vapores de la carrera de San-
tiago de Cuba y escalas, la recibirán 
hasta las 11 a. m. del día de salida. 
E l de Sagua y Caibarién, hasta las 
4 p. m. del día de salida. 
Carga de t raves ía . 
Solamente se recibirá hasta las 5 
de la tarda del día hábil anterior al 
de la salida del buqus. 
Atraques en Guantánamo. 
Los vapores de los días 6, 18 y 
30, a t r a c a r á n al muelle del Deseo-
Caimanera; y los de los días 12 y 24 
ai de Boquerón. 
A l retorno de Cuba, a t r aca rán 
siempre al muelle de Deseo-Caima-
nera. 
Los vapores que hacen escala en 
Nuevitas y Gibara reciben carga a 
flete corrido para Camagüey y Hol-
guín. 
AVISOS 
Los conocimientos para los embar-
ques, se rán dados en la casa Armado-
ra y Consignatarias, a ios embarca-
dores que los soliciten, no admitién-
dose ningún embarque con otros co-
nocimientos que no sean precisamen-
te los facilitados por la Empresa. 
En los conocimientos, deberá ex-
presar el embarcador con toda clar i -
dad y exactitud las marcas, número, 
número de bultos, clas^ de los mis-
mos, contenido, país de producción, 
residencia del receptor, peso bruto en 
kilos y valor de las mercancías ; no 
admit iéndose n ingún conocimiento 
a l que le falte cualquiera de estos 
requisitos, lo mismo que aquellos 
que, en la casilla correspondiente al 
contenido, sólo se escriban las pa-
labras efectos, mercancías o bebidas, 
toda vez que por las aduanas se exi-
ge se haga constar el contenido de 
cada bulto. 
Los señoi'es embarcadores de be-
bidas, sujetas al Impuesto, deberáo 
detallar en los conocimientos la cia» 
se y contenido de cada bulto. 
En la casilla correspondiente al 
país de producción, ge escribirá cual-
quiera de las palabras País o Extran-
jero, o las dos, si el contenido del bul-
to o bultos reuniese ambas cualida-
des. 
Hacemos público para general co-
nocimiento, que no será admitido 
ningún bulto que, a juicio de los se-
carga. 
ñores Sobrecargos, no puedan Ir en 
las bodegas del buque con la demás 
Nota—Estas salidas y escalas, po-
d r á n ser modificadas en la forma que 
estime conveniente la Empresa. 
Otra.—Se suplica a los señores co-
merciantes que tan pronto estén los 
buques a la carga, envíen la que ten-
gan dispuesta, a f i n de evitar la 
aglomeración de los úl t imos días, 
con perjuicio de los conductores de 
carros, y también de los vapores que 
tienen que efectuar su salida a des-
hora de la noche, con los riesgos con-
siguientes. 
Habana, l o de Enero de 1916. 
SOBRINOS DE HERRA, (S. en O 
icioio de la Habana 
DEPARTA MEKTO DE ADMINIS-
TKAGION D E IMPUESTOS 
A V I S O 
j **• Xndw-strias en ambulan-
cias. Ocupación de terreno 
en la vía pública con kios-
cos. Baratillos, sillones de 
limpieza de «U/ndo. Segundo 
semestre de 1915 a 1916. 
Se hace saber a los contribuyentes 
por los conceptos expresados, que 
pueden, acudir a satisfacer sus res-
pectivas cuotas sin recargo alguno, a 
las oficinas recaudadoras de este Mu-
nicipio, Taquillas 8 y 9, situadas en 
los bajos de la Casa de la Adminis-
tración Municipal, por Mercaderes, 
todos los días hábiles desde el 11 del 
actual al 9 de Febrero de 1916 du-
rante las horas comprendidas de 11 
a. m. a 3 % p. m., menos los sábados 
que será solamente de 8 a 11 a. m. 
apercibidos de que transcurrido el ci-
tado plazo para el pago de las cuo-
tas que le correspondan el que fuese 
encontrado ocupando terreno de vía 
pública, o ejerciendo la industria en 
abulancia, sin que justifique haber-
las satisfecho, incurr i rá en las penaíi 
señaladas en ia tarifa aprobada por 
el Ayuntamiento. 
Habana, Enero 6 da 1916. 
( f . ) Fernando Frcyre de Andfnde. 
Alcalde' Municipal. 
C 177 ed-9. 
REPUBEICA DE CUBA. ESTADO 
M4.YÜR GENERA Ti D E L EJERCI-
TO DEPARTAMENTO DE A D M I -
NISTRACION. Hasta las 9 a. m. del 
día 28 do Enero de 1916, ea recibi-
rán en la Sección do SuminlstroB Ge-
nerales del Departamento do Admi-
nistración, calles de Suárez y Diarla. 
Habana, proposiciones en pliegos ce-
rrados para la construcción de: 
Un Pabellón do operaciones. 
Un Id. de oficiales. 
Un id, do aislados. 
Un Id. de tuberculosos, 
en el Hospital Mil i tar General, Co-
lumbia Marianao, y entonces serán 
abiertas y leídas públ icamente . 
En el Castillo de la Fuerza.^Nego-
ciado de Topografía de la Sección de 
Información del Estado Mayor Gene-
ral, se facil i tarán a los que lo soli-
citen, informes, etc. y en la va citada 
Sección de Suministros Generales se 
facil i tarán modelos de proposiciones 
y contratos, Fdo. Francisco de P. Va-
líente. Aux. del Jefe de Estado Ma-
yor General Jefe del Departamento 
de Administración. 
C 83 lOA-i 23-26. 
Mande «tf «arando a l D I A -
RIO D E L A M A R I N A . 
di! i i i i i i i í imrnii i i i i i i i«i inrí"Kni^njwr5! 
rPíGDES, ALtEMAN Y ESPAS'OD, 
por profesor experimentado. Rei-
na, 3, 'altos. 
859 9 
D E S E A D A R C L A S E S 
de Instrucción una señori ta profe-
sora. Va a domicilio. Egido, 19, 
altos. 
415 20 e. 
UNA JOVEN, D E 20 AÑOS D E 
©dad, desea colocarse para mane-
jadora o criada de mano. Villegas, 
89, entresuelo. 
849 14 e. 
T a q u i g r a f í a sistema " O r i l l a -
n o , " clase d i a r i a , de 8 p . m . a 
9 p . m . $5. mensuales, Zu lue-
t a 361/2. T e l . A-2755. 
C. 174 7d.-9, 
DEOOIONES D E INGDES, fran-
cés, ar i tmética, geografía y g r amá-
tica castellana. Lecciones a domi-
cilio o en su casa. San Miguel, '90 
bajos. 
523 19 e 
SE NECESITA UN FONOGUA-
fo Edison, para la enseñanza del 
Ingles, con o sin repetidor y sin 
los records. R. Cantora, Lista de 
Correos, Habana. 
580 11 e. 
ACADEMIA D E CORTE Y cos-
tura, sistema parisiense Mart í . D i -
rectora: Sra. M . Gutiérrez de So-
lís: clase diarla, dos horas, cinco 
pesos; alternas, $3. Por la noche 
clases alternas; se cortan patrones 
por medida. Jesús María, 92, a l -
tos. Teléfono A-8203. 
345 4 f. 
SAN MIGUEL ARCANGEL 
Colegio y 
Academia Comercial 
Clases especiales para señoritas, 
de 3 a 5 le la tarde. 
Director: DUIS B. CORRALES 
Calzada de J. del Monte, 412. 
Teléfono T-2490. 
La mejor recomendación para el 
comercio de Cuba, ea el título do 
Tenedor 3o Libros, que esta Aca-
demia proporciona a sua alumnon. 
Clases nocturnas. Se admiten In-
temoa. me dio-pupilos y externos. 
C O L E G I O 
E L N I Ñ O D E B E L E N 
- Kindergarten. —Ensefmaza prepa-
ratoria. — Carrera comercial con 
grandes ventajas.—BachilKrato. 
Alumnos internos, mediointemos, 
terciointernos y externos. 
Amplias facilidades para familias 
del campo. 
' Prospectos por correo. 
Director: Francisco Lareo. 
Amistad 83-87.—Habana. 
Tn 5 d. 
Colegio de Nuestra Señora 
del Saorado Corazón 
DIRIGIDO POR LAS 
Religiosas de Jesús- ir ía 
Para internas, medio pensiouis-
las y externas. Clases graduadas. 
Ja rd ín do la Infancia para parvu-
l'tas. Dirección: Víbora, 420. Te-
léfono I-r.6 34. 
30781 25 e. 
dres, con VNgl^\ * 
tiene algunas reL? K 
señar i n g l é s . 8 ^ ' ^ r e r ^ c i ? 
lístenla. I n f o r m a ^ ; t 
ñas Francesas - n r w y 
no A-6878. ^ **• a l t o , > , o 
l ! 
L a u r a L . de B e l i ^ 
« a s e s de Inglé ^ " ^ 3 ^ 
n « de Libros.' M ^ 8 . W 
ANIMAS, 34 a T T. 
^ í ¿ ¿ ^ 
n o y e n ^ e l ^ \ b ^ Z \ ^ 
oíos - o n v e n d o n a l e l . ' ^ a ^ 
Jesús del Monte, v» . 
en su casa. a AoiWciiin 1 
672 f 
PROFESORA, i S í r T - ^ 
ce poco ha venido^£?0H 
se de bordado. a ' ^ a ^ t o d a ^ 
encajes, pintura, dibujo . . ^ K 
do, en poco tiempo, corte 1 ° ^ 
ra por sistema m o d e m i L Co^ 
Pido, garantizando K„ Omo V rj. 
da claaes de Instmcción R?f ^ 
ninas o m á s rebaja p r e c i é ^ 
a domicilio %S. se £ c e n ^ 
desde diez centavos- vH * tar^ 
la Habana. Calzada de R,, ^ ^ 
res, 11, Cerro. Buenos 1; 
255 
^ 
O É p "[sthei 
De Niñas y Señoritas, Haba*, * 
senauza Elemental y S u p S r ^ 
admiten pupilas, m^dlo y " i : h 
Competente profesorado. pT^ 
toria para el Bachillerato 
costura. Labores y Adornos en J 
da sn gran variedad. to 
Se reanudan las cuases el 
Enero. 
c 6070 SOd-Sl, 
PROFESORA DE COHlT^ 
costura, señorita Herminia V J 
ya. Doy clases en mi casa v a T 
micilio, a precies módicos Sol 
mero 48, altos. ' ^ 
31250 30, 
INGLES Y C O N T A B I L I D A D ^ 
cantil, por partida doble, protegí 
competente, da lecciones a doiX 
lio o en su casa, San Miguel, núm 
ro 90, bajos. m 
Escuelas de San Luis Eona 
Primera y Segunda Enseñan»8 
Las más runas por su Inmejorabi 
situación. Cuentan con extensos ti 
rrenos al aire libre para el recreo i 
los alumnos. Moralidad © higiene al 
solutas. Especialidad en la enseñat 
za de la Gramát ica y Aritmética. Di 
horas diarias de Inglés para internoi 
Clases nocturnas para adultos. P;( 
paración a carreras. 
Director: Francisco H. del Puet; 
Lelo, en Filosofía y Letras por la UÜ 
versidad de Zarag-oza, 
Calle 2a. entre Laguerncla y Gertm 
dis. Pida un prospecto, Víbori 
Coleqío de la Sagrada Familia 
dirigido por la Congregación de la 
Hijas del Calvario, situado en Lu 
yanó, Refoi'ma, 6. 
En este higiénico plantel, encon-'̂  
t r a r á n las familias para sus hijas, 
una educación esmerada, religio-
sa, moral y científica, por pensio-
nes en extremo módicas: Internas, 
$16. Medio internas, $8. Externas, 
Primaria superior, $3. id. elemen-
tal, $2. Primer año y párvulos, U 
Idiomas, música, dibujo, flores, etc 
Un peso mensual por cada ramo. 
En la clase de párvulos se recibe!) 
varones hasta los siete años. 
G. 1S e. 
Gran Colegio "San Eloy" 
De Primera y Segunda Enseñan 
Comercio e Idiomas. 
Antiguo y acreditado Plantel coi 
un competent ís imo profesorado, 
tuado en uno de los mejores punto 
de la capital y en^la parte más ab 
de la Calzada. 
Su majestuoso edificao >i*«e m 
diciemes inmejorables de saliAritó 
luz y ventilación, de espléndidos * 
Iones de actos, higiénicas e inmeif 
rabies aulas, hermosos comedores,̂  
Iones de estudio, espaciosos donnitf 
rios, gran gimnasio, amplísimas $ 
de baño, teatro y grandes patio*.» 
ra toda clase de sports, rodeado c 
jardines que lo convierten &n nn1® 
dañero Sanatorio; todo exactarwf 
ajustado a los principales p!aJitet-
üe Enrona y Norte Am&icsu 
' Se admiten internos, medios I 
extemos. «, 
Pidan Reglamentos. Director, « 
Crovetto. . „._, i 
Cerro, 613. Teléfono A.7155, * 
bana. ^.¡} 
C 6081 J l ¡ > 
A c a d e m i a " C a s í r o 1 ' 
De Primera Enseñanza, i ^ ; - , ^ . 
rato. Ari tmét ica Mercantil, ,., 
durla de Libros, etc. clafeS..tai]íS 
che para €-1 que no pueda es ^ 
de día. Director: Abelardo J-» 
tro. Mercarleres, 40, altos. ^ t 
30959 
Coleg io do S a n 
D i r i g i d o p o r P P . A g u s t i n o s 
d e l a A m é r i c a d e l N o r t e 
L a s c l a s e s e m p e z a r á n 
e l d í a 7 d e E n e r o 
. T e l é f . A . 2 8 7 4 . A p . 1 0 5 6 
D i r e c t o r . 
11 D E 1916. d i a k í ü d e l a m ¿ í a m k J P A G I K A O N C H -< 



























I n g e n i e r o s 
y ü a e s l r o s k Obras 
r S T c , GOYENEGHE 
Arquitecto > Contratista 
Oficina: Cuba número 31. 
Y/"óno A-2004. Construcclo-
S mcd«mas. artísticas, sóli-
das y económica. 
DR. CASTEIU E HIJOS 
TKGENIEROS Y ARQUICTETOS 
PERITOS EN GENERAL 
L, NOH. 106, ENTRE I I Y 13. 
T E L E F O N O F-2124 
D o c t o e n M e d i c i n a 
y C i r u g í a 
D ) I D 
P r o c u r a d o r e s 
i S. de Calahorra 
Pi-ocurador Público. 
cobro d© cuentas, hipotecas, 
compra-venta de casas, asun-
tos judiciales, 
progreso, 26. Tel. A-5021. 
389 4 f. 
«MiiiiniiiunMiiiiiiiiiHiniiiiiiiiiiiiifnntt 
p o s y N o t a r i o s 
Gerardo l de Armas 
A B O G A D O 
E M o : Empedrado 18. de 12 a 5 
















Majioel Rafael Angulo 
Rafael María Angulo 
Abogados 
G u s t a v o A n g u l o 
Abogado y Notario 
C h a r l e s A n g u l o 
Attorney & Cornigellor at Law 
Amargura, 77y 79. Equitable Buildlng 
Habana. 120, Breadway 

























Antonio G . S o l a r 
Abogado y Notario. 
Ha trasladado su estudio a 
Muralla, 56, principal dere-
cha. Horas de despacho: de 3 
a 11 a. m. y de 2 a. 5 p. m. Te-
léfono A-3506. 
'<1204-07 ao-Bi 
Licenciado Santiago M í g u s z Hiera 
A B O G A D O 
Pablo Piedra y Díaz 
M A N D A T A R I O J U D I C I A L 
Habana, 104, bajos. Tel. A-6013 
De 9 a 11 y de 3 a 5. 
28176 21 d. 
CRISTOBAL BiDEGARAY 
NORBERTO MEJIAS 
ARTURO HEVIA Jr. 
LUIS DE ALDECOA 
ABOGADOS 
TELEFONO A-8942. DE 2 A 5 
SAN PEDRO, 2 4 , A L T O S 
PLAZA DE LUZ 
Carlos A l z u g a r a y 
a b o g a d o s « n o t a r i o 
H A B A N A , 3 7 
T«I. A.2362. Cable: Al iu . 
Horas de despacho: 
Dí 8 a 1 2 a m. y de 2 a 5 p.m. 
l̂ayo García y Santiago 
^OTARIO P U B L I C O 
Gwcía, Ferrara y Olvlñó 
ABOGABOfe 
^Po, num. 53, altos. Teléfono 
--2432. Bo 9 a 12 a. m. y 
2 a 5 p. m. 
de la Tómente 
L e ó n B r o c h 
A R O G E O S 
Cable a r g u r a . l l . - H a b a n a 
y Telégrafo: "Godelato" 
r e l é f o n o A . 2 ¿ 5 8 . 
""• ISIDORO AG0ST1NI 
* i-l^uVy,^''tail1 <5a ColumMa 
•^mrfo ,e9 á* Nueva York. 
sloano° 'le la Maternidad a« 
°e la misma. Parto» y 
Mtos ¿¿t6.rlj: -un Rafael. 86. 
S in ,r,a 5 p- m- Teléfono: 
Httt -Teléfono particular: 
D r . J . D l a c i o 
Vías urinarias, Sífilis y E n -
fermedades de señoras. Cirügfa. 
De 11 v S Empedrad, mime-
ro 13. 
D r . G . C a s a r i e g o 
Médico-Cárujano 
C O N S U L T A S D E 3 A # E N 
OBISPO, 75, A L T O S 
Teléfonos A-7840 y A.9108 
Dr. Francisco José Vélez 
Especialista en enfermedades 
y deformidades de los niños. 
Ex-cirujano '•oriopédlco d© la 
Clínica d© Niños de la Facul-
tad de Medicina y Fundador 
del primer Instituto ortopédi-
co, de Barcftlona; ex-interno 
de los hospitales de París e 
Insituto ortopédico de Berck, 
etc. 
S. Jileólas, 82. Consultas de 2 a 5 
Habana. Tel. A-2265. 
180 31 e. 
Dr. Sue iras Mirai les 
de las Universidades de Paría, 
Madrid, Nsw Tork y Habana. 
La primera consulta gratis. 
Tratamiento nuevo para las en-
fermedades del estómago. Con-
sultas: de 12 a 2. Marqués Gon-
zález, esquina a Figuras. Te-
léfono A-5354. 
2S7&1 81 
Josquiii Fernández ddeiasci 
Abogado y Notario Públ ico 
TEJADILLO, 11. TELEF, A-3044 
D r . E m i l i o A l f o n s o 
Enfermedades de Niños, Se-
ñoras y Cirugía en general. Con-
sultas: 
C F R R O 519. T E L F . A-371». 
D r . Ju l io C a r r e r á 
Se dedica única y exclusiva-
mente a cirugía en genial . 
Consultas: de l a 3. 
San Nicolás, 76-A, altos. 
Teléfono A-4 366. 
27,544 10 e 
D r . F é l i x P a g é s 
Cirujano de la Asociación de 
Dependientes. 
Cirugía en general. Sífilis. 
Aparato génito-urinario. 
Consultas.: de 2 a 4, en Nep-
tuno, 88. Teléfono A. 5337. 
Domicilio: Campanario, 50. 
Teléfono A-3370. 
Dr. Pedro A. Borlllas 
Especialista do la Escuela de 
París. 
ESIOMAGO E INTESTINOS 
Consultas: de 1 a S. 
Genios, 15. Teléfono A-«890. 
190 31. 
Dr. Alvarez Huellan 
MEDICINA GENERAJj . CON-
SULTAS: D E 12 A 3. 
Acostó, num, 29, altos. 
Dr. Claudio F o r l ó n 
Ciruería, Partos y Afecciones 
de Señoras. Tratamiento espe-
cial de h\s enfermedades de los 
órganos genitales de la mujer. 
Consultas: de 12 a 3. 
Campanario, 142. Telf. A-8990. 
31 e. 
Dr. E. Fernández Soto 
Garguirta, nariz y oídos. Espe-
cialista, del Ceaitro Asturiano. 
Malecón, 11, altos, esquina a 
Cárcel. 
T E L E F O N O A-4465. 
Dr. Ramiro Corbonell 
E S P E C I A L I S T A E N E N F F R -
AíED.iDES D E NIÑOS. 
CONSULTAS: D E 1 A 3. 
Ln-i, núm. 11, Habana. Teléfono 
A- 1336. 
Or Francisco i de Velasco 
Enfermedades del Corazón, 
Pulmones, Nerviosas, Piel y Ve-
nero sifilíticas. Consultas: d© 
12 a 2, los días laborables. 
Lealtad, número 111. Teléfono 
A-5418. 
Dr. Alfredo G. Domínguez 
Especialista en las enfermeda-
des de la Piel, Sangre y Sí-
filis. 
D E R E G R E S O D E LOS E S -
TADOS UNIDOS 
Inyecciones d© Salvarsan y 
auto-suero para las afecciones 
de la piel. 
San Migueí, 107, de 1 a S 
de la tarde 
TELiEíFONO A-5807. 
C 61 gf 2fe. It no. 
Dr. kkúm Pérez Miró 
Catedrático do Terapéutica de 
la Universidad de la Habana. 
Medicina general y especialmen-
te enfermedades venéreas y do 
la piel. Consultas: de 3 a 5, ex-
cepto los domingos. San Miguel, 
156, altos. Teléfono A-4318. 
Dr. M. Aurelio Sorra 
MEDICO CIRUJANO 
Dsl Centro Asturiano y del Dlft» 
pensarlo Tamayo. 
Consulta: de 1 a 3. Aguiia, '<»5. 
T E L E F O N O A.«813. 
Or. Rodriiüez H a 
E x - Jefe de la Clínica del doctor 
F>. A L B A R R A M 
Enfermedades de las rías 
urinarias y sifilíticas. 
Clínica: de 8 a 11 de la ma-
ñana. 
Consultas particulares, de 8 
a 6 de la tarde. Lamparilla, 78. 
Dr, José M. Estraviz y García 
CIRUJANO DENTISTA 
Especialidad en trabajos de oro 
Garaurizo loe trabajos. 
Precios módicos. Consultas: 
De 8 a 11 y de 1 a 5 
NEPTUNO. NUM. 127. 
Dr. Claudio Basterrechea 
ALUMNO D E LAS E S C U E L A S 
D E P A R I S Y V I E N A 
Garganta, Nariz y Oídos 
Consultas: de 1 a 3. Galiano, 12. 
T E L E F O N O A- 3631. 
549-550 7-J 
Dr. Gabriel M. lauda 
Nariz, garganta y oídos. E s 
pecialista del Hospital Nú«n^ 
ro Uno. Consultas: de 2 a 3 en 
Galiano, £2. Teléfono A-811Í 
IGNACIO B. PLASENGÍA 
Director y Cirujano de la Casa 
de Salud " L a Balear/' 
Cirujano del Hospital Núm. 1. 
Especialista en enfermedades 
do mujeres, partos y cirugía en 
general. Consultas: de 2 a 4. 
Gratis para los pobres. 
Empedrado, 50. Tel. A-2558. 
D r . G a r c í a R í o s 
Mélico cirujano de las facul-
tades Je Barcelona y Habana. 
Ex-iní'irno por oposición del 
Hospital clínico de Barcelona, 
especialista en enfermedades de 
los oídos, garganta, nariz y ojos. 
Consultas particulares de 3 a 
4. Amistad, 60. Para pobres: 
d© 4 a 6, $1.00 al mes con de-
recho a consultas y operacio-
nes. Tsléíono A-1017. 
D r a . A m a d o r 
Especialista en las enferme-
dades del e s t ó m a g o 
TRATA P O R UN P R O C E D I -
MIENTO E S P E C I A L LAS 
DISPEPSIAS, U L C E R A S del 
ESTOMAGO Y L A E N T E R I -
TIS CRONICA. ASEGURAN-
DO L A OURA 
C O N S U L T A S D E 1 a 3 
Sa lud , 5 3 . T e l . A 6 0 5 0 
GRATIS A LOS P O B R E S , L U -
NES, M I E R C O L E S Y V I E R -
NES. 
DO. FILIBERTQ MERO 
Especialidad en enfermedades 
del pecho y medldna interna 
Ex-interno del Sanatorio de 
New York y ex-director del Sa-
natorio "La Esperanza." 
Gabinete de consultas: Chacón 
17. de 1 a 2 p. rn. 
Teléfono A-2553 é 1-2342. 
C u r a r a d i c a l y s e g u r a 
d e l a D i a b e t e s , p o r e l 
Dr. Martínez Gastrillón 
Consultas: Corrientes eléctri-
cas y masage vibratorio, en Cu-
ba, 37, altos, dé 1 a 4 y en Co-
rrea, esquina a San Indalecio, 
Jesús del Monte. Teléfono I -
2090. 
HOMEOPATA 
Especialista én curar las dia-
rreas, el estreñimiento,' todas 
las enfermedades del estómago 
e intestinos y la impotencia. No 
visjta. Consultas a $1-00. San 
Mariano, 18, Víbora, solo de 2 
a 4. 
CONSULTAS POR C O R R E O 
DR. ENRIQUE DEL REY 
Cirujano de la Quinta de Salud 
" L A BALE^LR" 
Enfermedades de señoras y 
cirugía en general. Consultas; 
de 1 a 3. San Nicolds. 52. Telé-
fono A-2071. 
664 31 e. 
D r . V E N E R O 
Esp*eiallsta en vías u n i -
rlas y fífílis. 
Corrientes eléctricas y masa-
je vibratorios aplicados a las 
enfermedades génito urinaria». 
Inyecciones del Neosalvarsan. 
Consultas: de 4% a « en 
Neptuno, 61, Teléfonos A-8482* 
y F-1354. 
D r . F . H . B u s q u e t 
Omsultaus y tratamientos de 
vías urinarias y electricidad mé-
dica (Rayos X, corrientes de 
alta frecuencia, faradlcos, etc.) 
en su Clínica Manrique, 56; de 
12 S 4. Teléfono A-4474. 
C 4134 20d-29. 
Dr. F. García Cañizares 
Bspecialfsta en enfermedades 
•Wméreas, sifilíticas y de la piel. 
Consultas: Lunes, mi-ércoles y 
viernes, de 2 a 4. Salud. 55. 
¡No hace vlaltas a domicilio. 
l¿os señores olientes que quie-
ran consultarse, deben adquirir 
—en <»2 mismo Consultorio— el 
turno correspondiente. 
C 2982 lP0d- 4 s. 
DR. MANUEL GONZALEZ 
Y ALVAREZ 
Cirugía, sífilis y enferm«ds-
des de vías urinarias. Consul-
tas: Neptuno. 38, de 4 a 6. Te-
léfono A-5SÍT. 
263 
Dr. K e r o a n É S e g u í 
GARGANTA, NARIZ Y OIDOS 
CATEDRATIOO D E L A UNI-
V E R S I D A D 
Prado, número 38, de 12 a 3, 
todos los días, excopto los do-
mingos. Consultas y operacio-
nes en el Hospital Mercedes, lu-
nes, miércoles y viernes a las 7 
de la mañana. 
Sanatorio del Dr. M a l M 
Establecimiento dedicado al 
tratamiento y curación de las 
enfermedades mentales y ner-
viosas, (Unico en su clase.) 
Cristina, 38. Teléfono 1-1914. 
Casa particular: San Lázaro, 
221. Teléfono A-4593. 
Or. Eugenio Albo y Cabrera 
MEDICINA E N G E N E R A L 
Especialmente tratamiento de 
las afecciones del pecho. Casos 
incipientes y avanzados de tu-
berculosis pulmonar. Consultas 
diariamente de 1 a 8. 
Neptuno, 128. Teléfono A-1968. 
D r . G á l v e z G u i l l é m 
Especialista en sífilis, hernia, 
impotencia y esterilidad. Ha-
bana, 49. Consultas: de 12 a 4. 
Especial para los pobres: de 3 
y media a 4. 
DR, MANUEL DELFIN 
MEDICO D E NISTOS 
Consultas: de 12 a 3. Chacón, 
31, casi esquina a Agua-
cate. Tel. A-2&54. 
R a f a e l P é r e z V e n t o 
Catedrático de la E . de Me-
dicina. Sistema nervioso y en-
fermedades mentales. Consul-
tas: Luaes, miércoles y viernes, 
de 12Jé a 2 ^ . Bcrnaza, 32. 
Sanatorio: Barrete, 62, Gua-
nabacoa. Teléfono 5111. 
C 44: 30d-6. 
D R . R O B E L I N 
P I E L , S I F I L I S , SANGRE 
Curación rábida por sistema mo-
dernísimo. Consultas: de 12 
a 4. 
P O B R E S GRATIS 
Calle de Jesús María, 83. 
T E L E F O N O A-1332. 
D R . L A G E . 
Enfermedades de la piel, de se-
ñoras y sooretas. Esterilidad, 
impotencia, hemorroides y 
sífilis. 
HABANA,. NLM. 158. AI/TOS 
CONSULTAS: D E 1 a 4. 
DR. GONZALO AROSTEGÜI 
Médico de la Casa de Bene-
ficencia y Maternidad. Especia-
lista en las enfermedades de 
los niños. Médicas y ,Quirúrgi-
cas. Consultas: de 12 a 2. 13. 
esquina a I, Vedado. Teléfono 
F-423a. 
DR. GONZALO PF.DR0S0 
Clrnjano del Hospital de Emer-
gencias y del Hospital Núro. üno 
CIRUGIA E N G E N E R A L 
E S P E C I A L I S T A E N W-AS U R I -
NARIAS, SÍFILIS Y E N F E R -
MEDADES V E N E R E A S 
INYECCIONES D E L 606 Y 
NEOSALVARSAN 
CONSULTAS D E 10 A 12 A. M. 
Y D E 3 A « P- M. E N CUBA, 
NUMERO 69, ALTOS. 
i y i ií 
Dr. H. Alvarez Artls 
Enfermedades de la. Gargan-
ta, Nariz y Oídos. Consultas: ds 
1 a 8. Consulado, número 114. 
Dr. Manuel A. de Villiers 
Médico cirujano y farmacéu-
tico. Enfermedades de señoras 
y de niños. Medicina en general. 
Consultas: de 13 a 2. Virtudes, 
144-B, bajos. Teléfono A-2511. 
28525 13 <L 
D r , JL A . T a b o a d e l a 
MEDICO -CIRUJANO 
Medicina interna en general 
De 12*4 a 3. Teléfono A-7619 
S. LAZARO, 229, ALTOS. 
DR. JOSE E. FEB8AN 
CATEDRATICO D E L A E S -
C U E L A D E MEDICINA. 
Trocadero, número 10. 
CONSULTAS: D E 1 A 2. 
D r . N ú ñ e z , p a d r e 
CIRUJANO D E N T I S T A 
HABANA número 110 
Especialidad 
en 
C O N S U L T A S D E 8 » 5 
29481 31 d. 
D r . J . B . R u i z 
Vías- urinarias, Otrogía, Rayos X 
De los Hospitales de Filadel-
fia, New York y Mercedes. 
Especialista en víaí, urinarias, 
sífilis y enfermedades venéreas. 
Examen visual de la uretra ve-
jiga y caCerismo de los uréteres. 
Examen del riñón por los Rayos 
X. 
San Rafael, 30. De 12 a 3. 
Clínica de pobres de S a 9 a. m. 
D r . A d o l f o R e y e s 
Estómago e intestlnoa, exclu-
sivamente. Consultas: de 7*4 a 
tfe a. m. y de 1 a 2 p. m. 
Lamparilla, 74. 
T E L E F O N O A-S580. 
a i i i i i imimirnimfnfi íngvmiimiTmtini 
DR. A. POBTOGARRERO 
OCULISTA 
GARGANTA, NARIZ Y OIDOS 
CONSULTAS PARA P O B R E S : 
$1 A L ME&, DEl 12 A 2. 
P A R T I C U L A R E S : DE 3 A S. 
San meólas, 52, Tel A-S627, 
665 31 é. 
dk. a. frías oíate 
O C U L I S T A 
GARGANTA, NARIZ Y 
OIDOS 
Especialista del Dispensarle 
Tamayo y del Bando de Pie-
dad. Opera el Tracoma pór el 
procedimiento corriente, pero 
sin administrarle al enfermo 
cloroformo, éter ni ningún otro 
anestésico general; absoluta-
mente sin dolor ni peligro. 
Consultas de 9 a 11 a. m. Pa-
ra pobres un peso al mee. E s -
cobar, 83. Teléfono F-1817. 
29772 81 d 
DR. ALBERTO RECIO 
Reina, 96, bajos. Teléfono 
A-2859 
Diagnóstico de la sífilis y exá-
menes de sangre exclusivamen-
te. Loa pacientes que requieran 
reacción de "Wasserman, se pre-
sentarán en ayunas, de 7 a 8 
a. m. 
Or. Joan Santos Fernandez 
OOUMSTA 
Consultas y operaciones de 9 
a 11 y de 1 a 3. Prado, 105. 
D r . D e h o g u e s 
OCULISTA 
Consultas d © l l a l 2 y d e 2 
a 5. Teléfono A-S340. Aguila, 
número 94. 
¡8945 31 d. 
Or. S. Alvarez Guaoaga 
OCULISTA 
Consultas: de 1 a 3 tarde. 
Prado, número 79-A. Tel. A-4392 
í s t a s 
A l f a r o , C a l l i s t a 
Del Cuatro Comercial Astu-
riano. 
'i 3, Habana, 73. 
Operación sin cuchilla ni do-
lor, $1 Cy. A domicilio $1.25. 
Teléfono A-3909. Consulta bas-
ta las 1 p. m. 
30761 3 e. 






ción de callos y 
triatamiiento es-
pecial de todas 
las dolencias d« 
los pies. Se ga-
rantizap, las opi» 
raciones. Gabinete, O'Rellly 5*». 
üinii i i i ikii i i i i i i i i i i i i i i i i i inmimMniniim 
Cirujo í iQ!) d e n í i s í s s 
Dr. José Arturo Fiperas 
Cirujano-Dentista 
Campanario. 87, bajos. De 8 
a. m. a 12 m. para los sociol 
del Centro Asturiano. A parti-
culares de 2 a 5 p. m. lunes, 
miércoles, viernes y sábados 
Consulta •epecial y exclusiva, 
sin espera, hora' fija de 1 a 2. 
$3.00 oro nacional la consulta. 
GABWtTE ELECTifl-DENTAL DEL 
D r . A . C O L O N 
19. SANTA C L A R A NUM. 19, 
E N T R E OFICIOS E INQUISI-
DOR 
Operaciones dentales con ga-
rantía de éxito. Extracciones 
sm dolor ni peligro alguno. 
Dientes postizos de todos los 
materiales y sistemas. Puentes 
fijos y movibles de verdadera 
utilidad, Oníícaqlone.í. incrusta-
ciones de oro y porcelana, em-
pastes, etc., por dañado que es-
té el dient-s, en un í o dos se-
siones. Protoxis ortopédica, a 
perfección, maxilares artiñeia-
lee. restauraciones faciales, etc 
Precios favorables a todas las 
clases. Todos los días de 8 a 
m. a 5 p. m. 
630 31 e. 
E l e c t r i c i s t a s 
Juan Guerrero Aragonés 





S I L U E T A S DE ANIMALES 
Por F. González Díaz 
Interesante libro del celebrado es-
critor canario, que ha sido acogido 
con simpatía en Cuba, donde dejó 
su autor gratos recuerdos de su 
permanencia en la Habana. Se V5n-
de al precio de un peso en los si-
guientes lugares: Librerías "Cer-
vantes," Galiano, 62. Morlón, en 
Dragones, frente al teatro "Mar-
tí." "Venus Salón," Monté, 6 9 y,en 
la Administración del DIARIO D E 
LA MARINA. 
C 153 In. 8 e. 
P r o p a g a n d a s A r t í s -
t i c a s V a l l s . 
APARTADO 7 78-HABANA 
P O R E S T E M E D I O A V I S A ' 
M O S A L P U B L I C O Q U E N U E S -
T R O F O L L E T O A R T I S T I C O CO-
R R E S P O N D I E N T E A L M E S D E 
N O V I E M B R E S E E N C U E N T R A 
I M P R E S O . 
S E L E E N V I A R A P O R C O -
R R E O A T O D A P E R S O N A Q U E 
N O S E N V I E S U D I R E C C I O N 
A C O M P A Ñ A D A D E U N S E L L O 
D E D O S C E N T A V O S . 
U N S A L U D O Y U N R E C O R D A T 
O R I O . 
C A J A S R E S E R V A B A S 
L 
A S T E N E M O S E N 
N U E S T R A B O V E . 
DA CONSTRUIDA 
CON TODOS LOS 
A D E L A N T O S MO^ 
D E R N O S t L A S 
A L Q U I L A M O S P A R A GUAR-
DAR V A L O R E S D E TODAS 
C L A S E S BAJO L A PROPIA 
C U S T O D I A D E L O S I N T E R E -
SADOS. 
E N E S T A O F I C I N A D A R E -
MOS TODOS L O S D E T A L L E S 
Q U E S E D E S E E N . 
HABANA, AGOSTO 8 D E 
1914. 
I . G E L A T S Y C O M P 
B A R Q U E R O S 
C A J A S O E S E H D A f l 
A S T E N E M O S 
N U E S T R A B O V E -
DA CONSTRUIDA 
CON TODOS IX>S 
A D E L A N T O S MO-
DERNOS, PARA 
G U A R D A R A C C I O N E S , DOCU-
MENTOS Y P R E N D A S , BAJO 
L A PROPIA CUSTODIA D E 
L O S I N T E R E S A D O S . 
P A R A MAS I N F O R M E S , « . 
R I J A N S E A N U E S T R A O F I C I . 
NA, AMARGURA, NUMERO 1. 
N . U P M A N N & . 0 0 , 
A V I S O 
P A R A M E J O R G O B I E R N O 
D E L C O M E R C I O E N G E N E -
R A L Y M I S A M I G O S E N P A R . 
T I O U L A R , L E S C O N F I R M O 
P O R L A P R E S E N T E , Q U E 
R E N U N C I E M I C Á R G O D E 
P R E S I D E N T E D E L A " J . W . 
O L I V I B R & CO. , L T D A . " , E N 
S E P T I E M B R E D E 1915, H A -
B f E N D O S E E L E C T O E N M I 
L U G A R A L S R . H U M B E R T 
B I Z Z O N I Y C O M O D I R E C T O R 
G E N E R A L D E L A O F I C I N A 
D E L A H A B A N A A L S R . H 
R E I N S H A G E N , C U Y O S S R E S . 
S E H A N H E C H O C A R G O D E 
L A D I R E C C C I O N D E L A C O M 
P A Ñ I A Y D E S U S N E G O C I O S . 
E L D I A 30 D E D I C I E M B R E 
P R O X I M O P A S A D O M E H E 
S E P A R A D O P O R C O M P L E T O 
D E L A C O M P A Ñ I A , H A B I E N -
D O E S T A C A M B I A D O S U 
P E R S O N A L . Habana, 8 de 
E n e r o de 1 9 1 6 . - J . W . Olivier. 
691. H-e-
ti^ttMfMeiiüiiniiiKiiiiiininQnminnmiK 
P é i r d l n d , 
P E R D I D A : E N L A C A L L E D E 
Paula, próximo al número 22, sé 
extravió un pérro d© lana, raza 
"MaLtesa", entiende por "Binty". 
Se gratificará (sin averiguar nada) 
al que lo entregue o dé razón &o. 
Aguila, 137, comercio. 
832 14 e. 
P E R D I D A : UNA L I B R E T A D E 
checks, del American Express Co. 
L a persona que la entregue en el 
Hotel Sevilla será, gratificada. 
705 13 e. 
P E R D I D A : UNA CAMARA F o -
tográfica, que fué olvidada en un 
coche frente a Palacio. L a - perso-
na que la devuelva en eL Hotel Se-
villa será gratificada. 
721 13 e. 
I 
L 
J . A. Balices y Compañía 
BANQUEROS 
Teléfono A-1740. Obispo, núm. i i , 
APARTADO NUMERO 1 U 
Cable: BANCBS 
Ooeptas corrientes 
Depósitos con y stn irtteréa, > 
Descuentos, Pignoraciones H 
Cambios de Monedas. ' 
¡IRO do letras y payes por c*» 
bis sobre todas laS i>laza« cs -
I m éreteles de los Ebtado» Uni-
dos, Inglaterra, Alemania, Pmncla, 
Italia y Repúblicas de Centro T 
Sud ̂ América y sobre todas las cUi~ 
dades y pme&los de España, Isla* 
Baleares y Canarias, así como Imm 
¡principales de «sta Isla. i 
Corresponsales del Banco de Ife»! 
paña en la Isla de Cuba. 
J . la lce l l s y Compañía 
6. en C 
A M A R G U R A » N U M . 3 4 
| AGEN pagos per el cable y gi-
ran, letras a corta y larga vis* 
ta sobre New Tork. Londres. 
París y sobre todas .as ca/pltaies y 
pueblos de España o Islas' Balea-
res y Canarias. Agentes de la Com-
pañía de Seguros contra incendios 
"BOYAL-" 
l a i d o y C o m p a ñ í a 
C u b a , n ú m s . 7 6 y 7 8 . 
H O E R B ! Nueva Tork. W»sfa Ol'> 
leans, Veracrmz, Méjico, Sa3 
Juan de Puerto Rico, Lon" 
dres, París, Burdeos, Lyon, Bayo-
na, Hamburgo, Roma, Ñápeles, Mi-
lán, GWnofBT Marseülá, Havre, Le-
fia, Nantes, Saint Quintín, D4e-
(POpe, ToKmse, Veaiecla,' Florenola, 
Turín, Meslna, etc., así como so* 
bre todas las capitales y pro-vin-
el as de 
ESPASA E ISLAS CAÑARÍAS _ 
1 
e i a w M i l d s y Co, Limited 
CONTINUADOR BANCARIO 
TIRSO E Z Q U E R R O 
BANQUEROS.— O'REXLÜjT, 4 
Casa originalmente osla-
, bledda en 1844. 
A C E pago3 por cable y gira l l 
tras sobro las principales ciai 
dades de los Estados Unideí 
Europa y con especialidad sobr^ 
España. Abre cuentas corrientes cei 
y sin interés y b«,c© préstamos. 
Teléfono A-1S56. Cable: ChUda. 
HIJOS OE R. A R G U E L L E S 
B A N Q U E R O S 
M e r c a d e r e s , 3 6 , H a b a n a . 
C r j i EPOSITOS y Cuentas eorriev 
• p 1 tes. DepÓBitoa de valorea, ba» 
cléndose cargo de cobro y rs» 
misión de dividendos e interósea 
Préstamos y# pignoraciones de v%* 
lores y frutos. Compra y venta <ts 
valores púbtticoB e Industrialef, 
Compra y venta de letras de cam-
•blo. Coíbro de letras, cu-pones, etá» 
por cuenta ajena. Giros sobre las 
principales plazas y tanUblén sobra 
los pueblo» de España, Islas Bales* 
res y Canarias. Pagos por csiblss y 
Ourtss de Crédito. 
R. Gelaís y C o m p a i a 
1*8, Aguiar, 108, esquina a Ama*, 
gura. Hacen pagen por el ca-
ble, facilitan cartas da cré-
dito y giran letras a oonrta 
y larga vista. 
A C E N pagos po# cabio giran 
letras a corta y larga vista 
«obre todas las capitales y ciu-
dades importantes de los Estado» 
Unidos, Méjico y Europa, así coma 
sobre todos los pueblos de España. 
Dan cartas de crédito eobre Nesr 
Tork, FHadelfla, New Orleans, saa 
Francisco, Londres, París, Hanwj 
Ltmiyo, Madrid y Barcelona , 
PAGINA D00£ . 
ASOGI&GION VILULEGRiNA 
S E C R E T A R I A 
l'or orden del señor Presidente de 
esta Asociación, tengo el honor de ci-
tar a los miembros de la misma pa-
ra la Junta General ordinaria, que 
deberá celebrarse el próximo viernes, 
14 del corriente, a las S de la no-
che, en los salones del "Centro As-
turiano." 
tín dicha Junta se tratarán todos 
los asuntos que se relacionan con la 
Sociedad y se procederá, después a 
la renovación parcial del Consejo Di-
rectivo, de acuerdo con lo que acer-
ca del particular se establece en el 
Reglamento Genei-al de la Corpora-
ción. 
Habana, Enero 10 de 1916. 
E l Secretario. 
783 • ' 11 e. 
C o m p a ñ í a C u r t i d o r a 
C u b a n a , 
S E C R E T A R I A - COXTADURIA 
De orden del señor Presidente y 
cumpliendo acuerdo del Consejo de 
Dirección, se hace público por esto 
medio, que el día 12 del actual a las 
dos p. m. tendrá efecto en el domi-
cilio oñcial de esta Compañía, Aguiar, 
101, una Junta General extraordina-
ria, al objeto de acordar la conversión 
a oro oficial de su capital social. 
Habana, 7 de Enero de 1916. 
E . Gall, 
Secretario-Contador. 
624 11 e. 
Sociedad de Beneficencia 
de Naturales de Galicia 
S E C R E T A R I A 
Las dos juntas generales ordina-
rias que prescribe el artículo 27 
del Reglamento de esta Sociedad, 
tendrán efecto en el presente año, 
los domingos 16 y 30 del mes ac-
iual, a las doce del día, en los salo-
• ¡ s del Centro Gallego. 
Kn la primera se dará lectura 
a la Memoria anual y se verificará 
i.< elección de la Junta Directiva 
i'ara 1916 y Comisión Glosadora Jo 
Cuentas; y en la segunda tomará 
¡"osesión la nueva Directiva y dará 
ouenta de su informe la Comisión 
•LÍ Glosa. 
Para el acceso al local es requi-
sllo indispensable la exhibición del 
¡ceibo qu-j acredite el pago de la 
uota corréfcpondiente al mes de 
I) oiembre ríe 191 i 
1* en cumplimento de lo dis-
putísto en el artíemo 29 de) expre-
•ado Reglamento, se hace público 
¡ ara conocimiento de los señores 
--criados, como citación a dichas 
juntas. 
Habana, 1 de Enero de 1916. 
JU! decretarlo, 
Francisoi Sabín TeMelro. 
C-27 15-2 e. 
ACADEMIA DE C O R T E 
Enseñanza práctica del corre de 
sastrería y camisería. Curso econó-
mico. Director: R. Alonso. Ville-
gas, 56, altos. Habana. 
30432 30 e. 
MODISTAS. COLON E N T R E 
Prado y Consulado. Se hacen cargo 
de toda clase de trabajos. Vesti-
dos de Novias .trajes de bailes, es-
tilo sastre, trajes de niñas. Se dan 
clases de corte y costura sistema 
Martí por $4.00 y se enseña en 3 
meses. Se sacan moldes por medi-
da. En la misma se necesitan 
aprendizas. 
501 14 e. 
¡ O j o , o j o , P r o p i e t a r i o s ! 
Comején: E l único que garantiza 
la completa extirpación de tan da-
ñino insecto. Contando con el me-
jor procedimiento y gran práctica. 
Recibe avisos: Neptuno, 2 8. Ramón 
l'iñol, Jesús del Monte, 534. 
ÍTT S f. 
AVISO 
Todo sastre ha de saber cortar, 
í'r an estudio de corte práctico en 
SO días por José Menéndez. maes-
tro-sastre profesional. Calle Ange-
le:-, número 19. Habana, Cuba. 
124 2 f. 
O 
Habana 
S E A L Q U I L A L N SALON, Q U E 
se presta para todo, por estar en 
buenas condiciones, y una casa con 
sala, dos cuartos, comedor y azo-
tea; todo nuevo. Infanta y Santo 
Tomás. Llaves en la bodega. 
758 22 e. 
S E ALQUILAN LOS MODERNOS 
altos Refugio, 2 9, y Aguiar, 47, 
próximos al paseo y oficinas, con 
sala, comedor y tres dormitorios, 
baño, etc. Informan en Aguiar, 47, 
bajos, izquierda. Teléífono A-6224. 
840 14 o. 
S E ALQUILAN LOS BAJOS D E 
la casa Acosta, 7 4. Se compone de 
zaguán, sala de dos ventanas, sa-
leta, comedor y cinco ampiios cuar-
tos con su servicio de lavabo?, y 
otro cuarto más chico. Tiene dos 
hermosos patios que le dan clari-
dad y ventilación. L a llave en los 
altos de la misma e informan en 
San Ignacio, 15. Tel. A-1C98 
«58 u e. 
S E AliQUII A UN ZAGUAN, muy 
claro y ventilado, con una habita-
ción anexa, propia para relojero, 
modista o cosa análoga, en Com-
poslela, 113, entre Sol y Muralla. 
•'>3 3 12 e. 
C H A U F E E I R S : E S T O R A G E eco-
nómico (con limpieza $7.) Junto 
garage, cómodas casitas para fami-
lias y hombres solos. Hacemos re-
paraciones. Tomamos autos en Ad-
ministración. Garage Príncipe. 
Carlos I I I . 267. 
382 • - •— v i f. 
5 U A R E Z , 1 2 7 
S E ALQUILA, E N JS28 M O \ E -
da oficial. Informan: .Dr. Bu^-ta-
mante. Cuba, 17, altos.^Teléfono A-
2964; de 2 a 4. 
812 18 e. 
S E ALQUILAN L O S BAJOS D E 
Ancjia del Norte, 138, con puerta 
por esta calle y puerta y ventana 
por el Malecón. Ess muy espaciosa 
y fresca. L a llave en el alto. In-
forman: Teléfonos F-1457 o A-
4278. Precio, $85. 
818 • 14 e. 
AMARGURA, 88. S E A L Q U I L A 
el primer piso» de esta lujosa casa, 
acabada de fabricar, con todas las 
exigencias del confort moderno. 
Llave e informes en el principal. 
712 13 e. 
E N E S T R E L L A , 7 9 
Se alquila el primer piso alto, 
con escalera de mármol, sala, sale-
ta, pequeño gabinete, cuatro cuar-
tos, magníficos baño y comedor, 
calentador, servicios para criados, 
galería y terraza. Alquiler: $65 m. 
o.; y el segundo piso, con iguales 
departamentos y servicios, pero sin 
galería, cubierta ni terraza. Alqui-
ler: ?50 m. o. Ambos altos muy 
frescos. Informan en el número 53 
de la misma calle. 
841 is e. 
S E ALQUILAN LOS ALTOS D E 
Teniente Rey y Habana, compues-
tos de cuatro cuartos y cocina y de-
más comodidades sanitarias y azo-
tea amplia. Informan en " E l Gari-
baldlno." 
560 15 «. 
S E A L Q U I L A E L A M E L I O Y có-
modo piso alto de la casa Prínci-
pe Alfonso, 12 5, esquina a Ánge-
les, acera de la brisa y de la som-
bra, propio para familia. Sus ha-
bitaciones son espaciosas, con todo 
el servicio sanitario moderno. Las 
llaves en la sombrerería y para in-
formes: San Pedro, 6, casa de He-
rrera. 
561 22 e. 
S E A L Q U I L A N L O S BAJOS D E 
la casa San Rafael, 105, compues-
tos de sala, comedor, cuatro cuar-
tos grandes, cuarto de baño con to-
dos los adelantos, cocina de gaz y 
carbón, cuarto de criado y baño e 
inodoro para los mismos. L a llave 
en el 107. Informan en 17, entre 
A y B, Vedado. Teléfono F-1026. 
166 , l l e. 
S E A L Q U I L A UN HERMOSO 
local, propio para cualquier indus-
tria, garage o depósito. Tiene tres-
cientos cincuenta metros cuadra-
dos, todos cubiertos, piso de ce-
mento doble puntal. Informes: Gar 
cía, Tuñón > Ca., Aguiar y Mura-
lla. Situado en Marina, al doblar 
el café "Paraíso". L a llave en la 
bodega. 
30090 14 e 
S E ALQUILAN LAS CASAS VA-
por, número 17 y 19, la 17, con sala, 
tres cuartos y comedor, y la 19, 
con sala, saleta, dos cuartos, con 
pisos finos y sanidad completa. Las 
llaves en el i.úmero 27. Informan: 
Santos García. Amistad, número 
124-A, altos. 
638 14 e. 
S E ALQUILAN UNOS ALTOS 
en la calle de Neptuno. 101. Infor-
man en Prado, 34, altos. Precio: 
60 pesos. 
681 18 e. 
m 
t a 
Cuando necesite mudarse, no 
moleste a «adíe preguntán-
dole dónde hay alguna ca-
sa oue se pueda encargar de 
trampoitarlc sus muebles. 
E n la sección "AGENCIAS 
DK MUDANZAS," que está 
en la página 15, encontrará 
usted las mejores y t!e toda 
connanza, pa'a llevar sus 
muiWe« de un sitio a otro. 
SÉ AIX^UÍLAJí E N OCHENTA 
pesos mensuales, los espaciosos ba-
jos de la casa San Isidro, 6 3, esqui-
na a Compostela, propios para un 
almacén, un sarage u otro estable-
cimiento, í̂ a llave en los altos. In-
formarán en Cuba, 46. 
589 15 e-
S E ALQUILAN IX)S E S P A C I O -
SOS bajos de la casa Luz, 8, con 
sala, saleta, tres grandes cuartos, 
pisos finos: también está en con-
diciones para establecimiento. I A 
llave al lado en la sastrería. 
556 15 «• 
S E ALQÜIfcA L A CASA R A Y O , 
84; de alto y bajo. L a llave en la 
inmediata. S4-A. Informan: Aqui-
lino O.rdóñez. Cuba, 7 6 y 7 8, ofi-
cina, planta baja. 
31083 13 e-
S E A L Q U I L A N LOS E S P L E N -
didos bajos de Revillagigedo. 39, a 
dos cuadvas del Parque Colón; sa-
la, saleta, tres grandes cuartos. L a 
llave en la bodega. Informan: Mon-
te, número 43. 
520 11 «• 
A N I M A S , nuiii. 146 
CASI ESQUINA A E S C O B A R 
Se alquilan muy baratos estos al-
tos compuestos de dos cuartos gran-
des, sala, comedor y servicios mo-
dernos. L a llave en la bodega. In-
forman: Muralla, 66 y 68, alma-
cén de sombreros. Teléfono A-3518. 
C 155 In- 8 e. 
S E A L Q U I L A L A CASA HABA-
na. 20 8. Informan en la misma. 
469 21 e. 
O f i c i o s , 8 6 
en $65 oro cíicial, se alquilan estos 
hermosos bajos, frente a la Alame-
da de Paula, propios para alma-
cén, depósito o establecimiento. In-
forman en el 88, bajos, almacén de 
Muñoz. 
540 17 *. 
E N T R E I N T A PESOS, S E A L -
quila la casa Cristina, 22, con por-
tal, sala, saleta y cuatro cuartos, 
pisos de mosaico y demás comodi-
dades, en la misma informan. 
530 11 e. 
S E ALQUILAN LOS BAJOS D E 
Villegas, t;0, propios para oficinas 
o establecimiento. Informan: Mer-
caderes, número 2 7. 
567 13 e. 
P a r a S o c i e d a d d e R e c r e o 
OFICINAS de importancia o cosa aná-
loga, se alquilan, todos ó en parte, los 
espaciosos e higiénicos altos del Pala-
cio Villalba (calle Egido, núm. 2), en 
cuya planta baja se encuentra instalada 
la más importante Sucursal del Banco 
Español de la isla de Cuba; la gran Se-
dería "El Yumurí'*; y otros comercios 
importantes, pasando los tranvías por 
las tres calles a que dan sus fachadas, 
y dentro de poco las tres con doble 
vía. Informan: en los bajos "El Yumurí" 
c 5990 In. 35 D i c 
NAVE C E M E N T A D A 
Se alquila, on Arbol Seco y Ma-
loja, propia para garage o cual-
quier industria; mide 192 metros 
cuadrados y tiene dos habitaciones. 
Francisco Peñalver. Arbol Seco y 
Maloja. 
590 19 e. 
S E ALQUILAN LOS ALTOS D E 
San Lázaro, número 181, dos cuar-
tos, una gran sala y saleta; en 38 
peaos. 
814 18 e. 
S E ALQUILA E N S E S E N T A pe-
sos el tercer piso de la moderna 
casa Luz, número 3, compuesta de 
sala, comedor, cuatro cuartos, buen 
baño e instalación sanitaria, piso 
de mosaico y escalera de mármol. 
Informan en Luz, esquina a Ofi-
cios, sastrería " L a Luz," donde es-
tá la llave. 
639 14 e. 
R e i n a , n ú m e r o 103 
Se alquila el segundo piso de es-
te hermoso edificio, compuesto de 
terraza, sala, saleta, ««is habitacio-
nes, cuarto de baño completo y 
servicio para criados, independien-
te. Precio, 85 pesos Cy. 
666 12 e. 
BUENA OPORTUNIDAD: E s -
pléndido y céntrico local, propio 
para negocio, comercio o industria 
que requiera vista y punto (botica. 
Agencia, Exposición de artículos, 
etc.) se cede por módica regalía. 
Tiene un gran salón con varias 
puertas a dos calles, por las que 
pasan tranvías y además departa-
mentos anexos, propios para al-
quilar. Informan: L . C. J . , Aparta-
do 1069. 
673 13 o. 
S E ALQUILAN LOS ALTOS D E 
Estrella, 27, propios para sociedad 
y para oficinas y familias. Infor-
man en los bajos. 
388 15 e. 
CASITA. S E A L Q U I L A E N ANI-
mas 70, por $25. Informan: Cuba 
17. altos, de 2 a 4. Telf. A-2964. 
679 16 e. 
S E ALQUIIiAN LOS MODFR-
nos y ventilados altos, con sala, 
comedor y cinco cuartor, en Mon-
te, 26 3. Informan: Monte y San 
Nicolás, sastrería " E l Pueblo." Te-
léfono A-5191, 
*79 v 14 e. 
E N MODICO P R E C I O , S E A L -
quilan tren confortables pisos, jun-
tos o separados, uno alto y dos ba-
jos, de la moderna casa Habana, 
183, a media cuadra de los tran-
vías. Sus habitaciones son cómo-
das, con abundante agua y todo el 
servicio sanitario moderno. Las lla-
ves en el alto, letra B. Y para infor-
mes: San Pedro, 6. 
' 562 22 e. 
S E A L Q U I L A L A CASA D E Man-
rique, número 214, compuesta de 
sala, saleta, dos cuartos, toda de 
azotea, precio, $25 m. o. L a llave 
en el café de Manrique y Condesa. 
Informan: Lagunas, número 71, 
altos. 
573 11 e. 
VENTILADOS ALTOS 
Se alquilan, con luz, los hermo-
sos altos del café " E l Bombé." Cu-
ba y Muralla. También unas habí" 
taciones, con vista la calle Cuba. 
Informan en ios bajos a todas ho-
ras. Teléfono A-549S. 
C 154 15d-l. 
S E ALQUILA 
un buen local, en Oficios, 56, por 
Miwalla, propio para almacén u 
otra clase de establecimiento. Tam-
bién se alquilan para estableci-
miento, dos accesorias en Oficios y 
Muralla, bajos del Hotel "Gran 
Continental." informan en el cr f̂é 
"Continental." Oficios y Muralla. 
579 17 e. 
E S T R E L L A , 81 
Se alquila un alto modernista, sa-
la, recibidor, cuatro grandes cuar-
tos, uno chico, hermoso comedor al 
fondo, cocina. Informes en los ba-
jos. 
515 14 e. 
S E A L Q U I L A E N Z U L U E T A , 
2 6, un gran salón de 20 por 30 me-
tros y 3 de alto, propio para depó-
sito. 
492 5 ¡f. 
S E ALQUILA L A E S P L E N D I -
da casa Virtudes número 26. L a 
llave en la bodega de la esquina. 
En Lebredo 1 1|2, esquina, a Santo 
Domingo, Guanabacoa, informaran. 
Teléfono 5013. 
4 d 9. 
Al Sr. Secretario de Sanidad y a los Sres. Médicos y 
Farmacéuticos, interesa lean este análisis y eviten 
p e se empleen Rons y Cognacs artificiales en las 
fórmulas preparadas para los catarros, grippes, et-
cétera, etc. 
LABORATORIO DE ANALISIS COMERCIALES, INDUS-
TRIALES Y AGRICOLAS 
H. LA EIRE 
QUIMICO DIPLOMAPO Y LAUREADO DE LA FACULTAD 
DE CIENCIAS DE LA X'*TIVERSIDAD DE PARIS. 
PRODUCTO ANALIZADO: RON SUPERIOR EXTRA DE E. 
ALDABO. HABANA. CUBA-
RESULTADO DEL ANALISIS. 
M RON SUPERIOR EXTRA ha sido examinado bajo el 
•punto de vista de su pureza y áe la rebusca de falsificaciones. 
El contenido en alcohol, extractos y cuerpos olorosos es 
normal. 
La rebusca de colorantes artificiales no ha dado ningnn 
resultado. Además no se ha podido apercibir ninguna base de 
alcohol, industrial de mal guato. 
CONCLUSIONES. 
El RON SUPERIOR EXTRA DE E. a I j D A B O es un licor 
natural, perfectamente sano, presentando por su constitución 
propiedades tónicas, curativas y estimulantes. Responde ente-
ramente a las prescripciones higiénicas y a las definiciones de 
alimentos puros. 
(Congreso de París de 1910.) 
En fe de lo cual he librado el presente oertificado. 
Hecho en París ei lo. de octubre de 1910. 
(Firmado) H. Lapeyre. 
NOTA: Este Ron es el único que obtuvo el "Gran Pre-
mio" en la exposición celebrada en San Francisco de California. 
C O M P O S T E L A s 158 
Plazuela de Recogidas, inme-
diata a los muelles de San José 
y a la Estación Terminal, se al-
quila el piso tajo, con quinien-
tos metros de superficie cu-
bierta, de seis metros de puntal, 
lodo sobre lolumnas de hierro, 
con doa esquinas. Informe en la 
misma casa dueño, el Ledo. 
Adolfo Cabello. 
398 5 f. 
S E AIvQUIJLA, E N $42.40, "LA 
bonita y ampiia casa Franco, nú-
mero 6. Informan en Salud, 27. 
Teléfono A-1547. 
426 11 e. 
E V 35 PESOS MONEDA OFT-
cial, un segunc.o piso, de sala, co-
medor, tres cuartos, cocina, con 
instalación eléctrica y todo servicio 
sanitario, en Compostela, 111, en-
tre Sol y Muralla. 
534 12 e. 
fc——1« . • ! • ! I.l  M — I • I 'I 
S E ALiQLTLAX LOS BAJOS D E 
Alambique, 61, una cuadra tran-
vías, sala, comedor, tres cuartos, 
servicios, $22.' Informes: Domín-
guez, 17. Teléfono A-314 5. Llave 
en la bodega. 
410 17 » 
E n O ' R e i l l y y C u b a 
frente al Banco de Nueva Sco-
cia, se alquilan grandes y pe-
queños locales para oficinas. 
Informan en la misma, café 
"Carrio," vidriera de tabacos. 
257-58 3 f. 
B A R R I O D E L SANTO ANGEL. 
Se alquilan los altos de la hermosa 
casa Cal'lejón de Espada, número 
8, compuesta de sala, saleta, come-
dor, cinco hermosos cuartos, cuar-
to de baño completo, ducha y ser-
vicio para criados, buena cocina e 
Instalación electricá y de gas. Iva 
llave en los bajos.' Para informo.'?: 
"Palais Róyal," Joyería. Obispo y 
Compostela. 
85 11 e. 
m m \ 2 3 6 
moderna construcción, dos pisos, 
cada uno con sala, saleta, cinco 
cuartos j^randes corridos, cocina y 
eervicio sanitario completo, con su 
anexo para la servidumbre y luz 
eléctrica. Los altos ganan $70.00 
y los bajos $60.00 M. O. Fiador o 
dos meses. L a llave e informes: 
Cuervo y Sobrinos. Muralla y 
Aguiar, altos. 
O 4737 In 20 oc 
V I V E S , 118, S E A L Q U I L A E S -
ta casa, de planta baja, nueva, de 
hierro y cemento, toda de azotea, 
con portal de columnas, dos venta-
nas, sala, ' comedor, tres cuartos y 
servicios modernos completos. XA 
llave en el 116 e informan en Be-
iascoaín, 30, altos. 
2 82 14 e. 
Para industria o fáb ia 
Se alquila la casa de Universidad, 
número 14, preparada para este 
fin. Informan en Habana, número 
8 5, talabartería. , 
C 5942 In. 23 ñ. 
AGUIAR. 5Í). S E ALQUILA E S -
ta espaciosa casa, para lo que qu'.e-
ran emplearla.. Se le harán todas 
las reparaciones nece^irias que le. 
convenga al que la tome en alqui 
ler. L a llave en el número 61. In-
forman' en el Cerfo 795.; 
187 11 e. 
E N $í2tt.50, S E A L Q U I L A L A ca-
ke. Carmen, 7-A, entre Lealtad y 
Belascoaín, cen sala, comedor, tres 
cuartos, cocina, patio, todo grande 
y bueno. 
636 12 e. 
S E AIXJUILA E l i BAJO D E Blan-
co, 2 7, propio para garage o depó-
sito de animales y carros, en con-
diciones sanitarias. Informan; San 
Líizaro, 92, bajos. 
525 11 e. 
S E ALQUILAN LOS FRESOOS 
y cómodos altos de la casa Figuras, 
número 5 3, propios para regular 
familia. Llaves e informes en Amis-
tad, número 9 8, antiguo, bajóse 
3G4 20 e. 
S E A L Q U I L A LA BONITA Y 
fresca casa Someruelos, 13. sala, sa-
leta, seis cuartos, dos cocinas, dos 
cuartos, baño, patio, traspatio, ins-
talación da gas y • electricidad, a 
Tina cuadra del Tarque India y Co-
lón, buen vecindario. L a llave y 
su dueño en la bodega de Córra-
lo?, número 35. 
477 12 e. 
A LAS COMPASrlAS D E ANUN-
cips: Se desea alquilar un salón de 
cinematógrafos, para poner anun-
cios. Buen punto y muy concurri-
do. 
t,.. 12 e-
San Rafael, 85. $75 cy. 
Se alquila esta casa compuesta 
de zaguán, i?ala, saleta, cuatro ha-
bitaciones bajas, una alta, comedor 
al fondo. L a llave en el 88, bajos, 
e informan por el teléfono A-27 36. 
269 12 e. 
A C C E S O R I A S 
se alquilan con todo el servicio In-
dependiente, luz eléctrica y en el 
centro de tres líneas de tranvías, 
en Salud, 2S1. 
296 12 e. 
S E ALQUILA 
toda la planta baja, de esquina Je 
fraile, de Escobar y Lagunas, con 
dos hermosas accesorias por L a -
gunas, y la esquina preparada para 
establecimiento, con cinco puertas 
de hierro, y tedos ios utensilios pa-
ra una buena bodega, armatostes, 
mostrador, nevera, burros, pipas, 
molino, etc., etc. Si la deseasen pa-
ra otra clase de establecimiento, 
vengan, que todo se arregla. Infor-
mes: señores Landeras, Calle y 
Co. AlmacC-n de víveres. Oficios, 
número 14 o su dueño señor Lage, 
en el Vedado, 17, número 16, en-
tre L y M. Teléfono F-3195. 
S22 19 e. 
A l t o s p r o p i o s p a r a m é d i c o s 
Se alquilan los nuevos y venti-
lados altos de la casa recién cons-
truida Aguiar, US, entre Teniente 
Rey y Muralla, compuestos de sa-
la, saleta, seis habitaciones, doble 
servicio, dos cuartos de bañó, des-
pensa, cocina, comedor y con her-
mosa terraza. Informan: Muralla, 
16. Teléfono A-2588. 
125 is e. 
G r a n L o c a l p a r a A l m a c é n 
Se alquila el espacioso salón con 
más de 300 metros cuadrados de 
la casa acabada de fabricar Aguiar, 
118, entre Teniente Rey y Muralla, 
preparado expresamente para alma-
cén. Informan: Muralla, 16. Telé-
fono A-258S. 
126 18 o. 
E l edificio "Llaia," construido ei-
presamento para este objeto, al es-
tilo americano, cinco pisos, ascen-
sor, buena ,uz y ventilación, esplén-
dido servicio .sanitario y a una cua-
dra de los iranvías. Aguiar, 116, en-
tre Teniente Rey y Muralla, el lu-
gar más céntrico para el comercio 
y profesiones. 
C 4689 in. 16 oc. 
E N 45 PESOS M. O. S E ALQ r i -
lan loe bajos de Industria, 27, dos 
ventanas, sala, comedor, tres cuar-
tos, dos entrcMielos. L a llave en el 
alto. Informan: Campanario, hú-
mero 164, bajos. 
74 n e. 
S E A L Q U I L A N 
los altos de la casa número 
218-Z y 220-2; de la calie de Nep-
tuno, situados entre Marqués Gon-
zález y Oqucndo. Son frescos y es-
paciosos; Lieiifen sala, saleta, cuatro 
habitaciones, comedor, cuarto para 
criados, baño y dos servicios sani-
tarios modernos. Para informes: 
Manrique, 96, esquina a San José, 
perfumería. 
C 4651 Jn. 17 oc. 
E N 45 PESOS M. O. SE ALQUI-
la la cask Ancha del Norte, 120, 
con sala, saleta, dos cuartos, uno 
alto, saleta de comer y sótanos pa-
ra criados. L a llave en el 122. In-
forman: Campanario, 164, bajos. 
73 i i 
A la M u j e r L a b o r i o s a 
Se enseña a bordar gratis com-
prándome .ina máquina "Singer." 
Avíseme por oorreo o llamen al 
teléfono A-2,000, Galiano número 
136, (altos) 9. José Rodríguez; den 
la dirección y pasaré por su casa. 
Se venden 1̂ contado y a plazos: 
tres pesos r\, mes. Compro, cam-
bio y arreglo las de uso a precios 
baratos. Vendo pianos en igua.es 
condicicn-ís. Avísenme. 
30537 20 e. 
A UNA CUADRA D E L PRADO, 
en Animas, número 18, y en casa 
de familia decente, se alquila un 
departamento en el principal, con 
vista a la calle e instalación eléc-
trica, compuesto de una sala, nn 
cuarto y un saloncito, pudiendo 
verse a todas horas. 
611 18 e. 
S E A L Q U I L A N DOS H E R M O -
SOS altos, en Ancha del Norte, nú-
meros 319 y 319-A. con sala, sale-
ta y tres cuartos grandes, con elec-
tricidad, de fabricación moderna, 
escaleras de mármol para cada 
uno. 
443 16 e. 
S E ALQUILAN LOS ALTOS DE 
Picota, 58, compuestos de cinco 
hermosas habitaciones, cielos rasos 
decorados y zócalos sanitarios y 
gran cuarto de baño. Informes en 
los bajos. 
31288 . 15 e. 
N A T U R A L ^ T A e G A S T A D A S , O R G A N O S 0 E B , ^ | T 4 ? ^ 
J a r a b e de H i p o f o s f i t a s de l D r J . ( j ! ^ 
L a Neurastenia y mi» causantes ej» aácmpr© w^clda l a . U^Qíj 
vios recupeifin wu natural enesRÍa i vlpor; secaxon iwLl5l5*Ê > * 
«es, el decaimiento soiual recobra e» natural ^ P d a ! } * ^ íx isV^te 
que Indique cnflaqjieclmlento, dKJmacraoíón, p o « t r » c ¿ ^ / *0 W ^ * " 
que se resista. Do venta %i dreguerías y botiorta. I>ei>ósitor¿*ltolent¿ 0,14,1 
D I A R R E A S , C O L I C O S , m S E í N T ¿ ¿ , J f i C O a í l i : ' 5 ; 
P a p e l i l l o s A n t i d i s e n t é r i c o s de l D r . J . Garrf 
Curan Infaliblemente en breves "íía.s y para slemnr» J. ano 
oas, colertformes e Infoociosa», catarro intestinal, pujos ^Jr. rrea^ 
terta- ' OOUoo3 y ^ ^ 
Jamás imían: sea oualqulcra la causa u orít^en del padnf*i 
lo, siempre triunfan, porque obran con más actividad ou» , iefl 
ravnvnrn/lrv VOTitHfl: Enmiadas T Droruorút/a T W - , . - , n b i i otro preparado. Venta»: Fn miad n  y Drognorías. DepóaltoT ¿̂ rIn|J|] jfj 
^oafn, 117. 
S E AIJQUILA L A CASA C A L L E 
de Estevez, mimero 11, propia pa-
ra corta familia. IJX llave en el 
número 15 e informan en Amis-
tad, 98, antiguo, bajos. 
363 20 e. 
S E ALQUILAN LAS MODE l i -
nas casas San Miguel, 210-C, alto» 
y tajos, independientes, sala, sale-
ta, tres cuartos y uno para cria-
dos. Llaves vidriera del café Tacón. 
Informan: Monserrate, 71, café "La 
Florida." Teléfono A-2931. 
30273 24 e. 
S E ALQ L I L A E N PRO-MINEN -
te lugar. L a casa Compostela, 101, 
compuesta de sala, saleta, cinco 
cuartos y todo el servicio sanitario. 
Informan: altos de la Droguería 
Sarrá. Teléfono A-4 358. 
245 12 e. 
E N CONCORDIA, ÜOO, ESQUI-
na a Infanta, a media cuadra de 
los carros de Universidad, se al-
quila una casa de altos, cuatro 
cuartos, sala, comedor, cocina y 
baño. Las llaves e infoimes en la 
bodega de la esquina o en Aguiar, 
número 53. 
56 12 e. 
HERMOSOS ALTOS: S E A L Q L I -
lan los hermosos y ventilados altos 
del café " E l Bombé." Muralla y Cu-
ba. Informan a todas horas en el 
café. 
C 5344 15d-24. 
E N L A C A L L E D E SOL, NUME-
ros 25 y 'ül, se alquilan cuatro ca-
sas, cada ima con cuatro cuartos, 
sala, saleta y comedor. Construcción 
moderna. Servicios sanitarios mo-
dernos y dobles en cada casa. Las 
llaves en el número 27, segundo pi-, 
so. Informan: Hilario Astorqul. 
Obrapía, número 7. Teléfono 1-1752. 
29841 12 e. 
S E ALQUILAN LOS E L E G A N -
tes y modernos altos de Amistad, 
112, esquina a Barcelona, con pala, 
saleta, comedor, cuatro habitacio-
nes, cuartos de criados, galería, luz 
eléctrica, timbres, etc. L a llave en 
el bajo. Su dueño: Monte, 394, al-
tos. 
92 11 e. 
S E ALQUILAN LOS BONITOS 
altos de Aguila, 25 3. a tres cuadras 
del Campo Marte, con sala, come-
dor, dos cuartos y uno er» la azo-
tea. La . llave en la bodega de al 
lado. Su dueño: San Miguel, 14. 
Precio, $30. 
279 14 e. 
S E ALQUILA, PARA INQUILI-
nato. tren de lavado, baquería o 
cuaqluier industria, una espléndiJa 
casa con 10 departamentos, dos pa-
tios, dos baños, dos servicios, dos 
pilas de agua, gran azotea, caile 
perfectamente asfaltada y a media 
cuadra de la Calzada del Cerro. 
Cañongo. 2, casi esquina a Zarago-
za. La llave en la ferretería del 
fondo. Informan en San Ignacio, 
50: de 1 a 4. Montequín. Sumamen-
te barata. 
236 12 «>. 
Vedado 
S E ALQ L I L A E N $90 L A H E R -
mosa y ventilada casa. Dos, entre 
17 y 19, en el Vedado, con portal, 
sala, once habitaciones y servicios 
completos, patio y traspatio. Infor-
man: Teniente Rey, 41. Teléfono 
A-4358. 
749 18 e. 
S E ALQUILA, E N L A C A L L E 
19, entre S y 10, una hermosa ca-
sa, acabada de construir, ventila-
da y con' gurage. 'Informan: Esco-
bar, 10 5. L a llave en frente. 
787 , 25 e. 
VEDADO: S E ALQUILAN L O S 
altos de la casa calle 19, esquina 
B. Informan en Muralla, 35. Te-
léfono A-2608. Se puede ver a to-
das horas. . 
801 18 e. 
VEDADO: S E ALQUILA, E N $85, 
la casa calle K, número 150, entre 
15 y 17; tiene seis habitaciones, sa-
la, comedor, cocina, cuarto de ba-
ño para criados. L a llave en la ca-
sa de al lado, esquina a 17. Infor-
mes, de 1 a 5, Echavarris y Hno., 
San Ignacio, 40. 
C48 16 e. 
VEDADO-HABANA: E N 80 P E -
sos, se alquilan los elegantes y fres-
cos altos, de San Lázaro, 484, en-
tre M y N, próximos a la Universi-. 
dad, terraza, sala, saleta, cuatro 
cuartos, comedor, cuarto de criada, 
doble servicio. Informan: San Ra-
fael, 133. Teléfono A-4658. 
658 12 e. 
E N $r)3 ORO AMERICANO. $E 
alquila en el Vedado, una casa, ca-
lle 19, número 394, entre 2 y 1, 
tiene ¿ala, silleta, cinco habitacio-
nes, patio, traspatio, servicio do-
ble, sótano y jardín a, la entrada. 
Su dueño vive en Zaragoza, 9, Ce-
rro. Teléfono A-2205. 
531 11 e. 
ACEDADO: S E ALQUILA L A es-
pléndida y espaciosa casa, callo 13, 
númsro 353, con servicio doble y 
cuarto de baño, con todos, requi-
sitos. Llave en frente, en la por-
tería del señor Conil. Informan: 
Oficios, 64. Teléfono A-32S6. Baños, 
244. Teléfono F-1456 y Calzada y 
Paseo, café "Luna." 
31068-69 11 e. 
S E ALQUILA LA CASA C A L L E 
17, número 17, entre L y M, com-
puesta de sala, hall, comedor, cua-
tro cuartos, dos pequeños de cria-
dos al fondo y «doble servicio sani-
tario. En la misma informan o en 
Cuba, 56, de 9 a 11 y de 1 a 5 p. 
meridiano. 
218 l s e. 
V E D A D O : , S E A L Q I T L A N I,OS 
bajos de calle 12, número 70, entre 
Línea y Calzada. Tienen cinco cuar-
tos, doble servicio, sala y saleta, 
etc., etc. L a llave en la bodega. Al-
quiler, 58 pesos. Informan en M y 
Quinta, número 48. Fernández Te-
léfono A-4421. 
592 . 22 e. 
VEDADO: E N E L MEJOR p„n. 
to de este oarrio, sé alquilan ios 
hermosos y espaciosos altos do ja 
casa calle Línea, esquina a % com-
puestos oe sala, -jaleta c:»mcdor 
siete habitaciones, tres cuartos de 
baño, una habitición para diarios 
y baño e inodoro para los mismos 
Informará el \dministra4or de -os 
Almacenes de San José. nave 
en los bajos. 
176 u % 
S E ALQUILA. UNA F r ^ ^ 
casa, de dos pisos. 17 " T ^ ^ X l : 
Vedado con tres bañó;. ^ ^ 
din. L a llave en la r r ú ^ %S*' W. 
ño: The American i C t ^ ^ 
tria, numero 94 s-
7<)5 
^ E N $22, S E A L Q u Í Í ^ - J L L 
Pasaje Montero s S c W 
día cuadra del tranvía de T^f 
dad; tiene Jardín, sala / ^ s U 
tres cuartos. L a llave A ínf^0"16^, 
Pasaje la Crechería, 23 mes en 
U 
Calle 8 núm. 7, entre l í jm^r 
Se alquila esta casita, c c l ^ 
ta de sala, comedor, dos haKl Ues-
nes, jardín a su frente ] a „Í0-
en el tren de lavado chino * • V6 
man por el teléfono A-^TÍR LNFOT'-
270 
— . 12 s 
C A R N E A D O 
Vedado, H y Calzada, alquila H 
casas, con todas las comodidJ0' 
una $15 y la otra $17. Teléfon^; 
3131. 
133 13 
VEDADO. T E R C E R A . ÉNÍ»? 
Dos y Cuatro, se alquilan en 
los bajos, con sala, gabinete 
cuartos, baños, garage, y en Sen 
los altos, con seis cuartos, sala v 
servicio completo. 
396 18 c, 
J e s ú s del Monte, 
Víbora y Luyanó 
LOMA D E L MAZO 
Se alquila un» magnifica casa, 
capaz para numerosa familia, rodea, 
da de jardines, con portal, terraia 
al fondo -íObre j^ran patio con frn. 
tales, situada en la calle Luz Caba-
llero, eíítre Carmen y O'Farrül, 
frente al Parque. Informan: Villa 
Teté, Parque frente a los tanques 
del agua. 
GRAN ESQUINA, E N LA VI-
bora: Próxima a terminarse la ca-
sa Josefina, 11, esquina a Prime-
ra, construida para establecimien-
to de víveres, con accesoria y lo-
cal para carnicería o frutería aneio, 
con cielos rasos, puertas y techoi 
de hierro y todos requisitos eanlta-
rios, se avisa a los que se intere-
saban o pueda convenirles; su due-
ño oye proposiciones en alquiler o 
venta al lado. Josefina, 9. No hay 
bodega ni otro establecimiento en 
la esquina toda fabricada que !o, 
requiere. 













V I B O R A : B E N I T O LAGUEIUE-
la, entre Tercera y Cuarta, se al-
quilan los bajos y los altos, inde-
pendientes, con jardín, porta', sa-
la, comedor, cuatro cuartos, servi-
cios sanitarios. pa,tio y traspatio en 
los bajos: cen entrada independien 
te. Los altos: sala, comedor, tres 
cuartos y servicios sanitarios. La 
llave en la bodega. Su dueño: Ga 
liano, 99,. altos. 
745 , 1S e. 
CASAS MODERNAS, SE Al-
quilan desde. $14, frente a doblí 
línea de tranvías y a cuadra y mí* 
día del nuevo Mercado "La Parí 
sima." Alumbrado eléctrico intf 
rior y exterior. Informan: Fernán 
dina, número 00. 
76 5 IS e. 
V I B O R A : CALZADA, 558-B. E> 
tre San Mariano y Vista Alegre: » 
alquila la moderna casa, con todas 
comodidades, acabada de fabrircar. 
La llave e informes en el 558, altos. 
595 11 «• 
VIBORA: S E ALQUILA UN Her-
moso Chalet, en la calle Ag'ust'i& 
en la Avenida de Acosta y Lague-
rué la; tiene portal, sala, saleta, 
habitaciones, comedor, gran cuâ ' 
to, baño, cuartos de criados y m 
rage. Informan en Gertrudis, nu-
mero 19, Víbora. 
651 16 e. 
E N $25, S E ALQUILA LA 
sa de Mangos, número 19. ê  
sús del Monta, pegada a la 
da, tiene sala, comedor, t r e s ^ 
tos. L a llave en la bodega, 
man: Monte, 43. 
.521 
Infof 
V S E ALQUILA L A MODLR^.., 
ventilada cas-a Milagros, Ib. 
na a Felipe Pcey, Víbora, comp. 
ta de jardín, portal, sala, sai ^ 
tres cuartos, comedor al to" ^ 
sus servicios sanitarios. Precio-
ni. o. Informan en la bodega 
'00 2i «• 
S E ALQUILAN: JESÍ'S 
Monte. 5 56 y 556-A, dos,CñecO' 
alto, con cinco cuartos y de";lu?ai 
modidades, bonitas y frescas, 
saludable, fiarlos I II , 165- ^ 
5 82 
S E ALQUILA ^ ^ 
zada de Luyano, ' ' 
para un buen establecinnenu^, 
te a la fábrica de tabana ^ 
Clay. Inform-m de 1 a 
ciado Armando Alvaren ^scu 
Empedrado, 30. n c 
473 — " u í ^ 
S E ALQUILA O SE jl | 
Quinta Campo Alegre. ^n e P̂  • 
Luyanó, 86. grandes j a r ^ etH 
tales, 17 liabilaciones, g a ^ ^ Al-
Informa el ü^nciado Ai' .̂4.1 
varez Escobar. Empedraau. 
1 a 5 de la tarde. 
474 — — T T ^ 1 ' 
S E ALQUILA LA C A ^ ¡. 
zada de Luyanó. lo;' p conifd"', 
saleta, cuatro cuarto.. ^ serVi* 
patio, traspatio, coCin* " f a „, 
sanitarios. Informan de #0 
licenciado Armando 
bar, en Empedrado, 
472 
E N E L C E R R O . 1 1 ^ ! ^ ;. 
22, fronte a la Sociedad de, P' 
se alquila y también ^ Con^ 
tal sala, saleta, 3 .^corr i^ . P', . j , i in-, " rO ri<í0' %. 
to de baño. <*>me?0.ín $34 ^ ¿y , 
finos hierro y ^ lc%u de ^ 
L a llave en la c ^ " ' " fael, 1 ' 
quina. Su dueño. 8. ^ ^ 1 
tar Soda. 
508 — s í * ^ 
S E A R U I E N P A O s0, f^. 
el antiguo garage, le treS r*" 0fí 
ro 3, con un salón ^ ¿ e . , L 
tros y un terreno a n ^ j / P 
metros. Informan. ' a pi . ^ | 
Ca. inquisidor, esquié . ^ J 
\ 31066 ^ 
T T . Í ^ S O 1 1 D E 1 9 1 6 . BiAi iL ' } ÍJ& L A i s i A i i i ü A 




























o r o s DE B U R R A S D E L E C H E 
EsT^P n i n ú m e r o 6, por Pocito 
i T C a ^ ^ L E F O N O A-4810 
/ ^oiifl A, esquina a 17. T o l é f o -
r Calle ^ p . ^ g ^ vedado. 
s ¿tel Monte, 224. T e l é f o n o 
jesús i- 1.2465. 
„ r̂ftg criollas, todas del pa ís . 
B ^ más barato que nadie. Ser-
pr̂  n domicilio, tres veces a l d í a . . 
vic10 tmo en la Habana que en el 
lo 1111 TESÚ3 del Monte y en l a V í -
Cer̂ 0, También se alquilan y ven-

















Pf,.: númoro 18, frente a l par -
$ l Sa.nto Suá,re2, c ó m o d a y pro-
QUe ^ra numerosa familia, en 42 
Pia P 4 o L a llave a l lado, n ú m e -
peSon Informan en San Indalecio, 
ro *U-
SO, bodega. 27 e< 
548 . , 
S E A L Q U I L A 
Tesús del Monte, en Mangos, 
e ro 2 y S-A, muy inmediatos 
^ línea v a la Iglesia, dos pisos 
u c. con todo el confort moderno 
a 1 mucho gusto, siendo sus pre-
módicos . L a llave en l a bode-
Cl0SInforman: Gonzá lez y B e n í t e z . 
fonte. número 15. 
565 17 e. 
" ^ T A L Q U I L A I A C A S A A O A -
. 7: de construir, Dolores y Por -
,r Víbora; tiene portal, sala, 
ve,n t' comedor, tres cuartos y to-
, ^ 3 servicios; tiene cielo raso; 
d0Va la moderna; media cuadra 
del carrito. L a llave en la bodega 
de Dolores y A r m a s . 
333 12 e-
Santa Cata l ina , 46. $20 cy . 
Se alquila esta casita, compu es-
de sala, comedor, dos habltacio-
cs moderna. L a llave a l lado e 
"nforma Armando Ruz. T e l é f o -
no A-2Y36. 
271 12 e. 
^QUIERE E S T A B L E C E R S 1 C ? E n 
casa préstamos , compra-venta, 
mueblería, bazar, garage, tienda u 
otros análogos, se alquila un local 
amplio sobre columnas, moderno y 
bien situado. J e s ú s del Monte, 156. 
Teléfono 1-2604. 
351 16 6 
M 
M A N H A T T A N 
H O U S E 
DS 
MILUN Y VILLANUEVA 
S . L á z a r o y B e l a s c o a i n 
SE) ALQPII iAJÍ P R E C I O S O S D E -
partac&eatM de n a * o dos 
b&MtadoxM» con lavabo de 
a f o » corriente, b a ñ o e Ino-
doro en cada h a b i t a c i ó n , 
todo osle • crrkdo sanitario 
se h a l l a Instalado « a n n 
peqnefio cuarto adjunto a 
cada dtepartasnento, con 
afina callente todo e l a ñ o . 
Dna e t é c t r l m j servicio da 
elevador d í a y noche, m u -
cha Tcnt l lac ióa y grandea 
oomodidades, entre ellas 
c o m u n i c a c i ó n general con 
todos los t r a n v í a s . Solo a 





B E L A S O O A I N X Ü M E R O 64, E S -
quina a Salud, casa de dos pisos, 
se alquilan habitaciones muy ven-
tiladas con pisos de mosaicos y 
vista a la calle, con agua abundan-
te Informa, la encargada. 
678 14 e. 
S E A L Q U I L A N 
H e r m o s o s y v e n t i l a d o s 
d e p a r t a m e n t o s p a r a 
O f i c i n a s , e n i o s a l t o s d e 
l a c a s a c a l l e d e T e n i e n -
t e R e y n ú m e r o c a t o r c e , 
f r e n t e a l a A d m i n i s t r a -
c i ó n d e C o r r e o s , y e n l a 
p a r t e m á s c é n t r i c a d e l 
b a r r i o c o m e r c i a l : 
714 8 f. 
E G I D O , 10, S E A L Q U E L A N h a -
bitaciones, con y s in muebles, l ava -
bo de agua corriente, desde dos 
centenes con asistencia, propio p a -
r a hombres solos. 
641 16 o. 
H o t e l d e F r a n c i a 
Teniente Rey, n ú m e r o 15. H a b i -
taciones amuebladas, con servicio 
electricidad, timbres, duchas, t e l é -
fono, comida, si se desea, precios 
m ó d i c o s , sobre todo si son varios 
en la misma h a b i t a c i ó n , entrada a 
todas horas, sa lón de recibo en c a -
da piso, se exige el mayor orden, 
32 a ñ o s bajo la misma d irecc ión . 
640 16 e. 
SE ALQUH JA E X L A V I B O R A , 
para jardín, cr ía de gallinas o" a l -
go análogo, un terreno cercado, 
de 1,845 varas, con 16 grandes ár -
boles de mangos, que dan una 
rran producción todos los a ñ o s . E s -
tá a una^ tres cuadras del para-
dero de los t ranv ías . D i r í j a n s e a l 
señor X, Apartado 825, Habana . 
Sd-5. 
































SE A L Q U I L A ü l í L O C A L , P R O -
«io para depós i to y una casita. De-
sagüe y Morales. Informan: C a r b a -
11o, 5, Cerro. 
81 18 e. 
G u a n a b a c o a , R e g l a 
y C a s a B l a n c a 
E n C a s a B l a n c a 
Marina, 7. Se alquila una hermo-
sa casa, propia para estableci-
miento, con tres hermosas habita-
ciones al fondo; t a m b i é n se venden 
los armatostes y enseres que se en-
cuentran en la misma. E l alquiler, 
lo que quiera pagar. Informan: M u -
ralla, 8, sastrería . 
283 2 f 
S E A L Q U I L A 
E n $ 7 5 
la s u n t u o s a , e l e g a n t e y e s -
p a c i o s a " Q u i n t a d e l a s F i -
g u r a s " , p r o p i a p a r a c u a l -
quier n e g o c i o d e h o t e l o 
casa d e f a m i l i a . C a l l e M á -
x imo G ó m e z , 6 2 , G u a n a b a -
coa. T a m b i é n s e v e n d e . 
30S61 26 e. 
^•MlÜlliillillIlllilllliillllllliUlilillIlUIl 
I H a b i t a c i o n e s ! 
P a l a c i o D r . P i n a r 
Ventiladas habitaciones con vis-
ta a la calle, luz e l éc t r i ca toda la 
noche, m a g n í f i c a comida; b a ñ o s 
modernos con agua caliente; es-
merado servicio. Telefono A - S 3 5 5. 
Galiano, esquina a Virtudes. 
30749 14 e. 
S E A L Q U I L A 
E n Tejadillo, 48, dos habitacio-
nes, en $10 y $11. E n San Ignacio, 
6 5, una en once pesos. E n Villegas, 
68, una en cinco pesos y otra en 
siete, y en Industria , 72, varias, ba-
ratas. 
607 15 ©. 
S E A E Q T J T L A X H A B I T A C I O N E S 
regias, grandes, con y sin gabine-
tes y balcones a la calle, a hom-
bres solos, oficinas y matrimonio 
sin n i ñ o s ; s© da luz, lavabo y l i m -
pieza de las mismas. Obrapía , n ú -
meros 94 y 98, a una cuadra del 
Parque. J . M. M a n t e c ó n . T e l é f o -
no A-3628. 
482 16 e. 
V i v a V d . c o n c o m o d i d a d 
Tome una h a b i t a c i ó n en el "Man» 
hattan" y t e n d r á todas las como* 
didades por poco dinero. B a ñ o p r i -
vado, affua caliente, luz e l é c t r i c a y 
servicio de elevador toda la noche. 
Café y Restaurant en los bajoj . 
184 31 e. 
M e r c a d e r e s , 4, a n t i g u o 
Se alquila una accesoria, propia 
para a l m a c é n o garage, hay habi-
taciones interiores a precios m ó -
dicos, - p a r a hombres solos. 
458 14 e. 
G r a n C a s a d e H u é s p e d e s 
p r ó x i m a a los teatros. Habiendo 
cambiado de d u e ñ o esta hermosa 
casa, ofrece un esmerado servicio. 
E s p l é n d i d a s habitaciones y b a ñ o s 
con agua corrierte, caliente y fr ía . 
Comida como la pidan y casa mo-
ral . T a m b i é n se admiten abonados 
a la mesa. Villegas, 58, entre Obis-
po y Obrapía . 
30575 21 e. 
H a b a n a 
{ M D E P A R T A M E N T O , E N V I -
.egas, S7, esquina Amargura , a l -
|°s de la fonda; vista a la calle; 
eléctrica; sin n i ñ o s y con refe-
rencias. 
l ^ e ^ 
^ B A , 120. S E ALiQLLLAÑ D O S 
ra?"8' eri los bajos, unidas o sepa-
as, propias para escritorio 'u ofl-
ci a.s: Para familias, tiene servi-
u.independiente, 
- i i ! 20 e. 
P R A D O , 29, B A J O S . C A S A p a r -
ticular. Se alquilan dos habitacio-
nes, muy baratas, con muebles o 
sin ellos, a hombres solos. Se p i -
den referencias. 
402 13 o. 
E N C O N S U I J A I X ) , 60, ALTOS» 
se alquila una h a b i t a c i ó n , con v i s -
ta a la calle, a s e ñ o r a s solas o m a -
trimonios sin n iños , se dan y to-
man referencias. 
538 11 e. 
C¿E ALQUIOÜA U N A H A B I T A -
Ot. .^Püa . , con vis^a a la calle. 
¿f^y. 38. altos. 
14 e. 
hA OAI i l zE C A R C E L / , N ü -
habit„ , altos, se alquilan tres 
o SBn ories con balcones, juntas 
lo, P' 
L^aro E n t r e Prado y San 
14 e. 
utia bo QlJ:iIj,A' E N 12 I , l E S O S ' 
i la cali11'3' llílbitacióri. con b a l c ó n 
Ha y t e (ie mucha vista; casa se-
iIonSeranciu!Ia, altos del Pvastro dé 
Colón 133' frenta a A r e n a 
g^1- lelefono A-o427. 
14 e. 
tioneg ;VLQ1'1LAN D O S H A B I T A -
tÍ0s. 17 Uina sala' muy frescas. S i -
yo rr .• altos, entre Angeles y R a -
«97 Hab ana. 
^entg H J A U N A S A U A , C O N 
^(Jor v , a calle y un p e q u e ñ o co-
649 ' V11legas> 9 7. 
SO e. 
^ $1 r£ H A B I T A C I O N A L T A 
,̂ 1-6 V i i L hombres. O'Reil ly, 72, 
^ T e i i f ^ 3 y Aguacate. H a y Ua-
Tono' casa tranquila y mo-
«oí, 56, E N T R E M U R A -
« ^ a c i o ^ alquilan e s p l é n d i d a s 
T ^ i o s . ¿ Altas y ^ i a s . Buenos 
«ll • .1 recios módif.nn! 
14 e. 
E N R E I N A , 14, S E A L Q U I L A N 
hermosas habitaciones con vista a 
la calle, con todos los servicios J 
entradas a todas horas, a precios 
m ó d i c o s , en las mismas condicio-
nes en Reina , 49 y Rayo, 29. 
407 4 ef. 
S E A L Q U I L A N E N S A N M i -
guel, 62, departamentos p a r a hom-
bres solos, comisionistas, corredo-
res, etc. uno de é s t o s tiene servi-
cio sanitario propio, esta casa e s t á 
a Una puerta de Gal iano y a l fon-
do de l a gran tienda " L a Opera," 
véan la . E l encargado informa. 
3 99 15 e. 
Se alquilan habitaciones, muy 
frescas e h i g i é n i c a s y con luz e l é c -
tr ica , en A c e s i a , 5, y S a n Is idro, 
37, a personas de orden. 
G A L I A N O , 95, A L T O S , C A S A D E 
famil ia respetable, se alquila una 
buena h a b i t a c i ó n , con toda asisten-
cia, a hombre solo. 
171 11 e. 
T E N I E N T E R E Y , 83, E S Q U I N A 
a Habana, se alquilan a 13 pesos 
bonitas habitaciones. H a y luz e l é c -
tr ica s i conviene. 
223 11 e. 
" C A S A B L Y R R I T Z , " Industr ia , 
124, esquina a San Rafael . E s t a 
casa, habiendo hecho grandes re-
formas, cuo i ta hoy con m a g n í ñ c a a 
habitaciones, gran sa lón y buen ba-
ño. Casa morai. Precios m ó d i c o s y 
trato esmerpdo. 
28233 18 e. 
E N C A S A E L E G A N T E , C O N 
todo confort, se alquila hermosa sa-
la y recibidor, entrada independien-
te, para profesionales o famil ia de 
gusto; tambié . i habitaciones con 
servicio conio'eto si desean, hay 
b a ñ o s con olentadores . T e l é f o n o 
A-9171. Aguila, 90, a una cuad ia 
de San Raüael, carros por la puer-
ta. 
30567 12 e. 
A s p i r a n t e s a C h a u f f e u r s 
E m p i e c e b i e n e l a ñ o y n o p i e r d a s u t i e m p o y d i n e r o . V e n g a a 
l a ú n i c a y v e r d a d e r a E S C U E L A D E C H A U F F E U R S e n l a H a -
b a n a . C u r s o r á p i d o d e 3 0 d í a s , $ 1 5 - 0 0 . C u r s o E s p e c i a l F o r d , 
$ 1 0 - 0 0 . C E R T I F I C A D O P A R A E L E X A M E N , G R A T I S . 
N O S E N E C E S I T A N 6 0 D I A S p a r a o b t e n e r l o . V e n g a h o y 
m i s m o a h a b l a r c o n M R . K E L L Y , s i n c o m p r o m i s o a l g u n o ; a h o -
r r a r á t i e m p o y d i n e r o . , 
E S C U E L A D E C H A U F F E U R S D E L A H A D A N A 
- S A N L A Z A R O , 2 4 9 . H A B A N A . : 
U N M U O B L A C H O N , C O N B L E -
n a letra y alguna cr.UAbilidad, se 
solicita para una finca de campo 
en la provincia de la Habana . I n -
formes: Consulado. 130, altos. 
625 13 o. 
M E R C A D E R E S , 13, A L T O S , 
se alquilan dos e s p l é n d i d a s y her-
mosas habitaciones, y otra peque-
ña , pisos de mosaico, luz e léc tr ica , 
buenos b a ñ o s e Inodoros; Uavines y 
t e l é f o n o a personas sin n i ñ o s . 
48 12 e. 
"PALACIO GALIANA", NUMERO 101 
G r a n casa p a r a familias. Se a l -
quilan e s p l é n d i d a s habitaciones, 
con toda asistencia. Se piden refe-
rencias. 5 f. 
E N P U N T O C E N T R I C O . P R O -
greso, 26, bajos, entre Vil legas y 
Monserrate, se alquilan departa-
mentos, a hombres solos o matr i -
monios sin n i ñ o s . 
379 17 e. 
G R A N C A S A D E H U E S P E D E S 
C h i c a g o H o u s e 
Prado, 117. T e l é f o n o A-7199,. 
Casa de moralidad, especial pa-
r a familias. Muy ventiladas y l im-
pias habitaciones, con b a l c ó n a l P a -
seo del Prado e interiores, con ven-
tanas, a precios muy baratos; bue-
nos b a ñ o s y duchas, y con buena 
comida. Servicio completo y esme-
rado. 
30110 15 e. 
E N C R I S T O , 33, A L T O S , S E a i -
quila una h a b i t a c i ó n , a hombres so-
los o matrimonio sin n iños , se cam-
bian referencias. 
253 12 e. 
S E A L Q U I L A N D E P A R T A M E N -
tos p a r a oficinas en Mural la , 56, 
principal , derecha. Informan en la 
misma de 8 a 11 a. m. y de 2 a 5 
P, m. T e l é f o n o A-3506. 
31206 15 e. 
M A G N I F I C A S Y M O D E R N A S 
habitaciones, se alquilan a $10, con 
luz e l éc t r i ca b a ñ o y ducha; a to-
do estar, desde un peso diario. Sol, 
n ú m e r o 6, altos. Se exigen buenas 
referencias. 
50 1 f. 
P R A D O , N U M E R O 85, E S Q U I N A 
A V I R T U D E S 
Sa alquilan habitaciones, con 
muebles y sin ellos, teniendo en 
ellas grandes comodidades, venti-
lac ión , luz permanente, lavabo de 
agua corriente de dos clases y te-
l é f o n o . Todo a precios m ó d i c o s es-
tando instalado en los b a ñ o s el gran 
café , lunch y cenas S a l ó n Prado, 
donde h a l l a r á el p ú b l i c o esmerado 
servicio. 
30917 26 e. 
H A B I T A C I O N E S : S E A L Q T i l -
lan dos, juntas o separadas, lugar 
muy céntr ico , casa moderna, bue-
nos baños , alumbrado y entrada 
toda l a noche, caballeros o matr i -
monios sin n iños , mucha moral i -
dad y precios e c o n ó m i c o s ; no se 
mude sin ver esta antes. O'Reil ly, 
n ú m e r o 58. 
336 14 e. 
H A B I T A C I O N E S 
Se alquilan e s p l é n d i d a s en O ' R e i -
lly, 13, dos en la azotea y una en 
los altos, a $10 m. o. cada una. 
220 2 f. 
V e d a d o 
C A R N E A D O 
Vedado, J y Mar. Alqui la en su 
termoso palacio con 100 cuartos, 
vistas a l mar a $4-24, 05-30, $8-50, 
$10-60 y $15-90. H a y casas con to-
do el servicio y j a r d í n a $15-90 y 
$17 a l mes, mucha moralidad. Te -
l é f o n o F-3131. 
18738-39-40 10 ma. 
R O Q U E G A L L E G O , A G E N C I A 
de Colocaciones " L a A m é r i c a . " 
Egido, n ú m e r o 57, entre J e s ú s 
Mar ía y Merced. T e l é f o n o A-2404. 
E n 15 minutos y con recomen-
daciones, facilito criados, ca-
mareros, cocineros, porteros 
jardineros, vaqueros, cocheros, 
chauffsurs, ayudantes y toda 
clase de dependientes. T a m b i é n 
con certificados crianderas, cr ia -
das, camareras, manejadoras, 
cocineras, costureras y lavande-
ras. E s p e c ^ l i d a d en cuadril las de 
trabajadores. B O Q U E G A L L E -
G O . 
D 
R A M O N A N O V O A G I L D E S E A 
saber el paradero' de su hermana 
Josefa, de los mismos apellidos. 
Animas, 171. 
844 14 0-
S O L I C I T U D : S E D E S E A S A B E R 
el paradero de los hermanos R a i -
mundo y Romualdo F e r n á n d e z y 
F e r n á n d e z . Solicita saber de ellos 
su padre, don J u a n F e r n á n d e z y 
González , que se encuentra en B a -
vamo. T e j a r OJeda. 
' G. 4d.l0. 
S e n e c e s i t a n 
S E N E C E S I T A U N A C R I A D A 
de mano, en Cerro, 4 34. Quince 
pesos moneda oficial y ropa l impia. 
Que sepa cumplir. 
831 14 e. 
S E S O L I C I T A U N A C R I A D A D E 
mano; sueldo, catorce pesos mone-
da oficial. Tejadillo, 32, altos. 
803 14 e. 
S E S O L I C I T A U N A C R I A D A 
de mano, peninsular, que sepa co-
ser a la m á q u i n a , es para l impiar 
tres habitaciones. Sueldo: 3 cente-
nes, ropa l impia y de cama; que 
traiga recomendaciones. Monte 346 
antiguo. 
698 13 e. 
S a n L á z a r o , 2 8 6 
So solicita cr iada de mano, b lan-
ca, buena conducta y referencias, 
que sepa sus deberes, bien retr i -
buida. 
616 12 e. 
S O L I C I T O M A N E J A D O R A , Q U E 
sepa cumplir con su o b l i g a c i ó n y 
muy l impia; indispensable que t r a i -
ga referencias de sus colocaciones. 
Gervasio, 131, tercer piso. 
682 12 e. 
C R I A D A D E M&NO, Q U E atien-
da a n i ñ o s que caminan, se solici-
ta en Nueve, entre G y H , casa del 
centro. Se exigen referencias y pa-
ga buen sueldo, si es bien portada. 
645 12 e. 
C r i a d a , p e n i n s u l a r , 
c o n r e f e r e n c i a s , s e s o -
l i c i t a e n S a n L á z a r o , 
1 9 9 , b a j o s . 
S E S O L I C I T A N D O S O R L A D A S 
de mano, que sepan bien su servi-
cio. Se necesitan referencias. H o -
tel "Maison Royal ," calle 17, n ú -
mero 55, esquina a J , Vedado. 
12 e. 
Í»E S O L I C I T A U N A J O V E N , pe-
ninsular, para manejadora, que ayu-
de a l a limpieza de la casa. Sueldo, 
$10 y ropa limpia. Suárez , n ú m e r o 
8, altos. 
432 11 o. 
E N N E P T Ü N O , 63, B A J O S , S E 
solicita una muchacha, peninsular, 
para criada de mano, sueldo, 15 pe-
sos y ropa l impia. 
576 11 ©-
O r l a d ó s d e m a n o 
S E D E S E A C O L O C A R U N Imen 
criado de mano;, tiene recomenda-
ciones de las casas de donde h á 
servido. Informan en Reina , n ú m e -
ro 98. T e l é f o n o A-1727. 
769 - 14 e' 
E N L I N E A , 39, V E D A D O , S E ne-
cesita un criado para limpieza de 
l a casa. No se presente sin refe-
rencias. 
285 12 e-
C o c i n e r a s 
U n a B U E N A cocinera, que duer-
m a en el acomodo, para cinco de 
famil ia y dos sirvientes. $20 y ro-
pa l impia. Reparto Almendairés . 
P r i m e r Chalet de dos pisos des-
p u é s del tejar del s e ñ o r Nicanor 
del Campo. T r a n v í a de P l a y a a E s -
t a c i ó n Terminal . T e l é f o n o A-7228 
de Marianao. 
791 «. 
S E D E S E A U N A B U E N A C o -
cinera, y que sepa hacer dulces y 
una criada de mano. E n L u z C a -
ballero y Carmen. B e l l a Vis ta , L o -
ma del Mazo, V í b o r a . 
808 . , . 14. e. 
C o c i n e r a y C r i a d a 
para una corta ta ini i ia , se quiere 
una cr iada y una cocinera, que sean 
peninsulares, duerman en la colo-
c a c i ó n y sobre todo que sean for-
males y sepan bien su o b l i g a c i ó n . 
H a n de traer buenas referencias, 
sino excusan presentarse. Sueldo, 
$20 la cocinera y $15 la criada. D i -
rigirse a la s e ñ o r a de Vizoso, calle 
B , entre 13 y 15, Vedado. . 
829 18 e. 
S E S O L I C I T A U N A C O C I N E R A , 
aseada, formal y de buen carácter , 
que se haga cargo de la cocina y 
del comedor. Sueldo, $18 y ropa 
l impia. Vedado, calle Ocho, n ú m e -
ro 46, eritre 17 y 15 o Monte. 15, 
esquina a C á r d e n a s . In forma la ca-
jera . 
669 * 12 e. 
S E S O L I C I T A U N A C O C I N E R A , 
peninsular, de buenas referencias, 
para corta famil ia , prefiriendo que 
duerma en la c o l o c a c i ó n , en J , n ú -
mero 182, moderno, entre 19 y 21, 
Vedado. 
715 14 e. 
E N H A B A N A , 14, A L T O S , S E 
solicitan una cocinera y una cr iada 
de mano. ; .,; >0 
719 13 e. 
S E S O L I C I T A U N A C R I A D A p a -
r a cocinar y ¡os quehaceres de una 
corta familia. Sueldo, 20 pesos y 
ropa l impia. K , n ú m e r o 166, entre 
17 y 19, Vedado. 
566 12 e. 
C o c i n e r o s 
S E D E S E A U N B U E N O O O I N E -
ro p a r a un Ingenio. Informan: L u z 
Cabal lero y C a r m e n "Bel la Vis ta ." 
L o m a del Mazo, V íbora . 
806 14 e. 
V a r i o s 
C r i a d a s d e m a n o 
y m a n e j a d o r a s 
S E S O L I C I T A U N A B U E N A 
criada de mano, peninsular. Infor-
man: 23 y B . Vedado. 
846 14 e. 
S E S O L I C I T A U N A S E Ñ O R A O 
muchacha, que sepa bien lavar y 
planchar, para la limpieza y que-
haceres de casa para corta famil ia. 
Que no duerma en casa. Informan 
en Compostela, 90, antiguo, altos. 
869 14 e. 
D E S E A C O L O C A R S E U N A P E -
ninsular, de cr iada de mano, para 
habitaciones y costura, con buenas 
referencias. Informan: Angeles, 12, 
T e l é f o n o A-2022. 
596 11 es, 
S E S O L I C I T A U N A M U O H A -
oha, un joven u otra persona ade-
cuada para cajero de una casa de 
comercio, muy seria, p a r a hacerse 
cargo del cobro en una registra-
dora. Debe ser inteligente en n ú - , 
meros, de buen carác ter , con bue-
nas recomendaciones y ofrecer u n a 
g a r a n t í a de cien pesos. Sueldo se-
g ú n aptitudes del que se presente. 
P a r a m á s informes vean al s e ñ o r 
Maluf, de 10 a 11 a. m., en " L a 
Verdad", Monte, 15, esquina a C á r -
denas. 
839 14 e. 
UNA MECANOGRAFA 0 MECANOGRAFO 
i n t e l i g e n t e s , b u e n p o r t e y s i t u a -
c i ó n i n d e p e n d i e n t e , n e c e s í t a n s e 
p a r a e m p r e n d e r v i a j e e x t r a n -
j e r o , a b o n á n d o s e l e s gas tos , 
a p a r t e s u e l d o . S i c o n o c i e r e n i n -
g ' l é s ; m u c h o m e j o r . I n f o r m e s : 
d e a 6 p . m . C a l l e d e O f i c i o s , 
n ú m e r o 22 , ( a l to s - ) D e p a r t a -
m e n t o s 6 y 12. B u f e t e d e A b o -
g a d o s . 
739 13 e. 
N U M E R O 9 0 3 3 
p a r a el sorteo 20 de Enero . Se de-
sea este n ú m e r o entero o parte, 
p a g á n d o l o bien. Dirigirse a l A p a r -
tado 34, Habana . 
830 11 y 12. 
I N V E N T O R 
c o n p a t e n t e s en E s p a ñ a y los 
E s t a d o s U n i d o s , que h a i n v e r t i -
d o todo s u c a p i t a l e n e s t a b l e c e r 
u n a n u e v a i n d u s t r i a que testa 
r e v o l u c i o n a n d o e l miercado de 
u n a r t í c u l o de p r i m e r a n e c e s i -
d a d , b u s c a S O C I O C A P I T A L I S -
T A p a r a l a o r g a n i z a c i ó n de l a s 
v e n t a s en g r a n d e e s c a l a . E l c a -
p i t a l s e r á a m p l i a m e n t e g a r a n t i -
z a d o y t e n d r á p a r t i c i p a c i ó n d i -
r e c t a s o b r e l a s p a t e n t e s y s u 
e x p l o t a c i ó n . S e t r a t a de u n N E -
G O C I O S E R I O , Y A E S T A B L E -
C I D O , C U Y A B O N D A D E S T A 
Y A D E M O S T R A D A y q u e r i n d e 
U T I L I D Á D É S co losa les . D i r i -
g i r s e : A p a r t a d o 1.330. 
691. 11-e. 
S E S O L I C I T A U N A C I U A D A 
que sea formal y traiga buenas re-
ferencias. Amistad, 20. 
718 1S e. 
C U A T R O H O M B R E S , A O O M O -
dados por meses, con buen sueldo, 
casa y comida, para distintos t ra -
bajos do campo, se solicitan para 
una f inca do campo en la provincia 
de la Habana. Informes: Consu-
lado, 130, altos. 
627 13 e. 
U N M A T R I M O N I O , C O N U N O 
o dos hijos varones, de 12 a 15 
años , se solicita para una f inca de 
campo en la provincia de la H a b a -
na. Informes: Consolado, 130 a l -
tos. 
. C2g 13 e. 
S E D E S E A U N M U C H A C H O 
p a r a ayudante de jardinero, de 14 ó 
16 a ñ o s ; que sea rec i én llegado. 
Informan, de 11 a 1. Vedado. C a -
lle 21, esquina a I . 
647 12 e. 
S e n e c e s i t a p e r s o n a 
C O N D O S M I L P E ' S O S , P A R A 
E N C A R G A D O D E U N G R A N 
C A P E - R E S T A U R A N T ; N E G O ^ 
C I O E X C E L E N T E • O F E R T A S 
P O R C A R T A A L A P A R T A D O 
1330. 
691. l l , e . 
M E C A N O G R A F A Y T A Q U I G R A -
fa, se necesita para trabajo de ofi-
cina. Se requieren buenas referen-
cias. F á b r i c a de Lámpatra*, Zanja , 
n ú m e r o 61. 
674 , 12 6. 
S E S O L I C I T A E N C O N C O R D I A , 
150-B, altos, una criada, peniusu-
lar, que tenga muy poco de llega-
da, sino es formal y trabajadora 
que no se presente. 
675 12 e. 
S E N E C E S I T A U N J O V E N , 
formal y decente, para una oficina, 
pre f i r i éndose que sepa Inglés. Con-
t e s t á con su propia letra y diga su 
edad. Sueldo: $5.00. D irecc ión , H a -
vana Post; 
693 . 12 e. 
O c a s i ó n e x c e p c i o n a l p a -
r a e s t a b l e c e r s e e n u n a 
b u e n a c o l o c a c i ó n 
E s t a b l e c e r e m o s a l g u n a s per" 
sonas e n u n c o m e r c i o l u c r a t i v o ; 
t o ae n e c e s i t a c a p i t a l n i expe-
r i e n c i a . G a r a n t i z a m o s $150 a l 
mes , h a y qu ienes g a n a n m u c u o 
m á s . D i r i g i r s e a C H A P E L A I N 
y R O B E R T S O N , 3337 N a t c h e z 
A v e . , C h i c a g o , E . U . 
31058 13 e. 
S O L O U N A V E Z 
se presentan buenos negocios; aho-
r a necesito dejar mi establecimien-
to, y para el que lo compre, apro-
vecha una ganga. E l negocio cual -
quiera lo entiende. D e j a muy bue-
na .util idad; p r e s é n t e s e antes dia 
2 de Enero . Teniente Rey, 65. S»-
íior Sardiñas . 
3104t> 16 e. 
G R A N A G E N C I A D E C O L O C A -
ciones: Villaverde y C a . , O'Re i -
by, 13. T e l é f o n o A-2348. Si quie-
re usted te-ier un buen cocine-
ro de casa particular, hotel, fon-
da o establecimiento, o camare-
ros, c r í a l o s , dependientes, avu-
dantes, fregadores, reparticores. 
aprendices, etc., etc.. que sepan 
su ob l igac ión , l lamen al t e l é f o n o 
de esta antigua y acreditada ca-
sa, que se los fac i l i tarán con bue-
nas referencias. Se ma nda n a to-
dos los pueblos do la I s la y tra-
bajadores para el campo. 
23 31 e. 
P e r s o n a a c t i v a 
y de e x p e r i e n c i a , q u e t i e n e v a -
r i a s a g e n c i a s de f á b r i c a s a m e r i -
c a n a s , n e c e s i t a soc io c o n $500 
a $1 .000 p a r a d e s e n v o l v e r s e . 
O f e r t a s d e t a l l a d a s a l a p a r t a d o 
1330. 
691. 11-e. 
S E S O L I C I T A N C O B R A D O R E S -
agentes, para la H a b a n a y el cam-
po. Presentarse de 10 a 11. Habana, 
10 8. L u i s Mandell i . 
618 12 e. 
P A R A C A M A G Ü E Y 
Necesito cien cortadores de caña , , 
pago a 80 y 90 las .100 arrobas y 
pasaje gratis de Santa C l a r a a M a -
jagua, siempre que vengan en m a -
yor n ú m e r o de 20 individuos. I n -
forman: Franc i sco Granda , M a j a -
gua. 
C 179 10d-9- ^ 
S E S O L I C I T A U N A C R I A D A , pa-
r a l impiar habitaciones y repasar 
ropa; sueldo, 15 pesos oficial. R e i -
na, 83, antiguo. 
657 12 e. 
O P O R T U 
L E O F R E C E M O S U N 
B U E N N E G O C I O , S I U S -
T E D D I S P O N E D E U N 
C A P I T A L d e 4 . 0 0 0 P E S O S 
N O S P R O P O N E M O S C O N V E R T I R 
E N A G E N C I A N U E S T R A S U C U R -
S A L D E M O N T E 347, D E D I C A D A 
A L G I R O D E R O P A H E C H A Y 
S A S T R E R I A , D E N T R O D E L P L A N 
Q U E T E N E M O S E S T A B L E C I D O 
E N L A S P R I N C I P A L E S P O B L A -
O O N E S D E L I N T E R I O R , C O M O 
C I E N F U E G O S , S A N T A C L A R A , 
S A N C T I - S P I R I T U S , R E M E D I O S , 
C I E G O D E A V I L A , C A M A G Ü E Y , 
U A Y A M O , M A N Z A N I L L O , E T C . ; A 
C U Y O E F E C T O T R A S P A S A R I A -
M O S D I C H A S U C U R S A L E N C O N -
D I C I O N E S V E N T A J O S A S . 
P A R A M A S I N F O R M E S , E N " L A 
S O C I E D A D , " O B I S P O , 65 D E 5 
A 6 P . M . 
C 6022 30d-3Ü 
O P O R T U N I D A D 
Se solicita un socio o comandi-
tario, que aporte 2,500 o $3,000, 
para ampl iar un establecimiento 
de f e r r e t e r í a abierto y acreditado. 
Informan en ' M e r c á d é r e s , n ú m e r o 
40. 
570 l * e. 
S O C I O : S E S O L I C I T A C O N . M I L 
hasta cinco mil pesos, p a r a . refac-
cionar negocio serio, establecido, 
que deja grandes utilidades. Se dan 
referencias. Apartado 1677. 
.6 37 16 
S e o f r e c e n 
M I 
j 
C r i a d a s d e m a n o 
y m a n e j a d o r a s 
S E D E S E A C O L O C A R U N A jo-
ven, peninsular, de- criada de ma-
no; sabe cumplir con su obliga-
c ión y tieno quien la recomiende. 
Sueldo, 17 pesos. Aguila, 71, anti-
guo. 
781 14 e. 
U N A S E Ñ O R A ; D E M E D I A N A 
edad, r e c i é n llegada de E s p a ñ a , 
desea colocarse de manejadora o 
criada do mano. Informan: Cal le 
14. n ú m e r o 11, antiguo, entre 9 y 
11, Vedado. 
782 • 14 e. 
D e s e a c o l o c a r s e 
u n j o v e n d e c r i a d o de m a n o ; 
h a s e r v i d o e n c a s a s m u y d i s t i n -
g u i d a s ; es p r á c t i c o e n e l s e r v i -
c i o d e l c o m e d o r ; t i e n e b u e n a s 
r e f e r e n c i a s , i n f o r m a r á n : M o n -
te , 4 9 . T e l é f o n o A - 8 3 1 9 . 
.856 14 E 
U N A J O V E N , P E N I N S U L A R , 
desea colocarse, de criada de m a -
no o p a r a limpieza de cuartos; sa-
be cumplir con su o b l i g a c i ó n ; v a 
a l campo ¡ tiene qu ién la recomien-
da. : Informan en Obrapía , 2 5, el 
portero. 
790 14 e. 
U N A J O V E N , P E N I N S U L A R . 
desea colocarse, en casa de mora-
lidad, do cr iada de mano; sabe cum-
pl ir bien y -tieno referencias. I n -
forman: Santa C l a r a , 14, alto^. 
7 84 14 e..;. 
S O L I C I T O 
u n a persona seria, que desee esta-
blecerse, en giro de materiales de 
c o n s t r u c c i ó n , aunque sea construc-
tor de obras, !e cedo un negocio y a 
en m a r c h a con moldes de cemen-
to, tanques de masilla, tal ler de he-
rrer ía , c a r p i n t e r í a y un gran local 
y nave cubierta d© m á s de 1,500 
metros cuadrados, frente a dos l í -
neas de t r a n v í a , en el centro de la 
ciudad, es un buen negocio p a r a 
ganarse muchos miles de pesos, 
v é a m e si usted dispone de mil pe-
sos; t a m b i é n admito un FOCÍO. J e -
s ú s del Monte, 9'8-A, s e ñ o r N a v a -
rrete. 
563 22 e. 
S E D E S E A C O L O C A R l \ A 
joven, peninsular, de criada de ma-
no o manejadora; no se admiten 
tarjetas; si no es buena casa que 
no vengan. Se l lama Antonia, en 
Inquisidor, '28. 
848 14 e. 
S E S O L I C I T A U N B U E N C o -
rresponsal en e s p a ñ o l e Inglés , con 
experiencia y p r á c t i c a en el ramo 
de v íveres . Se exigen buenas refe-
rencias y que no exceda de 35 a ñ o s 
de edad. Inút i l la solicitud no reu-
niendo estas condiciones. Dirigirse 
Correo Apartado n ú m . 236. c iu-
dad. 
C-4813 l n . 27 oct. 
S E D E S E A C O L O C A R U N A M u -
chacha, peninsular. de cr iada de 
mano o manejadora. In forman: V a -
lle, n ú m e r o 3. tren de lavado. 
568 11 e. 
D E S E A C O L O C A R S E U N A J O -
ven, e spaño la , de cr iada de mano, 
en casa part icular o para camarera 
de Hotel o casa de h u é s p e d e s , tie-
ne referencias. Informan: L u z , 99, 
esquina a Egido. 
574 11 e. 
C O R R E D O R E S P R A C T I C O S E N 
anuncios, se necesitan; buena co-
m i s i ó n . Dirigirse: Cuba, 108, de 
12 a 2 p. m. 
31126 13 e. 
D E S E A C O L O C A R S E U N A J O -
ven, peninsular, de cr iada de m a -
no. Informan en San Rafael , n ú -
mero 154. establo. 
668 17 e. 
P A R A A G E N T E S , C O N S U E L -
do y comis ión , se solicitan s e ñ o r i -
tas, en Campanario. 231, antiguo, 
casi esquina a Rastro; de 12 a 2 
p. m. 
386 11 e. 
S O C I O : S E N E C E S I T A U N O , 
con $5,000 para ponerse él mismo al 
frente de un buen negocio en bue-
na marcha , hay cuatro a ñ o s . Co-
rrespondencia o informes: N. R ú a . 
Monserrate, 81. 
112 13 e. 
$ 2 0 0 d o y m e n s u a l e s 
R e g a l a r é leopoldina, con su reloj 
dorado y una docena de sortijas ro-
manas. Prospectos e informes pa-
r a agentes del interior ú n i c a m e n -
te. C o n t e s t a r é por escrito al reci-
bo de 15 sellos rojos para franqueo, 
A . S á n c h e z . Villegas, 87, altos. 
31001 12 d. 
S e s o l i c i t a n 5 0 
c o s t u r e r a s p a r a l a c o n * 
f e c c i ó n d e s a c o s d e d r i l 
e n l a " A N T I G U A D E J . 
V A L L E S " , S a n R a f a e l e 
I n d u s t r i a . 
583 1 3 - E 
S E N E C E S I T A U N M O Z O D E 
comedor, que tenga p r á c t i c a dol 
servicio. Dirigirse a Trocadero, I TZ» 
entre Consulado y Prado. 
522 11 c. 
N E C E S I T O U N B U E N C R I A D O 
y una buena criada; sueldo. 2 5 pe-
sos y 20. T a m b i é n un muchacho y 
un chauffeur. H a b a n a 118. 
684 12 e. 
S E S O L I C I T A U N A . M U O H A -
cha. peninsular, que sepa coser y 
ayudar a vestir a una señora . T ie -
ne que traer referencias. Morro, 
n ú m 3-A. 
601 11 e. 
C O N C U A T R O O C I N C O M E L pe-
sos, con absoluta g a r a n t í a , se nece-
sita un socio o comanditario, para 
la a m p l i a c i ó n de una industria. I n -
forma personalmente de 12 a 2 p. 
m. F . F . S á n c h e z . Neptuno, 173. 
558 15 
A G E N T E S D E A M B O S S E X O S , 
p a r a venden en casas particulares, 
a r t í c u l o nuevo en Cuba, se p a g a r á 
salario y c o m i s i ó n a quien demues-
tre resultados. I n f o r m a r á n : . Obispo. 
83, altos, de 8.30 a 10. 
591 11 e. 
S E N E C E S I T A U N A C R I A D A , 
p a r a los quehaceres de l a casa, en 
Dragones, 72, altos, sueldo. $15 mo-
neda oficial, se prefiere que duer-
m a fuera de la c o l o c a c i ó n 
401 4 e. 
S E D E S E A C O L O C A R U N A m u -
chacha, rec i én llegada,. e s p a ñ o l a , 
de cr iada de mano o manejado-a 
I n f o r m a n en Vives. 119. 
617 12 e. 
S E D E S E A C O L O C A R U N A J O - " 
ven, e s p a ñ o l a , d e - c r i a d a de mano 
o manejadora; tiene buenas refe-
rencias. • Informan:. Consulado 45 
- 659 12 e] 
C H A U F F E U R S A P R E N D I C E S " " * 
se precisan. E n s e ñ a n z a cotnplo'ta 
y r á p i d a do teor ía y manejo C u r -
sos diurnos y nocturnos. Garant í 
zando o b t e n c i ó n de titulo. Carlos 
I I I , 261, garago Principe. 
883 i f > 
U N A J O V E N , P E N I N S U L A R , 
desea colocarse, en casa de mora-
lidad, de cr iada de mano. Tiene 
referencias. Informan: Someruelos, 
n ú m e r o 11. 
847 14 e. 
S E D E S E A C O L O C A R U N A E s -
p a ñ o l a ; formal, de cr iada de mano 
o manejadora; tiene referencias; 
sabe cumplir; no tiene inconve-
niente en salir a las afueras; no 
admite tarjetas. E n la mi sma una 
buena camarera para hotel. Inqui -
sidor. 2 9. 
852 14 e. 
U N A J O V E N , P E N I N S U L A R , 
desea colocarse, en casa de mora-
lidad, de-criada de mano. Tiene re-
ferencias. Informan: Amistad, 136, 
h a b i t a c i ó n 120. 
. 79.5 . . . . .. . 14..e. 
U N A J O V E N , P E N I N S U L A R , 
desea colocarse, en casa de mora-
lidad, de criada de mano o mane-
jadora. Tiene referencias. Infor-
man: Amargura , 94. 
793 14 e 
U N A J O V E N , P E N I N S U L A R , 
desea colocarse, en casa de mora-
lidad, de criada de mano o mane-
man: San Rafael , 251, esquina a 
E s p a d a . 
799 . 14 e. 
U N A J O V E N , P E N I N S U L A R ^ 
r e c i é n llegada, desea colocarse dé 
criada; de mano o manejadora; t u -
n a quien responda por ella y se exi-
ge u n a casa fprmal. Informan: R e i -
na, 71, altos. 
797 . 14 e. 
U N A J O V E N , P E N I N S U L A R , " 
desea colocarse, en casa de mora-
lidad, do criada de mano. Tiene re-
ferencias; no hace mandados: I n -
forman: Galiano. 126. 
838 , 14 e. 
U N A J O V E N , P E N I N S U L A R , 
desea'Colocarse, en casa de mora-
lidad, de criada de mano o maneja-
dora. Tiene referencias. No v a f ü e -
ra . Informan: M a r q u é s G o n z á l e z 
17. altos. 
746 . - . 14 e. 
SE DESEA UNA TNSTITUTRIzT 
que sepa i n g l é s y español , para 4 
n iños . Se pagan 50 pesos mensua-
les. Informan en L u z Caballero v 
Carmen, "Bella Vista ." L o m a del 
Mazo, V íbora . T e l é f o n o 1-2635 
807 14 e. 
U N A S E Ñ O R A , D E M E D I A N T 
edad peninsular, desea colocarse de 
c n a a a de mano o de manejadora. 
Informan en Sol, n ú m e r o 76, anti-
guo, bajos. 
738 . n 
l í e. 
D E S E A C O L O C A R S E U N A S E -
hora. de criada de mano. Infor-
man en San Rafael ; 194 
805 14 e. 
WA, J O V E N , . D E C O L O R , D E - " 
sea colocarse, en casa de. moral i -
aa^, de criada de mano. Tiene re-
ferencias. Informan: Laguna-s,-.34 y 
medio. . 
734 14 e, , 
. uá 
P A G I N A C A T O R C E . * t I O D E L A M A R I N A 
AL NECESITAR USTED PRODUCTOS QUIMICOS 
PIDALOS JL LJL 
C A S A T U R U L L 
Snr t ldo Comple to de Ac ido* , P rodoc toa Qnfmlcos, I>eslnfeetitnte%, 
Comas, Colas, Minera les , Acei te8, Grasas, Colores y Ksendas , A b o -
nos Q u í m i c o s . V e l ó o s I m p o r t a dores d e l P r o d u c t o Qnfmioo E l i D E S . 
T R U C T O U 1>ETJ M A K A B D . d e s t m e t o r eficaz de l " m a r a b ú , " " a r o m a " 
y o t ras p lan tas nocivas. 
SETLIiA T O D O : , E l compues to m á s d i n ^ e r o y snce r lo r p a r a repa-
r a r toda ciase do t echumbre , y C A K B O U N JUOU, «1 famoso preser-
va t ivo de madera , s i empre o n exfcrtencía. 
Mater ias P r i m a s p a r a todas l e s Indus t r l na . 
T H O M A S F . T U R U I ^ L 
MURALLA. 3 T *. HABANA 
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A G E N C I A O O I X > C A C I O N E 3 
" E L ABABDI" 
T e l é f o n o A-1833. Aguacate , 37 
Se f a c i l i t a con p r o n t i t u d y re-
ferencias, buen personal p a r a t o -
dos los ffiros. N o t a : Su n o m b r e es 
e l p r i m e r o del d i r ec to r io de t e l é -
fonos. 
31294 31 e' 
31 «. 
" L A O U B A N A , " G R A N A G E N -
cia de colocaciones, de E n r i q u e 
P l u m a , Vi l l egas , 92. T e l é f o n o 
A-8363. R á p i d a m e n t e f a c i l i t o t o -
da clase de personal con referen-
cia, garant izando su conducta y 
m o r a l i d a d . 
G r a n C e n t r o G e n e r a l d e 
C o l o c a c i o n e s 
D i r ec to r p r o p i e t a r i o : B r u n o M a r t í n . 
Of ic inas : Habana , 118. T e l é f o n o 
A-47 92. R á p i d a m e n t e f a c i l i t o toda 
claso de personal con referencias 
sobre su a o t i t u d y m o r a l i d a d . 
30010 13 
Gran Agencia de Colocaciones 
L A H A B A N E R A 
M e d i n a y P o u 
Monser ra te , 137. T e l . A-1673 . 
F a c i l i t a m o s r á p i d a m e n t e y con 
m a g n í f i c a s referencias toda clase 
de se rv idumbre d o m é s t i c a , con tan-
do con u n buen servicio de mensa-
jeros . N o t a : hacemos presente a loa 
s e ñ o r e s Hacendados que podemos 
f a c i l i t a r t rabajadpres de p r i m e r a 
clase, tales como m e c á n i c o s , he r re -
ros, carpinteros , , -a lbañi les , etc., etc. 
31198 30 e-
G r a n Cen t ro de Colocaciones 
" L a Snseroacional,1 
do Vega y Valdés López 
V i l l e g a s , 68. T e L A-9205 . 
F a c i l i t a m o s r á p i d a m e n t e y con 
las referencias que se deseen, toda 
clase de empleados p a r a el servicio 
d o m é s t i c o , hoteles y otros estable-
c imien tos , campos, oficinas, etc. 
57 1 f- . 
D E S E A C O L O C A R S E U N A m u -
chacha, as tur iana, de c r i ada de 
m a n o o pa ra l imp ieza de h a b i t a -
ciones; es de confianza, no le gusta 
los mandados a la cal le . I n f o r m a n 
en Concordia , 5. 
761 14 e-
L N A J O V E N , P E N I N S U L A R , de-
sea colocarse, en casa de m o r a l i -
dad, de c r iada de mano o pa ra l a 
cocina. Tiene referencias. I n f o r -
m a n : Damas, 7. 
743 14 e. 
SE S O L I C I T A P A R A T R A B A -
JOS de oficina, una s e ñ o r i t a i n t e l i -
gente, con buena l e t r a y re fe ren-
cias. Se i n f o r m a solamente de 4 a 
5 p . m . en Sol, 74, al tos. 
C 300 4d-ll. 
D E S E A C O L O C A R S E U N A J O -
ven, peninsular , de cr iada de mano 
o manejadora . A n i m a s , 171. T e l é -
fono A-6945. 
843 14 e. 
S E D E S E A C O L O C A R U N A m u -
chacha, de mediana edad, t iene r e -
ferencias, desea casa de m o r a l i d a d ; 
sabe bien su o b l i g a c i ó n de c r i ada 
de mano o p a r a habi tac iones ; si es 
p a r a corta f a m i l i a , me jor . P a r a m á s 
in fo rmes , d i r í j a n s e a Sol, 76, l a en-
cargada. 
802 14 e. 
U N A P E N I N S U L A R , D E M E -
d i a n a edad, y con bastante t i e m p o 
en e l p a í s y suficiente p r á c t i c a en 
su o b l i g a c i ó n , desea colocarse, de 
mane j ado ra c c r iada de mano, en 
casa de m o r a l i d a d ; s iempre h a ga-
nado de 3 a 4 centenes; no se a d -
m i t e n tar jetas . I n f o r m a n en Monte , 
360, an t iguo . 
744 14 e. 
U N A S E Ñ O R A , D E S E A C O L O -
carse, en casa de m o r a l i d a d , de 
c r i ada de mano . Tiene referencias. 
I n f o r m a n : L u z , 68. 
804 14 e. 
U N A P E N I N S U L A R , D E S E A 
colocarse, en casa de m o r a l i d a d , de 
c r iada de m a n o ; entiende algo de 
cocina. Tiene referencias. I n f o r -
m a n : Sitios, 9. 
813 14 e. 
U N A E S P A Ñ O L A , C O N P O C O 
t i e m p o en el p a í s , desea colocarse, 
d© cr iada de mano. I n f o r m a n : M o n -
te, n ú m e r o 12, p r i m e r piso, cuar to 
n ú m e r o 11 . , 
813 14 e-
P A R A E L C O M E R C I O , D E tres 
o dos personas, desea colocarse una 
peninsular , de c r i ada de mano, en-
t iende algo de cocina. Pa ra m á s 
Informes d i r í j a n s e a San Rafae l , 
141, b a r b e r í a . 
S20 u e. 
D E S E A C O L O C A R S E U N A m a -
nejadora buena, con referencias, o 
p a r a l i m p i a r habi tac iones ; sabe 
coser. I n f o r m a n : Corapostela n ú -
mero 21. 
. ^ "0 • 14 e. 
SE D E S E A C O L O C A R U N A m u -
chacha, peninsular , que l l eva t i e m -
po en el p a í s , de c r i ada de m a n o 
o manejadora , o pa ra cuartos, o 
sino pa ra a c o m p a ñ a r a una s e ñ o -
ra, poca f a m i l i a ; no t iene i n c o n -
veniente i r al ex t r an je ro ; t iene bue-
nas referencias. D a r á n r a z ó n : D a -
mas, 32, Habana . 
Í 2 6 H «. 
D E S E A C O L O C A R S E U N A P E -
ninsular , de c r iada de m a n o o pa -
ra habi tac iones ; sabe su ob l iga -
c ión ; t iene g a r a n t í a de las casas 
en donde estuvo. I n f o r m a n : Jove-
l l a r l e t ra F . T e l é f o n o A-9060 
828 Í 4 e . 
J O V E N , D E C O L O R , D E - " 
sea colocarse de c r i ada de m a n o 
o mane jadora ; sabe c u m p l i r con su 
o b l i g a c i ó n y t iene qu ien l a ga ran -
tice. Luz , 48, nltos. 
661 13 e. 
SE D E S E A C O L O C A R U N A P E - " 
ninsular , de cr iada de m a n o o m a -
nejadora, es c a r i ñ o s a con los n i -
ñ o s y desea casa de m o r a l i d a d y 
d o r m i r en l a c o l o c a c i ó n . Crespo, 88, 
altos. 
699 13 e. 
D E S E A C O L O C A R S E U N A M u -
chacha, de 13 a ñ o s , de mane j ado ra 
y ayuda r a los quehaceres de l a 
casa. I n f o r m a n : M a n r i q u e , 218. . 
7 Í 5 13 e. 
S E D E S E A C O L O C A R U N A P E -
n lnsu la r , de c r iada da mano ; sabe 
c u m p l i r con su o b l i g a c i ó n y t iene 
buenas referencias; sabe a lgo de 
covser. I n f o r m a n : Aguacate , 71 . 
726 13 e. 
U N A J O V E N , P E N I N S U L A R , 
desea colocarse, en casa de m o r a -
l idad , de c r i ada de mano o p a r a las 
habi taciones , en casa de co r t a f a -
m i l i a . T iene referencias. I n f o r -
m a n : Acos ta , 22. 
^10 13 o. 
U N A M L Í C H A C H I T A , P E N I N S U -
lar , r e c i é n l legada, desea colocar-
se, en casa de m o r a l i d a d , de c r i ada 
de m a n o o mane jadora . Tiene refe-
rencias. I n f o r m a n : Suspiro, n ú m e -
ro 14. 
628 12 e. 
U N A , JO V E N P E N I N S U L A R , 
desea colocarse, en casa de m o r a l i -
dad, de cr iada de mano o mane ja -
dora, con cor ta f a m i l i a . T iene re-
ferencias. I n f o r m a n : A m i s t a d . 15. 
680 12 e. 
M A T R I M O N I O , peninsu lar , s i n 
hi jos , desea colocarse: e l la de c r i a -
da de mano, sabe z u r c i r y coser; y 
él de p o r t e r o o cosa a n á l o g a , en-
t i ende a lgo de m e c á n i c a ; j u n t o s o 
separados. I n f o r m a n : Za ldo y Pe-
re l ra . T e l é f o n o A-S71Ü. 
535 i i e. 
D E S E A N C O L O C A R S E D O S 
cr iadas de mano o manejadoras ; 
u n a es r e c i é n l legada de E s p a ñ a y 
l a o t r a l l eva t i e m p o en e l p a í s . I n -
f o r m a n : Inqu i s ido r , 28. 
598 i i e. 
Criados de mano 
S E D E S E A C O L O C A R U N J O -
ven, de cr iado de m a ñ o ; sabe c u m -
p l i r con su o b l i g a c i ó n ; t iene bue-
nas recomendaciones de las casas 
que h a t raba jado . D i r í j a n s e a l a 
bodega de " L a Manzana ," cal le H 
y Calzada. T e l é f o n o F-1146, Veda-
do. 
763 14 e. 
D E S E A C O L O C A R S E D E O R I A -
do de mano, l impieza de of ic inas o 
f a rmac ia , u n muchacho de t rece 
a ñ o s , sabe leer y escr ib i r . I n f o r -
m a n : Vedado : L í n e a y 16, n ú m e r o 
129. T e l é f o n o F-1907. 
704 14 e. 
C R I A D O D E M A N O : C O N p r á c -
t i c a y dando buenas referencias de 
las casas que estuvo, se ofrece. San 
Leonardo , 7, puesto, J e s ú s del M o n -
te. T e l é f o n o 1-2683. 
670 12 e. 
D E S E A C O L O C A R S E U N g r a n 
cr iado de mano, joven , peninsular , 
es m u y p r á c t i c o en el t r aba jo y t i e -
ne m u y buenas referencias. I n f o r -
m a n en l a g r a n l e c h e r í a " E l M o -
delo," G y 17, Vedado. T e l é f o n o F -
1692. 
526 12 e. 
Cocineras 
C O C I N E R A , Q U E S A B E G U I -
sar bien, desea colocarse en ^asa 
m o r a l . N o va p o r postales. Tiene 
referencias. I n f o r m a n : San L á z a r o , 
n ú m e r o 315. 
741 14 e. 
S E O F R E C E U N A B U E N A CO-
c ine ra - r epos t t r a ; sabe a l a f rance-
sa; no v a menos de $30; t a m b i é n 
una c r i ada y o t r a cocinera, para 
t r a b a j a r en !a m i s m a co.sa. I n f o r -
m a n en Vi l legas , 92. T e l . A-8363. 
855 14 e. 
D E S E A C O L O C A R S E U N A J O -
ven, peninsular , p a r a cocinar y 
l i m p i a r una casa chica, o mane ja -
dora. T a m b i é n sale a l campo. ' I n -
f o r m a n : Teniente Rey, 94. Sastre-
r í a . 850 14 e. 
D E S E A C O L O C A R S E U N A bue-
na cocinera, e s p a ñ o l a , en casa de 
comerc io o p a r t i c u l a r ; p r á c t i c a en 
el oficio a la e s p a ñ o l a y c r i o l l a ; sa-
be de r e p o s t e r í a ; no due rme en l a 
c o l o c a c i ó n . Monte , 94, altos. E n l a 
m i s m a ot ra , no l a i m p o r t a sa l i r de 
l a Habana . 
737 14 e. 
DOS C O C I N E R A S , P E N I N S U L A -
res, que saben guisar a l a e s p a ñ o l a 
y c r io l l a , desean colocarse en ca-
sa m o r a l . T ienen referencias I n -
f o r m a n : A m i s t a d , 138. 
75G 14 s. 
U N M A T R I M O N I O , S I N N I Ñ O S , 
peninsular , desea colocarse: e l la 
pa ra cocinera o cr iada , é l pa ra c r i a -
do o por te ro . P re f i e r en i r a l cam-
po, en casa., ingenio o casa v i v i e n -
da. I n f o r m a n : Cal le A m i s t a d , n ú -
mero 136, h a b i t a c i ó n n ú m e r o 77. 
780 14 e. 
D E S E A C O L O C A R S E U N A JO-
ven, peninsular , para l a cocina; 
t iene buenas referencias. Bernaza, 
n ú m e r o 32, al tos. 
771 14 e. 
C O C I N E R A , P E N I N S U L A R , que 
sabe guisar a la e s p a ñ o l a y c r io l l a , 
desea colocarse en casa m o r a l . No 
due rme en el acomodo. Tiene refe-
rencias. I n f o r m a n : Vi l legas , n ú m e -
ro 131, altos. 
823 14 e. 
U N A S E Ñ O R A , S O L A . D E M E -
diana edad, desea colocarse, en ca-
sa de buena f a m i l i a ; ha cocina-
do en M a d r i d y Barce lona y co-
cina a la c r io l l a . Tiene referencias. 
I n f o r m a n : Cal le I n d u s t r i a , 101. 753 14 e. 
S E O F R E C E U N A S E Ñ O R A , ex-
t r an j e r a , m u y buena cocinera- re-
postera, con recomendaciones; ga-
na buen smeldo. San L á z a r o , 36 8 - \ 
755 14 e. 
S E C O L O C A N DOS M U C H A -
chas, peninsulares, en l a H a b a n a : 
una de cocinera y la o t r a de c r iada 
de m a n o ; si es posible en la m i s -
m a casa; t i enen referencias. E n 
Poci to , 58, altos, h a b i t a c i ó n n ú m e -
ro 3. 
742 u e . 
M A T R I M O N I O , E S P A Ñ O L , J O -
ven y sin hijos, desea colocarse en 
una m i s m a casa; e l la de coc inera 
y repostera, e s p a ñ o l a , c r i o l l a y a m e -
r i c a n a ; t a m b i é n algo francesa, y é l 
pa ra cua lquier quehacer de la m i s -
ma, p re f i e ren sea en el campo. I n -
f o r m a n : Egldo , n ú m e r o 16, en l a 
carpeta . 
581 11 e. 
U N A S E Ñ O R A , P E N I N S U L A R , 
desea colocarse de cocinera. I n f o r -
m a n : Cienfuegos, n ú m e r o 40. 
^40 Í 2 
C O C I N E R A , P E N I N S U L A R , Q U E 
sabe guisar a la e s p a ñ o l a y c r ioha , 
desea colocarse en casa m o r a l . T i e -
ne referencias. I n f o r m a n : I n q u i s i -
dor, 29. 
597 11 c-
D E S E A C O L O C A R S E U N A S E -
ñ o r a , peninsular , de cocinera, on 
casa p a r t i c u l a r o es tablec imiento ; 
l l eva t i e m p o en la H a b a n a y tJí>ne 
buenas referencias. I n f o r m a n : C ien -
fuegos, 16, Habana . 
464 1 2e-
SE D E S E A C O L O C A R U N A bue-
na cocinera, peninsular , pa ra casa 
p a r t i c u l a r o es tablecimiento. N o 
due rme en el acomodo. A v i s a r a l 
T e l é f o n o A-5931 o Escobar, 22. 
6.700 15 «• 
C O C I N E R A , P E N I N S U L A R , de-
sea colocarse, en casa de cor ta f a -
m i l i a y ayuda r a los quehaceres, 
den t ro de la Habana . Tiene re fe ren-
cias. I n f o r m a n : Sol, n ú m e r o 117. 
677 12 e. 
1916 
U N A C O C I N E R A , P E N I N S U L A R , 
desea colocarse, cocina a l a espa-
ñ o l a y a la c r i o l l a ; t iene r e fe ren-
cias de las casas que h a estado. 
D i r e c c i ó n : San J o s é , 12 8, esquina a 
Soledad. T e l é f o n o A-4094, Habana . 
654 12 e. 
SE O F R E C E U N A B U E N A CO-
cinera-repostera , peninsular , pa ra 
comercio o casa p a r t i c u l a r ; cocina 
como ex i j an y es m u y f o r m a l ; no 
due rme en l a c o l o c a c i ó n . A m i s t a d , 
40, entre Concord ia y Nep tuno . 
547 11 e. 
S E D E S E A C O L O C A R U N A C o -
cinera , cocina a l a c r i o l l a y e s p a ñ o -
la , es a s tu r i ana ; no duerme en l a 
c o l o c a c i ó n . Es t re l l a , 42, cuar to n ú -
mero 24. 
586 ' 11 e. 
Cocineros 
U N A S I A T I C O , B U E N C O C I N E -
ro , desea colocarse en casa p a r t i c u -
l a r o es tablecimiento. I n f o r m a n en 
Dragones y M a n r i q u e , c a r n i c e r í a . 
752 14 e. 
S E O F R E C E U N C O C I N E R O Y 
repos tero ; cocina a l a francesa y 
e s p a ñ o l a . T e l é f o n o A-7653 . A g u i -
la , 86, bodega. 
837 14 e. 
C O C I N E R O R E P O S T E R O , P E -
n insu la r , se ofrece p a r a casa pa r -
t i c u l a r y a l m a c é n , o casa h u é s p e -
des; sale p a r a el campo ; t r a b a j a 
francesa, e s p a ñ o l a y c r io l l a , buenos 
in fo rmes . T e l é f o n o A-8837 o M o n t e , 
360, cua r to n ú m e r o 10. 
701 13 e. 
U N C O C I N E R O , P E N I N S U L A R , 
que cocina a la e s p a ñ o l a y c r i o l l a , 
se ofrece pa ra casa p a r t i c u l a r o de 
comercio , es aseado, t iene re fe ren-
cias y sabe bien de r e p o s t e r í a , do-
m i c i l i o : Cal le 4, n ú m e r o 174, casi 
esquina a 17, Vedado. 
551 11 
S E O F R E C E A L A S F A M I L L V S , 
si le dispensan el f a v o r que se ha -
ce, u n i nme jo rab l e cocinero y repos-
tero en general , en l a segur idad de 
que h a n de estar gustosos de sus 
servicios, po r su v a r i a c i ó n y sa-
z ó n del icada, como esmero y l i m ? 
pieza. Pormenores , a Te l . A-1874. 
694 12 e. 
DOS J O V E N E S , P E N 1 N S U L A -
res, desean colocadse, en casa de 
m o r a l i d a d , una de cocinera y l a 
o t r a de cr iada de mano o p a r a 
cuartos . Tiene referencias, no ad -
m i t e n tar je tas . I n f o r m a n : Rayo, 
67, an t iguo . 
578 11 e. 
SE C O L O C A D E C O C I N E R O E N 
comerc io o casa p a r t i c u l a r , u n 
h o m b r e , de mediana edad, t iene ga-
r a n t í a s . I n f o r m a n en Vi l l egas , n ú -
m e r o 107, bodega. T e l é f o n o A-1553. 
341 13 e. 
Crianderas 
U N A S E Ñ O R A , D E C O N C I E N -
cia, desea c r i a r u n n i ñ o . I n f o r m a n 
en su casa, Paula , n ú m e r o 1. 
760 14 e. 
C R I A N D E R A , P E N I N S U L A R , 
r e c i é n l legada, con buena leche, r e -
conocida, desea colocarse a leche 
entera. Tiene r e f e r e n c i á s . I n f o r -
m a n : L u z , 4 8, al tos. 
660 I 3 e-
D E S E A C O L O C A R S E U N A S E -
ñ o r a peninsu lar , de c r iandera , a l e -
che entera, pa r ida de dos meses; 
no t iene inconveniente i r pa ra el 
c ampo ; t ieno qu ien l a garant ice y 
t iene el cer t i f icado de Sanidad. I n -
f o r m a n en la calle de Apodaca , n ú -
m e r o 17. 
707 13 ©• 
U N A P E N I N S U L A R , D E S E A co-
locarse de c r i ande ra ; t iene dos me-
ses de pa r ida , con buena y a b u n -
dante leche, se puede ve r su n i ñ o 
en l a cal lo de Lucena , n ú m e r o 10, 
h a b i t a c i ó n n ú m e r o 5. 
588 11 e. 
C R I A N D E R A , M A G N I F I C A , de-
sea colocarse, con buena leche; t i e -
ne q u i e n responda po r el la . I n f o r -
m a n : 17 y C, 302, Vedado. 
564 11 e. 
n o s 
S E Ñ O R I T A S , D I S P U E S T A S A 
ganarse h o n r a d a m e n t e una buena 
c o m i s i ó n , e sc r ib i r a " L a I l u s t r a -
c i ó n , " r ev i s t a g r á f i c a semanal , que 
s a l d r á en breve, A p a r t a d o 617. 
U N A S E Ñ O R A , Q U E H A C E P O -
co t i e m p o l l e g ó de Isla? Canarias, 
se ofrece pa ra coser r o p a b lanca fi-
na y m á s i n f e r i o r ; lo m i s m o batas 
y vest idos de s e ñ o r a y n i ñ a s ; cose 
en su d o m i c i l i o . Prec ios m ó d i c o s . 
Bernaza, 48, altos. 
789 18 e. 
D E S E A C O L O C A R S E U N A c r i a -
da, peninsular , p a r a cuar tos ; sabe 
coser y prender ; t iene referencias; 
no l a i m p o r t a mane j a r u n r e c i é n 
nac ido; gana buen sueldo; no t i e -
ne Inconveniente en i r a l Vedado. 
I n f o r m a n en San Ignac io , n ú m e r o 
90. 
822 14 e. 
U N A S E Ñ O R A , D E T O D A M o -
r a l i d a d y m u y aseada, se hace ca r -
go del cuidado y l imp ieza de casa 
i n q u i l i n a t o ; pocas pretensiones. 
C á r d e n a s , 2. P r e g u n t a r a l po r t e ro 
p o r A s u n c i ó n . 
834 14 e. 
P A R A L I M P I E Z A D E H A B I T A -
clones, se ofrece una joven, de co-
l o r ; es m u y f o r m a l y cumple bien. 
I n f o r m a n : Sol, 90. 
740 14 e. 
SE O F R E C E U N A M U C H A C H A , 
para c á m a r e r a de ho t e l o c r i ada 
de mano. Te jad i l l o , n ú m e r o 26, es-
q u i n a Habana . 
809 14 e. 
U N C H A U F F E U R , E S P A Ñ O L , 
desea colocarse, en casa p a r t i c u l a r ; 
t iene referencias. I n f o r m a n : Calle 
19, enti-e F y G, 224, Vedado. 
816 18 e. 
T A Q U I G R A F O E N E S P A Ñ O L ; 
con dos horas d ia r ias disponibles, 
ofrece sus servicios. D i r i g i r s e : F . 
Y . L i g a A g r a r i a , Prado , 118, a l tos . 
751 o. 
ESTABLO OE BURRAS 
D E C A N O D E LOS D E L A I S L A 
A m a r g u r a , 86, Te l . A-3540. 
S U C U R S A L E S 
V í b o r a y Cerro . M o n t e , n ú m . 240, 
Puen te de C h á v e z . T e l . A-4864. 
Vedado : B a ñ o s y Once. 
Ganado iodo del p a í s y seleccio-
nado. Precios m á s baratos que na-
die. Servicio a d o m i c i l i o y en los 
establos, a uodas horas. Se a l q u i l a n 
y venden bur ras par idas . S í r v a s e 
dar los avisas l l amando a l A-4854. 
188 81 e. 
U N A P E N I N S U L A R , R E C I E N 
l legada a la Habana , desea colo-
carse con personas de m o r a l i d a d ; 
t iene qu ien l a recomiende. Consu-
lado, n ú m e r o 92-A. 
819 14 e. 
uiere un título de chauffeur? ¿Quie-
re una carta de ciudadanía cubana? 
R á p i d a m e n t e se los t r a m i t o . T a m -
b i é n ges t iono p a r a res identes f u e r a 
de l a H a b a n a O. E . R O D R I G U E Z . 
T E N I E N T E R E Y , 92, bajos. A p a r -
tado 1063. 
690 24 0-
D E S E A C O L O C A R S E U N A S E -
ñ o r a , de med iana edad, p a r a l a 
l i m p i e z a de habi tac iones; sabe su 
o b l i g a c i ó n ; sabe repasar ropa y co-
ser a m á q u i n a ; os fina en su t r a -
to . I n f o r m a n : San Ignac io , 84, en-
t r e M u r a l l a y Sol . 
824 I 4 e-
U N A J O V E N , P E N I N S U L A R , 
desea colocarse, en casa de m o r a -
l i dad , de c r iada do mano, mane-
j a d o r a o de cuartos . Tiene re fe ren-
cias. I n f o r m a n : F a c t o r í a , 76. 
796 14 e-
U N A S R A . D E M E D I A N A edad, 
desea encon t r a r una c o l o c a c i ó n 
p a r a l imp ieza de habi tac iones o 
m a n e j a r u n n i ñ o . I n f o r m a n : A r a m -
buro , 2 3, t i enda de ropa. 
798 I 4 e. 
DOS P E N I N S U L A R E S , D E S E A » 
colocarse: u n a p a r a cuar tos y l a 
o t r a pa ra cocinar, en cor ta f a m i -
l i a o m a t r i m o n i o s in n i ñ o s ; se_co-
locan con una n i ñ a de t res a ñ o s ; 
d u e r m e n en e l acomodo; t i enen r e -
ferencias. I n f o r m a n : Compostela , 
13, an t iguo . 
794 I 4 e-
D E S E A C O L O C A R S E U N A SE-
ñ o r a , peninsular , de mediana edad, 
de c r i ada ; sabe de cocina; p r e f i e -
re que sea pa ra poca f a m i l i a , pa -
r a las dos casas. I n f o r m a n en San 
J o s é , 120, en t re B e l a s c o a í n y L u -
cena. 
7 7 5! 14 e. 
SE O F R E C E D E C A M A R E R A , 
pa ra h o t e l o casa de h u é s p e d e s , u n a 
s e ñ o r a de med iana edad. I n f o r m a -
r á n : Merced , 86. 
656 13 e. 
M O D I S T A , C O N L A S G A R A N -
t í a s que deseen, se ofrece pa ra bue-
na casa p a r t i c u l a r ; puede hacerse 
cargo de toda l a ropa de l a casa y 
d i r e c c i ó n de la misma, o se hace 
cargo de u n t a l l e r . Bernaza , 32, a l -
tos.• 
730 15 e. 
C O R H E S P O N S A L M E C A N O G R A -
fo, p r á c t i c o en i n g l é s y e s p a ñ o l , t i e -
ne t res horas l ib res p o r l a noche, 
se ofrece; A m e r i c a n Opt ic ians . O' 
R e i l l y , 102. 
720 13 e. 
D E S E A C O L O C A R S E U N A J O -
ven del campo, en casa de m o r a l i -
dad, de c r iada de habi taciones o 
p a r a . a c o m p a ñ a r u n a s e ñ o r a y a y u -
dar en los quehaceres; t iene refe-
rencias; y con e l la u n a n i ñ a de 12 
a ñ o s , pa ra a y u d a r en los quehace-
res. I n f o r m a n en Chur ruca , 48, 
Cer ro . 
727 13 e. 
SE D E S E A C O L O C A R U N A P E -
n insu la r , de mediana edad y b ien 
educada, de a m a de l laves o pa ra 
c u i d a r a una s e ñ o r a o s e ñ o r i t a o 
encargada de u n a casa; no t iene 
Inconveniente en i r a dode sea, pa-
gando viajes. T iene buenas refe-
rencias. M a r q u é s de l a T o r r e , n ú -
m e r o 17. J . del M o n t e . 
708 13 e 
C R I A D O D E M E D I A N A E D A D , 
desea colocarse; es t r aba jador y 
f o r m a l ; t iene buenas recomenda-
ciones de casas f inas donde t r a b a -
j ó . Cerro, 510, bodega. E n l a m i s -
m a se desea colocar u n po r t e ro ; 
es persona h o n r a d a y t iene buenas 
recomendaciones; es de med iana 
edad; sabe leer y escr ibi r . 
709 13 e. 
J A R D I N E R O E S P A Ñ O L , S E 
encarga de a r r eg la r j a rd ines p o r 
mes y por d í a . D i r i g i r s e a l a calle 
Dolores , a l lado del n ú m e r o 2, ca-
sa p i n t a d a de verde, en l a V í b o r a . 
717 13 e. 
S E Ñ O R I T A F R A N C E S A D E S E A 
colocarse pa ra cu ida r n i ñ o s o pa-
r a s e ñ o r a sola. H a b l a i n g l é s y es-
p a ñ o l . D i r i g i r s e a Inqu i s ido r , 29. 
728 v¿ e. 
C O L O C A C I O N : L A D E S E A U N 
j a r d i n e r o A^alenciano, procedente 
de Ca l i fo rn i a , pa ra casa p a r t i c u l a r . 
I n f o r m e s : Rayo, 104, an t i guo . 
605 11 e. 
D E S E A C O L O C A R S E U N A J O -
ven, peninsular , p a r a l imp ieza de 
habi tac iones ; sabe coser y zurc i r . 
D a n r a z ó n : Sol, 110, cuar to n ú m e -
ro 2 6, entresuelos. 
575 11 e. 
DOS M U C H A C H A S , P E N I N S U -
lares, desean colocarse, en casa de 
m o r a l i d a d ; t i enen referencias. D i -
r í j a n s e : I n q u i s i d o r , n ú m e r o 3, cuar -
to n ú m e r o 17. 
621 12 e. 
D E S E A C O L O C A R S E U N B U E N 
c r iado de m a n o y una buena c r i a -
da. T a m b i é n u n muchacho pa ra 
cua lqu ie r t r aba jo . Buenas r e fe ren -
cias. Habana , 118. T e l é f o n o A-4792. 
685 12 e. 
T E N E D O R D E L I B R O S , M . U T 
p r á c t i c o en todos los t rabajos de 
carpeta, t iene horas disponibles. J . 
L ó p e z , A p a r t a d o 2.308. 
11 11 • . 
! 
I N E E O E (Q 
H I F O T E C A Q ) 
U N A S E Ñ O R I T A , P E N I N S U L A R , 
desea colocarse p a r a el manejo de 
u n a casa; t iene buenos in formes . 
D a r á n r a z ó n : San Rafael , 1 4 1 ^ 
528 11 e. 
A L C O M E R C I O : U N T E N E D O R 
de L i b r o s con m u c h a p r á c t i c a y 
buen caloul ls ta , se ofrece p o r ho-
ras o f i j o . D i r e c c i ó n : F . F . Z. Con-
sulado, 87-A. D e p a r t a m e n t o 24. 
228 „ 18 e. 
P E N I N S U L A R , D E 28 A Ñ O S , se 
ofrece, acto pa ra por t e ro , sereno o 
camare ro u o t r a cosa a n á l o g a ; t i e -
ne buenas referencias y es compe-
tente. Monta , 419. T e l é f o n o A-n266. 
559 11 e. 
S E D E S E A C O L O C A R U N J O -
ven, de ayudante de chauf feur ; sa-
be c u m p l i r con su o b l i g a c i ó n . I n -
f o r m a n : Reina , 98. T e l é f o n o A-1727 . 
622 12 e. 
M A T R I M O N I O E S P A Ñ O L , S I N 
hi jos , desea colocarse en una m i s -
m a casa: e l la cocinera e s p a ñ o l a y 
amer i cana ; y él p a r a cua lqu ie r t r a 
bajo de l a casa; lo m i s m o en l a 
c iudad que en el campo. I n f o r m a n : 
N u e v a del P i l a r y Ben jumeda , 2 2 % , 
de 2 a 4 p. m . 
703 13 e. 
D a v i d P o l h a m u s 
Cris to , 16, bajos. T e l é f o n o A - 1 3 6 1 . 
D o y d ine ro en h ipoteca a l 7 y 8 
p o r 100, pa ra l a H a b a n a y Veda -
do, y 8 po r 100 para J e s ú s del M o n -
te. Espec ia l idad en l a c o m p r a - v e n -
ta de f incas urbanas y r ú s t i c a s y 
solares y a d m i n i s t r a c i ó n de bie-
nes. 
A 
J u l i á n J e r e z 
Habana , 98. Se dan $10.000 cy. 
a l 7% por 100 anual , en p r i m e r a 
hipoteca, sobre buena casa en l a 
c iudad. 
835 14 e. 
D I N E R O E N H I P O T E C A : D o y 
en cua lqu ie r p u n t o de l a c iudad, 
desde $1.000 a $4,000 s in corredor , 
si no e s t á b ien garant izado no p i e r -
dan t i e m p o . D i r i g i r s e dando i n f o r -
mes de la g a r a n t í a a A . B . C. Belas-
c o a í n , n ú m e r o 26. 
655 18 ©. 
J u l i á n J e r e z 
Habana , 98. Se t o m a n $3.000 oro 
amer icano , a l 12 p o r 100 anua l , en 
p r i m e r a h ipoteca , con buena ga-
r a n t í a s i tuada en la c iudad. 
S36 14 e. 
OINERO EN HIPOTECA 
en todas cantidades, a l t i p o m á s 
ba jo de plaza, con toda p r o n t i t u d 
y reserva. Ofic ina de M I G U E L P . 
M A R Q U E Z . Cuba. 32 ; de 3 a 5. 
662 31 e. 
Coloquo su dinero 
Con buenas g a r a n t í a s h ipotecar ias , 
ganando el i n t e r é s del 1 a l 5 p o r 
100 mensua l ; puede usted colocar 
desde $100 on adelante, s i n gasto 
a lguno pa ra usted. I n f o r m e s g ra -
t is . Oficina, Aguaca te 38, de 8 a 10 
y de 1 a 3. 
689 16 ©. 
Sin cobrar corretale y al 7 V2 % 
Se dan $20,000 moneda amer icana , 
j un to s o fraccionados, en p r i m e r a 
hipoteca, sobre casas en puntos 
c é n t r i c o s de la c iudad y Vedado, 
2, esquina a 19; de 9 a 11 . 
553 15 ©. 
A L 7 P O R C I E N T O D O Y D i -
nero en h ipo teca sobre fincas u r b a -
nas, has ta 100 m i l pesos, a s í como 
compro y vendo valores. J o s é Sainz, 
Corredor , Bo lsa P r i v a d a ; de 10 a 11 
y med ia y de 2 y media a 4. 
527 22 e. 
ANTIAGO PALACIO 
CUBA, 76 
T E L E F O N O A-9184 
Dine ro sobre fincas r ú s t i c a s y ur-
bana.", a i n t e r é s moderado. 
30458 19 e> 
J u l i á n J e r é z 
Habana , 98. 
C o m p r a y ven ta de casas y sola-
res en l a Habana , Vedado y d e m á s 
barr ios . ( D o y y t omo d inero en h i -
poteca en todas cant idades.) C o m -
p r a y ven ta de fincas r ú s t i c a s . Re-
serva y t r a t o d i rec to entre loa i n -
teresados. Negocios en general . 
SE D E S E A N C O L O C A R $45,000 
a l 8 p o r ciento, se f racc iona on 
cant idades chicas. Gerardo M a u r i z . 
A g u l a r , 100, bajos. T e l é f o n o A -3777; do 2 a 4. 
A 12 e. 
$1.500,000 
Para hipotecaa 
Se h a n rec ib ido de Barce lona , 
pa ra colocar sobre^ casas y t e r re -
nos, en todos los bar r ios y repar -
tos a l 7 y 8 por 100 de i n t e r é s 
anua l , desde $200 en adelante. 
T a m b i é n se f a c i l i t a en segunda h i -
poteca y p a g a r é s con buenas f i r -
mas. D i r í j a s e con t í t u l o s o f e i n a 
' • L . U n i ó n . " Aguaca te , 38; de 9 
a 10 y de 1 a 4. 
31222 15 e. 
Dinero en Hipoteca 
Jo f a c i l i t o en todas cantidades, en 
esta c iudad . Vedado, J e s ú s del M o n -
te, Cerro y en todos los repartos . 
T a m b i é n lo doy pa ra el campo y 
sobre a lqui leres . I n t e r é s , el m á s ba-
j o de plaza. Empedrado , 47, lo 1 
a 4. Juan P é r e z . T e l é f o n o A - 2 7 1 1 . 
A-30950 25 e 
m 
eto 
Se vende una finca de una c a b a l l e r í a , cubier ta de f 
as, con m á s de 200 naranjos do la China , casa de .rrU.tales y t>al 
Ren ta $400. Precio , $3,000 l i b r e de g r a v á m e n . ^ ^ d a , p ^ 1 " 
Se vende u n a o l á r en l a calle 17, esquina a D , en el v 
p o r 50. 1.183 metros . E s t á r en t ando $15. Precio m ó d i c o 0- 22-
E n l a cal le 21 , se vende un solar de esquina de b r i ^ 
metros . Ter reno l lano . Se da m u y bara to . ^ con j 
Se da d ine ro en h ipoteca sobre fincas r ú s t i c a a y urb 
13 J 
I n í o r m a i G . J d M O f l l e . H a ^ a j 
TELEFONO A-2474. 
J 
R A M I R O M O N T E J O , C O R R E -
dor. Tiene d inero p a r a p r i m e r a s h i -
potecas en la H a b a n a a l 7 p o r 100. 
M u r a l l a , 56, p r i n c i p a l , derecha. N o -
t a r í a de Solar. Hora s de oficina de 
8 a 11 a. m . y de 2 a 5 p . m . T e l é -
fono A-350o. 
31'205 15 e. 
C O M P R A M O S U N A B U E N A C \ -
ea de h u é s p e d e s . Gal iano, San R a -
fae l u o t ro p u n t o bueno. H a v a n a 
Business, I n d u s t r i a , 130. T e l é f o -
fono A-911Ó. 
860 14 e-
C O M P R A M O S U N A F I N C A D E 
6 a 20 c a b a l l e r í a s , con r ío p a l m a -
res, no lejos de f e r r o c a r r i l o ca-
r re te ra . H a v a n a Business. I n d u s -
t r i a , 130. T e l é f o n o A-9115. 
862 14 e. 
C O M P R A M O S CASAS D E $12.000. 
a $20.000. C o m p r a m o s pa ra f a b r i -
car f incas r ú s t i c a s de todos t a m a -
fios, capitales de censos, solaros, 
con o sin habi taciones. Habana B u -
siness. I n d u s t r i a , 130. A-9115. 
696 13 e. 
Urbanas 
S E V E N D E , E N $8,000, U N A b o -
n i t a casa, acabada de fabr ica r , de 
t res pisos; r en t a $90, o l a cambio 
p o r o t r a de p l a n t a baja y cons t ruc-
c i ó n a n t i g u a ; b ien si tuada. Sol, 78. 
T e l é f o n o A-7820. 
774 15 e-
E N L O M E J O R D E L A C A L Z A -
da de J e s ú s del Mon te , V í b o r a , v e n -
do una casa nueva, 8-50 po r 34, 
con u n t e r reno anexo; todo m i d e 
1.2 87 met ros planos. P rec io : pesos 
18.000. Teniente Rey, 73 y 75, h o -
te l " F l o r Cata lana" , de 10 a 12 de 
l a m a ñ a n a . R a m ó n M a t o . 
857 18 e. 
¡ G A N Q Á ! 
S E VENDE, sinu. 
venoión de C o ¿ J > 
unidas o separadamel 
te, las dos maanm ,̂,, 
casas MALOJA,!" v¿5 
por la TERCERA M 
TE en efectivo ye! r * ¿ 
en PRIMERA HIPOT0 
CA al SEIS (6) 
to anual, pudiendo és 
amortizarse total o nT 
cialmente , sin pena 
dad alguna, cuando i 
desee el comprador. 
Informarán en Cuai 
10108,42, de8 alad, 
la mañana. Telf. A-129S 
81240 <• - , lo « 
A C A B A D A D E F A B R R ^ T ^ 
vende o se a lqu i l a la esquina/ 
P o r v e n i r y C o n c e p c i ó n , $20 rL 
to L a w t o n , pasa el carro por It 
te. Se da en buenas condlcim,! 
Su d u e ñ o : Calle Lawton , núi e 
ent re C o n c e p c i ó n y Dolores 
_ i í „ " 18C, 
BUEN NEGOCSO 
Se vende una casa con sala co 
medor , cua t ro cuartos bajos y' Uw 
a l t o ; t oda preparada para'alte 
con todos r^us servicios sínitarir 
modernos, en $4.800. Razón : M . J 
n ú m e r o 64. 
609 
11 e. 
CASAS EN VENTA 
Vil legas , $5.500; M a l o j a , $3.500; 
Cr i s t ina , $4.500; Lea l t ad , esquina, 
$14.000; Habana , esquina, $16.000; 
M a n r i q u e , $12.500; Concordia , 8 
m i l qu in ien tos pesos; A g u l a r , 6 m i l 
ochocientos pesos. E v e l l o M a r t í -
.nez, E m p e d r a d o , n ú m e r o 40 ; de 
1 a 4. 
864 14 e-
CASAS MODERNAS 
Vendo va r i a s en las siguientes 
cal les: Luz , Escobar, Lagunas , Je-
s ú s M a r í a , V i r t u d e s , Prado, O b r a -
p í a , Aguaca te , San L á z a r o , M a n r i -
que, Refugio , N e p t u n o , Sol, Cuba 
y muchas m á s . E v e l l o M a r t í n e z , 
E m p e d r a d o , n ú m e r o 40; de 1 a 5. 
865 14 e-
G A N G A F E N O M E N A L : C A S A 
en esta c iudad , con sanidad m o d e r -
n í s i m a , dos cuadras de u n t r a n v í a , 
ganando $23 mensuales, 6 y m e d i a 
po r 23 varas , $1.400. H a v a n a B u s i -
ness, I n d u s t r i a , 130. T e l . A-9115. 
861 14 e. 
Magnífica inversión 
P o r $38.000 doy u n lote de 9 
catas, que r e n t a n 65 centenes, f a -
b r i c a c i ó n h i e r r o y concreto, en 
buen s i t io . I n f o r m e s : D . Po lhamus , 
Cr i s to , 16, bajos; de 12 a 3, y en 
Casa B o r b o l l a , de 8 a 11 . 
A 20 e. 
V E N D O P A R A F A B R I C A R C E R -
ca de muel les y t r a n v í a s , p r o p i o 
p a r a a l m a c é n o indus t r ias , 17 p o r 
60 varas, $20.000. Casa, sanidad 
moderna 600 varas dos y una p l a n -
t a m o n t a cerca Campo M a r t e , pe-
sos 32.000. Ca ra de una p lanta , p r e -
pa rada p a r a al tos, z a g u á n , g r a n 
f ren te , sobro 250 varas, $8.500. 
O t r a dos p lantas , moderna , San 
Rafae l , p r ó x i m o Gal iano, $16.000. 
H a b a n a Business. I n d u s t r i a , 130. 
A-9115. 
C97 13 e. 
PARA FABRICAR 
Casa an t igua , seis me t ros 45 cen-
t í m e t r o s de f rente por 24 met ros 35 
c e n t í m e t r o s de fondo, en Sitios, ca-
si esquina a Escobar, en $4,000. O f i -
c ina de M i g u e l F . M á r q u e z , C u -
ba, 32; de 3 a 5. 
$1,000,000 P A R A P A G A R E S so-
bre c a ñ a , h ipotecas de casas, f i n -
cas ter renos a d m i t i e n d o devoluclo 
nes desde $50.00 en todo t i empo . 
Reserva p r o n t i t u d , equidad. F a b r i -
camos su casa o l a reedif icamos, 
cobrando po r mensual idades o en 
plazos c ó m o d o s . C o m p r a ven ta de 
solares, casas, fincas, estableci-
mientos , en todas partes y de c u a l -
qu ie r clase. H a v a n a Business. I n -
dus t r i a 130. Te l f . A-9115. 
156-159 11 «. 
$2.000 C Y . SE D A N E N H I P O -
teca o m e n o r cant idad, s in cor re -
taje, t r a t o d i r ec to ; I n f o r m a n en 
Gal iano, 7 2, altos, de 5 a 7 p . m . J . 
D í a z . 
331 12 e. 
j C e i n n i p i r 
F i n c a en B a h í a H o n d a : a ve in te 
m i n u t o s de este pueblo, 85 cabal le-
r í a s , en $15,000. Oficina de M i g u e l 
F . M á r q u e z , Cuba, 32 ; de 3 a 6. 
A u n a cuadra de l P r a d o : casa con 
685 met ros de superf ic ie y 20 de 
frente, en $15,000 y reconocer i g u a l 
can t idad a l 8 por 100. Oficina de 
M l g n e l F . M á r q u e z , Cuba, 32 ; de 
3 a 5. 
A v e n i d » de l G o l f o : Casa de tres 
plantas , lu josa c o n s t r u c c i ó n , en 
$9,000 y reconocer i gua l can t idad 
a l 8 po r 100. Oficina de M i g u e l F . 
M á r q u e z , Cuba, 32; de 3 a 5. 
San Rafae l , 2 plantas , en t re Ger-
vasio y B e l a s c o a í n , en 12.000 pesos. 
Oficina de M i g u e l F . M á r q u e z , Cu-
ba. 32; de 3 a 5. 
A 18 e. 
S E V E N D E N DOS CASAS, U N A 
de m a m p o s t e r í a y o t ra de madera , 
nueva, con 530 met ros de te r reno , 
precio, 3,000 pesos. I n f o r m a n eií 
las mismas . Calzada de G ü i n e s , ( r e -
pa r to Juane lo . ) M . Sendra 
^ 18 ». 
J U A N P E R E Z 
E M P E D R A D O , 47, D E 1 A 4 
Q u i é n vende casas?. . . , pgjd 
Q u i é n c o m p r a casas?. . . PERJ 
Q u i é n vende solares . . , PERJ 
Q u i é n co .npra solares?, . . PEJE 
Q u i é n veade fincas de cam-
P0? PEES 
Q u i é n c o m p r a fincas de 
campo ? PERlj l 
Q u i é n da d inero en hipo-
teca . PERE 
Q u i é n t o m a dinero en hi-
po teca? . PEEí^' 
Los negocios de esta casa son sai 
y reservados 
E m p e d r a d o , n ú m . 47, de 1 a 4 




V E N T A : S E D E S E A VEXDEE 
en p r o p o r c i ó n , l a casa Agular, nú' 
mero 18, de seis metros de frenti 
y 25 de fondo. I n f o r m a n en lá'ííO" 
t a r í a de H e r n á n d e z Osés. Aguiar, 
74, altos. 
569 22 
V E D A D O : C A L Z A D A l i e , ES 
qu ina a G. Se vende esta hermosa 
finca con su e s p l é n d i d a casa, jar-
dines y á r b o l e s frutales con uns 
superf ic ie p l a n a de 2,750 metro 
cuadrados. Esquina de Fraile. In̂  
f o r m a n : Eg ido , 95. 
392 U 
S E V E N D E 
u n a ca sa q u i n t a , a media cto 
d r a d e l a c a k a d a de la luían 
t a , p r ó x i m a a l a esquina de Ti 
j a s ; t i e n e s o b r e ocho m i l var») 
p l a n a s . T a m b i é n u n a magníficJ 
c a sa e n u n a d e l a s m e j o r e s » 
d r a s d e l a C a l z a d a d e l a Rema: 
t i e n e s o b r e m i l v a r a s 
I n f o r m a n e n I n d u s t r i a , 88, a 
t o s ; d e 12 a 3 p . m . N o sead í 
t e n c o r r e d o r e s . V e n t a directa 
35-123 12 e, 
SE V E N D E L N A CASA ^ . 
calle 22. n ú m e r o 6, Ve^do , c 
puesta de 11 cuartos, dos ac j 
r í a s , independientes, con loca ,. 
r a f ab r i ca r cuatro cuartos ) ^ 
d in . N o se a d m i t e n corredores, 
f o r m a su d u e ñ o en la m151 , ( 
268 ^ 
E n e l V e d a d ; 
Se desea vender 
casa en lo n:ejor de la ca odida^ 
derna, con grandes con 
se da f ac i l i dad para el P»* 
A M E D I A C U A D B A P*5 23, 
sa moderna , ?E,650. 
C E R C A D E L P A K Q ü E 
V E D A D O : L I B R E D E T O D O 
g r a v á m e n , se vende e l solar, 4 es-
quina a 2 5. E s t á fabr icado. Su due-
fio i n f o r m a en el m i smo . Es de es-
qu ina de f r a i l e . Jl 11 e. 
D E S E O C O M P R A R U N A B O -
dega, que su prec io no pase de 
$2,000. F . Acosta . Eg ldo , 10; de 8 
a 10 a. m . D e s p u é s p o r escr i to . 
642 12 a. 
E S Q U I N A C O N E S T A B L E C I -
mien to . E n $11,000 vendo una es-
qu ina moderna , de al tos, con fa -
b r i c a c i ó n de l u j o . Renta , ^100 Cy 
I n f o r m a n : San Rafae l y A g u i l a 
s o m b r e r e r í a " L a M o d a . " 
495 11 * 
Buena i n v e r s i ó n 
Por $4.700 vendo una esquina 
con es tablecimiento en l a cal le d é 
Mi lagros , e t i c a de l a calzada. I n -
f o r m a n en Cris to , 16, bajos de 12 
a S. 
d ina , una buena jcasa, -
C E R C A D E L 
l ie , se ven l e una casa 
$12,000. ^ 
E N L O M E J O R P E ^ 
17, se v e n l e una gran ^ 
l i d a c o n s t r u c c i ó n ^ * - 0 ' ^ ^ 
A M E D I A C ü A D B A 
l a brisa, casa niodeina, 
E N L A C A L L E l ' . 00%ia 
l a calle I , s . l a r c o m p l ^ 
sa, $11,500. 
Pa ra m'-is informes-
Gerardo Mffff, 
A g o l a r , m ba^5 ' 6 ^ 
l é f o n o A - S H i . 
V E D A D O : ^ N T A 3 t e r ^ ^ 
B a ñ o s , 2 6 
cuartos, san 
po r t a l , Calzada 
i, sanidad, 5^. paseo • jjti' 
r a i z a d a entr.- c . 
po r t a l , C a l ^ a * — os L t 
683 m . c. i4 'p00J toS s a n ^ V p o s t e r í a oclio cu^r tos .^ ^ 
d in , po r t a l . lnl-Oru 
ra . 
468 
. d e f: > E n l o m a s a l t o ^ r 
Po r $2.900, vendo ^ a*' 3 
p o r t a l , sala iü7 e ^ 
grandes a la ™'Kc\od ^ ' 
a l can ta r i l l ado ^ r v i | 
u n met ro ^ f & ^ ^ o > 
l indan te , e s t á al ,a ader<»' Re-
zada y cerca ^ / V 1 0 ^ 
$900 do contad0- ^ 
s in corretaje. 
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MI sistema es diferente a 
cualquier otro en Cuba. Tomo no-
ta del nombre y dirección de ca-
da cliente, las medidas de su ca-
ra, tamaño de la montura, núme-
ro de cristales que lleva, etc., 
Cada cliente tiene su número, y 
doy una tarjeta que lleva este 
número por un lado y la ga^in-
tía de los lentes por el 11ro 
lado. 
Conservo siempre todos los 
datos; así es fácil duplicar len-
tes o hacer composiciones sin te-
ner errores. 
Sabiendo que mis ópticos ha-
cen los mejores exámenes (gra-
tis) de la vista y que mis cris-
tales son de primera clase so-
lamente, el público me ha dado 
su confianza y tengo la cliente-
la más grande en Cuba. 
E X TAMARI1VDO S E VETST)E 
un hermoso solar en la calle Ta-
marindo, acera de la brisa y p ró-
ximo a la calzada; se da barato, 
por necesitarse el dinero. Infor-
man en Monto y Factor ía . Vidrie-
ra del cafó "Colón". 
425 l 1 e-
GANGA: E N E l i M E J O R PX^N-
to do la Víbora, reparto "Naranji-
to," se vendo un solar que haca es-
duina, mido 400 metros cuadrados. 
Para informes: Amargura, 86, a l -
tos. Teléfono A-3D40. 
53G 12 e-
LOMA B E L MAZO, A L T U R A 
78 metros, lugar pintoresco y sa-
ludable, Luz Caballero, casi esaui-
na a Patrocinio, vendo a $15 me-
tro un solar con farol de gas al 
frente y un frondoso árbol frutal 
al fondo, mide este solar 10 de 
frente por 40 de fnd, está a la br i -
sa y es muy lian. Teléfono, luz, 
eléctrica y agua con mucha pre-
sión. Informan: 8a. 2 6. Reparto 
Lawton. 
3033G 17 
V a r i o s 
S E V E N D E UNA V I D R I E R A de 
tabacos y cigarros, en buen punto 
y con mucha venta de billetes; se 
da barata. Informan en Egido, nú-

























i la No 
Aguiar, 
22 
San R o f a e ! y A m i s t a d 
T E L E F O N O A - 3 2 5 0 
R ú s t i c a s 
B U E N N E G O C I O 
Vendo un café, que vende diaria-
mente 90 pesos; se da en 3.000 ile-
sos y reúne buenas condiciones y 
buen punto. Informa: Adolfo Car-
neado, en Monté y Aguila, cafe 
"Berl ín." 
853 18 e. 
SE VENDE UNA BOTICA bien 
surtida y con buena venta, situa-
da en calle muy transitada. Infor-
man: J. Suárez. Monte, número 
253, altos. 
160 18 e. 
OCASION. SE VENDE E L kios-
co situado en la calle de Matadero 
frente a O. Públicas. Informes en el 
mismo o en Antón Recio 41. 
506 12 e. 
B U E N N E G O C I O 
en poco dinero, se vende un nego-
cio que deja 100 pesos mensuales; 
se garantiza eso dinero. Informa: 
Adolfo Carneado, en Monte y Agui-
la café "Ber l ín" : de 12 a 4 p. m. 
854 18 e. 
UNA BUENA OCASION: DOS 
mitad de su valor. Cua solares, a -
espléndida casa, nueva. Un precio-
so solar, con construcciones, habi-
table; y otro solar al lado. Todo a 
una y dos cuadras de la Calzada 
de la Víbora y en condiciones i n -
mejorables de adquirir. Informan 
en Luz y Delicias, bodega, y Agui-
la, esquina a San Rafael, sombre-
rería "La Moda." Teléfono 1-2772. 
785 14 e. 
SOLAR, l i POR 50 METROS, 
situado 40 metros línea. San Fran-
cisco, pasado Armas. Tiene cuatro 
cuartos, con pisos do mosaico al 
fondo, ganando $20, $3.100. Dejan 
$1.500. abonando $10 mensuales. 
Avenida Porvenir, 20, por 40 me-
tros, próximo San Francisco, $5, 
dejando ?2.:')ü0 a pagar $10 men-
suales. Vendemos menos frente si 
auieren. Havana Business, Indus-
;roa, 130. Teléfono A-9115. 
S6S • 1-í e. 
~ PARA FABRICAR 
Calzada de Ayesterán. Solar con 
dos esquinas, midiendo 2,000 metros 
en $12,000, se admite parte en hipo-
teca. Oficina de M . F. Márquez, Cu-
ba, :Í3; de 3 a 5. 
Zanja, con dos esquinas a Salud y 
Aramburo, midiendo 4 06 metros, en 
$10,000. Oficina de M . F . Márquez, 
Cuba, 32; le 3 a 5. 
Víbora, solar, calzada, a una cua-
dra después del paradero. Mide 
12.50 por 45 metros, a $10.00. Ofi-
cina de M . F . Márquez, Cuba, 32; 













Loma del Mazo. Solar en Patro-
cinio, dominando la Habana, con 
500 metros, en $6,000. Oficina de 
M. F. Márquez, Cuba, 32; de 3 a 5. 
A 18 e. 
EN $1,600, SE VENDE UN mac;. 
r.ífico solar 6x42%, con tres habi-
taciones, de mampostsria, cocina, 
inodoro y baño y próximo a la 
gran fábrica de botellas. Informan: 
Washington, número 15, entre P r i -
mclles y Prensa, reparto "Las Ca-
ñas," Cerro. 
JUX 12 e. 
Quedan unos pocos solares o 
parte de eUos en San Inda lec io 
entre Zapotes y Santa I rene , de 
esquina o centro, se venden en 
muy buenas condiciones p a r a 
el comprador. I n f o r m a n Re ina 
21, de 2 a 6 de l a t a r d e y en 
Encarnac ión ^ ú m e r o 3. 
C. 137 8d.-17. 
m E L V E D A D O 
SOLARES A PLAZOS, A 3 PESOS 
YA QUEDAN POCOS 
G e r a r d o M a u r i z 
Aguiar, 100, bajos. Teléfono A-
37'7; de 2 a 4. 
12 e. 
VENDEN, E N REGDA, 0.80 
Varas de terreno, situadas en Te-
jedor y Fresnedo. Informan en Mar-
tl; 4L Regla. 
'0 11 e. 
EN LO MEJOR DE L A VIBORA, 
^Parto San José de Bella Vista, 
P0r tener que embarcar, se vende 
v- por 59 varas de terreno por lo 
ha costado, hoy vale más. O'-
^ H y , 102 
l2t " 31 e. 
^ 5 
SE DESEA VENDER UN OFN-
Sf «e $2,300 sobre seis caballerías 
* fierra, dando $1.000. Diríjanse 




F i n c a s R ú s t i c a s 
a arrienda una caballería con 
hao cultivos y otra sin ellos, se 
ce contrato por 4 años. Carrete-
r. «e Guanabacoa a Santa María. 
Di 
íj; Mincho™ 
ega, "Vil la María ." J. 
j 2 © 
mM S E V E N D E 
l iau caballería de tierra, inme-
(iiianQK la ^-^a-da. Carretera de 
Yin 'a^acoa a Santa María, bodega, 
o,* María. J. Díaz Minchero. 
AVISO: VENDO CUATRO B o -
degas, a plazos y a prueba, de 1,500 
a $4,000. Vendo casas de $1,500 a 
$8,000, cerca del parque Central; 
de S a. m. a 5 tarde. Atocha y San-
ta Teresa, Cerro, bodega. E. Canto 
Gómez. 
620 16 e-
SE VENDE UN PUESTO D E 
frutas, en San Lázaro, 227, por te-
ner su dueño <iue atender otro es-
tablecimiento. Informan en el mis-
mo. 711 19 e-
CASA COMPRA-VENTA, VA-
rios años de crédito, se vende o 
solicito un socio, por razones que 
se explicarán. Informa Villegas. 
Hotel Quinta Avenida, Zulueta, ; i ( 
cuarto ,39. 
733 13 e-
OJO: NEGOCIO VERDAD. SE 
1c traspasa per cuarenta pesos tra-
bajo independiente y gana lo que 
usted quiera. Razón: San Ignacio, 
74, de 9 a 10 a. m., única hora. 
729 13 e. 
BUEN NEGOCIO: URGENTE, se 
vende una vidriera de tabacos, ci-
garros, quincalla y billetes, por te-
ner que ausentarse el dueño; es 
punto céntri-co y paga poco alqui-
ler; largo contrato. Razón: Berna-
za, 47, altos, primera. Sr. Lizondo. 
650 16 e. 
M O D I S T A S 
EN COMPOSTELA, 47, ENTRE 
OBISPO Y O'REILLY, ESTA 
" L A M I M I " 
EN ESTA CASA PUEDE USTED 
A D Q U I R I R MANIQUIES, DE 
CUERPOS ELEGANTES, POR SO-
LO $5.50, GARANTIZANDOLES E L 
RESULTADO POR 20 AÑOS. NUES-
TRA FABRICACION ES LA ME-
JOR DEL PAIS. LOS REMITIMOS 
AL INTERIOR DE LA ISLA. 
" L A M I M F 
Compostela, 47, entre Obispo y 
O'ReilJy. Grandes rebajas de precios 
este mes. 
Sombreros adornados, finos, des-
de $2.00. 
Sombreros de terciopelo, de seda, 
$3.50. 
11 Atención!! Más baraato qne en 
"LA MIML" nadie. 
Í3-é 
B A R B E R O S 
Se cede una barbería con dos si-
llones modernísimos y todo el ser-
vicio, en ventajosas condiciones de 
venta y pago, por dejar el negocio. 
Informan en el café del antig-uo 
Centro Gallego. Prado, esquina a 
Dragones. Urge la venta. 
613 12 e. 
GANGA: CON POCO DINERO, 
vendo un negocio que es fácil de 
entender, deja el treinta por ciento, 
en lo más céntrico de la Habana. 
Darán razón: Teniente Rey, 67, v i -
driera del cafe: Manuel. 
606 15 e. 
s i * — a c e i g u i t c 
A l a s D a m a s 
\ Y . P A S T O R 
4 6 8 C e n t r a l P a r k W e s t 
M e w Y o r k , C i t y 
OJO. SE VENDE DA ACREDI-
tada vidriera de tabacos, cigarros y 
billetes, del Hotel Flor de Cuba. 
Aprovechar la oportunidad. Infor-
mes su dueño. Monte 10. 
502 11 e. 
SE VENDE UNA V I D R I E R A de 
tabacos, cigarros y billetes de lote-
ría, en una fonda de mucho movi-
miento, pronto pondrán café, se 
vende por su dueño no entender 
del giro. Informan: Egido y Mer-
ec í . Informan en la vidriera del 
café. José Rodríguez. 
44S 11 e. 
SE VENDE, CON OPCION AU 
local, la es tantei ía y enseres y 12 
magníficos baulos para viajantes, 
del a lmacén de Murada, número 46. 
Habana. 
C 5384 Tn. 27 no. 
Se hace cargo de remitir a 
cualquier pueblo de Cuba, los 
encargx» que se le ordenen en 
artículos de señoras, niños y 
objetos para la casa. 
Acompañe giro postal con la 
orden. 
Referencias si se desean. 
C bUU4 in 28 DÍC 
FONDA: A UNA CUADRA D E L 
Parque Central, se vende una gran 
fonda, en $2,000, que es la mitad de 
su valor, se da a prueba, cuenta con 
marchanterla propia, por ser en 
el centro más comercial. Manuel 
Gómez. Oficios, S2, fonda. 
7S 11 e-
A T E N C I O N 
Se vende un establecimiento o 
mejor admito socio con poco dine-
ro para estar al frente del negocio. 
Deja, trabajando, de 6 a 8 pesos 
diarios; hace falta persona formal 
sobre todo. Véame hoy en Habana 
y Lamparilla, cantinero. Informan: 
de 6 a 11 y de 1 a 4. 
327 12 e. 
SE CEDE UN PUESTO D E f ru -
tas y aves, o se venden por separa-
dos armatoste, mostrador y jauda, 
situado en San Rafael, esquina a 
Soledad. Informan: Belascoaín, 61. 
Teláfig*-* A-4636. 
ar 11 e. 
CORSES, FAJAS Y AJUSTADORES 
Nuevos modelos de corsés, en telas 
cutí, batiste y tricot, hechuras fle-
xibles que adelgazan sin comprimir. 
Forma larga con faja interior elás-
tica, que reduce de un modo notable 
las caderas. 
Faja corselete inmejorable para ca-
sa. Fajas abdominales higiénicas: va-
rios modelos con distintas aplicado, 
ues a diversos padecimientos o re. 
sultado de operaciones. 
Sólida duración y superior calidad. 
SRA. PEREZ ALLER DE FER-
NANDEZ. HABANA. 97 (antiguo) 
BODEGA: B I E N SITUADA, bue-
na marchanter ía , bien surtida, lar-
go contrato y poco alquiler. So 
vende barata. Informan: Clavel, 8, 
Cerro, bodega. 
30949 12 e-
SE VENDE UNA FONDA, que 
está en Zanja, número 3, frente al 
paradero de Marianao; se realiza 
por no ser del giro su dueño; tie-
ne un local hermoso. Informan en 
la misma. 
355 13 «• 
BUEN NEGOCIO: POR TENER 
que atender mi fábrica de corchos 
en España, cedo mi representación 
de la misma y la existencia de tapo-
nes que tengo en ésta por $1,500 
aproximadamente. Para más infor-
mes: Apartado 2376, Habana. 
252 1* e-
BUENA OCASION: POR TE-
ner otras ocupaciones y no poder-
le atender su dueño, se vende uno 
de los mejores establecimientos de 
café y fonda de esta capital, por 
la tercera parte de su valor; pne-
de verse el negocio. Informan: Cu-
ba y O'Reilly, vidriera de tabacos. 
441 21 *' 
INTERESANTE A LOS HACENDADOS 
Se vende la superior tela paia 
filtros prenda, marca "Filtela' Je 
28, 36 y 45 pulgadas inglesas, do 
ancho, en piezas de alrededor 70 
metros. Para muestras y precios 
dirigirse a Antonio Puente, Lonja 
del Comercio 210. Apartado 77 2, 
Habana. 
30135 15 e. 
SE V E N D E N : UN LAVABO DE 
mármol ; un paravan de madera; 
una caja de hierro, pequeña; cua-
tro sillas; un reloj de mesa; otro 
de pared; dos lámparas y dos escu-
pideras de metal. 
768 23 e. 
GRAFOFONO VICTOR NUME-
ro 3. Se vende con discos todo en 
buen estado, se da barato. Zulueta, 
33, bajos, con esquina a Corra-
les. 
207 11 B. 
^ 3 
D R . A L E J A N D R O C A S T R O 
C l í n i c a V e t e r i n a r i a y E s t a b l o d e C o c h e s d e 
L u j o p a r a B o d a s , B a u t i z o s y E n t i e r r o s , a 
$ 2 - 5 0 ; f d . d e P a r e j a , $ 5 ; p a r a V i s i t a s 
y T e a t r o s , a $ 3 ; p a r a P a s e o s , $ 4 . 
C a m p a n a r i o , 2 3 5 , T e l é f . A - 2 5 0 2 . y A t o c h a , 1, C e r r o 
T E L E F O N O 1 - 2 5 6 0 . 
M á q u i n a s d e E s c r i b i r 
Ganga: Máquina Smith Premier, 
número 4, con cinta de tres colo-
res, flamante, $27.50. Máquina 
American, número 8, cinta de dos 
colores, pequeña, muy ligera, $20. 
Máquina Corona, para viajante, 
nueva, $45. Máquina Royal, núme-
ro 5, nueva, $6 5. Máquina Oliver, 
número 5, nueva, $6 5. Estas m á -
quinas pueden verse a todas horas 
en Habana, 122. 
652 12 e. 
G R A N G A N G A 
se vende una mesa de billar, con 
todos sus accesorios, en buen esta-
do y en un precio sumamente mó-
dico. Puede verse a todas horas en 
San Lázaro, 370, café " E l Palais 
Royal Habanero." 
543-44 17 e. 
MUERDES: SE V E N D E U N 
magníílco juego de cuarto de se-
ñora, su claae "Erable," casi nue-
vo, compuesto de cama, armario, 
dos lunas, cómoda, lavabo, mesa 
de centro y de noche. San Nico-
lás, 136, altos; de 9 a 12 y do 1 
a 5. 
371 15 e. 
SE VENDE UNA HERMOSA V i -
driera: alto 2-10 por 1-22 ancho y 
0'7y de fondo, dos caras, cristal y 
dos de espejo, de un centímetro do 
espesor; se vende en $25.00 y seis 
piezas de mármol blanco; 3 de 81 
pulgada inglesas por 10, y 3 de 81 
por 12; tien'3 una pulgada de grue-
so; se da por la mitad de su va-
lor. Razón: Prado, 119, vidriera. 
608 13 e. 
la aiilpefla!!, se reforma 
G r a n O p o r t u n i d a d 
i\1os hacemos cargo de barnizar, 
esmaltar y restaurar toda clase do 
muebles, por muy deteriorados que 
estén; los dejamos completarntnta 
nuevos y a la moda. Especialidad en 
arreglos de mimbres, cantinas y 
armatostes, y todo lo que pertenez-
ca al ramo. También ofrecemos a 
nuestra .clientela mucha puntuali-
dad y esmero. Garantisamos los 
trabajos. Díame al Teléfono A-7974. 
" L a C a s a N u e v a " 
MADOJA, NUMERO 113. 
En esta casa encontrará usted un 
variado surtido de muebles, joyas 
y ropa, a precios sumamente re-
ducidos. 
Nos hacemos cargo de hacer jue-
gos de cuarto, de comedor o de sa-
la, a su capricho, al igual que le 
compramos toda clase de objetos 
de valor. No' se olvide que es el 
Teléfono A-7974. 31aloja, 112, ca-
si esquina a Campanario. 
30219 16 e. 
GRAFOFONO VICTOR, TAMA-
fio grande, f>e vende con 45 días, ca-
si todo óperas de los mejores can-
tantes Moiuria de Caruso. Solo tie-
ne un mes de uso, a r.Topósito para 
una familia de gusto, se da bara-
to. Calle 25, número 355, entre 
A y Paseo, Vedado. 
206 11 e. 
SE VENDE UNA MAQUINA D E 
Singer, ovillo central, de las que 
bordan, nueva, con sus piezas, cin-
co gavetas, % gabinete. Se da muy 
barata, aprovechen ganga. Bcrna-
za, 8, "La Nueva Mina." 
635 1̂  e. 
¿ P o r q u á t iene su espejo man-
chado, que denota desgracia 
su hogar? Po r u n precio casi re-
galado se l o dejamos nuevo. 
4 'La Venec i ana . " A r i e l e s , n ú -
mero 23, ent re M a l o Ja y SiUoa. 
T e l é f o n o A.6637. 
M u e b l e s q u e s e q u e m a n 
Por tener que embarcarse eu 
dueño, se venden los muebles com-
pletos, para una casa de familia, 
se venden juntos o separados. I n -
forman: Lamparilla, 68, taller de 
Kislrerla. 
30812 11 e. 
E l N u e v o R a s t r o C u b a n o 
D E AN G E L F E R R E I R O 
Calzada del Monte, 9, Habana. 
Compra y venta de muebles, 
prendas ünaa y ropa. 
187 31 e. 
¿QUIERE USTED Q U E SUS 
muebles sean transportados de una 
casa a otra, con todo el cuidado 
necesario para que no sufran n i 
un simple rasguño? Pues avise a 
" L a s T r e s B B B " 
de Luís Cofiño. Teléf. A-1904 
Malo ja, n ú m . 1. 
Esta es ia casa que cuenta con 
mejor personal y material para mu-
danzas. 
M u e b l e s q u e s e q u e m a n 
Un juego de mimbres, finísimo, 
compuesto de cuatro butacas, so-
fá, cuatro sillas, coqueta juguete-
ro, espejo y consola. Otro de maja-
gua, con espejo 70x30, éste en $90. 
Camas, lavabo, vajillero, auxiliar, 
masas de noche, mimbres sueltos, 
cuadros al óleo y lámparas moder-
nas, en Habana, 108, depai-tamen-
to 17. 
335 14 e. 
EN GANGA 
L A P R I N C E S A 
San Rafael, 111. Teléfono A-8928. 
A l comprar sus muebles vea el 
grande y variado surtido y precio» 
«5e esta casa, donde saldrá bien ser-
vido por poco dinero; hay escapa-
rates desde $8; camas con bastidor 
a $5; peinadores de $9; aparadores 
de estante, a $14; lavabos, a $1S; 
seis sillas rejilla y con dos sillone» 
$12; meiíaí de noche, a 2; también 
hay juegos completos y toda clase 
de piezas sueltas relacionadas al 
giro y los precios antes menciona-
dos. Véanlo y se convencerá. Se 
compra y cambian muebles. 
30295 17 e. 
" L a E s t r e l l a " 
GAIAANO, 105. T E L . A-3978. 
« ' L a F a v o r i t a , , 
Virtudes, 97. Tel. A-4208. 
Estas dos agencias, propiedad de 
José María López, ofrece al públi-
co en general un servicio no mejo-
rado por ninguna otra casa similar, 
para lo cual dispone de personal 
idóneo y material Inmejorable. 
632 31 e. 
AGENCIA D E MUDADAS 
" L A P O L A R , ' 
d e P e d r o C o l ó n 
Maloja, 87. Teléfono A-8700. 
Carros para el campo, a precios 
módicos. Especialidad en conduc-
ción de maquinaria y caja de cau-
dales. Se garantizan los trabajos. 
778 31 e. 
" L A F E " 
San Miguel, 173. Tel. A-6138. 
d e C e l e s t i n o R . S i g l e r 
Esta casa cuenta con un perso-
nal inteligente en el ramo para po-
der hacer los trabajos de la mu-
danza como el traslado e instala-
ciones de las l ámparas con pronti-
tud y esmero. 
P I A N O S 
Se acaba do r f^ ib i r en el Alma-
cén de los se^ras Viuda de Carra" 
ras, Alvarez y Oa, situado en la ca-
lle de Aguacate, número 5S, entre 
Teniente Rey y Muralla, un gran 
surtido de los aft-mados pianos y 
pianos au tomádeos Ell ington Ho-
ward, Monarch y Hamilton, reco-
mendados por los mejores profeso-
res del mundo. Se venden al conta-
do y a plazos y .** alquilan do uso 
a precios baratísimos. Tenemos un 
gran surtido de cuerdas romanas 
para guitarras. 
182 31 e. 
G A N G A 
En Animas, 43, se venden todos 
los muebles de una casa, hay un 
juego de sala, uno idem de cuarto 
modernista, color caoba, idem co-
lor nogal, con escaparate de tres 
cuerpos, uno idem de comedor, dos 
lavabos, dos camas de hierro, dos 
idem de madera, varias columnas 
sillones de mimbre, dos escapara-
tes, con y sin lunas, un reloj pared, 
una máquina (}e coser, un buró, 
l ámparas y algunos objeto-í más en 
precio reducido. 
31138 13 e. 
AGENCIA Y T8EN DE MUDANZAS 
E l A r c o d e B e l é n 
Acosta, Gl. Tel. A-1013. 
Los traslados de muebles en el 
Vedado, Cerro y Jesús del Monte, 
se hacen a igual precio que de un 
lugar a otro de la ciudad. 
633 31 e. 
AVISO A DOS CK>MERCL\NTFS; 
fie vende un Berliet, 12 a 15 
con carrocería de 7 pasajeros, pro-
pio para camión; se da casi rega-
lado, por no necesitarlo. Informan; 
San José, número 119, a todas ho-
ras. Teléfono A-6113. 
762 25 e. 
SE V E X D E FORD, DE FO-
CÓ uso, en buena condición. Precio 
bajo, llantas desmontables con dos 
de repuesta, guarda fangos tipo co-
rona. Informan: Amargura, 12. 
810 14 e. 
AUTOMOVIL: SE V E N D E ITK 
Ford de 1915, en buen estado. Pre-
cio: 425 pesos. Informan en Santos 
Suárez, 40, antiguo. (Jesús del 
Monte.) 
867 14 o. 
SE VENDE UN CARRO Y M I -
lo, con sus arreos, propio para ví-
veres o panadería . Informan: San 
Miguel, 183-A. 
537 17 e. 
S E V E N D E UN AUTOMOVID 
Pullman 1916, de cinco pasajero», 
focos eléctricos y arranque, meca-
nismo perfecto, muy servicial, en 
buenas condiciones, por $550.00, 
gran negocio; se da a prueba. Se-
ñor Jones. San Lázaro 249. 
723 13 e. 
AUTOMOVIL "PACKARD," 4 
cilindros, más moderno y mejor 
equipado, se vende en proporción; 
se vende barato un Bouz, 24 HP. 
Informan: Guardiola. Morro, núme-
ro 2 8, Habana. 
535 12 e. 
SE VENDE UN F A M I L I A R , de 
medio uso, recientemente pintado, 
con zunchos de goma nuevos y 
unos arreos franceses, casi nuevos. 
Se vende barato. Chacón, 31. 
453 1S e. 
CAMIONES DART. SE VENDEN 
dos, acabados de recibir, de me-
dia tonelada, y otro de dos tonela-
das de carga. Compañía Náutico-
Mercantil. Oficios, 3 0. 
731 14 e. 
SE V E N D E L N A L T O 'HUÍCK," 
cinco pasajeros, en nerfecto esta-
do, casi nuevo. Muralla, núm. 4. 
13 e. 
SE V E N D E UN ÓALDSMOP.I-
le 1914, de 7 pasajeros, con focos 
eléctricos y con gran ventaja y go-
mas nuevas. Cositó $3.000, un buen 
carro, se da en $650. Buen negocio, 
mecanismo en perfecto estado pa-
ra verlo, señor Jones, San Lázaro, 
núm. 24 9. 
724 13 e. 
B a r a t í s i m o , m a g n í f i c o 
a u t o m ó v i l f r a n c é s , p o -
c o u s o , m u y b u e n a s 
c o n d i c i o n e s . P u e d e 
v e r s e e n A m a r g u r a , 
n ú m . 7 7 . 
12-E 
S e v e n d e u n a u t o m ó v i l 
Fiat "Landalct," perfecto estado, 
acabando pintar, de 15x20, casi re-
galado. Empedrado, 5, 3ajos. 
537 " 11 * 
ALTO MOVIL PACKARD: S E 
vende uno en magníficas condicio-
nes, tipo torpedo, 7 asientos, ren-
dimiento 24 ki lómetros por galón, 
gomas nuevas. Informan: W. A. 
West. Prado, 7. Teléfono A-2201. 
387 15 
VENDO UN ELEGANTE AUTO-
móvil, de dos asientos. Marmon; 
se da barato, con sus cinco gomas 
nuevas y garantizo su maquinaria; 
puede verse a todas horas. Galia-
no, 80, "b llamar a 500 5. 
324 14 é. 
a 
a n d b r i n g u s y o u r l i r e s 
C H A U K E U R : U d p u e -
d c h a c c r q u e s u s q o m a s 
1 c d u r e n e l d o b l e , r e p a = » 
r á n d o l a s c o n v e n i e n t e 
y o p o r t u n a m e n t e . 
V u l c a n i z a c i ó n M o d e r n a 
B e S a s c o a l n , 8 3 3 - 8 . 
T E L E F O N O A-5510 
L o s T r e s H e r m a n o s 
Casa dePrés íamo y Compra-venta 
DINERO EN CANTIDADES 
sobre prendas y objetos de valor; 
interés módico. Hay reservado y 
pi-an reserva en las operaciones. Se 
compran y venden muebles. 
CONSUDADO, NUMS. 94 Y 06 
TELEFONO A-4775. 
26411-12 30 ab. 
PERRITO: PROPIO PARA R E -
galo, Maltés. blanco, lanudo (de los 
que no crecen,) parece una mota, 
dos meses. Trocadero, 20. 
455 12 e. 
r í 
5828 30d 17 
G A R A G E 
d e C o l ó n y H e r m a n o 
Maloja, 87. Tel. A-8700. 
Se admiten máqu inas a $12.50 
las grandes y $10 las chicas, a l 
mes. con limpieza. Los demás tra-
bajos a precios convencionales. Pa-
gos adelantados, por mensualida-
des. Se alquilan máquinas para en-
tierros. Aceite, gasolina, grasa y 
accesorios Je automóviles. 
779 31 e. 
SE VENDE CJN AUTOMOVIL 
"Chalmers," de 30 HP, de dos asien-* 
tos, tipo de carrera. Puede verse do 
1 a 4 en la calie de Cárdenas, nú-
mero 2. Se da en proporción. 
644 13 e. 
MOTOCICLETA: SE V E N D E una 
"Excelslor," de 10 a 12 HP, dos ci-
lindros, magneto "Boch," de muy 
peco uso, se da en $140 Cy. por 
embarcarse su dueño. Establo d» 
Castillo, Jesús del Monte, núme-
ro 583. 
n% 13 e. 
STÍJDEBAKER, DE DOS sien-
tes, magneto Bosch, cinco gomas, 
nuevas llantas desmontable y todo 
en perfecto estado, se vende en C50 
pesos. Compostela, 50. 
31158 12 A. 
M O T O C I C L E T A S 
a plazos y al contado. Monte, 104. 
Teléfono A-1936. Rulloba. 
30867 11 e. 
GANGA: P O K N E C E S I T A R E L 
lugar so vende un magnifico auto-
móvil Pakard, propio para el t ra-
jín de las próximas elecciones. I n -
forman: calle 11, número 68, en-
tre 8 y 10, Vedado. 
31124 
S E V E N D E UN E L E G A N T E 
Landolet, tipo tres, con ruedas de 
alambro y 25 caballos H . P. Es tá 
casi nuevo, pues tiene poco uso. 
Informa Manuel Rodríguez, de 8 
a 10 a. m. Morro número 1. 
W 11 e. 
AUTOMOVIL SAXON 
Se vende uno con arranque y 
alumbrado eléctrico, completo, coa 
herramientas y gomas nuevas. Ca-
pacidad, 2 personas. Se garantiza 
condacion. Ganga, informes: Pra-
do, 7. 
S E V E N D E N A U T O M O V I L E S 
poco usados, procedente de N "Sork 
Albolt Detroit, siet<=i asientos^ 
arranque automático, a mitad de 
valor. Un Ford. f395. Saxon, para 
dos y camina SO ki lómetros de ga-
lón, $28 5, Pullman aut-.mático 
1315, $680, Zulueta número 34. He-
rald. 
30805 S í. 
UNA BUENA CALDERA: S E 
vende barata, con 100 caballos d» 
fuerza y poco tiempo de uso. Ver 
a J. Larrinaga. Mercaderes, Sí, a!-, 
tos; de 9 a 11 (o escribirle y con-
testará. ) 
646 I I «. 
VENDO, POR LO QUE OFKEZ-
can, un Milord, de poco uso. Sol, 
78. Teléfono A-7 820. 
775 15 e. 
¡GANGA! UN CARRO D E 4 
ruedas, casi nuevo, grande, pero l i -
gero; con licencia pagada hasta Ju-
nio; con un par do caballos y 
arreos para uno. So da barat ís imo. 
Informes: Dragones, 10, altos, por 
Amistad. 
833 14 e. 
Ladril lo refractarlo 
Superior, de mayor resistencia 
al fuego que todos los recibidos 
hasta el día en Cuba. Hay grandes 
existencias. Dir i jan los pedidos a 
C. Martín. Habana, número 85. 
C 5943 I n . 23 d. 
Barro retractar lo 
Legítimo de silicato de a lúmina 
puro, sometido a calcinación. Ss 
sirven los pedidos, por importante» 
que sean en el día de recibida ia 
orden, por C. Martín. Habana, nú-
mero 85. 
C 5944 I n . 23 d. 
I S C E 
VENDO E L E V A D O R D E MA-
teriales de construcción, con todos 
sus accesorios; es casi nuevo y des-
montable; da servicio hasta la al-
tura de 25 metros; es una ocasión 
para los contratistas. Informan en 
Gervasio 131, tercer piso. 
683 12 e. 
U R G E MUCHO L A V E N T A D E 
un lote de acciones preferidas de 
La Nacional «.Compañía de pet ró-
leo mexicana). Para tratar, con G, 
M . Brea. Crespo, 82. Apartado 871. 
Teléfono 8692 Habana. 
599 15 e. 
S E V E N D E UNA CAJA D E hie-
rro para caudales, t amaño grande, 
se da a mitad de su precio. Infor-
man: Jesús del Monte, número 2S7. 
671 11 e. _ 
m i s y mm mmm 
A M E D I D A 
ü' l a a l o que UHW*Í necesi-
ta . F i d a C a t á l o g o g r a t i s en 
castellano a 
E. W. MILES. P r a d o , 7 
T E L F . A .2201 , H A B A N A . 
Se venden dos m á q u i n a s 
de d e m o s t r a c i ó n de esta m a r • 
P I T O S A $ 1 0 0 
M á s baratas qu» tai 
que s « haoan es al 
exiranjare. 
A . D . R o m á n 
LUZ, 87. TELEF. A-Í63] 
S E V E N D E UNA CAJA CONTA-
dora, nueva y una máquina Corné-
ly, con aparatos para bordar su-
tahs y mostacilla. O'Reilly, núme-
ro 83, bajos. 
122 81 e. 
E s t a b l o d e L u z 
(Antiguo de Inclán) 
Carruajes de lujo: entierro», bo-
das, bautizos, CT.-V Teléfonos A-13a8 
establo; A.-4G92 f-lmacén, 
Corslno Feraándea 
S E V E N D E , E N M O N S E R R A T E 
53, café, una caja caudales: buen 
tamaño , y 24 sillas para café. 
JLL 12 e. 
A V I S O 
Vendemos bocoyes, de castaño y 
roble, vacíos, todo el año, en In-
quisidor, mímero 42. Teléfono A-
6180. Zalvidea, Ríos y Ca. 
27 e. 
A LA " C I J A DE AHORROS" 
DEL BANGO ESPAÜOL DE LA 
ISLA DE CUBA. 
S e a d m i t e d e s d e u n P E S O e n a d e l a n t e y s e p a g a 
b u e n i n t e r é s p o r i o s d e p ó s i t o s 
L a s l i b r e t a s s e l i q u i d a n c a d a d o s m e s e s y e l d i n e r o 
p u e d e s a c a r s e d e l B A N C O c u a n d o s e d e s e e . 
E N E R O l i m i 9 i 6 
ABLEBRAMAS DE ESPAÑA 
V A P O K K S KSPA5ÍOIJÜS D E T E N I -
D O S P O K L O S I N G I J E S E S 
I E l gobierno anterior, según cons-
ta en la citada liquidación, adquirió 
coréales por valor de ciento nueve 
mliioues y medio de pesetas y los 
vendió en noventa y cuatro mUlones 
ue pesetas. 
P I I O T E S T A D E MURCIA 
Murcia. 11. 
(Jim o vapores que salieron do este 
puerto conduciendo caligamentos de | E l Tesoro ha perdido, por lo tan 
naranja murciana han sido detenidos | to, quince millones y medio de nese 
por varios buoues de yucira ingle- tas. J por 
se.s. 
Esto rlió íugar a que en el Ayunta-
miento se celebrara una asamblea a 
la que asistieron los productores, los 
exportadores y los senadores y dipu-
tados por la provincia. 
También asistieron representantes 
de todas las corporaciones. 
Los reunidos acordaron liacer cons* 
tar su protesta contra la detención 
de barcos españoles por buques ex-
tranjeros. 
Asimismo hicieron constar que los 
apresamientos de buques arruinarán 
la producción en Mure i a. 
Otro de los acruerdos es el de pedir 
ni Gobierno que proporcione medios 
do facilitar la exportación de naran-
ja. De lo contrario se quedarán sin 
trabajo seis mil obreros. E n la ac-
tualidad hay en huelíja forzosa tres 
mil trabajadores. 
L A INTERNACIONAL, E N ACCION 
E L L A E S L A Q U E PROVOCO L A 
H U E L G A D E B A R C E L O N A . — 
D E C L A R A C I O N E S D E L S E -
S O R A L B A 
Madrid, 17. 
E l Ministro de la Gobernación, se-
ñor Alba, habló a los periodistas del 
estado en que so encuentra la si-
tuación do Barcelona! 
Dijo que son falsos los alarmantes 
rumores que han circulado sobre es-
te asunto. 
Dijo que a pesar de haberse anun-
eiado que ocurrirían graves dífrár-
denes en aquella capital, el gober-
nador, señor Suárez Inolán. comuni-
có esta mañana por telégrafo al Go-
bierno que reinaba tranquilidad com-
pleta. 
Dijo también que las autoridades 
do Barcelona habían adoptado ex-
traoi-dinarias medidas de previsión y 
que dichas medidas eran necesarias 
desipués de los conceptos vertidos por 
los oradores que tomaron parte en el 
mitin de los obreros metalúrgicos ex-
rifando a los asistentes a cometer to-
do género de violencias contra las 
personas y contra los objetos. 
"Sostendremos—añadió — la con-
ducta que corresponde a un Gobierno 
liberal. Creemos preferible que el 
conflicto se solucione jurídicamente 
o por medio de un arbitraje, a que 
tenga que intervenir la autoridad mi-
litar." 
"Todo ^ ello—continuó diciendo — 
sin que ésto quiera decir que renun-
ciamos a aplicar la fuerza en el caso 
de que el empleo de ésta fuera nece-
sario." 
También declaró el señor Alba que 
había encargado al señor Suárez In -
clán que reclame de los patronos y 
de los obreros una nota en la cual 
expresen concretamente unos y otros 
sus respectivas condiciones para rea-
nudar el trabajo. 
Afirmó que la solución del conflic-
to es difícil. 
Dijo que su deseo es que la cues-
tión se someta a un tribunal de arbi-
traje; pero no cree probable que por 
ahora se llegue a eso. 
Hablando después de los consejos 
dados a los obreros por los oradores 
que intervinieron en el mitin meta-
lúrgico, diciéudolcs que fiueran a 
trabajar al extranjero, manifestó lo 
siguiente: 
"Todo ello coincide c6n las adver-
tencias que recibió el Gobierno du-
rante los primeros días de su actua-
ción en el Poder. He le anunció en-
tonces que elementos intemaciona-
listas provocarían una huelga general 
en España en los comienzos del año 
de 1916." 
"Ya ven ustedes—terminó dicien-
do—que el programa se ha cumpli-
do." 
H U E L G A G E N E R A L 
E N B A R C E L O N A 
Barcelona, 11. 
Se lia celebrado un mitin organiza-
do por Jos obreros metalúrgicos. 
F l local estaba lleno de piiblico. 
Terminó el acto a las dos de la 
madrugada. 
AI citado mitin asistieron obreros 
de todos los oficios. 
Los oradores pronunciaron discur-
sos de tonos violentos, 
Dijeron que si sus peticiones no son 
atendidas, antes de ceder, emigrarán 
a Inglaterra, Francia y Alemania, en 
t uyas naciones hacen falta brazos 
para el trabajo. 
Después se acordó comenzar hoy 
mismo la huelga general. 
Uos asistentes salieron del local 
con orden, dando vivas a la huelga. 
Los acuerdos tomados en el mitin 
han causado gran sensación. 
MAL NEGOCIO IJARA E L TESORO 
Madrid, 11. 
E l detallo de la liquidación del pre-
supuesto de 1915, publicado aver, es-
ta siendo muy comentado. 
eras 
Vendo mil de la gran Campa-
ñía "Panuco MaMav©s", mil de 
la "Nueva Bonanza", cien de 
" L a Concordia" y otras varias. 
Apodaca, 12, de 10 a 1. Arrieta, 
851 16 
\h los aspirantes 
a Ctiaufíeurs! 
Se notifica que por efecto del nue-
vo reglamento del Municipio, que los 
aspirantes al título de chanffeurs tie-
nen que presentar un certificado de 
rrecuencia de 60 días de una escuela-
laller, (pie sea verdadero taller de 
mec ánica acreditado por el público y 
reconocido por la Alcaldía, como la 
"Escuela Cedrino." 
Por eso es bueno inscribirse en la 
"Escuelataüer do Cedrino". 
Calle San Lázaro, 252, a donde se 
componen y manejan las máquinas 
más modernas y se aprende fádl -
mento todo el ramo de electricidad 
y mecánica práctica y teórica. 
También so dan clases de noche 
iesde las ocho a las diez. 
E L CONFLICTO D E B A R C E L O N A 
TRANSMISION D E O R D E N E S 
Madrid, 11. 
• E l Ministro de la Gobernación, se-
ñor Alba, y el do la Guerra, general 
Luque, han celebrado una conferen-
cia para tratar del confhcto obrero 
que existe en Barcelona. 
Terminada la entrevista, el señor 
Alba transmitió órdenes por teléfono 
al gobernador de Barcelona y el ge-
neral Luque se las transmitió, tam-
bién en la misma forma, al capitán 
general de Cataluña. 
ASPECTO D E L A H U E L G A D E 
B A R C E L O N A 
E L CONFLICTO S E E X T I E N D E . 
L A S TROPAS ACUARTELADAS. 
— L A OPINION P U B L I C A 
CONFIA E N L A S M E -
DIDAS D E L A S AU 
T O R I D A D E S 
Barcelona, 10. 
L a huelga parece que presenta ca-
racteres turbulentos. 
E l pueblo so muestra tranquilo y 
confía en quo debido a la acción de 
las autoridades no conseguirán los 
agitadores que se lleve a cabo la 
huelga general. 
Todos los al bañiles han abandona-
do el trabajo. También lo abandona-
ron muchos obreros pertenecientes a 
otros oficios, especialmente metalúr-
gicos. 
E l sistema antiguo de huelgas ha 
sido substituido ahora por otros pro-
oedimientos que consisten en hacer 
huelgas parciales. 
Antes las comisiones de obreros re-
corrían las fábricas y talleres invi-
tando a la paralización del trabajo. 
Ahora inviban les mismos obreros sin 
formar comisiones. 
Las Ramblas están muy concurri-
das, predonunando en ellas los obre-
ros metalúrgicos. 
Hasta ahora no han ocurrido inci-
dentes graves. 
E n los barrios extremos la anima-
ción es extraordinaria. 
Fuerzas de la Guardia Civil circu-
lan por las calles para evitar desór 
denes. 
Los servicios públicos se hacen con 
toda normalidad. 
Las tropas o-mtinúan acuarteladas. 
Los soluados visten uniformo de 
campaña. 
Han sido detenidos diez y ocho 
agitadores. 
Las autoridades practican investi-
gaciones para comprobar si es lícita 
y está legalmente constituida la So-
ciedad de Metalúrgicos en cuya Di-
rectiva figuran dos ingleses. 
E n la Maquinista Terrestre y Ma-
rítima trabajan normalmente dos mil 
obreios. Todos ellos acudieron hoy 
al trabajo en las primeras horas de 
la mañana; pero al medio día se de-
clararon en huelga. 
Han sido detenidos quince huel-
guistas por ejercer coacción. 
L a huelga se ha extendido a algu-
nos pueblos. 
L a opinión, sin embargo, confía en 
que fracase el actual movimiento. 
UN MITIN 
Madrid, 10. 
E n el teatro Madrileño se ha ce-
lebrado el inittn organizado por la 
Asociación ¡Gremial para (protestar 
contra la exportación, especialmente 
la de ganados. 
Los oradores dijeron que con ello 
so creará urt grave conflicto porque 
la carne se encarecerá. 
Además, según afirmaron, no es 
posible ahora traer carne de la Ar-
gentina,. 
UNA V A C A N T E D E L A ACADEMIA 
CANDIDATURAS P R E S E N T A D A S 
Madrid, 11. 
Los académicos de la Lengua, se-
ñores Eohegaray, Picón, Carracido y 
Navarro Reverter, han presentado, 
para cubrir la vacante que dejó el 
señor Menéndez Pidal, la candidatu-
ra del Ilustre periodista don Mariano 
de Cávia, frente a la del ex-mlnistro 
señor Ugarte. 
Los periódicos elogian al señor Cá-
via y hacen votos porque triunfe sn 
candidatura. 
R E I N A E L O R D E N 
E N B A R C E L O N A 
Madrid, 10. 
E l Gobernador de Barcelona ha co-
municado al Gobierno que al llegar la 
noche contínuaba reinando el orden 
en aquella capital. 
L L E G A D A A MADRID 
D E L SR. ROMANONES 
Madrid, 10. 
E l Jefe del Gobierno, señor Conde 
de Romanónos, que había ido de ca-
za con el Rey, regresó a la Corte. 
A causa de la nieve que ha caído 
llegó con algún retraso a esta capi-
tal, 
A poco de llegar fué al ministerio 
do la Gobernación a visitar al señor 
Alba y a enterarse de las noticias de 
Barcelona. 
BOLSA D E MADRID 
COTIZACIONES 
Hoyrid, 11. 
Hoy se cotizaron las libras esterli-
nas a 25,10. Los francos, a 90.00, 
D i a r i o d e l a M a r i n a 
m i l 
ALEMANES 
i - R E C l O : 3 C T 
(VIENE DE LA PR1MEJRA) 
JirEGO~ABIERT0 
Montreal, Canadá, 10. 
Con objeto de arbitrar recursos pa-
ra los gastos de guerra, el Gobierno 
ha autorizado el juego en el Canadá. 
Máquinas de apostar se encuentran 
en todas las calles y el público libre-
mente hace las apuestas que quiere. 
INCENDIO EN LA CASA KRUPP 
Amsterdam, 10. 
Un violento incendio destruyó hoy 
uno de los tañeres de la Casa Krupp 
en Esse". 
MEJORA LA SITUACION 
Londres, 10. 
Pauiatinamente va mejorando la 
situación creada por la Ley del ser-
vicio obMgatorio. Dicha ley será co-
locada mañana en segunda lectura, 
probablemente. 
GENERAL QUE SE RETIRA 
Londres, 10. 
(El General Xixon. que mandaba 
las fuerzas inglesas en la Mesopota-
mia, se ha retirado a causa del mal 
estado de su salud. 
E L SUCESOR D E NIXON 
Londres, 10. 
Sir Percy Lake, Jefe de! Estado 
Mayor del Ejército inglés en la In-
diia, ha sido nombrado sucesor del 
Gein€ral Nixon. 
E L APOYO DE LOS SOCTALISTAS 
Berlín, 10. 
E l partid» socialista, justificando 
su conducta al apoyar los créditos 
de guerra pedidos en el Reichstag, 
declara que era necesario porque los 
enemigos de Alemania no se mues-
tran inclinados a concertar la paz e 
insisten en que es grave la situación 
política y económica del Imperio. 
NUEVO MINISTRO 
Londres, 10. 
Ha sido nombrado el Administra-
dor General de Correos, Mr. Samuel s, 
para ocupar el puesto que dejó va-




Dícese que los aviadores franceses 
han bombardeado a Sofía, causando 
daños considerables a esa capital. 
E L KAISER OTRA VEZ 
A CAMPAÑA 
Roma, 10. 
Se^un noticias que aquí se han re-
cibido, el Kaiser espera dentro de 
pocas semanas reanudar sus aoostum 
bradas actividades. 
CALMA E N CZERNOWITZ 
Londres, 10. 
Según comunicación que se ha re. 
cibido de Retrogrado, r«ina la calma 
en el frente de Czernowiitz, debido a 
las enormes bajas que han desmora-
lizado a los austríacos. 
Los periódicos húngaros calculan 
que 'as bajas de unos y otros comba-
tientes ya pasan de 175,000. 
Uno de estos periódicos dice que 
estos combates han sido los más en-
carnizados y sanguinarios de toda la 
guerra. Los sacrificios de hombres 
por ambas partes no tienen paralelo. 
LOS AUSTRIACOS AVANZANDO 
EN MONTENEGRO. 
Londres, 10. 
Los austríacos por lo general han 
obtenido éxitos importantes en el 
frente montenegrino, avanzando sus 
posiciones en varios puntos de impor-
tancia, a pesar de la espesa nieve que 
cubría el terreno, y desplegando una 
habilidad inesperada para los comba-
tes en las montañas. 
LOS FRANCESES EN LA CHAM-
PAGNE. 
Londres, 10. 
Los franceses han rechazado cua-
tro ataques alemanes en la Champag-
ne. 
Los alemanes en dos puntos han 
retenido su terreno. 
EXPLOSIONES EN LOS ESTADOS 
UNIDOS. 
Filadelfía, 10. 
A consecuencia de una explosión 
ocurrida anoche en la fábrica de pól-
vora de Dupont han perecido tres per-
sonas y varias han resultado lesiona-
das. Ignórase la causa. 
Hoy ocurrió otra explosión, sin que 
resultara desgracia personal ninguna. 
RUMOR INFUNDADO 
Londres, 10. 
E l rumor que circuló hace poco, se-
gún el cual los cónsules teutones 
arrestados en Salónica habían sido 
puestos en libertad, carece de funda-
mento. 
Ahora se anuncia que serán inter-




Continuas escaramuzas aéreas ocu-
rren en Salónica, donde los alemanes 
ya han perdido sus aeroplanos. 
EXPLICACION OFICIAL 
París, 10. 
Oficialmente se anuncia lo siguien-
te: 
"El enemigo en la Champagne ha 
realizado el ataque que preparó ayer 
por medio de un violento bombardeo, 
en que se usaron principalmente bom-
bas asfixiantes. 
"Intentó llevar a cabo cuatro ac-
ciones concéntricas sobre un frente 
de ocho kilómetros. Nuestro fuego en 
todas partes diezmó las fuerzas ad-
versarias, paralizando sus operacio-
nes ofensivas. 
"El enemigo, sin embargo, logró 
momentáneamente sentar la planta 
tn solo dos puntos de nuestra prime-
ra línea. Un vigoroso contra-ataque 
lo desalojó prontamente, y ahora ocu-
pa dos pequeños elementos de nues-
tras trincheras avanzadas." 
DE LA HAYA A BRUSELAS 
EN AUTOMOVIL 
La Haya, 10. 
Mr. Whitlock, el Ministro ameri-
cano acreditado en Bélgica, ha salido 
de esta capital en automóvil para 
Bruselas. 
SOBRE LA CRISIS INGLESA 
Londres, 10. 
Todavía hay alguna esperanza en 
los círculos ministeriales de que la 
oposición de los gremios obreros al 
proyecto de ley del servicio obligato-
rio se modifique de manera que pue-
dan permanecer en el gabinete ios 
representantes obreros Henderson, 
Brace y Roberts. Los laboristas con-





La Secretaria de Estado ha recibi-
do una comunicación en que se tras-
mite el Real Decreto expedido en Es-
paña, en virtud del cual el trigo y 
otros artículos, principalmente gra-
nos, substancias alimenticias y meta-
les, entrarán en IQ sucesivo libres de 
derechos en España, pero sujetos a 
confiscación e impuestos si son ree.v-
portados. 
LA ENFERMEDAD DEL KAISER 
Roma, 10. 
A juzgar por los últimos informes 
recibidos sobre la enfermedad del 
Kaiser, su estado no es tan grave co-
mo han querido dar a entender los 
descabellados rumores que se han 
puesto en circulación. 
Noticias recibidas por la vía de 
Suiza dicen que el Kaiser padece de 
un absceso maligno en la garganta, 
que hizo necesaria una ligera opera-
ción; pero la alta autoridad eclesiás-
tica a quien se ha comunicado este 
detalle asegura que los facultativos 
opinan que si no se presentan com-
plicaciones, Guillermo II podrá rea-
nudar sus tareas este mes o a prin-
cipios del próximo. 
SACERDOTES ARRESTADOS 
París, 10. 
Un despacho de la Agencia Havas, 
procedente de Salónica, dice que los 
sacerdotes búlgaros arrestados el do-
mingo en la iglesia búlgara de Saló-
nica han sido conducidos por los alia-
dos a su base de operaciones. 
OBISPOS BELGAS Y AUSTRO-
ALEMANES. 
París, 10. 
Un despacho de Roma a "Le Petit 
Parisién" dice que los obispos de Bél-
gica han enviado una carta colectiva 
r¿ los obispos austro-alemanes, refu-
tando lo que estos últimos prelados 
han declarado, negando que los ale-
manes hayan cometido atrocidades en 
Bélgica. 
Los obispos belgas en esta carta 
afirman que han hecho una investiga-
ción personal en las aldeas y que es-
tán convencidos de que el informe 
oficial belga, lejos de exagerar, no ha 
expuesto los hechos en toda su des-
nudez. 
Proponen los firmantes de la carta 
C o n t i n ú a e l c a o s 
m e j i c a n o 
Washington, 10. 
La restauración de la Ciudad de 
Méjico como capíal de la República 
se ha pospuesto inedefinidamente. 
Carranza probaiblemente permane-
rá ailgunos meses en Querétaro, en 
donde celebrará una conferencia ge-
neral. 
No parece probable que Pancho 
Villa salga de Méjico. A juzgar por 
lasi apairienciaŝ  este cabecilla está 
organizando con buen éxito sus fuer-
zas Insurrectas. 
Anunciar es Imprimir en la Mente del Público el Nombre de una Casa o de un Articulo. 
JS? a n u n c i o r e c u e r d a l a n e c e s i d a d que h a y e n l a c a s a , p r e s e n t a e l 
r e g a l o a p r o p i a d o p a r a l a e sposa , p a r a el a m i g o y p a r a e l m é d i c o de l a 
f a m i l i a » 
Q u i e n se a n u n c i a l l ega a m i l l a r e s de m a n o s , h a c e m ú l t i p l e s a m i s t a * 
des y se r e l a c i o n a c o n aque l los p a r a q u i e n e s h a s t a entereces p a s a b a 
inadvert idOy como s i n o e x i s t i e r a . 
C o n el a n u n c i o e l c o m e r c i a n t e vence l a com-
p e t e n c i a , p o r q u e convence a l p ú b l i c o de 
que e s t á en c o n d i c i o n e s de s a t i s -
f a c e r s u s gustos . 
que se forme un tribunal compuesto| Los ailemanes, al noroesteé " 
de obispos belgas, austro-alemanes y i piges, cerca do la finca "M, • 
neutrales, para que decidan la cues- Champagne", conquisteron ^P*® ^ 
tión. tenares de metros de das no?03 ^ 
La carta no ha sido contestada. | trincheras enemic-as i»; • ĉ )iQ9a y 
I 423 franceses, entre e í l o S ^ S ! 0 ^ o 
INSURRECCION EN LA ISLA DE j les. Nos apoderamos do off ficia-
Ralladoras, u ™ d a d o r a d^wT 
de gran tamaño v b(m^ 
mas pequo. 
SAMOS. 
Atenas, 10. ' e gra  ta año y siete 
Un crucero y un destróyer griego ñas. 
han sido enviados, con un fuerte con- E l contra-ataquo francés al 
tingpnte de tropas, a la Isla de Su- de la finca fracasó, 
mos para sofocar una insurrección 1 Una dirvisión de aviadores 
que se dice ha estallado como consc- nes atacó los estaiblecimiento<í l"11" 
cuencia de la falta de alimentos. | retaguardia enemiga en Fume la 
Créese que en breve será proda- ^ En eil frente oriental la aíti •• 
mada la ley marcial. ^ptiprnl nn Vio 0̂>v,T,n«j- TT., ^ Uaciói 
RUMORES PERSISTENTES 
Atenas, 10. 
Persisten los rumores de que en 
breve será atacada Salónica por los 
austro-alemanes y los búlgaros. 
Los austro-alemanes se están con-
centrando en la región de Monastir, 
delante de] frente francés. 
Los búlgaros se están concentran-
do contra los ingleses. 
EN PODER DE LOS AUSTRIACOS 
Londres, 10. 
Czernowitz todavía está en pose-
sión de los austríacos, pero atestado 
de heridos. 
Los rusos, al parecer, están diri-
giendo su principal ataque contra Sa-
dagora, al norte de Czernowitz, pun-
to donde convergen cinco importantes 
caminos. 
"RAID" AEREO SOBRE MONAS-
TIR, 
Atenas, 10. 
Monastir ha sido atacado por una 
flota aérea, la cual regresó sin nove-
dad a su base, después de haber ob-
servado que resultaron muchos incen-
dios del bombardeo. 
E L TERCER EMPRESTITO ITA 
LIANO. 
Roma, 10. 
Según las noticias que se reciben 
de las provincias, la suscripción para 
el tercer empréstito de guerra, que se 
abrió hoy, va progresando satisfac 
toriamente. Espérase que se suscriban 
200 millones. 
SE DISUELVE LA EXPEDICION 
La Haya, 10. 
Cincuenta estudiantes, miembros 
de la expedición Ford, se han dirigí 
do a Rotterdam, en donde embarca 
rán mañana para New York, Unos 
cien miembros permanecerán en La 




Según cálculos de personas compe-
tentes de ^ta capital, los aliados han 
gastado mil doscientos cincuenta n'i-
llones de pesos en la expedición de 
los Dardanelos, sin contar con las 




Los austríacos han capturado la par-
te sudoeste de Monte Lovtchen, que 
domina el camino que asciende ser-
peteando desde Cattaro. Se espera 
que dentro de poco sea tomado todo 
el Monte Lovtchen, lo cual afectará 
gravemente a todo el ejército mon-
tenegrino. 
CUESTION DE DETALLES 
Washington, 10. 
Ciertas dificultades, relativas a de-
talles, impedían que se llegase a la 
solución final del incidente del "Lu-
sitania". Mr. Lansing ha informado 
al Conde Bemstorff que los términos 
en que está concebida la última pro-
posición alemana no son los más ade-
cuados. 
general o ha cambiado. E l a v í S S 
destacamentos más fuertes de rT " 
cerca de Belesüany ha sido roch^ 
Habana, Enero 10 de 1916. 
N o t i c i a s d e l 
M u n i c i p i o 
LOS SERENOS 
El Alcalde ha vetado el acue^ 
adoptado por el Ayuntamiento el 22 
de Diciembre último, relativo al ser 
vicio de vigilancia nocturna 
Según el acuerdo vetado, ios asni. 
rantes a serenos podrían ejercer des-
de el momento en que presentaban h 
Eoiicitud. 
DEVOLUCION DE FIANZA 
Ha (presentado una instancia en el 
Ayuntamiento el fteñor Nicanor Gar-
cía, solii'citand1© la devolución de h 
fianza de 150 pesos que prestó para 
garantizar el pago del arrendamden-
to de la finca "Santo Calvario", si-
tuada en Regla y que p'ertenecía en 
"1910 al Municipio de la Habana 
















































La demostración de la distincióii, 
del buen gusto y del afecto está % el 
momento de escoger el regalo que va-
mos a hacer, porque si se va a "La 
Esmeralda", la joyería de San Ra-
fael 11%, se tiene la seguridad ds 
acertar, toda vez que allí hay un sur-
tido completo, grande y variado (k. se â  
prendas de todas clases, de- bella pre. -y 
sentación, finas, exquisitais, en el 
precio más proporcionado. En "La Es-
meralda" hay la segurlildad de encon-
trar cuanto «¡e desee en la gama cara-
pleta d©l buen gusto y del precio, por-
que igualmente son ricas y bellas las 
prendas de mucho costo que hay allí, 
como son delicadas, elegantes y buo-
ñas otras de precio muy modesto, j 
en el paréntesis de ambos hay cuanto 
se pueda apetecer. 
Quien al necesitar escoger para un 
regalo vaya a "La Esmeralda", ten-
drá provecho, por múlltíples razones, 
convincentes, como son la modicidad 
del precio, las bellezas de la prenda, 
su riqueza y la amabilidad dd trat» 
del personal! de la casa. 
Zona Fiscal de la 
RECAUDACION DE AYER: 
E N E R O 10 
TENDRAN QUE RENDIRSE 
Constantinopla, 10. 
La fortaleza de Kutelamara será 
lomada por asalto en breve, o el ene-
migo se rendirá por hambre. 
L a e x c u r s i ó n P a n -
a m e r i c a n a 
Baltimore, 10. 
Han llegado a «sta ciudad los de-
üegados panamericanos, donde han 
sido muy agasajados. De aquí sa^n 
para Ffladelfia. 
V a p o r l l e g a d o 
New York, 10. 
Ha entrado en este puerto sin no-
vedad el vapor "Tenadores", proce-
dente de la Habana. 
D e l a L e g a c i ó n 
A l e m a n a 
Telegrama oñtial recilbido por la 
Legación alemana. 
Parte del Cuartel General alemán, 
fecha 10 de Enero de 1916. 
M A D R E S : 
'La Cebada Ideal de Darüsis' 
es el meior alimento pan 
L O S N I Ñ O S 
Si no se quiere gastar din61"0 * 
valde, dése a los niños, para euptf" 
limentarlos, "Cebada Ideal de ^ 
iings," la Cebada exquisita que^ 
prepara científicamente, pulvcnzán 
la, para aprovechar en toaa 
tpnsión sus componentes. ^ 
Nunca se debé emplear otra , 
da en el tratamiento de nino^ ; 
fermos, ancianos, convalecien ^ 
madres en crianza, porque la 
en grano, se pica fácdlmente. 
La Cebada Ideal de D a r l * ^ , i 
cehada de la mejor dase, P — 
da en el laboratorio, libre de ^ 
tos extraños. Cebada «xqui 
igual y alimenticia en ^ 
lativo. Cebada Ideal de ^ ^ 
cebada pura y buena, por ivaineiitc' 
dices la recomiendan exc bo{icas. 
Se vende en todas las 
BREWEB & píi. 
Worcester l̂2a4 
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